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Un nuevo y hondo dolor trae la 
noerte a esta casa. Otro compañero 
querido que se va para siempre. Un 
viejo amigo, todo bondad, talento y 
nobleza. 
Mnrtó ayer tarde el leal carnerada; 
pero sn enfermedad desde hace un 
año impedía que ilustrara con su inte-
ligencia las luchas nuestras, las labo-
res de esta redacción, donde sn dia-
ria y fecunda tarea contribuía a soste-
ner nuestro prestigio y nuestra popula-
ridad; ya que don Ramón Armada 
Tcijelro fuó, en el mucho tiempo que 
vivió en esta casa, uno de los más 
compenetrados con nuestras doctrinas 
y con nuestros propósitos. 
Era de esos viejos redactores del 
DIARIO, que poseían la confianza ili-
mitada del flustro Conde del Rivero. 
el forjador de la definitiva psicología 
de este periódico, alma aún hoy, y 
siempre en lo futuro, porque de no ser-
lo dejaría de ser. del DIARIO D E 
LA MARINA. Don Ramón Armada 
vivió, dentro y fuera de la redacción, 
fiel al culto de don Nicolás y leal a 
las intenciones ideológicas del DIA-
RIO. Por eso el DIARIO está de luto. 
Porque se le va. con su vida, uno de 
sus más fíeles y comprensivos senado-
res. 
Era un buen periodista. De un estilo 
brillante, limpio. Ponía cuTtura. buena 
intención y buen gusto en sus escritos. 
Y como además tenía atento el espi-
n é y curiosa la inteligencia y exqui-
sita la sensibilidad, era un buen lite-
rato. Y era, por sobre todo, un tierno 
e inspirado poeta. Curros Enríquez. 
Vmn amigo de Armada, lo elogió en 
muchas ocasiones; lo admiraba y es-
timaba su obra poética, hasta el pun-
to de haberlo proclamado como uno 
^ los vates más esclarecidos de la 
linca galaica. L a Academia Gallega se 
honraba teniéndolo por académico de 
numero, y sus libros en prosa y en verso 
Jo mantendrán siempre en el recuerdo 
del mañana, como un feliz cultivador 
de las letras de Castilla y de Galicia. 
Con ser tan grandes los méritos de 
*u cerebro. lo eran en tan alto grado 
!°s de su corazón y los de su trato, 
'anto como culto era bueno y tanto 
como bueno, correcto. Tenía el alma 
Pulcra como las maneras, y alargaba 
a mano y los servicios con una llane-
Za y con una efusión tan espontáneas, 
que en la conquista de sus amistades 
^ de sus agradecidos empleaba tan sólo 
0 que tardaba en sugestionar con sul 
^esencia de caballero noble y honra- ' 
oo. 
Esta presencia, grata y simpática. 
e auxiliaba mucho también para sub-
W & t como orador. Hablaba muy bien. 
Con justa entonación, con verbo fácil 
y conceptuoso. En nuestras fiestas y¡ 
^menajes siempre su voz era la que I 
se alzaba para expresar nuestros pen-
samientos,, y sus discursos resonaron 
patrióticos y vibrantes en memorables 
actos de la Colonia Española, donde 
se le consideraba como uno de los 
miembros más celosos en defender, 
afianzar y ¡enaltecer sus ^prestigios. 
También, por la muerte de Armada, 
está de luto la r^lonv. E lVañoIa.45ran, 
al igual que los del DIARIO, los no-
bles anhelos de España, sus anhelos; 
amaba la Patria con ese arrebatado 
ardor de los grandes patriotas, de los 
hombres orgullosos de todas las gran-
dezas e historia de su país, al que 
dedicaba, en sus versos y sus cüscur-
E l Ministro de España y la ^Com-
pañia Aérea Cubana* 
E l señor Nicolás de Cárdenas, vice, 
presidente de la Compañía Aérea Cu-
bana, ha recibido una atenta carta del 
señor A. de Mariátegui, Ministro de 
España y Presidente de honor del Co-
mité de Festejos en obsequio de los 
marinos del acorazado español "Al-
fonso X I I I " dándole las gracias por 
su ofrecimiento de enviar al encuen-
tro de aquel un de los aviones de la 
citada empresa. 
Lia Compañía Aérea Cubana dispon-
drá la salida de un aeroplano con un 
fotógrafo provisto de uno de los apa-
ratos especiales con que cuenta así 
que se conozca la entrada en aguas 
cubanac del "Alfonso X I I I ' ' . 
E n otro de los aviones de la Com-
pañía Aérea Cubana irá Mlle. Jane 
Herveux la cual se propone arrojar 
flores y salutaciones sobre el acora-
zado español. 
E l primero será dirigido por el te-
niente De Roig y el segundo por el 
teniente Coupet. 
LOS ROTARIOS INVITARAN A LNA 
SESION E S P E C I A L A LOS MARI-
NOS D E L "ALFONSO X l i r 
Continúa en la página D O C E 
Gestiones realizadas en apoye al Club 
Femenino de Cuba.—La convención 
de Atlantic Cflty 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana. Después 
de darse cuenta con la admisión de 
algunos nuevos socios, el Presidente 
dió lectura a un cablegrama de los 
L o s obreros de b a h í a y 
el papel p a r a los p e r i ó d i c o s 
Anoche celebró una Junta el Comí, 
té Ejecutivo de la Federación de Ba-
hía, para tratar de la extracción del 
papel para la prensa. 
Los delegados expusiere nsus opi* 
nlones ampliamente. A las doce de la 
noche, se sometió a votación la pro-
posición presentada al Comité, resul-
tando aprobada. 
E s U "ra la de concurrí; »! Conlté 
y los miómbron de la Federación que 
quisieran brindarse, a desembarcar 
gratuitamente las bobinas de papel 
de la prensa, y que al notificar este 
acuerdo a los señores Directores, se 
les significara el deseo de todos los 
obreros, de que enviaran expresamen-
te una persona de toda su confianza, 
para que sobre el terreno pudiera 
apreciar la misión de los delegados, 
la necesidad de los mismos, y en 
este caso, la necesidad de dicha re-
presentación para su garantía perso-
nal. 
miembros del Club que asistieron a la 
Convención de Atlantic City, y en el 
cual informaban encontrarse bien. 
Los señores Ruz y Dardet, habla-
ron acerca de las gestiones realiza-
das para auxiliar al Club Femenino 
de Cuba, en su campaña para el me-
joramiento de la mujer. Los rotamos 
iniciaron ayer mismo una colecta, re-
caudándose una cantidad que será 
destinada a adquirir varias máquinas 
de escribir que serán cedidas a la 
Academia del Club Femenino. 
E l señor Dárdet habló también del 
proyecto que tienen las feministas, de 
establecer una o varias "cafeterías'' 
en esta ciudad, donde las mujeres que 
trabajan en talleres y casas de co-
mercio y viven a cierta distancia, pu-
dieran encontrar un buen almuerzo a 
reducido precio. E n esas "cafeterías" 
habría además cuarto de "toilet" y 
otras comodidades. Este asunto será 
estudiado detenidamente en otra opor 
tunidad, por el Club Rotarlo. 
E l señor Hidalgo propuso ayer que 
se nombrara una comisión para salu-
dar en nombre de los rotarlos a los 
marinos del 'Alfonso X I I I ' ' a su lle-
gada a esta capital, e invitarlos a una 
sesión. 
E l señor Colás de Cárdenas, a título 
de veterano de la Independencia, dije 
que Cuba debe estar agradecida a dos 
naciones en el mundo: España y los 
Estados Unidos, y apoyó la proposi-
ción del señor Hidalgo, entre frases 
de efecto a la nación progenltora. 
E n tal virtud se acordó nombrar en 
E l genera l Menoca l en Chaparra 
Chaparra, Julio 1. 
S.20 p- m-
DAIRIO DBJ L A MARINA.—Habana. 
Acaba de hacer su entrada en Cha-
parra el general Menocal. 08 1̂  tri 
butó un entusiástico recibimiento. 
Permanacerá varios días en esie î en-
tral, continuando su excursión por la 
provincia. E l cnalet donde se nospe-
da es constatemente visitado por dis-
tinguidas personalidades de la políti-
ca. Chaparra desbordante de entu-
siasmo, demuestra de mf^ora csíiien-
dlda su .ratltud vi g r ^ ^ - l V-no"ai. 
comisión al propio señor Cárdenas y 
al señor Andrés Terry para saludar 
a los marinos e Invitarlos a una se-
sión especial en su honor. 
Ultimamente el doctor Filiberto R i -
vero, de regreso de Atlantic City, in-
ormó que la Convención Rotarla hu-
bo de resultar un acto grandioso; 
que los rotarlos cubanos fueron muy 
agasajados en armella ciudad, y tam-
bién en New York, por el Club Lo-
cal; que la próxima Convención será 
en Escocia, y que muy probablemente 
será designada la Habana, para esta-
blecer en ella la cabecera del Dis-
trito Rotarlo de las Antillas. 
E l doctor Rivero dió cuenta de al-
gunos asuntos tratados en la Conven-
ción, y de la favorable acogida que 
tuvo en la misma el álbum "Cuba", 
que llevaron los rotarlos cubanos, y 
termln^ la sesión. 
I n a u g u r a c i ó n d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
E L COMITE (EJECUTIVO 
Con motivo del fallecimiento de 
nuestro querido compañero, Armando 
Teijeiro, Secretario del Casino Espa-
ñol, el Comité líljecutivo del recibi-
miento y festejos a los marinos del 
"Alfonso X I I I ' ' no celebró anoche se-
s ión. 
E L COMITE AUTOMOVILISTA 
Pone en conocimiento de todos los 
chauffeurs que deseen contribuir al 
Homenaje a los Marinos españoles del 
acorazado "Alfonso X I I I ' ' pueden pa-
sar a inscribirse por San José y Amis 
tad café " E l Automóvil" todos los días 
de 12 y media a 3 de la tarde. 
B R I L L A N T E ACTO 
Con extraordinario ¡lucimiento ss 
verificó r.yfcr tarde la inauguración 
oficial del Hospital Municipal Ge-
neral Fernardo Freyre ¿e Andrale' 
31 1 er/m so edificio se levan': a en 
la Avenida ae la Independencia, an-
tes Carlos I I I , y es sin duda a'gma, 
en su clase, el más importante á i la 
Hepúbllca. 
Su emplazamiento ocupa un área 
de 9 000 metros cuadrados, de los 
cuales 4,500 corresponden a la fá-
brica y el resto a los jardines. 
lia entrada principal se acusa por 
un pórtico monumental de estilo dó-
rico, que mide 23 metros de frente por 
7 de fondo; está formado por ocho co-
lumnas de un metro veinte centíme-
tros de diámetro Interior y elevado 
por la rasante de la Avenida, un me-
tro setenta centímetros. Esta altura 
se salva por una gran escalinata de 
granito que se eitiende hasta el paseo 
de peatones, completando la grandio-
sidad del edificio, que es majestuoso 
por sus proporciones y por la clásica 
severidad de su estilo dórico. 
E l edificio consta de dos. plantas y 
una planta quirúrgica. L a planta baja 
está dedicada a todas aquellas nece' 
sidades de uso exterior que pudiéra-
mos decir; Sala de Cirugía dental, Hi 
droterapia con todos los aparatos mo-
dernos; electroterapia, con sus salas 
de operaciones y su cuarto anexo para 
f )toSí-afías, Mecanoterapia, Consul-
torio para enfermedades especiales, 
Piel, Nariz Garganta y Oídos; Labo-
| ratorios, Botica, Salas de reconoci-
1 mientes, Salas de autopsias, Morgas 
y Sala de desinfección. Además están 
situadas las oficinas, despacho del Di-
rector, Salas de médicos, Salas de En-
fermeras, Comedores de Médicos, E n -
fermeras y Criados, Cocina y frega-
dero. Ropería y Almacenes, Garage, 
Portesía y Sala de información. Biblio 
Homenaje a los h é r o e s del 
Caney 
Capablanca en New Y o r k 
NEW YORK, Julio lo. 
José Raúl Capablanca, el gi íiu aje-
drecista cubano, llegó aquí hoy en el 
vapor Morro Castle procedente de la 
Habana. 
Hace poco se anunció que Iría al 
extranjero para disputarle el campeo-
nato mundial al doctor Manuel Las-
ker. 
Santiago de Cuba, Julio 1. 
DIARIO—Habana. 
E n la mañana de hoy tuvo lugar 
en el Cementerio de esta ciudad el 
homenaje que anualmente viene ce-
lebrándose en las tumbas de los pa-
triotas cubanos . soladados españo-
les muertos en la heróica acción de 
la loma de "San Juan" en el Caney, 
ofrendándose hermosas coronas. 
Al acto asistieron numerosas co-
misiones de la Colonia Española, Cen-
tro Gallego, y Veteranos. 
E l homenaje como es años ante-
riores fué iniciado y llevado a oabo 
por la Colonia Española. 
( E L CORRESPONSAL) . 
teca y Salas de Conferencias, con ca-
pacidad para ciento cincuenta perso-
nas. Completa esta planta un gran 
vestíbulo que con su escalera monu-
mental, bella y atrevida y su venta-
nal de cristales emplomados, repre-
sentando a la ciudad de la Habana, 
figurada por una noble Matrona, pro-
tegiendo a los desvalidos y meneste-
rosos, impresiona agradablemente a 
los que tengan necesidad de visitar 
este edificio. 
Todos estos departamentos se co-
munican por grandes e Inmensas ga-
lerías que proporcionan luz y venti-
lación . 
E l patio central, de proporciones 
colosales y adornado con una estatua 
que representa una Nurse obra del 
escultor Matheu y ocho patios late-
rales sirven para separar los pabe-
llones de la planta alta, independizán 
dolos y dotándolos abundantemente 
de luz y aire. 
L a planta alta está dedicada exclu, 
sivamente a los pabellones de enfer-
mos. Se han construido diez pabello-
nes con capajeidad cada uno, para 
veinte personas, con comedores ane-
xos, cuarto de curaciones, cuarto pa. 
ra las enfermeras, servicios sanita-
rios y baños. 
Se han distribuiído del siguiente 
modo; dos pabellones con cuartos in-
dividuales para que el enfermo pase 
el período de gravedad post-operato-
rio, uno para mujeres y otro para 
hombres. Seis pabellones generales, 
tres para mujeres y tres para hom-
bres, y dos salones especiales con su 
cuarto de operaciones, uno para mu-
jeres (partos) y otro para niños. 
Estas Salas están dotadas de cuar-
tos de servicios sanitarios con apara-
tos especiales. 
Completan esta planta dos cuartos 
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N O T I C I A S D E M E J I C O 
GORERADOR D E TAMAULIPAS 
CIUDAD D E MEJICO, Julio lo. 
E l señor José Morantes ha sido 
nombrado hoy gobernador del Fstado 
de Tamaulipas por el Senado meji-
cano. 
MADRID, Junio 30. 
Los Ministros se muestran muy sa-
tisfechos por el feliz éxito del viaje 
del Rey a Barcelona. 
E l jefe del gobierno señor Dato ha 
manifestado que la visita constituyó 
uno de los más hábiles paso3 que ha 
dado el Rey. 
E l jee de los republicanos don Ale-
jandro Lerroux, ha declarado que co-
mo consecuencia de la visita del Mo-
narca es muy posible la disolución 
de la 'Lllga". 
E S P A m E N LOS JIJEOOS OLIMPI-
COS D E AlffRERES 
MADRID, Julio lo . 
Ya han sido seleccionados los equi-
pos de tennis y tiradores de pistola 
que tomarán parte en los juegos olím-
picos de Amberes. 
Componen el equipo de tiradores de 
pistola los señores José Vento, Luis 
Calvet, Antonio Vázquez de Aldama, 
Antonio Bonilla, José María Miró, Ig-
nacio Estevez y Emilio Domínguez. 
E l team de tennis lo componen la 
señorita de Subirana, José Alonso y 
Manuel Alonso. 
E L CONFLICTO D E LOS TRANVIAS 
MADRID, Julio lo . . 
Se ha publicado un decreto sus-
pendiendo la autorización del aumen' 
to del precio de los pasajes de los 
tranvías. 
L a medida fué suficiente para que 
cesaran Inmediatamente los desórde-
nes. 
INTERRUPCION D E L T R A F I C O 
D E TRANVIAS 
MADRID, Julio 1. 
Hubo mucho interrupción en el trá-
fico de tranvías hoy debido a haberse 
negado muchos pasaáeros a pagar un 
aumento de cincuenta por ciento en 
el pasaje. Se efectuaron muchos arres-
tos. 
L a situación mejoró cuando el go-
bierno dió órdenes para que se rea-
nudara el servicio con las antiguas 
tarifas. Esto no obstante fueron mu-
chas las líneas en l&,s que no se rea-
nudó el tr;fico. 
Por la tarde a primera hora, el go-
bierno dió órdenes para que se sus-
pendiese el servicio cuando dos co-
ches adicionales ueron quemados por 
las turbas. Más de cien personas fue-
ron detenidas. 
Ste registrare.- violentos choques 
entre el público y los conductores. 
DhSORDENE? EN MADRID 
MADRID, Julio 1. 
Como consecuencia del anuncio he-
cho por las empresas de los tranvías 
de Madrid de aumentar el precio de 
los pasajes ocurrieron desórdenes 
anoche en los barrios obreros. Va-
rios grupos de trabajadores quema-
ron siete tranvías y pretendieron ha-
cer lo mismo con otros. , 
L a policía intervino restableciendo 
el orden. 
LA EXPORTACION DE ARROZ 
MADRID, Julio £ 
E l Consejo de Ministros acordó au-
torizar la exportación del arroz so-
brante después de cubiertas las ne-
cesidades edl mercado nacional. 
LLEGADA D EUN PERIODISTA AR-
GENTINO 
MADRID, Julio lo. 
E l director de 'La Nación" de Bue, 
nos Aires, señor Luis Mitre, llegó hoy 
i. Madrid, siendo cordialmente recibi-
do por numerosos amigos y funciona-
rlos. 
actuación de la Mancomunidad fué 
tomado casi por unanimidad. 
Se dice que el texto será enviado 
a Madrid, creyéndose que el gobierno 
le dé su aprobación. 
Recuérdese que a propósito de la 
anterior noticia que las diferencias 
surgidas entre la Mancomunidad y el 
gobierno fueron motivadas por ha-
berse negado aquélla a rendir cuentas 
al Estado de los gastos realizados, 
requiaito éste que están obligados a 
llenar todas las corporaciones oficia, 
les de España. 
No hace mucho el Consejo de Minis^ 
tros acordó que la Mancomunidad se 
sometiera a la autoridad del gobier-
no. 
NUEVAS ORDENANZAS PARA LOS 
AUTOMOVILES 
MADRID, Julio lo . 
Las nuevas ordenanzas relativas a 
los automóviles se pusieron en vigor 
hoy en (España. ' •' . . 
Las disposiciones sobre la veloci-
dad se harátf cumplir con más rigor 
que antes. 
L a policía realizó numerosas de-
tenciones por no obedecer las medi-
das dictadas. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
MADRID, Julio lo-
Han llegado noticias a esta ciudad 
de que varios convoyes militares es-
pañoles que se dirigían a las posicio-
nes recientemente ocupadas en la 
zona de Melilla han sido atacados por 
los moros. Esto sin embargo, no se 
confirma oficialmente. 
L A ACTUACION DE LA MANCOMU-
NEDAD 
BARCELONA, Julio lo. 
E l periódico "La Veu de Catalunya* 
dice que el acuerdo de las Diputacio-
nes provinciales con referenci a la 
TITULOS NODILIARIOS 
MADRID, Julio lo. 
Según publica la Gaceta van en 
constante almento los títulos nobii-
liarios en España. 
Durante los tre sprlmeros meses 
de este año se restablecieron ciento 
cuarenta y dos títulos viejos; cua-
renta y tres nobles adquirieron título 
por derecho de herencia, y se crearon 
cuatro títulos nuevos. 
E l Re ydió su aprobación a cuatro 
títulos Pontificios y hubo tres asw 
censos en la nobleza. 
rruecos para !»isneccíona.- todas la» 
posiciones espafi^as de Molilla, Ceu-
ta, TetAan , Larache. 
E L AGUA EN MADRID 
MADRID, Julio lo. 
Hasta el sábado no podrá conse-
guirse el completo abastecimiento de 
agua de Madrid, a causa de que las 
reparaciones de la tubería rota no se 
ha completado aún. 
Las casas se ven privadas de agua 
durante algunas horas del día mien-
tras se llenan los depósitos que exis-
ten en la ciudad. 
No hay agua suficiente para regar 
las calles, siendo ésto causa de que 
se levanten grandes nubes de polvo. 
Continúan viéndose colas formadas 
en las fuentes públicas. 
Además de la alta de agua, viene a 
agravar la situación la escasez da 
harina que hace que se haga en pe-
queña escala la elaboración del pan, 
formándose también largas colas en 
las puertas de las tahonas. 
INSPECCION £N LAS POSICIONES 
DE MARRUECO* 
MADRID, Julio 1. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se acordó que el de la Gue-
rra se trasladtí írmediatameníe a Ma-
F A L L E C I M I E N T O D E L V I C E P R E -
S I D E N T E D E L B R A S I L 
BUENOS A I R E S , Julio 1. 
E l señor Delfín Moreira, vicepresi-
dente del Brasil ha muerto, según un 
despacho enviado hoy a la Nación des j 
de Río Janeiro. 
Fué electo vicepresidente en 1910 y 
en Enero de 1919 asumió temporal-
mente la presidencia al morir el pre-
sidente Alvarez. 
E l señor Moreira dejó la presiden-
cia interina al tomar posesión el 
Presidente Pessoa el primero de Ju-
lio del año pasado. 
COMENTARIOS A UN ACUERDO D E 
LOS SOCIALISTAS 
MADRID, Julio lo. 
" E l Imparcial'', comentando el 
acuerdo tomado recientemente por el 
Congreso Socialista Español de in-
gresar condíclonalmente en la "Terce 
ra Internacional de Moscou'', dice: 
"La rama Intelectual del partido 
socialista ha sido desairada bajo la 
jefatura de Pablo Iglesias, en su ac-
titud contraria al ingreso en la terce. 
ra Internacional, por considerarlo un 
salto en el vacío. E l acuerdo del 
Congreso no afectará a nadie en E s -
paña, excepto al mismo partido que 
con ello ha iniciado uca carrera de 
aventuras." 
S E INICIA CON GRAN E X I T O E L 
NUEVO EMPRESTITO 
MADRID, Julio lo . 
Se ha abierto la suscripción a los 
bonos de la emisión de trescientos 
millones de pesetas, con un interés 
de cuatro y medio por ciento. 
En Madrid solamente se han obte-
nido suscripciones por valor de cua-
renta y cinco millones de pesetas. 
Se espera que en dos días quede 
cubierto el empréstito. 
LAS P E S Q U E R I A S DE E S P A S A 
MADRID, Julio L 
E l Banco Central de Crédito Marí-
timo se está esforzando para fomentar 
las pesquerías españolas como medio 
de reducir el costo de las subsisten-
cias. 
E l Banco indica que España posee 
uno de los litorales más extensos de 
Europa, que hasta aquí ha sido ex-
plotado por barcos pesqueros de otjas 
naciones. 
Durante la guerra muchas empre-
sas pesqueras vendieron sus equipos 
a las naciones beligerantes para con-
seguir ganancias inmediatas, a pesar 
que la Industria les producía prove-
chosos resultados, con beneficios 
que a veces excedían de un ciento 
por ciento. 
Dícese que como consecuencia de 
ef>to ha ríGminuídoel abastecimiento 
de pescado, cuadruplicándose por lo 
tanto los precios. 
LA DEUDA MEJICANA 
CIUDAD DE MEJICO, Julio lo. 
L a deuda nacional es de más de 
• T)46,200,000, incluyendo el interés se-
gún se anunció hoy oficialmente. De 
Bta suma más de 366 millones de pe-
sa? pertenecen a la deuda exterior. 
Se harán esfuerzos para llegar a 
un acuerdo con los acreedores da 
-Méjico respecto a reanudar los pagos 
de intereses, según dijo hoy el Secre-
tario de Hacienda. 
> r E V 0 PERIODICO 
MADRID. Julio lo . 
Ho yempezó a publicarse el perió-
dico "La Voz'', edición vespertina de 
" E l Sol". 
Perteneciendo sus directores al sin. 
dlcato de fabricantes de papel no es 
probable que el nuevo periódico ca-
rezca de materia prima. 
E M P R E S T I T O MUNICIPAL 
MADRID, Julio lo . 
* E l Ayuntamiento de Madrid acordó 
emitir un empréstito de sesenta mi-
llones de pesetas, destinado a mejo-
ras en la ciudad. 
ENVIADO E S P E C I A L DE HUERTA 
A LONDRKS 
NEW YORK, Julio lo. 
Félix L Palaviciní, periodista me-
jicano, embarcó hoy para Inglaterra 
como enviado especial y representan, 
te personal reí Presidente Provlsio-
»al de la Muerta de Méjico. Dijo que 
su misión Consistirá en establecer re-
laciones de amistad entre Méjico y 
los países europeos. 
E l señor Palaviciní ué expulsado 
de Méjico durante la guerra mundial 
por sus actividades en pr6 de los 
aliados. Volvió a la ciudad de Méjico 
el año pasado y se hizo cargo nue-
vamente de su periódico E l Universal. 
Ha sido condecorado por los Reyes dé 
Inglaterra, Italia y Bélgica y es Ca-
ballero de la Legión de Honor. 
IMPOSICION D E L A ORDEN D E L 
L I B E R T A D O R 
MADRID, Julio lo . 
Bn un banquete celebrado hoy, el! 
Ministro de Venezuela, don Ignacio, 
Cárdenas confirió la Orden del Líber-j 
tador a Monseñor Ragonessl, Nuncio! 
de Su Santidad. 
Al acto asistieron el jefe del go-| 
bierno don Eduardo Dato numerosos 
miembros del cuerpo diplomático, po-j 
Uticos, académicos y artistas, 
LA FABRICACION DE FOSFOROS | 
MADRID, Julio 1. 
E l gobierno ha acordado sacar a 
pública subasta la fabricación de los ] 
fósforos, que hasta aquí ha sido unj 
monopolio del gobierno. 
E L P R E S I D E N T E PROVISIONAL 1)F 
J A EN L I R E R T A D D E ACCION A 
SI S MINISTROS 
CIUDAD D E MEJICO Julio 1. 
E l Presidenta Provisional, don Adol-
fo de la Huerta manifestó ayer que 
dejará que el General Jacinto Trevi. 
ño Ministro de Comercio o Industria, 
obre libremente en las negocK..; nes 
que se lleven a cabo entre los petro. 
leros y é l . 
Una delegación de representantes de 
intereses petroleros extranjeros pidió 
una audiencia al Presidente provisio-
nal, tratado de conseguir que modifi-
que el fallo adverso del General Tre. 
viño; mas el Presidente contestó que 
sus Ministros tienen amplias faculta, 
des y que él no podía intervenir cuan 
do fallan de acuerdo con la ley. 
i r ^ Ó B L E M A T D E I l B Á N I A " 
ROMA, Julio lo . 
Los acuerdos entre el primer minis-
tro Venizelos de Grecia y el ex.Minis-
tro de Relaclenes Exteriores Tittoni 
de Italia sobre la repartición del te-, 
rritorlo albanés entre Grecia y este 
país, serán revocados, como conse-
cuencia de las negociaciones que en 
breve se iniciarán por Italia, segim 
dice el Popólo en su edición de hoy. 
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L O S A R D U O S P R O B L E M A S D E 
L A CONVENCION D E M O C R A T I C A 
SAX FRANCISCO, Julio lo . 
Hoy, ya avanzado el día, se inició 
la furiosa contienda con motivo del 
plan prohibicionista en la Comisión 
Encargada de redactar la plataforma 
de la Convención Nacional Democrá-
tica y todas las probabilidades indi-
can que la pelea se llevará después 
al seno de la misma convención, sea 
cual fuere la decisión de los redac-
tores de la plataforma. 
Mientras la convención esperaba a 
que la comisión completase su tarea, 
los secos y los mojados se empeñaban 
en una lucha, que a juicio de algunos 
delegados duraría algunas horas. 
Dejando el asunto para tratarlo a 
última hora por ser el má^ enojoso 
de todos, la comisión llegó a un acuer-
do sobre la cuestión Irlandesa y la 
do la Liga de las Naciones, pero míen 
tras permanece pendiente la cuestión 
del prohibicionismo los miembros do 
la comisión están de acuerdo en que 
todavía tienen por delante muy ár-
duas tareas. 
Aparte do la cuestión de los secos 
y de los mojados, la contienda más 
reñida del día se concentró en la 
cláusula irlandesa. L a comisión echó 
a un lado la cláusula del gobierno 
que propone dejar el problema irlan-
dés al criterio de la Liga de las Na-
ciones y adoptó, en vez de ese una 
declaración de simpatía, acordando 
emprender cualquiera acción d.plo-
mática que no est; reñida con la 
amistad internacional. 
Al llegar a esta decisión, los cons. 
tructores de la plataforma rechaza, 
ron también por una votación de dos 
a uno la cláusula propuesta por los 
simpatizadores organizados de Irlan-
da, respaldada con unos doscientos 
delegados a la convención, pidiendo 
el reconocimiento 'de la república Ir-
landesa. 
Al mismo tiempo en un cuarto ad-
yacente el grupo de delegados simpa-
tizadores con la causa irlandesa tra-
zaban proyectos para llevar la cues, 
tión al mismo seno de la convención. 
Poro, mientras la perspectiva de 
una contienda real y decisiva en el se-
no de la convención sobre el prohi-
bicionismo y el problema irlandés iba 
agrandándose, desaparecía toda la 
probabilidad de que U Liga de las Na-
ciones fuese causa de abiertas hosti-
lidades. Corrió la noticia de que la 
mayoría de los jefes gubernamentales 
que se encuentran aquí estaban satis, 
fechos de dejar la cláusula sobre la 
Liga en la mismo forma que tenía 
cuando salió de la tempestuosa sesión 
celebrada anoche por el Comité. 
L I G A AMERICANA 
C. H. E . 
un control central y al sentir de mu-
chos de los que han sido solicitados 
de que en realidad esto se dirigía con- Boston, julio 1. 
tra el Presidente "Wilson y no era del 
todo un movimiento contra Mac Adoo. , * « J T 
Otra verdadera dificultad estióbaae'AVashln^ton . . 000 000 100—1 / i 
en que muchos de lo spartidarios de Boston. . . . . 000 000 000—0 0 1 
los candidtos apoyados entusiástica, | Baterías: Johnson y Picinich poi 
mente, principalmente Palmer y Coi i el Washington; Harper y Walters per 
argüían que no se les debía pedir que | el Boston, 
abandonasen a sus candidatos míen. | 
P R E S U N T A V I C T O R I A D E L O S 
N A C I O N A L I S T A S T U R C O S 
tras no se demostrase que no podían 
obtener la fuerza necesaria. 
LOS DOIOCRATAS T L A C I A ( Si . 
LA IRLANDESA 
SAW FRANCISCO, Julio 1. 
L a comisión encargada de redactar 
la plataforma del Partido Democráti-
co, adoptó hoy una cláusula simpati-
rando con las aspiraciones del pueblo 
irlandés para el gobierno propio y 
prometiendo cualquiera actuación en 
este asunto que sea consistente con 
la amistad y el uso internacional 
UN R E C E S O D E L COMITE D E L A 
PLATAFORMA 
SAN FRANCISCO, 'ullo 1. 
A las siete y cuarenta minutos la 
comisión de la plataforma que debía 
haber presentado su informe a la 
convención a las ocho, se declaró en 
receso por una hora en los momentos 
en que discutía la cláusula prohibi-
cionista. Por esto fué Imposible pre-
senta reí informe a la convención a 
la hora en que se esperaba. 
DEFE>T)ERA5 A BRYAX 
SAN FRANCISCO, Junio L 
A las ocho, hora fijada para que 
se volviese a reunir la convención na 
cional democrática el Comité de la 
plataforma no estaba listo para infor-
mar. 
Anticipándose a la contienda sobre 
el prohibicionismo acudieron todos 
a la hora fijada. Los delegados esta-
ban listos y las galerías estaban lle-
nas. L a banda, el órgano y los can-
tores estretuvíeron a la multitud. 
Los amigos de W. J . Bryan, recor-
dando amenazas do maltrato de obra 
que se le había dirigido en Baltimo-
re en 1912, han hecho arreglos pa. 
ra defender a su campeón, si se 
llega a ver en peligro, en medio del 
fragor re la batalla de los secos y 
mojados. Ocuparon puntos estratégi-
cos alrededor de la presidencia y 
estaban a la expectativa de cualquier 
incidente. 
PTGTLISMO 
NEWARK. Julio 1. 
John E . Wilson, campeón pugilista 
de peso mediano derrotó al soldado 
Bartfield, de New York, por puntos, 
en un reñido match de doce rounds 
celebrado aquí esta noche. 
HOY P K E P W t A R A l f E L TVFOR'ME 
Auditorium V San Francisco Junio 1. 
Mientras la convención esperaba el 
Informe del comité encargarlo de re-
ractar la plataforma, el Presidente 
Class dijo a los curiosos "que era 
rtosible que el informe no se presen-
tase sino hfvsta mañana por la ma-
f ana. Así el Comité está dando a Wi-
lliam J . Bryan una onortunidad pa-
ra presentar su cláusula. 
L i PLATAFORMA DEMOCRATK A 
(A ULTIMA HORA) 
SAN FRANCISCO, Julio 2. (3 a. m.) 
A las dos y treinta de la madruga-
da de hoy continuaba reunida la Co-
misión encargada de redactar la pla-
taforma democrática. Los delegados 
espern reunidos que termine su la-
bor. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
Filadelfia, julio 1, 
C. H. 8.1 
New York . . . 020 020 32(h-9 10 3 
Filadelfia . . . 010 200 101—5 x2 1 
Baterías: Shore y Hannah por el 
New York; Moore, Keefe y Peikms 
por el Filadelfia. 
Chicago, julio 1 
C. H. E . 
San Luis . . . 02000000000—2 8 0( 
Chicago. . . . 00101000001—3 x0 2 ' 
Baterías: Vangilder, Berwell y oe-
vereíd por el San Ltlis; Cicotte v 
Schalk por el Chicago. 
Secundo Juego; 
o. H. E . 
San Luis . . • 400 000 000—4 8 0 
¡Chicago. . . .000 000 100—1 6 
• Baterías: Bayne y Severeld por el 
: San Luis; Kerr, Wilkinson y Schalk 
i por el Chicago. 
MOTMIENTO MARITIMO 
INEW YORK, Julio L 
¡ Llegaron el NOrfolk de Nuevitas 
I Morro Castle do la Habana; Chlcka-
i manga de Clenfuegos. 
Salió el Lake Flora Vista, para la 
Habana. 
BALTIMORE, Julio 1. 
Salieron el Crathorne para Matan, 
zas y Belvernon para Antilla. 
NEW ORLEANS. Julio 1. 
Llegaron el Lake Otsquago de Guan 
tánamo; y Rocheller de Bañes. 
•MOBILE. Julio 1. 
Llegó la goleta Botice de Sagua. 
TAMPA, Julio 1. 
Salió la goleta Nellle, para Matan-
zas. 
NORFOL, Julio 1. 
Salió el Berwinbale. nara la Ha-
bana. 
E L S U P E R Z E P P F U N M A Y O R D E L 
MUNDO 
LONDRES, Julio lo . 
¡El zeppelin más portentoso que se 
haya fabricado jamás, el L-71, cons-
truido en 1918 por los alemanes, con 
el objeto de bombardear a New York, 
fué entregado al hipódromo público 
hoy. 
L A M A R I N A M E R C A N T E A M E R I -
C A N A 
WASHINGTON, Julio lo. 
Advirtiendo a los intereses extran-
jeros que no deben intervenir con el ¡ 
desarrollo de la marina mercante, el! 
Presidente Mentón, de la Junta Marí-I 
tima declaró hoy que la Junta estabal 
determinada a construir una marina! 
mercante americana a pesar de las, 
;i!n<-.tiazas y do la propaganda de di-
clios intereses. 
Los Estados Unidos, dijo el Almi-
rante Benson, está esforzándose de 
veras para poner en manos do lofc 
ciudadanos americanos el control por 
lo menor de una parte de su tráfico 
do importación y exportación. 
Resultado de los juegos celebrados 
ho yen las Ligas Nacional y Amcii-
cana: 
L I G A NACIONAL 
Cincinati, julio 1. 
C. H. E . 
Chicago. . . . l̂OO 000 000—1 5 1 
Cincinati . . . ¿000 000 000—0 7 0 
Bater: AlexanSer y O'Farrell por 
el Chicago; Luque, Eller y Alien poi-
el Cincinati. 
New York, julio 1. 
C. H. E . 
LA PROPAGANDA EN' FATOR DE 
MAC ADOO 
SAN FRANCISCO, Julio lo. 
E l conato do una combinación con-
tra la candidatura de William G. Mac 
Adoo se estaba desarrollando todavía 
cuando la convención celebró su se., 
sión nocturna, pero sin ningún re-
sultado definitivo. 
Esto se atribuyó a la ausencia do 
Brooklyn . . . 302 012 000—8 4 1 
New York . . . 000 100 000—1 4 3 
Baterías: Marquard y Miller por ei 
Brooklyn; Benton, WInter, Barnes y 
Snyder por el New York. 
San Luis, julio 1. 
C. IT. E . 
Pittsburgh . . . 0011000004—6 14 0 
San Luis . . . 000 000 0110—2 14 ? 
Baterías: Carlson, Adams y Sch-
midt por el Piitsburgih; Schupp, Sher 
del y Clemons por el San Luis . 
Recientes despachos del extranjero 
decían que el super-zeppelln L-71 te-
nía 300 pies más de largo que los 
xeppellnes que bombardearon a Lon. 
dres durante la guerra. Decíase que 
tenia un radio de 12.000 millas con 
xma velocidad de cien millas por ho-
ra . Los alemanes entregaron el L-71 
a los ingleses en conformidad con los 
términos del armisticio. 
P A N I C O E N L O S C I R C U L O S F I -
N A N C I E R O S D E C O N S T A N T I -
N O P U -
CONSTANTINÜPLA, Junio 30. 
• Han ocurrido pánicos entre los de. 
positantes de varios bancos de Cons-
tantinopla y el malestar financiero 
ha sido general, como resultado de 
los rumores de que las potencias 
aliada^ se apoderarían de las accio-
nes y valores de los súbditr^ otoma-
nos si ttn se firma la paz. 
. Los altos comisionados de la E n -
tente que aquí se encuentran han pu-
blicado una declaración a los perió-
dicos locales negando toda intención 
de confiscar la propiedad otomana, 
pero han alcanzado éxito completo 
en sus esfuerzos para calmar las 
sospechas. 
Circulan muchor rumores de que 
las autoridades civiles turcas serán 
suplantadas Inmediatamente por las 
autoridades militares inte-aliadas. 
CONSTANTINOPLA, Julio lo. 
Hay gran regocijo entre los turcos 
de Constantinopla a causa de la pre-
sunta victoria de los nacionalistas so-
bre los griegos en las inmediaciones 
de Pergama, donde las fuerzas de 
Mustafá Kemal Bajá se dijo que flan-
quearon a los griegos y se mueven 
hacia el Norte en la dirección de Pan 
derma, 60 millas al sudoeste de Cons-
tantinopla, a orillas del Mar de Már-
mara, haciendo varios miles de prl. 
sioneros. 
No ha habido parte oficial griefio en 
dos días, y no se permite a los perió- 1 
dicos turcos publicar noticias desfa-
vorables a los griegos, i^ro los tur-
cos por lo general dan crédito a las 
noticias de los éxitos alcanzado por 
Mustafá Kemal. 
E l Sultán se ha comunicado con su 
heredero, quien a su vez ha conferen-
ciado con la Sublime Puerta, pidien. 
do que se levante una protesta ante 
la Entente contra la supresión de las 
noticias favorables a urquía. E l di-
rector de la censura aliada ha contes-
tado que los nacionalistas no tieneij 
comunicación directa con Constanti-
nopla y que por lo tanto las noticias 
que llegan a la ciudad no son fide. 
dignas. 
L a presunta victoria nacionalista 
ha sido anunciada por medio de car-
teles en Brusa y otras ciudades, don-
de se dice que las bajas griegas en 
Pergama ascendieron a 10,000. Estos 
datos se consideran en Constantino-
pía ridículos por más que el silencio 
•griego crea la -impresión de que el éxi-
to inicial de los griegos ha sido con. 
tenido. 
Los nacionalistas admiten franca-
mente que fuero nsorprendidos por el 
avance griego antes de la acción final 
sobre el tratado. E l acorazado griego 
Kilkis, antes el Mississippi y todos 
los barcos mercantes griegos en Cons. I 
tantinopla han salido para loa Dar-1 
dáñelos. Los griegos estjn reclutan-
do hombres de todas las nacionalida-
des, incluso los turcos en Constanti-
nopla. Muchos armenios se están alis-
tando también. 
LOS DESORDENES E N IRLANDA 
DUBLIN. Julio lo. 
Se ha proclamado la ley marcial en 
Lubeck debido a las graves perturba, 
clones que allí ocurren. 
En los motines la policía usó r i -
fles y tres persona sfueron muertas 
ayer. 
Se llamó a la guardia de ciudada-
nos y a las doce de la noche se ha-
bía restablecido el orden. 
F R A N C I A Y E L 4 D E J U L I O 
PARIS, Julio lo . 
Los periódicos de París llaman hoy 
la atención del pueblo hada el hecho 
de que el domingo es el día de la in. 
iependencia americana. Le Matin 
declara que el gobierno francés hará 
todo lo posible para conseguir que se 
celebre debidamente la ocasión. E n 
el programa propuesto figura una 
gran parada de tropas frente a la es-
tatua de Washington. 
E l periódico recomienda a los pari-
sienses que engalanan sus casas con 
banderas el día cuatro de julio. 
L A C A M A R A D E C O M R C I O l Ñ -
T E R N A C I O N A L 
PARIS, Julio lo . 
L a Junta Directiva de «la Cámara 
de Comercio Internacional acordó hoy 
invitar a todas las naciones signata-
rias del tratado de Versalles a afi-
liarse a dicha Cánlara. 
Eduardo Dolleans, profesor de Eco-
nomía Política de la Universidad de 
Dijón, fué electo Secretario General 
interino. Organizará un gran secreta-, 
riado e inmediatamente abrirá las 
oficinas en un gran edificio, que ya 
ha sido adquilado con esto objeto. 
C O M B A T E S E N U K R A N I A 
VARSOVIA, Julio lo. 
Recios combates se anuncian en 
varios puntos a lo largo del frente 
especialmente, en Ukranla. E l avan-
ce bolsheviki ha llegado a la región 
de Korzec, precisamente al Este de 
Rovno. 
S E S O L U C I O N O L A C R I S I S MI-
N I S T E R I A L CHINA 
E L P R I M E R M I N I S T R O D E C A N A -
D A S E R E T I R A 
OTAWA, Julio lo 
Slr Robert Borden, Primer Minis-
tro de Canadá, anunció su definitiva 
retirada de la vida públca en una reu-
nión de unionistas aquí esta noche, 
siendo aceptada su decisión. 
No se ha nombrado todavía su su, 
cesor. 
D E AVIACION 
Comisión interministerial 
Ha sido formada la siguiente Jun-
ta interministerial, que ha de enten. 
der con todo lo i dativo a aviación en 
España: 
Presidente, Excelentísimo señor 
don Leonardo Torres Quevedo, dele-
gado del ministerio do Fomento. 
Delegados: de Estado, don Fernán, 
do Espinosa de los Monteros, secre-
tario de Embajada de primera clase; 
de Gracia y Justicia, don Rafael 
Atard; de Guerra, don Emilio Herré, 
ra, comandante de Ingenieros; de 
Marina, don Luis Rivera; de Hacien-
da, don Manuel de Cominges, subdl. 
rector de Aduanas; de Gobernación, 
don Miguel Callizo, funcionarlo de 
Correos, secretario del director gene-
ral de Comunicaciones; de Instruc-
ción pública, don Juan Mafia, inge-
niero geógrafo. 
Secretario, don Mariano de las Pe-
fias, Ingeniero jefe de Aerostación y 
Aviación en el ministerio de Fomento. 
Consignación anulada 
Por la omisión de Presupuestos ha 
sido anulada la cantidad de 500.000 
pesetas que había señaladas para ser-
vicios aéreos y aviación. 
L a cantidad ha parecido Insuficien-
te para un plan jrio, y a esta causa 
se debe el haber sido suprimida. 
E l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o 
E l día 30 embarcó a bordo del 
'Miami'', rumbo a los Estados Uni-
dos Monseñor Tita Trochi. Delegado 
Apostólico de Cuba y Puerto Rico. 
Va en viaje de recreo y regresará 
a esta capital en octubre próximo. 
Durante la ausencia del Delega., 
do estará a cargo de todos los asun-
tos relacionados con la Delegación 
el Secretarlo de la misma Monseñor 
Federico Lunarde. 
Lleve un feliz viaje el ilustre Pre-
lado. 
América, y el docto rVarona ttoé 
actual Alcalde de la Habana M' 
Fueron muy aplaudidos. 
Distinguidas damas de nuestra 
sociedad daban con su presencia 
ce a la ceremonia. ^ea,» 
Los concurrentes recorrieron tn* 
los departamentos del Hospital ¡J* 
mirando las belleza arqulteoM„7*' 
del edificio, la distribución exceiom 
de las salas y el flamante y moder 
material de que está dotado el J ? 0 ' 
bleclmiento. esta-
Grandes y merecidos elogios se v, 
cieron del joven Ingeniero, ^ ¿ ¡ l 
«ovantes, autor del proyecto del edl 
flcio y director .-enIco de la obra 
Entre los asistentes al acto se ea 
contraban los Secretarlos de Sauidaj 
y Beneficencia y de Instrucción p* 
blica. el Director del Instituto, el j7 
fe de la Policía Nacional, el Jefe Lq" 
cal de Sanidad, el Jefe do loa Serví, 
cios Sanitarios Municipales y el Cuer" 
po Médico del mismo, representado! 
nes del Cloro y laa Hermanas de i¡ 
Caridad, los señores Regino TruffiD 
y Marcelino Díaz de Villegas, loa Con 
cejales Lorenzo PernAndez Hermo 
José Castillo, Federico Casariego, pe' 
dro J . Soldevüla, Manuel Fern4fr 
dez Areces, altos empleados de la Ad. 
rainjstración Municipal y distinguí" 
das personalidades de nuestra socle'l 
dad. 
Los concurrentes fueron obsequia,! 
dos con dulces, sandwlchs y chanj.l 
pagne. 
L a Banda Municipal, bajo la direc-
ción del Maestro Tomás, amenizó el 
acto. 
E l personal facultativo del Hospi. 
tal es el siguiente; 
Director: Dr. Benigno Sonsa, 
Subdirector: Dr. Serafín Loredo. 
Cirujanos de primera; doctores Ju. 
lio Carrerá, Gonzalo Aróstegui, Er. 
nesto Aragón. 
Cirujanos auxiliares: doctores Ro-
que Sánchez Quirós, Antonio del Jun. 
co, Gonzalo Pedroso, Francisco Na. 
ranjo. 
Cirujanos auxiliares en comisión: 
doctores Lorenzo Ponce de León y 
Pedro González Lequerique. 
Jefe de Clínica del Hospital: doc-
tor Bernardo Gómez Toro. 
Médicos de guardia en el hospital 
de Emergencias: doctores Manuel 
Sánchez, Mario Pórtela, José M Bár-
cena, José M. Bernal. 
Médicos Internos: doctores Arman-
do Mora, Rafael Llansó, Manuel Vega 
Lámar. 
Jefe de Obetetrlcta: doctor iPrancls. 
co Loredo. 
Parteros: doctores Cándido Hoyos 
y José Ramírez Ollvella. 
Sala de infancia: Dr . Juan Mlgne-
garay. 
Médico ortoperátlco: Dr . Alberto 
Inclán. 
Médico bacteriólogo, doctor Alber. 
to Recio, 
Médico radiográfico: doctor Gusta-
vo de los Reyes. 
Auxiliar: doctor Pedro Sánchez Pe-
sslno. 
Médicos especialistas, nariz, gar. 
ganta y oído: Dr Gerardo Gutiérrez, 
E n comisión; doctor Eduardo Ramí-
rez de Arellano. 
Médicos especialistas de ojos: doo-
tor Alipio Portocarrero. E n comisión, 
doctor Pedro Lamotte. 
Especialista enfermedades, piel y 
sífilis, doctor Vicente Pardo Castelló. 
Médico hidroterápico, doctor Ma-
nuel Sánchez Quirós. 
Dentistas: doctores Gregorio Qnas, 
Vicente Rula de Villa y Alfredo l i -
ñer. 
Farmacéutico: Santiago Fraga. \ 
jEnfermers-Jefe: fírta. tMargaritA 
Núñez. 
Enfermeras, Salas de Operaciones ¿ 
Señoritas Francisca Briol, Angela 
Lastra y Tomasa Facenda. 
Enfermeras Salas Comunes: Seño' 
ritas Nieves del Portal, Felicia Péreaj 
Angela Llerena, María Romagosa, 
Josefa García, María Luisa Brochi 
Carmen Pérez. 
Enfermeras de -noche: Señoritas 
Felina Rodríguez y Juana Casanov». 
Administrador: R . GonzáleB. 
Mayordomo: Emilio Castro. 
En este hermoso hospital encontra* 
rán los vecinos y pobres de la Haba-
na todas las atenciones y au.dllos ne-
cesarios, desde el simple reconod-
miento hasta la más difícil operación 
qurúrgíca. 
Un aplausoa los qne han dotado 
a la capital de la República de tan 
excelente estable pimiento. 
LA N O T A A M E R I C A N A A N I C A -
R A G U A 
PEKIN, Junio 30. 
E l problema del gabinete ha sido 
resuelto con la designación de Chow-
Shumu, amigo personal del Presiden-
te Hsu.Shi.Chang, para el puesto de 
Primer Ministro. Chin-Hun-Pen que 
ha sido primer ministro y ministro 
de la guerra, retiene únicamente la 
cartera de la guerra, según informes 
recibidos hoy de una fuente oficial. 
Los actuales Ministerios de Hacien-
da y Justicia serán evacuados por' 
los que ahora los desempeñan, y que 
pertenecen al gr-po de Anfu, sien-
do reemplazados por funcionarlos ci-
viles escogidos entre los partidarios. 
Díceee que el exPrimer Ministro, 
que reoientemente fué el principal 
defensor dél programa de Anfu ha 
dado su aá^t^miento al nuevo pro-
grama. V 
SAN JUAN D E L SUR, Nicaragua, Ju-
lio lo. 
La noticia oficial por el Departa-
mento de Estado de Washington del 
que el gobierno americano es absolu-
tamente imparcial respecto a las di-1 
ferentes candidaturas para la Presi-1 
dencia y que su único deseo es que1 
las elecciones se celebren con la ma-! 
yor honradez se ha recibido aquí con 
general satisfacción. 
E N C A R G A D O D E A S U N T O S C O -
L O M B I A N O S E N E L U R U G U A Y 
MONTEVIDEO, Junio 1. 
Manuel Carvajal ha sido nombrado 
encargado de asuntos colombianos 
en Uruguay. 
Presentará sus credenciales el jue-
ves. 
L O Q U E P E D I R A A L E M A N I A E N 
L A C O N F E R E N C I A D E S P A 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
" S T A N D A R D " 
d e t o d o s t a m a ñ o s , c o n y s i n e l e v a d o r 
PARIS, Julio lo . 
Constantino Ferehenbach, canciller 
alemán, insistirá en la conferencia de 
Spa que va a celebrarse la próxima 
semana en que se mantenga la fuerza 
del ejércto alemán en doscientos mil 
hombres, en que se devuelvan los te-
rritorios ocupados por las tropas alia-
das y en que se deduzca el costo de 
la ocupación aliada de la cantidad de 
las reparaciones, según dice un des-
pacho de Berlín a Le Petit Perisien. 
L a conferencia de Embajadores se-
gún dice Le Metin ha acordado defi-
nitivamente no acceder a la demanda 
de Alemania para que so permita a 
las tropas alemanas permanecer en 
la zona neutral en el Rhln. 
E L E M P R E S T I T O A M E R I C A N O 
P A R A S U I Z A 
E n t r e g a s I n m e d i a t a s 
R E N E B E R N D E S , C o . 
C u b a , N o . 6 4 . - H a b a n a . 
NEW YORK, Julio lo. 
Un empréstito de 25,000,000 a Sui-
za se levantará en los Estados Unidos 
como resultado de las negociaciones 
entre el gobierno suizo y los banque. 
ros americanos según se anunció 
aquí hoy. 
Hace tiempo que se viene hablan-
do de estas negociaciones pero sin 
definir la cantidad que se necesitaba 
como se ha hecho ahora. 
AMENAZA A MAL A T E S T A 
LONDRES, Julio 2. 
Un despacho al Times de Londres, 
procedente de Milán dice que los co- i 
munistas de esa ciudad han enviado j 
un memorial al primer Ministro Gio-' 
littl pidiendo el arresto de Enrico Ma 1 
latesta, el. anarquista y del diputado 
socialista Misano. E l memorial dice 
que si el primer ministro no accede 
a las súplicas los comunistas mata-
rán a esos dos hombre:. 
OTRO ROBO 
R. R. Ellis, natural de loa Esta-
dos Unidos, de cincuenla año;» de 
edad y vecino de la casa número 1¿< 
de la calle Cuatro entre 21 y 23, er-
el Vedado^ denunció ayer ante la po-
licía nacional que durante }a tuaZr'i^ 
gada penetraron en fel jai din do su 
casa y con una vara con un gancho | 
sustrajeron por una ventana su saco 
de vestir y sacando del mismo ía 
llave de la puerta de entrad^., tilcron 
la vuelta y penetraron por la rmoiaa, 
sustrayéndole a él y a varios inqnlU-
nos de su casa prendas y objetOL que 
estiman en conjunto en unoo cteat-) 
noventa y cuatro peso**. 
C H E C K FALSO 
Modesto García García, gerente do 
la razón social J . R- García y Iter-
mano, establecida en Monte niime.-o 
183, denunci óaye rante la poliai», ju-
dicial que un individuo nomorado 
Avelino Méndez, usando un check 'al-
so, le estaf 6a dicha sociedad cuaren-
ta pesos ochenta y cinco cp.rj:avo3. 
QUEMADURAS 
Juan Pagueras, de trece aros d» 
edad y vecino de San Leonardo nú-
mero 19, fué asistido por ei dociur 
Millar Cruz, en el centro de soc jnrs 
de Jesús del Monte, de quemaiiuia'? 
en la región ocular, parpebral supe-
rior e interior y genlana del lado 
izquierdo, de pronóstico grave. La 
madre de este joven dice q[ue a* apli-
carle unas gotas en un ojo a bu hijo, 
tomó equivocadamente un frasco quo 
contenía fenol-
D e p o r t e s 
GRAJTDES PRUEBAS DE AUTOMO-
VILISMO 
El confl icto i n a r í t i n i o de S a n -
tiago de Cuba 
Ayer noche fuimos informados en 
la Federación de Bahía, de haber sa-
lido en comisión el señor Juan Axc-
valo y otros compañeros, para solu-
cionar el conflicto que se planiió jn 
Santiago de Cuba, al mandar para 
tierra el capitán de un vapor a unos 
m a r e r o s . 
Tanto la Unión de Fogonero.» como 
las autoridades marítimas, manaes-
tan que los tripulantes no pueden 
ser desenrolados, sino despuéb de 
rendir su viaje a nuestro puerco. 
I n a u g u r a c i ó n 
(Viene de la página NUEVE) 
para las Jefes de Enfermeras y un 
gran vestíbulo análogo al de la plan-
ta baja. 
Todos los cuartos de curaciones y 
servicios, están revestidos con vitro-
lita y dotados de los aparatos sani-
tarios y clínicos má^ perfectos que 
se fabrican, asi como de timbres y te. 
léfonos. 
L a planta quirúrgica situada en la 
azotea de la parte posterior del edi-
ficio, mirando al patio central, ocu-
pa un lugar privilegiado por su orlen, 
tación y disposición. Dan acceso a la 
misma dos elevados de capacidad su-
ficiente patía una camilla y sus con-
ductores y acompañantes. Consta de 
dos salas de operaciones, una asépti-
ca y otra séptica y de sus anexos, 
vestíbulo, cuarto de médicos con sus 
servicios y baños, esterilización, anes-
tesia, instrumental, vertederos, ven-
dajes, útiles y camillas. 
Todas las paredes están revestidas 
hasta la altura del techo con vitrolita, 
los pisos son monolíticos, de terrazzo 
y los techos se pintaron con un pre-
parado sanitario que los impermeabi-
liza. Puede decirse que en esta plan-
ta no existe ningún material que no 
esté de acuerdo con las disposiciones 
sanitarias más estricta. 
Los servicios que están encomenda-
dos a este Hospital son esencialmen-
te quirúrgicos. 
L a ceremonia de la inauguración 
oficial se efectuó en el Salón de Con-
ferencias anta una selecta y numero-
sa concurrencia. 
Pronunciaron bellos y elocuentes 
discursos el general Fernando Frey-
re de Andrade, a cuya plausible ini-
oiativa se debe la construcción del 
magestuoso Hospital, montado a la 
altura de los mejores de Europa y 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E l doctor Vrona Suárez, reclbií 
ayer el siguiente despacho tolegrá 
fico del señor Presidente de la Repú-
blica: 
"Central Palma, 29 Junio 1920. 
Alcalde Municipal 
Habana. 
Agradezco Invitación inauguración 
Hospital Municipal y deseo ferviente-
mente se celebre el acto con toda lu' 
cidez.—(f) MENOCAL." 
L a copa internacional de volturettes 
se disputará en Francia, en agos-
to prúxlmo. 
CG509 1(1.-
ACÜERDOS D E L " P A R L A M E N T O 
I R L A N D E S " 
——^ 
DUBLIN, Julio 1. 
Hoy se averiguó que el "Parlamen-
to Irlandés'» celebró sesión secreta 
el martes y el miércoles y que se 
aprobaron resoluciones autorizando 
el establecimiento de cortes de justi-
cia y de equidad y cortos de juris-
dicción criminal. Se nombró una co-
misión agraria. Otro decreto tiene 
por objeto proteger a las personas 
que ocupan tierras contra toda recla-
mación injusta. 
Se anunció que el empréstito inter-
nacional de un millón de pesos se 
había suscripto con un exceso de 
doscientos cincuenta mil pe^os. Se en 
vió el siguiente mensaje a Eamon do 
Várela, presidente de la "República 
Irlandesa". 
" E l Eirean", reunido en sesión ple-
na de Dublin hoy, unánimemente afir-
ma la alianza de los ciudadanos de 
Irlanda a vuestra política, expresa 
completa satisfacción por lo. que ha-
béis realizado y tiene confianza en 
la gran nacióp americana, de la cual 
espera el reconocimiento de la re-
pública de Irlanda, ya establecida de 
hecho y de derecho. 
>'0 SK P U B L i n R W LOS P E R I O -
DICOS 
DUBLIN, Julio L 
Todos los periódicos de Dublin, ce. 
sarán de publicarse el sábado, se-
gún se anunció hoy, debido a la I 
cuestión do los jornales. i 
Organizada por el Automóvil Club 
del Oeste de Francia, y mediante el 
concurso del periódico "L'Auto", se 
disputará en Francia, el 29 de agosto 
del corriente año, con sujeción a los 
reglamentos generales del Automó-
vil Club de F r a d a , una carrera in-
ternacional que se denominará ^ "Co-
pa Internacional de Volturettes." 
L a prueba, que reviste, sin duda, 
una Importancia excepcional, estará 
abierta a todo fabricante de países 
aliados o neutrales y a los propieta-
rios de vehículos, a condición de .que 
presenten, al solicitar su inscripción, 
la necesaria autorización del fabri-
cante respectivo. L a carrera se reali-
zará en el circuito de L a Sarthe so. 
bre una distancia de 400 kilómetros. 
Las condiciones que deben reunir 
los vehículos son las siguientes: 
E l peso de las voitures no podrá 
exceder de 500 kilos, ni será menor de 
350 kilos, sin accesorios, aceite ni 
esencia, dotados de motor con una ci-
«fndrada máxima de 1 litro 400 gra-
mos. 
L a carrocería deberá ser de dos 
plazas colocada una al lado de la otra. 
Sin embargo, se tolerará para el si-
tio del mecánico una disminución de 
25 centímetros. Ambos asientos debe-
rán estar ocupados. > 
Las demás condiciones enunciadas 
por la institución organizadora son 
las que habltualmente rigen para 
esta clase de prueba,s reservándose 
aquélla el derecho de dejar sin efec-
to la realización de la carrera, si a la 
fecha de cerrase las inscripciones, fi-
jada para el 15 de junio del corriente 
afio, el número de inscriptos no al-
canzase a veinte. 
C L U B O R T E G A N O 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
Hi)o ilustre de Santa Marta de Ortígücíra 
H a f a l l e c i d o 
T dispuesto sa entierro para las cuatro «Se la tarde de hoy, rler-
nes,. el que suscribe, en su carácter de Presidente de este ciup, 
ruega a todos bus socios que acudan al acompauamiento flei ca-
dáver, desde la casa mortuoria, San Francisco y avenida de Acosta, 
Víbora, hasta el Cementerio de Colón. 




Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadex, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas dificilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
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I m p u e s t o p r o h i b i t i v o 
Nadie ha cfiscuddo U razón y la 
juítida del aumento de «neldo a los 
empleados públicos. Hemos sido nos-
otros de lo» que más acérrimamente 
lo hemos defendido como algo necesa-
rio para los funcionarlo» de Estado, 
para la normalidad de la Administra-
ción y para la marcha ordenada de 
lo» «ervido» publico». Pero »e ha de 
ciudar de que este aumento no perju-
dique de tal suerte a los interese» indus-
tríale» y comerdale» del paí», que lle-
gne a agradar la carestía de la vida 
y se convierta al fin en nuevo gravamen 
para todo». 
Lo» recargo» impuesto» por la Ley 
del citado aumento a algunos artícu-
lo» »on indudablemente prohibitivos. 
Cuéntanse entre ellos lo» de joyería, 
los cuales, además del derecho espe-
cífico consignado en el Arancel de 
Aduanas, abonarán como impuesto un 
veinticinco por ciento "ad-valorem . 
Es un golpe mortal el que con este 
gravamen se da a la industria joyera 
de Cuba. Existen en toda la República 
más de cinco mil obreros cubanos que 
viven del jornal percibido en los ta-
lleres de composición de joyas. Estos 
serán los primeros que sufran las fu-
nestas consecuencias de la nueva ley. 
Como el enorme recargo proyectado ha 
de producir un fuerte aumento en el 
costo de los brillantes y materiales 
de toda clase empleados en esta in-
dust ; . vendrá una muy gran disml-
nucu..-. en la fabricación de joyas, se 
destruirá una industria que ha lle-
gado en esta país a un grado de flore-
cimiento nunca visto y quedará mul-
titud de obreros sin trabajo y sin pan. 
Trac consigo este impuesto abruma-
dor el grave peligro de que no sea el 
Tesoro el que perciba en gran parte 
sus resultados y dé lugar a inmorali-
dades disolventes y perturbadoras. E l 
sistema de recargar excesivamente los 
derechos de joyería ha producido pé-
simo» resultados en los pocos países 
en que se ha implantado, porque se 
presta como ninguno al contrabando en 
gran escala. No faltarán individuos 
que, aprovechándose de la citada Ley, 
introduzcan sin responsabilidad nin-
guna joyas de contrabando con sumo 
provecho propio, pero con incalcula-
bles perjuicios para los comerciantes 
honrados que se »ometieron dócil y 
fácilmente a las nueva» prescripciones. 
Por eso aquella» naciones de Europa 
que dan la norma en materia econó-
mica, han dejado la» joyas, casi li-
bre» de derecho» aduanero». 
Trátase, por otra parte, de artícu-
los cuyo valor e» difícil de apreciar»e 
y fluctúa constantemente. Se suscita-
rían diariamente conflicto» sobrema-
nera enojosos y de ardua solución 
al tratar de fijar »u valor para el pago 
de los derecho». 
Este recargo exorbitante a las jo-
yas traerá forzosamente consigo su 
carestía. Entonces, aquellos que invier 
ten en ellas sus ahorros o las utilida-
des de sus negocios, porque las mis-
mas prendas les sirven de sólida garan-
tía, las buscarán fuera de Cuba. De 
este modo se dispersarán los capitales 
en país extranjero, sin ningún benefi-
cio nacional. De este modo, disminuida 
cuantiosamente la importación de jo-
yas, menguarán también, en vez de au-
mentarse los ingresos del Tesoro. 
No pretenden los joyeros ningún pri-
vilegio, ninguna preferencia sobre otra» 
industrias. Están dispuestos y pronto» 
a sufragar los gastos que represente 
para el presupuesto nacional la Ley de 
aumento de sueldo a los empleados del 
Gobierno, que consideran sumamente 
justo. Sólo desean los joyeros que se 
les asigne una participación equita-
tiva y razonable en el pago de dicho 
aumento. Sólo quieren que la carga 
del impuesto no ahogue a una de las 
industrias más prósperas de Cuba y los 
obligue a cerrar sus establecimiento». 
Sólo piden que se armonicen, en bien 
del país, en bien de la clase obrera, 
en bien del mismo Tesoro Nacional, 
los intereses respetables de los emplea-
dos con los no menos estimables de lo» 
joyeros. 
! C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO De L A M A ETNA 
E l "Alfonso X I H " no nos visita 
en cobro de pesos ni trae a estas 
playas los propós i to s agresivos 
propios de los navios de su c la-
se: por lo contrario, su visita es 
de estrecha h a r m o n í a y de honda 
cordialidad. 
Por tal razón, este Banco da 
afectuosa bienvenida al acoraza-
do amigo y saluda efusivamente a 
los marinos e s p a ñ o l e s . 
Banco I ©nal 
E l a c o r a z a d o e s p a ñ o l A l f o n s o X H I 
s e e s p e r a d e u n m o m e n t o a o t r o 
c o m p r a r u n G e m e l o M a r i n o e n l a ó p t i c a " M A R T I " 
E g i d o 2 - B ; s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
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CASO GUIMERA.—ULTIMOS ACTOS D E L I I I CONGRESO PENI. 
TENCIARIO. SE I N S T I T U Y E EN BARCELONA UN TRIBCNAL PA-
RA NIÑOS. I ÑAS PALABRAS DE RAMON ALBO. E L A L C A L D E 
D E S P I D E A LOS CONGRESISTAS.—LA EXPOSICION DE B E L L A S 
A R T E S . RAMON MARTI V &LSINA, MAESTRO DE MAESTROS. 
Barcelona, 26 de Mayo de 1920. | rriente de opinión, restáronle estlma-
L a tan pomposamente llamada cri-¡ ción y confianza, por parte de mu-
sis histórica, que se solucionó. me-1 chos eleemntos que antes le apoya-
diaute la capciosa constitución de' 
'un Gabinete de tertulia casera, ha 
tenido un comentario vivo en un des-
bordamiento general de perturbacio-
nes. E r a natural que así ocurriera. 
L a falta de un poder público fuerte 
y bien orientado había de dar sus 
frutos en un ambiente como el de 
España, de suyo tan saturado de 
fluido anárquico. 
Î a aguda cuestión de las subsls 
D e s d e C a m a g i i e y 
A t a n d o C a b o s 
b o l h e t i s t a 8 ~ e F l c s t r e n e s 
Hoy son plaga; y los ferrocarriles, 
terreno abonado para su propoga-
CIOD. 
Allí «a fuerza aguantar la coyun-
da de estos novísimos sefiores de la 
niU8aJy.de la alpargata. Casi estaba 
Por decir que hoy se viaja siempre 
najo la soberanía del pueblo sobera-
no. Maquinistas que tiran de los añi-
nos de la "gran serpiente de hie-
1 ° f,011 81 ímpetu de j ó v e n e s bár. 
faros , sin importárseles un ardite 
«i son reses o cristianos los que vla-
rtutnf "5* 6rdenes. Camareros de la 
ro ? , nlx(lada con gesto despecü-
o y despóticos modales, a pesar de 
la propina. A mí me cayó en suerte 
uno, que a Juzgar por su inmutabi-
lidad y grandes hígados, parecióme 
un musulmán fatalista. Una "fiera" 
para el descanso. Si no faera por 
las atenciones de los empresarios y 
por la caballerosidad de las Compa-
ñías, nos ahogaría con el trapo de 
fregar esta casta de tiranos demo-
cráticos que se aupa más y más cada 
día. Es una delicia viajar a sus ór-
denes. 
Uno de ellos nos presentó un des-
ayuno de los tiempos del dómine Ca-
bra, que comía tocino todo el año 
con el zoquetillo de grasa de una 
ratonera. Poco y de mala gana. 
Pronto tendremos que pedirles una 
limosna por amor a la democracia. 
Por fin en Camagüey, término de 
nuestro viaje. 
Desde el andén vi marchar el con-
voy donde reinan algunos príncipes 
de la escoba y hube de saludarles con 
el alma henchida de amargura: ¡Sa-
lud y bolshevikismo! 
taba destinada a ocasionar tumultos 
tan desmandados como los de Orense 
y Bejar. que se señalaron por sus 
escenas de saqueo; una interminable 
sucesión de algaradas en la Villa y 
Corte: en Andalucía, una inflamación 
del terrible problema agrario; en Va-
lencia un recrudecimiento de las 
huelgas y una serle de explosiones y 
atentados personales; en Zaragoza, 
Bilbao, Valladolid, Murcia, Cartage-
na. San Sebastián y otras ciudades, 
a la vez que en una buena parte de 
los cotos mineros, una mayor inten-
sidad y una extensión más conside-
rable de los conflictos de trabajo, y. 
finalmente, en Barcelona, un súbito 
recargo que ha yenido a patentizar 
que no es tan segura como muchos 
se figuraban la convalecencia que 
se daba por felizmente iniciada des-
pués de las tremendas pruebas por 
que hubo de pasar la urbe catalana. 
En ese verdadero muestrario de 
conflictos encontraría el observador 
que en ellos pretendiera ahincar ma-
teria abundante de curiosas y varia-
das disquisiciones. Nada tan singu-
lar y sorprendente como lo ocurrido 
en Madrid a las barbas del Gobier-
no. A una causa tan nimia como el 
I despido de doce operarios de una 
(•—• . ! fábrica de galletas se debió que re-
E l q u e q u i e r a v e r b i e n e l h e r m o s o b u q u e , d e b e T t r z ^ z ^ T i z ^ . 
y como no tuvieron por conveniente 
dar el aviso previo que prescribe la 
ley. de lá noche a la mañana quedó 
privada de comer pan una urbe de 
cerca da un millón de habitantes. En 
el curso de los acontecimientos pú-
sose de relieve la imprevisión de las 
autoridades y su Incompetencia para 
hacer frente a esta clase de contra-
tipmpos, pues tanto como la súbita 
carencia de pan, contribuyó a agra-
var el conflicto el problema de la 
distribución del p<f)Co o mucho que 
procuró elaborarse. Surgieron cona-
tos de desorden fácilmente atajados 
por la fuerza pública, y menos mal 
que las gentes se resignaran a to-
mar la cosa a broma, lanzándose a 
la calle más en c """^ de algazara 
que violencia. 
Las manifestaciones al son de gui-
tarras y acordeones y el pintoresco 
espectáculo de las colas, animadas 
por el regodeo popular de los que 
las formaban, no eran ciertamente 
para inquietar al Poder público. A 
despecho de la huelga del ramo de 
construcción, declarada por solida-
ridad con la de las artes blancas, a 
pesar de la amenaza d* hacerla ex-
tensiva a todas las subsistencias, ni el 
.pueblo mdrileño ha perdido su buen 
humor ni al Gobierno le han tembla-
do las carnes. Eso demuestra que la 
lucha social en la Villa y Corte tiene 
un carácter meramente epidérmico 
y que la visión de los gobernantes, 
de suyo inclinados al cómodo siste-
ma de medirlo todo por el mismo ra-
sero, peca de corta e incompleta, SI 
al igual que en Madrid se procedle-
ra en el resto de España, la lucha 
social degeneraría en un divertido 
ran en su activa campaña contra el 
sindicalismo revolucionario. Y de ese 
divorcio habían de aprovecharse, na-
turalmente, los perturbadores. 
E n la prodigalidad de las detencio-
nes gubernativas hechas a granel y 
mantenidas por espacio de meses y 
meses sin proceder ni tan siquiera al 
interrogatorio de algunos centena-
res de detenidos hallaron aquellos un 
motivo sentimental para despertar y 
tencias enlazándose con el Cuiiflicto, ¡ estimular el interés de las clases cra-
social, cada vez más enconado, es- j bajadoras. E l Gobernador se encon 
E L R E V E R S O DE L.A MEDALLA t una sola Institución Calasancia, un ojos al romper el torrente de armo-
A e r e a C u b a n a . S . ü . 
nor^Ti ^ o r m W a d con lo dispuesto 
tenn. I, ?re8ldente en Unciones y a 
h« d1eLacu«rdo de 1* Janta Direc-t a del dla 7 del mea de mayo pr6xl 
mo Pasado, se cita por este medio a 
'a Junta General de esta Compañía 
trZf^?Ue-íConcurTa a la «esión ex-traordinaria que deberá celebrarse en 
Cnn^iV13^ en la8 orcinas de esta 
Mjmpafila situadas en la manzana de 
ne rf!,Z ̂ }m?ro 483' a la8 3 de la tar-
je del día 5 del entrante mes de Jn . 
io Biendo el objeto de esta junta tra. 
«obre las modifleaciones de los 
C o n v o c a t o r i a 
Estatutos propuestas por dloha Jun-
ta Directiva. 
Y para conocimiento de los señores 
accionistas se procede a la publica-
ción de esta convocatoria de confor-
midad con los Estatutos y citación 
que antecede. 
Habana, 26 de Junio de 1920. 
Vto. Bno. Nicolás de Cárdenas, 
Presidente en funciones. J . M, Barra-
que, Secretario. 
C 5523 2d.-2 
nos esperaba en el gran Colegio que 
el Ideal Calasancio ha erigido en Ca, 
magüey a la Piedad y a las Letras. 
Mucho cariño (viejos lirismos) y 
mesa confortable y gratuita (falta de 
i sentido comercial), según el léxico 
modernista. Adoran al tareco antiguo 
que llaman caridad y niéganse a do-
blar la rodilla ante el "santo egois-
mo, o el odio que redime",, como di-
ría endemoniadamente Vargas Vila. 
Decididamente nuestros super-hora-
bres de hoy. pretendieron raptar la 
hermosura de la democracia; dejó 
ésta entre sus manos un girón de su 
manto y huyó despavorida a refugiar-
se a donde se refugia todo lo bueno 
perseguido: a los conventos. 
Porqué bueno, buenísimo, es todo 
lo que en el Colegio Escolapio se 
ama, se respira y se com» 
Que lo diga esta ciudad de Cama-
güey pendiente siempre de sus mo-
vimientos y que lo digan la pléyade 
de forasteros distinguidos que desde 
los extremos de la República aquí 
han acudido a la cita galante y sin-
cera de estos beneméritos servidores 
de la Cultura patria, infaltables en 
todos los caminos de la niñez con la 
Crua y con el Libro en las manos. 
Fruto de este fecundo maridaje hu-
mano-divino, es la monumental igle-
sia que acaban de inaugurar y que 
bien pudiera llamarse 
L A B A S I L I C A CAMAGÜEYÁNA 
Esta vez el eSifuerzo escolapio se 
concretó en sólidos muros, se empi-
nó en airosas ojivas, se desparramó 
en finísimas nerviaciones y se agudizó 
hacia el cielo en altísimas agujas de 
piedra, como en un impulso de la 
materia hacia lo espiritual. 
Envidia de la capital cubana, do-
mina este gallardo monumento la so. 
lemne vetustez del típico Camagüey, 
amparando con el remate de la Cruz 
sus tradiciones e indicando con el 
índice de su moderna arquitectura el 
camino del legítimo progreso por el 
que marcha la ciudad. Porque hoy 
iComo ayer el fraile coloniza prime-
ro las almas y después organiza los 
^pueblos; la Iglesia, antes que la fac-
toría. 
Ya la culta Camagüey tiene bajo 
centro para sus almas en la gótica nías de las 
Basílica y un estadio para sus cien-
tíficas lides en el acreditado Colegio 
que a su pie se levanta. 
Camagüey, la típica, la Inconfundi-
ble, se asocia siempre con entusias-
mo a lo sano y a ló noble. Por eso 
ha levantado sus brazos y ha batido 
sus palmas al presentarse en su es-
cenario histórico la obra monumental 
de su Basílica al Sagrado Corazón, 
único que redime, porque e? el fíni-
co que ama. Así lo siente esta, que 
MUSICAS C E L E S T I A L E S 
que tales pueden en verdad llamar-
se las interpretadas por el magnífi-
co coro de profesores de toda la Es-
cuela Pía, unidos a otros elementos 
amigos que tienen con ellos comunes 
alegrías. Agitáronse por vez prime-
ra las bóvedas empinadas y retembla-
ron los muros recién consagrados del 
regio alcázar del Rey de los t-.tnores, 
el Sagrado Corazón de Jesú¿, estie-
pudiéramos llamar levítka ciudad de ¡ mecidos de gozo por el conc ierto sa 
tierra adentro, en la que todavía se ero. ¡Enhorabuena a los artistas 
cotizan muy altos los valores mora-
les, piedra de toquj de legítimo pr1}-
groso. 
Aspírase aquf a todo pulmón el 
ambiente de cordialidad e hidalguía 
propios de la Madre Patria y es el 
trato de los camagüeyanos ameno y 
entrañable. L a pátina venerable de la 
tradición se extiende por doquiera 
diferenciando a este pueblo de todos 
los demás de la Isla. Por eso es tan 
popular. 
Sus quesos, sus tinajones, gu san-
juanada y hasta 
L A PANCHITA D E CAMAGÜEY 
andan de boca en boca como algo 
típico e inconfundible. 
Y a propósito. Llegado aquí, faltó-
me tiempo para indagar el paradero 
o por lo menos la leyenda de la fa-
mosa Panchita. Varias personas me 
dejaron con la desilusión en el alma, 
hasta que por fin unas amables seño-
ritas, me la hicieron conocer, de car-
cristianos! 
Y ya que de armonías habí?, me es 
muy grato dedicar un recuerdo sim-
pático jjorque es Juvenil a 
P E P I T O ECHANIZ, 
omónimo del famosísimo Arrióla y 
como él, de parentesco muy cercano 
con la divina hada de la música. Pe 
sus dedos se escapan desgranadas las 
perlas del sonido. Que Dios le con-
serve siempre joven y a su lado. L a 
Inauguración del nuevo templo es-
colapio le contó entre sus más va-
liosos elementos 
Y tras el sonido vagoroso de la 
música, el articúlalo de la poesía y 
de la elocuencia en una sola nieza, 
de 
MONSEÑOR RUIZ 
divo de la oratoria y mago de la pa. ' ^ J e t ^ Y e 1 1 p ^ ^ e ^ 
labra humana, que embelesa y om- " 
bruja aj auditorio con un no sé qué 
de filtro o encaníamlento. La mitra 
le viene pequeña. L a Patria se sien-
te llena de su hijo. L a Iglesia se enor-
gullece con los 'aurcles que le con. 
quista. Camagüey le ha escuchado 
it 5 en un trance verdaderamente di-
fícil. Conceder la libertad a los de-
tenidos gubernativamente cedía en 
desprestigio de ru autoridad, mante-
ner los encarcelamientos equivalía a 
dejar on manos del sindicalismo un 
ürma asa-? peligrosa. Cien veces cvls 
1 • hubiera valido liquicKr buenaraen-
t'- su Mtucc-.ón cuando, después de 
la partida del Mariscal, se fué a Ma-
drid, de donde se dijo que ya no ha-
bía de v ilvor Pero entonces huble-
ra aparecido derrotade por el cata-
lanismo, y a eso ni mí Gobierno ni 
eí propio Coi-d': de Salvacierra pudie-
ron reaignarfl'j 
A su reg'OK- prodújoe.* el ~onnto 
de huelga de los obreros del ramo 
del agua, que de haber tomado incre-
mento amenaza con paralizar a la in-
dustria fabril en su totalidad. Para 
aquietar a sus operarlos, algunos i ' -
dustriales se apresuraron a gestlor^ar 
la libertad de los presos gubernativos 
de aquella Kerción. habiendo obteni-
do, al parecer, algún resultado, a 
juzgar por I05 detenidos que, bien 
que en número limitado, recobraron 
la libertad. 
Pero así como por un punto se es-
curre una media, bastó la momentá-
nea condescendencia del Conde de 
Salvatierra para que se condensara 
con rapidez una apasionada corrien-
te en pro de la libertad de todos los 
detenidps no sujetos a procesamien-
to Judicial. L a noticia de que loa 
presos estaban resueltos a apelar a 
la huelga del hambre, dejándose mo-
rir de inanición, conmovió hondamen-
te a las clases proletarias. Y el pro-
pósito de los detenidos, consignado 
en un documento que fué leído por 
el concejal señor Companys en ple-
na sesión municipal, y el hecho de 
haJber rechazado aquellos las coatis 
con la comida que como de costum-
bre, les traían de sus casas, colma-
ron la sobrescltación popular. Como 
un reguero de pólvora cundió la agi-
tación y el desasosiego. Enjambres 
de mujeres se diseminaron por to-
das partes, paralizando el trabajo en 
fábricas y talleres. Los albañlles se 
retiraron de las obras; los descar-
gadores del puerto y los carreros 
abandonaron sus faenas: los tipógra-
fos no acudieron a las imprentas; 
Continúa en la D I E C I S E I S 
ne y hueso y con su domicilio recono-
cido en la ciudad. En verdad que el con devoción y con ^nvldia. E l piilpi. 
poeta anónimo que se llama pueblo J to de la í s , e ' a de ,os Escola-
tlene siempre fundamento e inspi-1 plos camag-i^.nns os ten ibis desde 
ración en sus coplas callejeras. Lo! 'J"6 \0 0f "i;6 ^ s e n o r Ruiz. 
que él consagra es una verdadera , Intermini-b e me nana si el pape} 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
C A B E Z A - L A X A T I V O BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
que el consagra 
institución, como le sucede a un ve-
nerable Escolapio de esta Comuni-
dad. 
E L P A D R E TERRADAS 
de periódico foora más barat , con 
tando episodios, sumando energías, 
revelando impresiones de las muchas 
y muy buenas que guardo en el co-
razón, todas ellas recogidas en la clá-
sica Camagüey o al contacto de su 
E n Barcelona esa lucha es agria 
y violenta. Los últimos acontecimien-
tos han surgido evidentemente a cau-
sa de la situación especial que se 
creó el Conde de Salvatierra con su 
anómalo proceder durante la estan-
cia en nuestra ciudad del Mariscal 
Joffre. Las'ofensas Inferidas a las 
corporaciones populares, a cuya pro-
testa se asoció una formidable co-
caballero de lldsal en las Amérlcas,! Colegio Calasancio, que forma par-
alma de acero y corazón de niño, do-
meñador de altaneros y padre de hu 
mildes y desgraciados. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d é l a H a b a n a 
te integrante de 'a ciudad 
No borrará fácilmente el roce de I 
los tiempos la página de gloria que i 
SL(RKTAR1A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
Historia viviente de azarosos lus- j los Escolapios han sabido añadir a ]0 estatuido en la escritura de 9 de 
tros, lee uno entre las profundas lí- las muchas que la historia de Cama- Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
neas de su veneranda faz, los carac- güey les. debe. | contar del día primero de Julio, se sa. 
A su vez la hidalga ciudad, casa so- tlsfaga el Cupón número quince, Bo-
lariega de la República, ennoblecida | nos Serie B, Empréstito de 110,000 
en sus aulas y postrada ante su Ba- pesos, cuyo importe es de tres pesos 
sílica la leeerá a sus generaciones i oro español, equivalente a dos pesos 
como recuerdo y aplauso sincero a, setenta y dos centavos moneda ofl-
los beneméritos Hijos de San José de Clal 
teres de toda una epopeya que pasó, 
y los rasgos evangélicos de un ama-
dor apasionado de Jesús. Es ya ni-
ño por segunda vez, y de los niños 
es el reino de los cielos. Le vi ser 
llevado en brazos de la caridad a la 
inauguración de la Basílica camagüe-
yana del Sagrado Corazón de Jesús 
y. parecióme ver humedecidos sus 
•Calasanz. 
I'TMLLA M O D E Z . 
C e n t r a l P a s t o r a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
t>e orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo acordado por el 
R¿£SeÍ0 de Administración, en su se-
«'on de esta fecha, se convoca por 
¿te medio a los sefiores Accionistas 
nLn,St{LSoc,edad' PaTa la Junta Ge-
erY/V ^^aordinaria que ha de tener 
• lecto en el domicilio de la misma o 
esfa ^ P o ^ e l a número 65, altos, en 
, * ^'udad, el día primero de Agos-
° Próximo venidero, a las diez de la 
'--na, y en la cual se tratará del/ 
cambio de domicilio legal de la So-
ciedad y de la modificación de aque-
llos artículos de los Estatutos que 
tengan que estar en concordancia con. 
el particular objeto de la Junta, de' 
ser aprobado. 
Habana. Junio 30 de 1920. 




S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
L o s l a b o r a t o r i o s d e L f r " A D D I C W ! V C W 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o s V i n l v I V J L f i l I \ A . J ü , 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e e s e l p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p a r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por la Casa 
de Banca de los señores N. Gelafet y 
Compañía, 
Habana, Junio 30 de 1920. 
José F . Fuente. 
Secretarlo p. s. 
4d.-2. 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre üa-
rá sus consultas de 12 a 2. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J . rASCUAL-BAIVWOL 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO OKL HOSFITAXi DE EMER. genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS USINABIAS y enfermedades renéreas. Ciato aco-
pla, caterismo de los uréteres y examen 
del riñOn por los Bayos X-
JNTECCIONM P E NEO 8 ALTARIAN. 
CONSULTA»! I>E íO A 12 A. M. T D I 3 a 6 p. m. en la cali* de Cuba. 60. 
20633 ^ jn. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i © . 
B a t e e : C o l ó n , 15. T e l é f o u M 
S a n t a C l a r a . 
ind. a l 
C5520 20d.-2 
Dr. J o a n A t a Guanaga 
Espec ia l i s ta e n S í f i l U y E n f e r m e -
dades V e n é r e a * 
Consaltas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 alt 29 ab 
D r . C l a u d Í D F o r t ú n 
Tratamiento especial d« las afeccio-
nes de la sangrre, renéreos, tífllls, cIm-
pla, parto» y eofermedades de seño-
ras. 
Inyecciones IntraTenosas, sneros, rs-
cunas. etc. Clínica para hombres, 7 y 
media s 9 y media de la ñocha. Cllnl-
t-a para majeres: 7 y media a 9 y 
dla de la mtfiana. 
Consultas: d» i * 4. 
Campanario, 142. T A.-»9« 
2370O 80 jn 
D r . H e r n a n d o S i g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 S ; d e 12 a 3 . 
PAGíHA CUATRO US/iRíO D E L A M A R I K A Julio 2 de Í Ü 2 U 
L a política se enmaraña de tai nio-
i i ik) apenas si hay \-a dos políticos 
que se entiendan. Las amenazas, las 
acusaciones furitundas, los apóstro-
fos tcrritles llenan las asambleas y 
los periódicos. 
Se impone, en vista do todo ésto, 
el idioma inglés. 
—Do you speack Engliah? 
He aquí la versión inglesa, norte-
omerlcana, de nuestros pleitos inte-! 
riores^ \ 
"Cuor Sccretary of State recent-j 
ly visited Washington, íor tre purpose i 
oí sounding tho higher officials ct | 
r.lie State üepartraen oa to the proba-j 
ble "attitude of the American Covern, ' 
ment, w'ith respect to our ceming' 
presidential eiection,,—escribe ha-
blando el idioma de Wilson, un cole-
ga, que se edita en esta capital—. 
VVneu he asked Secretary Balbridge 
Colby, or, rather insinuated, that he 
should exert hfe influwioe aguln^l 
lite candidacy oí General .losé Miguei 
iióme'if, the answer was that as far 
as the actual Cuban eiection was 
concerned, Washington would observe 
what is known as the poücy oí 
^'HjUJds OÍP'; but as to the result of 
tho eiection, the A m e r i t a Govern-
ment would insist on the acteptance 
by the Cnbans oí wwhatever candi-
dato obtained tlie nmjoritj of Totes.*' 
E n resumen y traduciendo... 
Visita a Washington. Explicaciones 
en torno de la candidatura de José 
Miguel Gómez. Declaración de impar, 
cialidad por parte de Mr, Brlbridge I 
Colbiy, E l Gobierno de Washington,! 
dijo ese funcionario mantendrá Tiands ' 
off". Manos quietas. Manos alejadas, j 
Y—agregó—reconocerá solo al can. 
didato que reúna la mayoría de vo-
tos. 
Está, dicho en I n g l é s . . . 
Pero más claro ¡ni agua! 
t . 
¿«i 
L A T R I N I D A D T E R A P E U T I C A 
L o que en el campo de la fuerza motriz representaría la unión científica de las w 
tres grandes cataratas del m u n d o — N i á g a r a , Victoria e I g u a z ú — l o representa la 
I N S T A N T 1 N A en el campo de la terapéutica, puesto que es la combinac ión de 
tres grandes potencias curativas: aspirina, fenacetina y cafeína. E s t a nueva preparación 
es tá llamada a substituir a todos los calmantes y febrífugos conocidos, porque su 
acc ión es absolutamente i n s t a n t á n e a y completamente i n o f e n s i v a . \ 
E n los casos de influenza, resfriados, dengue y trancazo, ataca la enfermedad de 
modo simultáneo por todos los puntos que debe ser atacada y, en consecuencia, 
contiene su avance inmediatamente. Tra tándose de dolores de cabeza, o ídos 
y muelas; neuralgias; reumatismo; excesos alcohól icos , e tc , 
obra con la rapidez del relámpago, porque posee dos 
veces m á s poder calmante que la aspirina y dos 
veces m á s virtud analgésica que la fenacerina. L a s 
tabletas de I N S T A N T 1 N A están garantizadas por la 
C r u z Bayer, que es la marca m á s digna de confianza. 
A S O L X X X V H I 
1 
A R M A D A T E I J E I R O 
Una baja en la redacción. 
E j muy sensible, muy doloroso. 
Ha caído un compañero, de los me. 
jores. de los más buenos y mátj lea-
les, el pobre don Ramón Armada Tcl-
íeiro. 
Poeta y escritor que honró con ku 
pluma, como la enalteció también -on 
sus virtudes, el nombre de su queifda 
tierra gallega-
Curros Enríquez primero, Armada 
Teijeiro después, los dos encarnaban 
en el DIARIO D E L A MARINA el 
espíritu de la noble Galicia. 
Sólo disentían en el carácter. 
E r a un triste Curros, el inolvida-
ble don Manuel Curros Ennque/, 
creador de esa sección de L a Trcusa 
a la que me siento tan agrade í «lo 
después de todo lo que tan geiicrosa-
mente acaba de decir en favor de este 
cronista. 
Todo lo contrario Armada. 
Siempre risueño, afable, 
vo. 
Do su benevolencia Infinita 
las pruebas mayores en defereucJa» 
en amabilidades y en atenciones ^ 
no podría nunca olvidar. 
Pierdo un gran compañero. 
De los que más quería yo en esu 
casa-
E l DIARIO D E LA ^L\RI?ÍA ¿^J 
de duelo con la muerte de don ^ 
món Armada Teijeiro y lo está tar̂ . 
bién el Casino Español, donde se h»^ 
insustituible, con su tacto y su com. 
potencia, su delicadeza y bu cabilla 
rosldad, en el desempeño del cargo d, 
Secretario General del instituto. 
Ese duelo llega, por todo lu 
en ella significaba Armada, a la gran 
familia gallega de ia Habana. 
Conturbado, lleno de sombra» 4* 
tristezas, queda un hogar. 
E l santo hogar del compañero. 
Lo que más él arñaba. 
=a8 
acaso fuera definitiva." 
E s un admirable lenguaje, que 
aplaudimos sin reservas... 
Y son éstos unos consejos mu3- sa. 
nos, muy útiles, muy provechosos. 
Lástima que apenas pare mientes 
-"Por encima de las ambiciones j en ellos el propio y estimadísimo co-
bastardas ha de estar la patria, que frade. 
no es de unos cuantoa, sino de todos, 
—escribo con noble elocuencia '"El 
Día ', y sus palabras vienen a tono 
con las anteriormente reproduci-
das—. E n la hora que corre los hom-
bres que dirigen las masas son los 
primeros en la obligación de antepo-
ner a sus personalismos e intereses, 
el interés sagrado de la nacionalidad. 
•El propio egoísmo aconseja la pru-
dencia. Después del naufragio, el es, 
pectüculo spría ilesolador. Ninguno 
de los supervivientes podría—añade 
pleno de razón el colega—con la fren-
te en alto y la conciencia tranquila. 
Que a cada rato se lía la manta a 
la cabeza. 
Esas saludables advertencias cons-
tituyen nuestro único y salvador có-
digo electoral. Somos ya inmensa-
mente ricos. L a codicia no duerme... 
¡Poseemos, desde el punto de vista de 
la estrategia naval, una situación 
geográfica demasiado privilegíala. 
No lo echemos todo a rodar, a im-
pulsos de un loco amor propio o de 
un orgullo decisivamente mal enten-
dido. 
Cuba debe estar por encima de las 
sonreír a la esperanza. L a catástrofe vulgareS pasiones... 
S I E M P R E EN R i m U L O 
E l hombre alegre, amipr de goces, cu-
ya cabeza ba encanecido, hace el ri-
oículo cuan(l0 frecuenta ci trato de las 
jóvenes Siempre parece el papá o el 
abuelo. Para estar siempre joven, hay 
qwo lucir el cabello negro, sedoso, bri-
llante, como lo pone el .iso de Aceita 
Kabul, grasa de tocador, que se unta 
con las manos y no las mancha. No es 
pintura. Regenera el calvllo, se vende 
en sederías y boticas. 
alt. Sd-lo. 
Con daño inmediato de todos. 
Prosigue el diario inglés: 
—"The leading Conservativo news 
paper of Havana, conmenting the 
quoted statement of Mr. Colby, fran-
kly declares that if General Gómez 
se' exigen a fecha fija, y con plazos tes, aunque me halaguen vuestro pro. 
perentorios ?'• pósitos, no me extraña conformi-
L a pregunta dirá, el doctor Zayas, dad que demostráis en • aestros «m. 
es de las que no necesitan respuesta. 
C a r t a A b i e r t a 
twice • directed a revolutionary mo-
vement against our constituted autho-
rities." 
Y estas palabras son tan graves, 
que no nos atrevemos a traducirlas. 
Graves si es que recogen—como di-
ce el colega—el sentimiento y el pen-
samiento de los conservadores. 
Estos en síntesis: Si triunfara el 
General Góntez sería preciso Ipso 
facto establecimiento de un tercer 
régimen americano Porque los con-| "Envases de cartón" de Alvarez y i pan vuestro v e f porvenir de "^estros 
servadores no están dispuestos a I Hermano (Alejandro Ramírez, 14, Ce- hilos 
aceptar esa victxoria. Y prefieren de-jj-ro^ ¿e ja Habana, 
moler la República. | Mis queridísimos amigos: Al enterai-
¡Que a este juicio del extranjero ha j me del contenido de vuestra hermosa 
dado lugar la prensa de combate con 
pieos, rechazando la idea de "huelgas" 
que en nada conducen cuando son. in. 
motivadas, y afirmándoos con los ae-
seos de laborar con fe y aWnco en el 
negocio confiado a la honradez de 
vuestra conducta yde vuestro traba-
jo, negocio del que podéis llamaros 
A los dependientes de la fábrica de i copartícipes porque en él aseguráis el 
servadora, con sus proclamas incen, 
diarias.. . . 
L a política, como decíamos antes, 
se enreda cada vez más 
carta de adhesión a mi persona, pu-
blicada en el mes de Abril en el im-
portante periódico de esa DIARIO D E 
L A MARINA, con ocasión de rechazar 
un suelto injurioso que por lo visto 
A las solemnes declaraciones del ^ Sí:1610,.,1111 ^ *l&™el Galleso ?n 
should triunph on November next, 
then there will the need of decreing i v,-rá!!r\?T/^A0Tifr-r^ 
^.xu.viiw. o f h í ^ A r v ^ í r ^ «SI Nunez, al Ledo. Alfredo Zayas y al ge-
General Montalvo—no renunciaré por 
nada ni por nadie—ha seguido un mo-
vimiento de consolidación entre las 
fuerzas electorales de Asbert, de Nú. 
fiez y de Zayas . . . 
—"Entre los rlmores políticos de 
estos días, se insiste alrededor de la 
posibilidad de un acercamiento de las 
fuerzas que siguen al general Emilio 
and stablishing a third American re 
gime of intervention in Cuba, for the 
Conservativos are ot disposed to ac-
cept the rule of the man who has 
el "Heraldo de Cuba", un^ expío 
sión de agradecimiento hacia vosotros 
sacudió mi espíritu; pues, siendo la 
conciencia—como dijo un pensador—• 
la válvula del mecanismo humano— 
es lógico que mi alma se abriera sú-
bitamente al calor de vuestro cariño 
para verter a caño libre el reconoci-
miento más sincero, guardado en mí 
pecho desde hace tiempo y encerrado 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
llegará cu breve. El mejor lugar para presenciar su arriba, es cu los bal-
cones, terraza y azotea del 
H O T E L " M I R A M A R " 
Pida coa tiempo le sea separado on sitio por quedar ya pocos disponibles. 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 . 
2i Ja 
neral Ern sto Asbert—escribe 'La ¡ en mi corazón por la presión constan-
Disicusión''—. Se ha publicado la no-i te del "deber cumplido", que invaria-
tlcia de alguna entrevista en que las j blemente fué norma de mis actos, 
mencionadas figuras ^representativas' Por mas que la vanidad nó anidó ja-
én nuestra vida pública han cambiado ¡ más en mi, no puedo menos de congra-
impresiones sobre la marcha de los j tularme en esta ocasión de vuestro -o 
acontecimientos y también, sin con- ¡ vantado proceder, toda vez constituye 
cretarse los resultados se habla de j el premio sobrado a mi honrada con-
otros trabajos en ese sentido." ducta; pero así como me fielicito dt 
" L a tendencia que, se atribuye a'haber merecido vuestro amoroso 
Zayas, Asbert y Núfiez, es la de for-f aplauso—que recordaré mientras v i . 
a 5287 IND. 
mar un bloque llamado a actuar con 
entera independencia, con persona-
lidad definida, en la jornada comicial. 
Si por ese cauce fueran las aguas, 
tendríamos virtualmente el "tercer 
Partido". Muy avanzados estamos ya 
en el desenvolvimiento del nuevo ré-
va—también yo os felicito a mi vez 
por el hermoso rasgo de ultivez que 
habéis tenido, ya que supisteis apro-
vecar con ello la ocasión de mostrar 
k a bellos sentimientos morales que 
os animan, que en opinión de un sabio 
constituyen verdaderas pasiones divi-
gimen de sufragio,—añade el colega— ¡ nas pr0pias soi0 de nersonas de in. 
para que no se estime con fundamen- lada a_ 
to una causa directa de agitaciones y Vosotros sabeis mejor qUe n a d i e -
dificultades el hecho de aparecer en . , . L ^ , , - , ^ ««-^•.«^«•a, io t>„„i.jj„ V» + A~ pnes lo habéis observado diariamente la liza un nuevo Partido. Dentro de ^ , . . . . , - „ „„ . y así tuvisteis la franqueza de reco-las rígidas disposiciones del Código 
Crowder, habría oportunidad para 
que otra agrupación (política más 
cumpliera la serie de requisitos que 
T H E 
S H O E 
D e p e n d a U s t e d 
d e T H O M P S O N 
p a r a s u c a l z a -
d o . E l p r e c i o n o 
b a j o , p e r o 
e l c o n f o r t , e s -
t i l o , c a l i d a d 
d u r a c i ó n , l e h a 
c e n o l v i d a r s u 
p r e c i o . 
WORKERS UNION 
UNION^STAMP 
Fadory 1 8 
C u ñ o q u e aparece 
en l a p lant i l la 
HORMA CETTERIOTí 
O M P S O N B K O S • S H O E 
m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s 
B R O C K T Ó N 
R e p r e s e n tanteat 
R . R i b a s & C o . 
•IJA 541. A P A R T A D O 316. H , 
nocerlo,— que dentro del régimen que 
debe existir en toda entidad compues. 
ta de un conjunto de personas que 
laboran por un fin común, más vues. 
tro jefe, he sido siempre un compa. 
fiero que jamás desdeño vestir la hon. 
rada blusa del obrero ni esquivó el 
ayudaros en vuestro propio trabajo; 
no ignoráis, tampoco, que, en aquellos 
inevitables casos en que me vi preci-
sado a corregir algunas deficiencias, 
más que un fiero superior fui siem. 
pre un hermano mayor que, en vez 
de castigos, dió consejos para evitar 
nuevas faltas; y no desconocéis, por 
último, que, en cuantas ocasiones lo 
permitió la marcha del negocio, ade-
más de vuestro sueldo, de Vuestro co. 
tidiano esfuerzo, nunca os regateé las 
debidas gratificaciones, como Interés 
del capital "trabajo" que ponéis ©n 
beneficio do la Sociedad, y ésto, vo. 
luntariamente, sin ser movido, por lo 
tanto, por ninguna clase de demanda 
por parte de vosotros. De este modo, 
desde hace mucho tiempo (tanto como 
lleva estabecida la fábrica) y a^: . 
de que se vulgarizaran las nuevas 
Ideas sociales, vengo practicando con 
mis queridos operarios los hermosos 
principios de "libertad"' en el traba-
jo, de "fraternidad" en las relaciones 
con el obrero" y de "justicia" en la 
remuneración de sus esfuerzos", ) '1 -
ciplos en que debe asentarse la verda-
dera democracia, base de la felicidad 
humana y de la» paz social. Y, por 
esta razón, mis queridos dependien. 
D E S O ti D E N E S , N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padeco Vd. d«Epilepsia, Con» 
•uUiones, Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de dictes 
males? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito dorante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás habia sido inú-
til. Es •spscialmente bueno 
para los «iños. Escriban al 
Instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobra «1 
asunto. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 CedarIStreet 
New York U. S. de A. 
De Venta en tedas loa Boticas. 
No obstante esto, yo os agradezco en 
el alma la preciada muestra de gra-
titud que me acabáis de dar iiltima-
mente, y si el excelente concepto que 
tengo formado de todos vosotros no 
fuera bastante, como lo es, para pro-
curar vuestro bien, lo vería desde 
hoy vuestra noble conducta que os 
llevó, por movimiento impulsivo y ex. 
pontáneo a defender públicamente a 
un ultrajado patrono ausente. Y co-
mo no quiero ser más extensivo, abu-
sando de la amabilidad y de la hos-
pitalidad del D I A R I O D E L A MA. 
RIÑA, condenso mi reconocimiento 
hacia vosotros con esta frase que me 
sale del corazón: 
¡Gracias!, i ¡mil gracias!! 
Basilio A L T A R E Z 
Puebla de Trlves (España) 
JVTayo de 1920. 
18 de 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á -
E N FARMACIAS 
C o m o s i u n a l l u v i a 6 e f l o r e s 
vertiera el amor sobre el cuerpo 6estiu6o 6e las muieres b»* 
l ias, duelen sus carnes cuando a l bañarse usan U s produc-
tos bz la famosa per fumer ía m a d r i l e ñ a <•-3frloralla,, 
¡"perfumes 5e e n s u e ñ o s ^ efluvios 6e ternural ¡ A r m o n í a 
exquisita 6e los olores! ¡ ( T i e n d a suprema de la d i s t inc ión 
por el deleite de b s sentldosl 'Codo eso encierra una pas-
til la de 
H a b ó n f l o r e s 6 e l ( L a m p o 
"producto elaborado con los m á s delicados y finos Ingre-
dientes, 







E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S e c r e t a r í a 
Habiendo acordado el Consejo de 
Administración de esta Empresa, re-
partir a las acciones preferidas un 
dividendo de uno y tres cuartos por 
ciento de su valor nominal, corres-
pondiente al trimestre que vence en 
treinta de este mes, se hace saber a 
los señores accionistas que el pago 
del mismo se efectuará desde el día 
quince del mes do Julio próximo, en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, 
Aguiar 81-83, todos los días hábiles d« 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 P- ni., excepto 
los sábados que será de 9 a 11 a. mi 
Habana, Junio 29 de 1920. 
Luis OctaTio Wlrifió, 
Secretario. 
C.' 5521 3d.-2 
m 
Podrá usted encontrar modelos nues-
tros a precios económicos, mas no 
podrá encontrar ningún modelo de-
fectuoso, porque todos nuestros cor-
sés, aún los más económicos son di-
señados sobre modelos vivos. Por eso 
son los corsés perfectos y cómodos. 
1 4 
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Como no se recuerda nada l^uaL 
Esto puede decirse del pasaje que 
llevara el vapor francés Espagne en 
su próximo viaje a Europa. 
E l mayor contingente ' 
íHstiasuldos aue hemos 
en barco alguno. 
Daré la relación. 
E a cámara de lujo embarcan en el 
E s p a d e el opulento caballero Juan 
Pedro Baró 7 bu esposa tan bella y 
tan elegante, Catalina Lasa, que se 
dirigen a su residencia de París para 
después ir a pasar una parte del ve-
rano con Mme. Nina Pedro en su cha-
teau de San Juan de Luz. 
Bn Noviembre, y en el gran trasat^ 
lkuüCo L a [Franoe, saldrán para Nue-
va Yort. 
pasarán allí la Navidad. 
Como otros años. 
De nuevo volverán a esta capital a 
principios de 1921 para instalarse en 
el Vedado mientras tengan comienzo 
las obras de la casa que para su re-
sidencia construirán en la esquina de 
Malecón y Agalla. 
I j a señor Eegino Truffin, presidente 
Bmy querido del Unión Clnh, tiene ta-
xnado pasaje en el Eapagne con su 
gentilísima esposa, la señora Mina 
p. de Truffln, y sus dos hijos, Regini. 
to y Marcial 
Vas a las Montañas Blancas. 
Haré mención ahora del numeroso 
¿ropo de matrimonios que sale en 
este vapor. 
• Son el doctor Antonio Días Alber-
tlnlo y Blanca Broch, Francisco Aran. 
go y Mercedes Romero, Juan Argüe-
lies y Herminia Rodríguez, Andrés 
fifcrry y Blanqnlta García Montes, 
Jnan A. Lliteras y Hemellna López 
Muñoz, Raúl Barrios y Gloria Gaste-
llá, Rogelio Espinosa y Graziella Va-
rona, David Suero e Isabel Fa l la Gu-
tíérrez y Andrés Pérez Cbaumont y 
Mina Altuzarra. 
Algunos matrimonios más. 
' Federico Kobly y Josefina Embíl, 
jSalvador Quedes y María Teresa Ola-
no y Andrés Castellá y María Luisa 
Caballol, 
E l doctor Francisco Domínguea 
Roldán, ex-Secretario de Instrucción 
Pública, y su distinguida esposa, Te-
cla Bofill. 
L a señora Viuda de Hierro, mi bue-
na amiga Blanca Massine, con doa 
de sus hijos, Amalia y Manolin, el 
muy simpático Manolin Hierro. 
Mine. Heléne Dufau, la notable pin_ 
tora francesa, que retorna a su que-
rido Parí». 
E l señor Julio de Arcos y su dis-
tinguida esposa, Inés Romero, con su 
encantadora hija Elonlta de Arcos, 
señorita que brilla en el más alto 
rango social por su belleza, espiritua-
lidad y elegancia. 
E l señor Vicente Pardo Suárea, Je-
fe de Despacho de la Cámara de Re-
presentantes, y bu gentil esposa, Leo-
cadia Bonachea. 
L a respetable señora Ciernen ti na B. 
Viuda de Gener y sus hijas María Lui -
sa, Margot y Hortensia, a cual de las 
tres más bonitas. 
E l doctor Luis de Arozarena. 
E l coronel Orenclo Nodarse. 
E l licenciado Carlos L Párraga con 
sus dos interesantes hijas Luisa Car. 
Iota y Margot 
Las tres bellas señoritas Alicia L l i -
teras, Menlta Argüelles y Nena Gue-
dea. h. 1 
Regina Airare^, la contralto que 
tanto hemos aplaudido en otras tem-
poradas, esposa del maestro Bracale. 
Los ¡conocüdos hacendados Pedro 
Laborde, Ricardo Amézaga y Domin-
go León, presidente este último de la 
Asociación Canarias. 
E l señor José de Concepción y se-
ñora. 
Un distinguido financiero, el-1 señor 
Roberto Arozarena, director del Ban-
co de Canadá. 
Y los Príncipes de Ruspoll 
E l vapor Espagne, que zarpó del 
puerto de la Coruña el lunes último, 
se le espera aquí a fines de la en-
trante semana. 
No saldrá hasta el día 12. 
Probablemente. 
; Un huevo abogado. 
E l doctor Felipe Rlvero y Alonso. 
Hijo de nuestro inolvidable direc-
tor que también, como todos ellos, sa-
rbe honrar el apellido que lleva. 
E l aprovechado e inteligente Joven, 
que tanto se distinguió siempre en 
sus estudios universitarios, ha llega-
do al término de éstos muy felizmen-
te. 
Solo en tres años, con una perse-
..verancia y una dedicación que pue-
den citarse como ejemplos, ha hecho 
su carrera. 
I Su vocación por ésta es decidida. 
» Triunfará. 
s, E l Marqués de Esteban. 
ffitetá ya totalmente restablecida 
' Dicho esto, con el testimonio de su 
médico y su amigo, el doctor José A. 
Trémola, me apresuraré a hacer pú-
bMoo su cambio de residencia. 
Desde el día de hoy se encontrará 
Instalado el Marqués de Esteban en 
la casa del Paseo de Carlos m inme-
diata a la del señor Bmeterio Zorrilla. 
E n su nueva morada le deseo todo 
género de bienandanzas y de satis-
facciones. 
Despedidas. 
Se repiten por día. 
A bordo del vapor Tuxi^wa, que 
sale hoy para Nueva York, va la dis-
tinguida señora Antonia García de 
Bosch. 
Acompañada de su encantadora hija 
Carmlta se dirige a Haines-Palla en 
las Montañas de CatskilL 
Pasará allí la estación.] 
¡Felicidades! 
Bodas. 
Una más entre las de Julio. 
• Para el miércoles de la semana in 
'mediata está dispuesta, según atenta 
Invitación que recibo, la de la señori-
ta Estrella Martínez y Saena de Abas-
cal, una gentil vecinita de la Víbora, 
fer el correcto joven Bmiulo Martínez 
¡Dalmau. 
' Se celebrará en el Angel 
E l h o m e n a j e y " e l l a s " 
Sí, señores; sería un contra-
sentido. 
¿Un homenaje a Fonta y Al-
berto R u ¿ en el que únicamente 
estuvieran representados los can 
balleros? 
N a De lyngún modo. 
Porque el día siguiente las cró-
nicas sólo registrarían nombres a 
los que podrían preceder adjeti-
vos que loaran el talento, la opu-
lencia, la cultura, etc., pero fal-
tarían esos otros adjetivos sutiles, 
blandos, suaves, rítmicos, que la 
gaya péñola del Sumo Cronista sa-
be trenzar con finas e irisadas he-
bras de sol, y en los que se en-
salza, con galantería versallesca, 
la elegancia y la hermosura fe-
meninas. 
Pero he aquí que la Comisión 
Organizadora comprende la verdad 
de esto que decimos y resuelve, 
con plausible acierto, acceder en 
el indicado sentido a los deseos de 
las señoras. 
Serán éstas, pues, el soberbio 
marco de belleza, elegancia y fas-
tuosidad insuperables que decora-
rá el banquete a los dos queridos 
cronistas. 
Asistiremos. 
Las señoras que tomen parte en 
este homenaje, llamado a un éxi-
to sin precedente, deben lucir mo-
delos de los vestidos franceses que 
nos acaban de llegar. 
Distinción, chic, refinamien-
to. . . 
E l distinguido caballero Eduardo 
Montalvo y su interesante esposa, Ma-
ría Esperanza Lasa, embarcan maña, 
na con todos sus hijos para los E s -
tados Unidos. 
Van a Lake Placld. 
¡Feliz viajel 
Traslado. 
E n la barriada del Vedado. 
(En la casa de Paseo 261, entre z5 y 
27, acaban de instalarse los distin-
guidos esposos Paco Rüz y Loló VaL 
dés Faull. 
Sépanlo sus amistades. 
Hoy. 
Noche de moda en el rvacionaL 
Primera de la temporada de Lul-
slta Rodrigo, poniéndose nuevamen-
te en escena L a Venganza de Don 
Mendo, donde tanto se hace aplaudir 
la graciosa actriz malagueña. 
Noche de moda también en Martí, 
con el estreno de L a Corsaria, de la 
que se hacen grandes elogios. 
^ Se canta Hernán! en Payret. 
Rlalto estrenará la cinta titulada 
L a señora s3n paz por la maravillosa 
Hesperia. 
Y viernes de Trlanon. 
v E n el bello cine del Vedado se dará 
la primera exhibición de Oro del de-
•slerto, película grandiosa. Interesan-
tísima. 
Va en la tanda de las 9 y media. 
Asistiré. 
Enrique FONTAIÍILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras miniatura, de plati-
no ; platino con brillantes; ónix y za. 
Aros. Tenemos la mejor colección y 
los modelos más nuevos. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM- ^ 
PANIA. 
OBISPO, 68, Y O'RErLLY, 51. 
se adueña y la visléa de la muerte 
coa los recuerdos de una infancia feliz 
de una madre creyente y amorosa, lla-
ma en oi vivir iquieio y azaroso üe 
¡El alma! ¿Quien se acordaba del a l . 
ma en el vivir inquieto y azoroso de 
los revolucionarios, d© los rebeldes 
de los anarquistas? 
Pero el alma aunque se olvide ,esta 
A los nombres publicados en días ^entro de cada hombre y el alma ha 
anteriores, de personas que han vo, despertado a "Barberet" y el -MovU", 
lado en los aviones de la "Compañía que Piden confesión. Además el pri-
Aérea Cubana" tenemos que agregar I mero quiere morir tranquilo por com-
otros entre los que cada tarde concu*1 Plato y suplica contraer matrimonio y 
L o s V u e l o s 
e n C o l u m b i a 
rren al aeródromo de las proximida-
des del Campeonato de Columbia. 
Realizaron una feliz excursión los 
señores doctor Eduardo Romírez de 
legitimar una hija y bautizarla, que 
tiene seis años»; y no lo esta. 
L a escena de los desposarlos es 
Indescriptible: "in artículo mortis" 
Arellano, |P. Blanco y E . Sardiñas | todo es emocionante, y no podía dejar 
quienes se mostraron al descender en 
cantados de su paseo aéreo. 
L a escuela de aviación de la •'Com-
pañía Aérea Cubana" sigue dando óp-
timos frutos, como lo demuestra el 
que el miércoles volarán solos los jó-
venes alumnos señores Santandre y 
Al ama demostrando en el manejo y 
aterrizamiento del aparato su seguri-
dad y maestría. 
Los grandes "Golith'' están siendo 
muy admirados por sus extraordina-
de serlo una boda a*las puertas de la 
viudez y una niña criada sin idea de 
Dios, que ve a su jpadre contrito y 
fervoroso hablarle de ser buena de ser 
virtuosa, poniéndose como ejemplo del 
mal camino y como fin a que le ha lle-
vado su vida desordenada y rebelde. 
Los sollozos de los padres y de la 
niña se mezclan, purlílcando el alma 
que cada vez se acerca más a Dios. 
E s preciso separar los afectos terre-
J €*<auo 1-1VJ1 OUO UiilcV- ^ »— 
rías proporciones y sus inmensos mo-i nos y I03 esposos se despiden. ¡La hi. 
tores y por su cómoda cabina que' ía no olvidará seguramente escena tan 
cual ya hemos publicado permitirá aleccionadora! 
viajar a catorce pasajeros. 
F u s i l a i D i e n t e e n 
Son las dos de la mañana. 
Los otros dos reos se resisten a re-
cibir los auxilios de la Religión. 
Son visitados por dos Padres de la 
Compañía de Jesús y tampoco logran 
sus propósitos. 
I Un capellán castrense comprende 
que todo será Inútil si no se queda so-
lo con el reo que ha elegido el "Cha-
to'' Hombres de sus ideas, no se rin. 
den cuando otros los ven y puede más 
Trágico y emocionante fin de cuatro el respeto humano. Pide licencia pa-
equlvocados—Una boda en capilla^- ra quedarse solo con él y retiran hasta 
Las rebeldías del ambiente—Mueren 
como cristianos. 
UNAS HORAS E N MONTJUICH 
¡Paz a le*; muertosI se dice indL 
cando que no deben rememorarse que-
rellas ni defectos. Pero cuando se ha-
bla de los muertos para narrar ejem-
plos edificantes, siempre se escucha 
con respeto y se lee con interés. 
I Hoy dan a mi pluma ocasión de na-
rrar hechos de oportuna ejemplaci-
dad los fusilados en Montjuich el lu-
nes último. 
Sentimos convivir unas horas en ca. I 
el centineda. Verse solo el "Chato'' 
con el capellán y cambiar de actitud 
es todo uno. Con devoción Inmensa in_ 
vooó a todos los Santos y Santas, llo-
rando sin cesar. 
E l capellán le consuela solicito y lo 
prepara para una buena confesión. 
Descansa un poco le dice; tranqui-
lízate y luego te confesarás. 
A las ocho de la noche el capelMn 
del "Chato" se encierra con el reo. . . 
y él y Dios saben lo demás. 
Sollozos y lagrimas; voces de ora-
ción se oyen luego: rezan el Rosario. 
Dios ha trocado a la flera en oveja y 
pilla con los condenados, porque ai I como el Buen Pastor la carga sobre 
escribir, quien lo hace con el O.-ua^ sus hombros para llevarla al redil 
siente, vive lo que escribe, auaqay ja 
pluma torpe no sepa trazar lo que el 
alma dicta. ¿Pero es que los senti-
mientos de lalma pueden expresar ia 
sólo con palabras? A veces una lá-
grima, una contracción doloroaa del 
Al salir el capellán lleva los oj^3 
enrojecidos. No puede hablar de emo-
ción. 
¡Rezaban ustedes, le decimos! 
Rezábamos. Sabe muy bien rezar. 
E l acto de contricclón para confesarse 
rostro expresan más que todo ei Dic- lo comenzó antes que yo se lo indicara 
cionario... Pero hemos de escubir~. y el Rosario no le parecía nuevo; tan. 
Estamos en la iglesia de Montjmüi to que al pronunciar lo oración "Gra 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DZ 
L A MARINA 
y se acercan el 'Chato Barberet" 
*Movir y "Cllment'^ | 
Se les lee la sentencia. 
E l primero en un arrebato de deses. 
peración, blasfema de tdüo lo divino y 
humano; se rebela; su impotencia le 
vuelve loco y no quiere respetar a na. 
die. "Berberet" y el "Móvil" eóIo ha- j 
blan excitado por las frases del "Cha-
to". E l único que escucha atento y 
sonriente la sentencia es Climent. 
Los jueces han cumplido su misión, 
y se disponen a ocupar su sitio jun. , castlgo mág que esta 
to a los reos los Hermanos de la Paz por íin su capellán opta también 
y Caridad y cinco capellanes castren. | por encerrarse con él y al "verse solo 
ses que han sido llamados | fie rlnde> Se iere confesar y dice 
L a irritabilidad del Chato ' man. «lo hará bl hacerlo mal 
tiene la de los otros, y fueron llevados ^ lo har{a.» Son sug palabras. 
cada uno a su capilla. 
Se pasan dos horas que unos creen 
perdidas y otros ganadas. 
Los nervios se rinden: la reflexión 
tlan tuam", la ha recitada el pobre en 
latín, como yo. Rezaba como si toda 
su vida hubiese sido un perfecto de. 
Voto. i 
Ahora cenaré con él pues me pide 
que no le deje; que este a su lado. 
Son las nueve de la noche'. 
Climent, es el que más se resiste 
a morir como cristiano. 
Habla de su inocencia y a todo dice 
que otras veces si que ha merecido 
Todos llevan en los labios la oración 
piadosa y el Crucifijo y ofrecen aquel 
tormento a Dios en descargo de sus 
pecados. 
Suena una voa y una descarga. . . . . 
Los que fueron no son. Han pasado 
a la Eternidad como mueren cris-
tianos, edificando a todos; Descansen 
en paz! 
E l relato ha terminado. Nuestra al-
ma se encuentra entristecida. Tantas 
emociones nos han confundido y la 
piedad y la justicia reñían duras ba. 
tallas en nuestro corazón. 
E l mentarestos hechos lleva una iec-
ción para tantas almas extraviadas 
que han olvidado la fe; que se hau 
separado de Dios por malas compa-
ñías que han dejado petrificar sus bue 
nos sentimientos por lecturas perver-
sas por predicaciones anárquicas. Ese 
olvido de Dios y de sus doctrinas, les 
llevan adonde estuvieron los cuatro 
infelices. | 
Si nos lee algunas de esas almas ex-
traviadas con amor de hermano, con 
la efusión mas grande le decimos: 
¡Despierta; no des lugar a despertar 
'cuando te veas en capilla! ¡La ley de 
Dios no te llevará a ella sino que te 
conservará en paz y en gracia para 
los tuyos! 
José aiE]VDIVIL U R E T A . 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las aféccio-
£es "especiales de la mujer '. 





Siguen las despedidas. 
H c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r , 3 7 , T e l é -





E l G o z o d e J o s ' M ñ ó s : . . 
D E L D R ^ M A R T I i 
. L o . ( o r n a n c o n d d d t c ? . 
í ^ s a b o m m p o r d d i c i o s o . 
í f e • _ _ ~ _ J ' ¡r 
SÉ .VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
p e p S S V o V ^ - E L C R I S O L " . N e p t u n o ^ y ^ a ñ r i a u e T l 
í 
w F o x - l r o r 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
A R I S T O C R A C I A P A R I S I E N S E . 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , ROSA, MIMOSA, JAZ-
MIN, CICLAMEN, L I L A , MUGÜET, 
CHIPRE, IRIS, HEUOTROJPO, 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LÜI DE MOL 
(Hábícle de mí . ) 
'REMIER OÜI. 
(Primer Sí . ) 
JOSE SANS FIN. 
(Rosa san fin.) 
I/ANNEAÜ MERVHLLEÜX. 
(£1 Anillo maravilloso.) 
L'AMOUR DANS L E COEÜR. 
( E l Amor en el Corazón.) 
4 
D e ventajen: 
" E L E N C A N T O " , Gal iano y S a n l 
C A S A D E « W I L S O N " , Obispo 5 Z 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , Prac 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a l 
P A R I S . 
Todo ka cambiado. Los consuelos 
de la Religión han domado los cora-
zones y la resignación y la esperan, 
za hacen más llevadera la angustia 
de esa agonía sin medida que pasan 
los condenados a muerte. 
Todos ostentan ©a sus pechos esca. 
pularios benditos. 
Son las cuatro. Va a comenzar la 
Misa. Durante ella, los reos suspiran 
y rezan. E l sacerdote les presenta la 
Hostia consagrada y repiten con sus 
confesores las palabras acostumbra-
das para recibir al Señor. E l Dios 
grande: el (¿ne ha de juzgamos a to-
dos, penetra en el pecho de los reos 
que se deshacen en llanto invocando a 
Dios y a la Virgen Santísima para que 
los reciba en el Cielo. 
Todos los presentes se unen a esas 
oraciones, como nunca sentidas, nunca 
con más fe dicha. 
Vuelven los reos a sus capillas, sin 
dejar de pronunciar las jaculatur^aá 
que ios capellanes les recítau. 
Llega la hora de la ejecución y to-
dos buscan con fervor la Imagen de 
Jesús Crucificado que llevan colgada 
al cuello. Son sacados de las capillas 
eostenldos por elTos. 
E l lugar de la ejecución está has-
tante distante: por eso la angustia es 
mayor. Caminar . . . , caminar.. . ha-
cia la muerte, es ya ir sin vida, y más 
yendo con el corazón elevado, puesto 
en Dios, al que esperan ver dentro 
de breves minutos. 
E l ^Chato" besa con fervor el cru-
cifijo, los demás hacen lo mismo y 
todos marchan con la vista fija en E l 
i y recitando sin cesar actos de con. 
(tricción y jaculatorias, 
; Llegados al lugar de la fcjecuUóa 
'abrazan y besan efusivamente a los 
sacerdotes y entonces Baibere¡;: que 
era el más sereno, dice con voz po-
tente: "¡Compañeros, no desmayar; 
valor; pensad en Dios que nos espera 
con los brazos abiertos. En el Cielo 
nos encontraremos dentro de un ins. 
' tante!" i 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Doleré» 
de c<abeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxlcy), el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralg ia , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
e r e m a d e M U X I L I E Y 
. V . 
E n f e r m e d a d e s de la P i e l 
y Secretas . ' 
PRADO 98. T E L E F O N O A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
alt. 15d-2 
G R A N F O T O G R A F I A 
n n n Q i n a 
De Jíazco y Pérez. 
Precios económicos, 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wil. 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
El Sr. Abelardo Queralt 
(Jerente do la Fábrica de Corscís 
"31100^ 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar . 
tículos de la marca "Minon". / 
22550 8 m. 
K D I A K I C LA MAB1-
NA es el periódico de ma. 
yor círeiilaclón. — — — - , 
M O D A S D E P A R I S 
M a d a m e L a v r a t a c a b a d e r e c i b i r u n a 
n u e v a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e v e r a n o , 
m o d e l o s o r i g i n a l e s p a r a p a s e o , p l a y a , 
e t c . E x p o s i c i ó n p o r u n a s e m a n a s o l a -
m e n t e . 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
C U I N V i l . VEDADO. 
alt 5d.2 
Agencia Yerltaa, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 2 de 1 9 2 0 m L x x x v m 
L A DESPEDIDA D E B B A C A L E 
E l maestro Bracale nos dirige la 
siguiente carta de despedida que con 
gusto publicamos: . 
"Habana, 1 de Julio de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E L a 
MARINA. 
Ciudad. 
MI distinguido amigo: 
Salgo el día 3 con mi Compañía 
:umbo a Lama, donde, por ruego del 
teüor Presidente de la República del 
Perú, y por haberlo aceptado asi el 
Comm- Enrico Caruso, actuará en 
m aquella capital, empezando dicha 
temporada el 28 de Julio, día de la 
Eiesta de la Patria en la Nación sud-
americana. 
Mi gratitud hacia este público, J 
hacia la culta prensa de la capital, 
ene obliga a dirigirle esta carta de 
despedida, después de la gran tempo-
rada que acabo de librar en ella, 
porque a ambos debo el brillan¿d éxi-
to, como se lo he debido en tempora-
das anteriores. 
Aprovecho esta oportunidad, para 
revelarle algo de lo mucho notable 
que tengo en preparación para ias 
próximas temporadas oficiales de 
Enero y Mayo de 1921, en el Gran 
Teatro Nacional. 
Puedo dar por segura ya la vibila 
de las célebres figuras artísticas T i -
tta Rufo, Mingthetti y Barrientes, así 
como la del gran bajo Bettoni. En 
otro orden, dentro del Arte, puedo 
también garantizarle que podrá olrto 
al famoso vloloncellista español Pa-
blo Casáis, considerado en el mundo 
artístico como el mejor en su géne-
ro. Tengo contratado al genial com-
positor español maestro Amadeo Vi-
ves, que vendrá expresamente a la 
Habana para estrenar su ópera " E l 
Abanico", que es su última obra. 
Estoy en trato directo con otras fi-
guras de relieve, tales como el nota-
ble Director de Orquesta Tullo Sera-
fini y con la que está considerada 
como el más grande soprano dramá-
tico de la época, Rosa Raisa. 
E l debut de Titta Rufo en Enero 
será con la grandiosa ópera "Chris-
toforo Columbus". Además de mu-
chas creaciones dentro del repertorio 
de los mejores autores, puedo garan-
tizarle desde ahora que cantarán 
"Hamlet" el divo Titta y la diva Ba-
rrientes. 
L a temporada de Enero ha de inau-
gurarse con una ópera desconocida 
de este público y una de las más be-
llas de la tetralogía de Wagner: Las 
Walkyrias'*, que será presentada con 
todo el aparato que la obra exige. 
Esperando una vez más ei apoyo 
de este público y de la prensa, para 
que mis esfuerzos están garantizados 
por el buen éxito, y enviándole, al 
abandonar esta tierra generosa y hos 
pitalarla, mi saludo afectuoso, queda 
de usted afectísimo amigo y s. s., 
Adolfo Bracale. 
• • • 
I/A COMPAÑIA D E RODRIGUEZ 
A R AN GO 
Esta noche suWrá al palco escénico 
del teatro Payret la grandiosa ópera 
del maestro Verdli •rHernanlH, que 
ha sido objeto de cuidadosos ensayos 
por la dirección artística de dicha 
compañía y cuyo reparto es el sí-
guíente: 1 
Hernanl: José Inzerlllo. 
Rey Don Carlos: Giorgio Pulitl. 
Don Ruy Gómez de Silva: Italo 
Piccrl. 
Elvira: Emilia Vergeri. 
Giovanna: Margarita Gen tile. 
Don Ricardo: V . Ceccarelll. 
Yago: A . Campagni. 
Dirigirá la orquesta el maestro Cav. 
Giovannl Leotti, tan celebrado por el 
público. 
Para mañana se anuncia "La Gio-
conda", en cuya ópera fueron objeto 
de grandes alabanzas la eminente so-
prano Emilia Vergeri, el tenor Gau-
denzl, el bajo PIcchI y el barítono 
Pulitl. 
L a compañía del señor Arango &e 
despide del público el domingo pró, 
ximo, después de haber realizado una 
brillante campaña lírica ofreciendo 
cuarenta funciones consecutivas, ba-
tiendo el record en esta clase de es-
pectáculos . 
Anúnciase para la matinée del do-
mingo próximo una nueva represen-
tación de "Rigoletto", en cuya ópera 
tomarán parte Alicia Haesler, el te-
nor Gauderuzá, Bozza y el barítono 
Antola. 
E l señor Arango prepara para la 
próxima estación de invierno gran-
des novedades. 
Entre las óperas que se cantarán 
figura "Hamlet", que será interpreta-
da por el gran barítono Comendador 
Galeffl (caso de que se llegue a un 
acuerdo entre este eminente artista y 
el señor Rodríguez Arango). 
También se mencionan los nombres 
de Titta Schippa, Amelita GalU-Curci 
y Luisa Tetrazzini. 
De confirmarse estas noticias, se 
puede asegurar que la próxima tem-
porada de ópera en Payret, será bri-
llantísima. 
• • • 
NACIONAL 
Fué un nuevo triunfo para ia com-
pañía Rodrigo, la obra que anoche 
puso en escena, titulada Adiós, juven. 
j tud, original de los señores Camassio 
y Oxilia, traducida por los señores 
Tedestri y Del Toro. 
L a interpretación, sólo elogios me-
rece. 
Luisita Rodrigo, como siempre, a 
gran altura-
Conchita Delhor acreditó una vez 
más que es una bailarina de positivo 
mérito. 
L a aplaudida compañía Rodrigo 
pondrá en escena esta noche, la tra-
gedla en cuatro jomadas origíaal de 
' don Pedro Muñoz Seca, titulada " L a 
venganza de í)on Mendo-'" 
E s esta obra uno de loa mejores 
éxitos del citado conjunto artístico. 
L a notable bailarina Charito Del 
hor ejecutará selectos números de bu 
repertorio. 
Los precios por función son los si-
guientes : 
Grillés con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra, 
da generad un peso; delantero de 
tertulia, 60 centavos; delantero de 
cazuela, 40 centavos; entrada a trtu-
lia, 40 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
£ £ £ 
P A Y R E T 
Como en anteriores representacio-
nes, Cavallería Rusticana y Payasos 
se cantaron loablemente por los ar-
tistas de Rodríguez Arango. 
E l selecto público que acudió al ro-
jo coliseo quedó mny satisfecho del 
espectáculo. 
L a compañía de Rodríguez Arango 
cantará esta noche la ópera de Verdi, 
"Hernanl." 
Mañana, L a Gioconda. 
E l domingo, en matinée, "Rigole-
tto"; por la nodhe, "Hernanl." 
• • * 
MARTI 
„ E n la tanda sencilla. E l Asombro 
de Damasco." 
Para la tanda doble se anuncia el 
estreno de la humorada Las Corsa-
rias, letra de Enrique Paradas y Joa-
quín Jiménez, música del maestro I". 
Alonso; y L a Liga de Naciones. 
En "Las Corsarias" ejecutarán nt. 
meros de baile Antonio de Buboo y 
Julia. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta 60 centavos; para 
la tanda doble, $1-20. 
• • • 
CAMPO A MOR 
De hombre a hombre. Interesante 
cinta Interpretada por el notable ac-
tor Frank Mayo, se pasará en las 
lauuas priucipales de hoy-
Loa episodios 13 y 14 de la serie 
titulada Elimo el Invencible, las co-
medias Fanfarronadas de Fatty y Los 
contrabandistas, los dramas Un vi-
llano popular y L a gran personilla, 
por Mae Murray, son las cintas do la 
Universal que completan el progra-
ma-
Para mañana se anuncia el estreno 
el estreno del drama titulado Por el 
honor de su padre, por la bella actriz 
Luisa Lovely. 
Para la semana entranse se anun-
cia la cinta titulada Ya lo creo, com. 
padre, por el popular actor George 
Walsh. 
E l derecho a la felicidad, intere-
sante cinta, se estrenará el día 15 
del actual.. 
E n fecha próxima se estrenarán L a 
• Virgen de Stambul, por la celebrada 
I actriz Priscilla Dean; De la cumbre 
j al abismo, por Francelia Beliingum 
. y el Conde Er ic Stroihelm y Los mal-
I hechores del aire, todas muy intere-
• sanies. 
• * * 
i COMEDIA 
j L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Niño Perdido. 
íir * * 
1 ALHAMBRA 
j E l Doctor Guabina se anuncia en la 
. primera tanda de la función de esta 
, noche. 
I E n segunda. L a alegría de la vida. 
Y en la tercera. E n pos de pía-
i ceres. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, se pasará la 
cinta dramática en cinco actos titu-
lada E l sendero gitano-
E n la tanda de las ocho y media, 
la National Film Co- presentará al 
genial actor Henry B . Walthall en la 
cinta dramática en siete actos titula-
da M secreto de confesión. 
Mañana, estreno de la película E l 
último de su raza, por Nirtchel Beu-
re. 
E n breve, la magnífica producción 
dramática en odho actos titulada Los 
hermanos corsos, por el afamado ac-
tor Dustin Farnum. 
• • • 
BOYAL 
E n la primera tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
E n segunda, estreno de los episo-
dios primero y segundo de la serle 
Los bandidos sociales o Un millón de 
recompensa. 
Bn tercera, el drama en cinco actos 
L a Isla de la Conquista, por Norma 
Talmadge. 
Y en la cuarta, estreno del dn.ma 
en cinco actos E l trono del bono-*, por 
Clara Klmball Young. 
Mañana: Con techo de cristai, E n 
defensa de su dicha y Los banuídos 
sociales. 
E l domingo: Una mala mujer, Dos 
almas en una y Profesión esteriliza-
da. 
¥• * ¥ 
L A B A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. L a aventure-
ra, en cinco actos, por Julián E s . 
tinge. 
Y en tercera, Salamandra, en cinco 
actos, por Rut Finley. 
*- ^ * 
OLIMPIC 
L a Inauguración de este elefante 
teatro-cine tendrá efecto el jueves, 
da 8 d^l corriente mes de Julio, a las 
tres de la tarde. 
Se estrenará ese día la precios.t 
producción de Wallace Reid tLoiada 
E l oro de su padre y los episódica 
primero y segundo de la serie E l ti-
gre de la montaña. 
E l pedido de localidades para esta 
b t C i U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 6 I E 5 O O M Ó t -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R n O Y L U J 0 5 0 Q U E L E 
P R O P O D O I O n E L A 5 M I S M A ó c o m o d i d a d e s D E L n O Q A P 
" n A R T M A n n v i n n o v A T i o r r 
. V ) n L 0 6 M E J O R E 5 P A B R I G A Í I T E S D E E Q U I P A J E S . 
A Q E n c i A e x ó u ü s i v A 
O B I S P O Y C U B A L A Q R A n A D A n C R U B A U O - a t n a 
función inaugural es grande y las lo-
calidades para las tres funciones noc-
turnas subsiguientes a la de inaugu-
ración están ya a la venta, púdiendo 
adquirirse llamando al telefono F -
4225. Todas las localidades están 
numeradas. 
Mildred Harris, la esposa de Cha-
plin, alternará en la función con una 
película de gran mérito que se Utuia 
Flores de azahar. 
L a empresa de Linares y Compañía 
tiene preparado el día para hacer una 
festividad artística en el Vedado. Mu-
chos triunfos les deseamos. 
4 d—2J1. 
• • • 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cmta 
Amor bohemio, por el notable actor 
Tom Moore. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, ¿QuI4u 
fué el culpable? (estreno) por Giaays 
Broclnvell. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuar.^s y 
d las diez y cuarto. L a falsa capita-
na, por Tom Moore y Madge Kenuotl?. 
Mañana, L a fuerza del destino, por 
Dorothy Phillips. • • * 
DíGLATERRA 
En. las tandas de la una y de 1*3 
seis y tres cuartos, Complot frustra-
do, por Dorothy Gish. 
i E n las tandas de las dos, de 
cinco y cuarto y de las nueve, Er jar . 
din secreto, por Li la Lee. 
Y para las tandas de las tres > 
j cuarto, siete y tres cuartos y a'e-
"y cuarto. Venganza (estreno) por L . 
Estorey. 
Mañana: Lasca, por Frank Mayo, 
y L a falsa capitana, por Tom Moore. 
• • *r 
FORNOS 
E n las tandas de las dos. de las 
cuatro, de las seis y de las nueve üc 
pasará la cinta en cinco actos Una 
mala mujer, por Alice Brady. 
E n las tandas de las tres, ae las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
cinta en cinco actos por Taylor Hol-
mes. Amo y criado. 
Mañana, última exhibición óo la 
cinta Los Miserables. 
E l domingo: E l mundo en lliuias, 
por Frank Keenan. 
. E l lunes, estreno de la serle er. 15 
episodios, Corazón de león. 
• * * 
RIALTO 
Viernes de moda. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá por primera vez la cinta dra-
mática en siete actos titulada L a se-
ilora sin paca, por eminente actriz 
Hesperia. 
E n las tandas ele las dos, de ias 
I cuatro y de las ocho y media se pro. 
NO MAS CRIANDERA^ NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
\ NI MADRES ANGUSTIADAS MI HOGARES TRISTES^ 
C O N 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
CON TODA SU CREMA 
SC CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TOVltRAf 
UNÁ E X C E L E N T E NODRIZA 
Prospectos r Muestras a l Directo^ del ' h a r r i s o n INSTITUTE' 
MANZANA. DE GOMEZ 320 . -HABANA ,/ 
& EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
UNA LATA OE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA SU NIÑO 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
eAEEI>EATICO D E L A UNITEIt^lDAl) , CIBUJAIÍO ESPECIAí.CSTA 
D E L HOSPITAL "CALIXTO 6ABCIA» 
Diagsdstloo y tratamiento as las Enfermedades del Aparato TMnario, 
Examen directo de lo* ríñones^ vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y da 8 y media, a S y n s d U 4* 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
yectará la iuteresante cinta en !si«í»e 
actos titulada Israel, por la beiln ac-
triz Victoria Lepanto. 
En las demás tandas se proyectarái 
películas cómicas. 
Mañana: L a señora sin pa¿ y E l 
hombre honrado. 
E l domingo: E l que impone la ley 
y Un millón y tres mujeres. 
¥ •» « 
E Í DEBUT D E L A COMFAñlA DL 
L L E O 
E l próximo viernes 9 debutará eu 
el teatro Payret la compañía de ope-
reta y zarzuela del maestro Lleó. 
Para la presentación se anuncian 
tres obras nuevas: L a plancha de la 
Marquesa, juguete cómico en un ac-
to; Las Corsarias, zarzuela cómica tn 
un acto, libro de Jiménez Parada, 
música del maestro Alonso y L a can-
ción de la raza. 
L a canción de la raza es una fan-
tasía en un acto, dividido en cuatro 
cuadros y una apoteosis, con müsica 
del maestro Lleó, de sabor hispano-
americano. 
Los cuadros se titulan: L a Confe-
rencia; L a Circular; E l Cuadro de la 
Lanza; L a Recepción. 
L a canción de la raza, que será 
montada espléndidamente, tiene mag-
níficas decoraciones del notable pin-
>tor escenógrafo señor Zapata. 
* * 
MAXIM 
E n la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
E n segunda, la cinta dramática ti-
tulada Las antorchas, por la genial 
actriz Clarette Rosaj. 
Bn tercera, L a esposa recha: ada, 
por Dora Menlchelll. 
E l día 16, reprise de la serie en 
catorce episodios. Codicia. 
E n breve: L a nueva aurora. 
* .* * 
MARGOT 
Pué un triunfo magnífico el que 
obtuvo anoche, en el teatro Margot, 
la celebrada bailarina Nati la BU-
balnita. 
L a bella artista ejecutó interesan-
tes números. 
E l numeroso público que acudió a 
Marfgot quedó muy satisfecho d, ia 
esmerada labor de la artista, que luó 
premiada con entusiásticos aplausos. 
Para esta noche 8ei anuncia una 
magnífica función en la' que Nati eje-
cutará nuevos bailables. 
Además se pasará la cinta E l mé-
dico de las locas, basada en la novela 
de Javier de Montepin. 
• -.r • 
NIZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noene. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos. 
Hoy se pasarán las cintas L a niña 
mimada, por la artista de ocho años 
Gloria Joy; episodio quinto de E l te-
rror de la Sierra y películas cómi-
cas.! * • • 
V E R S A L L E S 
E n el cine Versallles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes. 
• • • 
C a n t e r a s y M i n a s 
R e p r e s e n t a m o s l a s a f a m a d a s T r i t u r a d o r a s d e P i e d r a s , G i r a t o r i a s 
y d e Q u i j a d a s , m a r c a : 
" T R A Y L O R " 
C o t i z a r e m o s p r e c i o s d e p l a n t a s c o m p l e t a s d e c u a l q u i e r a c a p a c i d a d , 
d e s d e 5 0 h a s t a 2 0 , 0 0 0 m e t r o s d i a r i o s . 
D í g a n o s l a c a p a c i d a d q u e l e i n t e r e s a . 
W m . A . C A M P B E L L , 
O ' R e i l l y 2 y 4 . A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
H A B A N A . 
M a q u i n a r i a s p a r a T e j a r ; C o n t r a t i s t a s ; P a n a d e r í a y D u l c e r í a ; 
T o s t a d e r o s d e C a f é , e t c . C a m i o n e s y A u t o m ó v i l e s . 
c 5537 Id.a 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vlv^ 
Belascoain, se exhiben películas A 
los populares empresarios Santoa 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en i 
que t"v¿uran cintas dramáticas y 
micas. 
HOMENAJE A í s F I G Ü l 
E n el teatro Payret se celebrará * 
martes 6, una función extraoi¿ 
naria anunciada en homenaje del 
tor cubano Ramón Espigul. 
E n dicha función tomarán par*. 
Blanquita Becerra, Eloísa Trías, Ser 
glo Acebal, Garrido y los artistas (ü 
la compañía que dirige el señor Es. 
pigul. 
Se estrenarán dos obras: E l abono 
a Caruso, original de Armando Bron-
ca, y ¿Quién tiró la bomba? 
Las localidades para esta funcifin 
se hallan a la venta en la contaduría 
de Payret. * * * 
L A P E L I C U L A «CHRTSTÜS" 
I&te es el título de una Interesan^ 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Artl-
gas ha adquirido por una crecida 
cantdad. 
"Ohristus" es una película de po, 
sitivo mérito. 
Los periódicos europeos y amerlca-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
E l estreno de esta cinta se anun-
ciará oportunamente. * * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A E H 
GAS 
Santos y Artigas anuncian el e* 
treno de las siguientes interesantM 
cintag: 
E l mumdo en llamas, por Fraa| 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial Francesc» 
Bertini. 
Centoller, por Elena Makows^a j 
Guido Trente. 
Atados y amordazados, serie en u 
episodios. 
¥ ¥ * 
P E L I C U L A S D E L A DÍTERNNACIO. 
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rivas y Ca.. anuncia 101 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: L a señora sin pu, 
Los hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A . Manzini: Hedda OI* 
ber. Los dos crucifijos, E l matrimo-
nio de Olimpia. 
Por Pina Menlchelll: Noris. 
Por Ivonne de Fleuriel: E l veneno 
del placer. 
Por María Jacobini; Aventuras de 
Lolita, L a dama de las camelias. El 
estigma rolo. 
Por Lina Millefleury: E l beeo de 
Do riña. Las tres primaveraa. 
Por Diana Karren: L a señora de 
las rosas. 
Por Elena Makowska: E l Principe 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quaranta; L a mano 
negra. 
Por Clara Klmball Young: La ley 
común. E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israel. 
Por Wllliam S. Hart: E l cabali» 
pinto, L a partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanks: Tina aven-
tura exraña, Risa exagerada. E l se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. | 
Aventuras de Cavlcchlonl, po* Ir 
Amore y Cavicchioni. 
Por Emilio Ghione: Sn Excelencia 
la Muerte, Dólares y ficha* en ocM 
jornadas. 
E l misterio del Misal, por Alejad 
dro Rufini. 
Sansón moderno j)or el atletaj 
bertini. 
E l testamento de Diego Rocalor^ 
en ocho jornadas. 
E l toro salvaje, por el gigante Ür« 
sus y la bailarina Ofelia-
E l terror de la partida, en cinM 
jornadas, por Buffalo B i l l . 
E l testamento de Maciste, en cu»' 
tro jornadas. 
Adió», juventud, por Mena 
kowska y María Jacobini. 
E n breve se darán a conocer W 
títulos de las cintas americanas 
tlmamente adquiridas, entre las que 
figuran dos en episodios. * * • 
LOS ESTRENOS D E L A C A M B B R U 
F I L M CO. 
L a Caribbean Film Co. , a c r e d i t é 
casa, exclusiva de las marcas ce P** 
líenlas Paramount-Artcraft, ananci» 
los siguientes estrenos: 
Por Enid Bennett: Felices auJa** 
casados, E l dormitorio embrujadoi 
Ladrón virtuoso. 
L A S E Ñ O R A S I N P A Z 
P o r H E S P E R I A Y T U L I O C A R M I N A T T I 
H o y , V i e r n e s 2 y S á b a d o 3 , D í a s d e M o d a e n l a s t a n d a s d e l a s 3 , S ^ , 7 ^ y 9 % 
E N E L 
f * 
G R A N C I N E I I A L T O 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , 
d e R i v a s y C a . , p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , 
e s t a e m o c i o n a n t e y r e g i a o b r a d r a m á t i c a , e n s i e t e 
a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e y b e l l a a c t r i z 
H e s p e r i a y e l a c t o r T u l i o C a r m i n a t t i , e s t r e l l a c i n e -
m a t o g r á f i c a d e l a C a s a E d i t o r a T I B E R F I L M D E 
R O M A , y c u y a e x c l u s i v a p e r t e n e c e a l f a m o s o r e p e r -
t o r i o d e l o s S R E S . R I V A S Y C a . 
E N L A S T A N D A S D E 
2 , 4 y 8 y m e d i a 
" I S R A E L ' ' 
p o r 
V i c t o r i a L e p a n t e 
Y 
A . C O L L O . 
PROXIMOS ESTRENOS T EXCLUSI-
VAS que presentaron en breve, los se-
ñores Rlvaa y Ca. Los Hijos Lejanos, 
ror Hesperia. Aventuras «Je Lolita, por 
la Jacobini Hedda Gablfr, por L Al-
mirante Manclnl. Aventaras de Cavt-
cblonl, per D. de Amor». Loi Dos Cra-
clfljos, por I . Almirante ManclnL L a 
flora de las Rosas, por Diana Karren, 
F i Beso de Dorlna, por Lina Mllle-
fleurs. El Príncipe de lo Imposible. 
Peatrtz, por la Morelli. Fplritismo, por 
Clara Klmball Tongr. E l Terror del De-
sierto, por NeaJ Hart, en 5 partes. Re-
greso da Tarsan. (El Hombre Mono.) 
El Hombre 7 L a Fnerza, por Elmo Lin-
coln. 
Comunicamos a los señorea Empresa-
rios qne tenemos a su dlsposldto ' 
CaConLos de 15 a 18 eplfodlos. *fj $ 
me infinidad de cintas Crtmlcas d<s u 
y dos Bollos y Asontoa de Caw J " . 
d». lo. mejores artistas y más sensac^-
E*le8- . zd-la. 
1 i 
abali* 
AJSU L A X A V I » DIARíO D E L A M A R i N A Julio 2 de 1 9 2 0 PAGINNA S I E T E 
T R I B U N A L E S 
DJstribTición d« laDorcg 
L a Sala dV Vacaciones de la Au-
L a S^ia « pr0vlncia, presidida 
^ c d ó n ^ a : la compondrán 
S S t r a d o a señores Marco Au-
L í S S S e s í Juan Víctor Plchar-
I T S S Mkrtíne, 1™ 
ú ú ' Z r í da los aamrtOB de lo dvl l 
" r ^ n d o s o - a d i r J n i s t r a t i v o y los 
Junte-, conocía la Sala Segunda 
de lo Criminal. 
Sección segunda: la compondrán 
los señores Balbino González; Anto-
nio Echevarría y Federico García Ra-
rois- que conocerá de los asuntos de 
í; Sala Primera y de la Torcera de 
ln Criminal. E l secretario Gustavo A. 
ri^oert tendrá a su cargo el despa-
cho de las Salas Tercera y Según-
rii de lo Criminal y asuntos del Ar-
ífcyo; e! secretario Reñí Dies Ma-
ro tendrá a su cargo la secretaría de 
lo Civil y la de sala Primera y la 
secretaria de Gobierno de esta Au-
? encia. Los oficiales de Sala seño-
res Juan M. Amadeo, Alfonso Reyes 
Ga-ilán 7 Emilio Rodríguez Correa, 
respectivamente tendrán a su cargo 
las diligencias a sus cargos cor res-
podientes a las Salas Tercera, Pri-
mera y Segunda de lo Criminal. 
c a i f c i u s i o i n s d e l f i s c a l 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones intresando estas penas: 
Un año 8 meses y 21 días de pri-
Bión correccional, 1,500 pesetas de in-
dcinnización como dote a la ofendi-
da para el procesado Carlos Manuel 
Bdyaya. como auter de un delito de 
rapto. _ . . . 
Un año y un día de prisión co-
rreccional para el procesado Félix 
7-Inrrera y Ortega, como autor de un 
delito de atentado a Agente de la au-
toridad. 
Dos meses y un día de arresto ma-
vor y multa de dos mil pesetas con 
el apremio personal correspondiente 
en defecto de pago, para el procesado 
Emilio Ubeda y Airolix, como autor 
de un delito de infracción de la ley 
de 25 de Julio de 1919. 
Cuatro meses y un día de arresto 
moyor para el procesado Domingo Ma 
lio González, como autor de un deli-
to de estafa. 
Declarando irresponsable y recluí-
do en la escuela reformatoria de Gua-
najay. hasta cumplir 19 años de edad 
toara el procesado Félix Barreras Pé-
rez como autor de un. delito de fal-
sificación de gira postal. 
T'n año y un día de prisión correc-
cional para el procesado Aurelio Sán-
< hez Hernández, como autor de un 
delito de Imprudencia temeraria. 
Tres meses y 11 días de arresto 
mayor para el procesado Salvador 
Carcía, como autor de un delito de 
imprudencia con infracción de los 
Reglamentos. 
Un año do prisión y el pago de las 
costas para el procesado Francisco 
Valdés León como autor de un delito 
de infracción de la Sección 25 del 
Código Postal. 
Cuatro meaos de arresto mayor pa. 
Pa el procesado Miguel Ramos J i -
líií-nez. como autor de un delito de 
r^o flagrante. 
Cuatro meses y un día de arresto 
A s o c i a c i ó n á e D e p e T d í e i ñ h 
t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a 
SECRETARÍA 
Amortización de cédsilns del primer Em-
préstito. 
Cédulas hinotecirias del prlm«r Era-
ri'mlto, concertado con el Banco Kb-
uauo!, por ÍUSD.OOO, que han resultado 
•'irraeladas en el sorteo número 32. efec-
tuado ante f l Notario, T̂ cdo rrancl8«:o 
•'.̂ 1>anie1' el d,a treinta de Junio de 
PRIMER SEMESTRE D E j930 
SEUIB A 
4f! ^ S ; 4S8; 787; 
W3: 820; ssjr a^; m-, 7:7; 221 
ffi ?. r .4- V ^ . 4 2 ^ 2G8: 4:}<;; 408; 280 "•jí, Jlü; oJ.O; 801; 222. 
Í Í ! ( í í Í i Í Í I t B i i l l Í Í l j M m i 
T h e P l a z a 
F I F T H A V E N U E A T C E N T R A L P A R K 
N E W Y O R K c m r 
Uno de loa lugares importantes que se seña lan al visitante de 
Nueva York. Un monumento de hospitalidad, confort y lu jo—el 
rendez-vous de la gente distinguida y d i p l o m á t i c a — y especial-
mente favorecido por huespedes eminentes de Cuba. 
Dominando la Quinta Avenida y los verdes y frescos bordes 
del hermoso Parque Central, el "Plaza" es tranquilo y fresco en el 
Serano. Su suntuosa s i tuación, su servicio y cocina dan un ejem-
plo del perfecto hotel, conveniente para los centros de negocios, 
teatros, tiendas, clubs, iglesias y catedrales. 
E l Jardín de Verano y la Terraza e x t e r i o r — ú n i c a s en su 
clase. 10o. m á s fresco que otros lugares en Nueva York. 
Delicioso para el I tmrK tes o comidas. Flores raras, mús ica 
suave, baile 
F r c d S t e r r y , 
Manaeinír Director. 
P l a z a 3 
mayor para el procesado Juan Prie-
to Ledo, como autor de un delito de 
atentado a agente de la Autoridad. 
Un año ocho meses y 21 días de 
prisión correccional 1,500 pesetas de 
indemnización para el procesado Luis 
Natividad Valdés Varona, como au-
tor de un delito de rapto. 
—Absueltos y recluidos en la es-
cuela reformatoria de Guanajay has-
ta cumplir 19 años de edad, los pro-
cesados Sireno García y Fernando Pe 
ña, como autores de un delito de ro-
bo. 
NOTIFICACIONES 
Señores que tienen notificaciones e 
la Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia, en el 
día de hoy: 
LETRADOS 
José Genaro Sánchez, H. Martínez, 
José P, Gay, Ignacio Garrido, Raúl 
de Cárdenas, Manuel E . Sáenz Sil-



















































































































P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a L A T R O P I C A L y T I V 0 L I . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
U s o I l í c i t o d e B o t e l l a s . 
U- ^qn^Kre orden ^ Presiden-
t-.' n^rtil\;icn, para general conocimlen-
•̂ ióhas ,.-.Hr? 109 86nores Tenedores de 
«vos H",?ulafi y. cupones hacerlos Pfe<-. 
en el ^ d e ^ día Primero del actual, 
«abana, lo. de Julio de 1920 
CESAR G. TOLEDO. 
C vHn Secretarlo p, s. 
13 3d-2 
Por este medio, en cumplimiento de acuerdos del COMITE EJBGüI i -
VO y de la JUNTA D I R E C T I V A de la Compafüa y para conoclmientu < 
los interesados se hace saber que habiendo el Tribunal Supremo, en 2 de 
Febrero del presente aüo, por su sentencia número 20 condenado a I03 
procesados en causa número 72 de 1918 del Juzgado dé Instrucción de la 
Sección Cuarta de la Habana, QUE F U E E L UNICO CASO E N QUE HA-
BIA DICTADO S E N T E N C I A ABSOLUTORIA L A AUDIENCIA D E L A xlA-
BANA, tratándose de la utilización de nuestros envases con marcas per-
manentes para expender liquido^ doperfumería y un licor llamado "Licor 
Cubila'-, a partir del dia 15 del entrante julio, en defensa de sus inte 
reses y de acuerdo con la ley que es la orden 512 de 1900 según la aplica 
el Tribunal Supremo en más de seis sentencias conformes (la última ea 
la citada) esta Compañía procederá a formalizar denuncias en todos los 
lugares de la República en que los propios hechos se repitan. 
Habana,20 de Junio de 1920. , 
B. V. BUSTO, 
Administrador General, 
c 5516 alt lüd-2 
veira, Julio A. Arcos, Luis F . Núñez, 
Adolfo B. Núñez, José J . Espino, J . i 
.ópez Zayas, Cristóbal de la Guardia, ; 
Oscar Edreira, Alfredo Casulleras, M ¡ 
Caracuel. B. Montes. 
PROCURADORES 
Francisco P. Trujillo, Granados, ' 
Llama, Barreal, Pereira Jorge Me-
néndez Carrasco Reguera Francisco 
Díaz Piedra Radlllo, Leanés Sáenz 1 
Calahorra, Llanusa E . Pintado Espi-
nosa E . Moren, E . Cedrón, García1 
Ruíz, Matamoros. ( 
MANDATARIOS Y PARTES 
Mercedes González, Nicolás Aballí,1 
Mamerta Maclas, Fernando Udaeta 
Alejandro Valenzuela, Manuel M. Be-, 
nítez, Dominga Alpizar, Joaquín Sá-
enz, Juan Prohií^r José Sánchez VI-
llalba Facundo Guanche, Rodrigues 
Pulgares, Desiderio Cárdenas. 
d e L a i d e o 
a 
1 
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
Los niños de hoy son los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen la esperanza mayor de la 
nación. No hay labor más Importante ni deber más noble e imperativo, que el convertir los niños y Jó-
venes de la actual generación, en los más Perfectos ciudadanos. Cada día notamos más la necesidad de 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, llenos de fuerza cívica y moral» Cfue tengan pensa. 
mientes y acciones propios. Solamente una pequeña parte de esta educación, se obtien0 en la eBcne. 
la. Tros cuartas partes deben ser adetuíridas con lecturas, conversaciones, entretenimientos y ocupa-
ciones a Propósito en el hogai^ ( 
«EL TESORO D E L A JUVENTUD'» es la más completa obra de educación, para dentro y faera 
del hogar. Con más de 10,000 instructivas láminas e interesantísimos artículos que proveen a los nl_ 
ños, de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo lenguaje. Bs 'el primer 
libro de referencias que realmsnte encanta al niño, con él su Imaginación crece, lafl facultades van 
desarrollándose con asombrosa rapidez, encamiuándolas a los más amplios camPos de la sabid«."ía útil. 
DD3 i n v e r s i ó n provechosa 
La educación del Joven llegará a tener nn 100 por 
ciento de gran beneficio, que es hoy para todo buen 
ciudadano, de absoluta necesidad. Hace ci«n años, nn 
caballo y un carro era todo lo que habla del sistema 
de líneas marítimas y ferrorlarlas que cubren el mun-
do, y con la electricidad podemos fácilmente hablar de 
un confín a otro del planeta, de manera rápida y ma-
raTllloaa. 
El Joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un peto, para obtener cómodamente 
una pcsicifln en la vida. Hoy él necesita de todo el 
mejor equipaje instructivo que usted pueda darle. 
En números redondos: ¿Cuál es la suerte del Jo-
ven actualmente, para ganar con facilidad éxitos en 
su vida? Sin educación, él tiene una probabilidad con-
tra 150.000; con una educación mediana, 20 probabilida-
des; con una buena educación, 87 probabilidades; con 
una esmerada educación, 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Juventud" en el hogar, todas las probabili-
dades. El "Tesoro" no es un lujo, es de absoluta ne-
cesidad. Es una inverBlón que pagará dividendos du-
rante la vida del poseedor. 
W. M. J a c h s o n Coba 62 , entre O'Seiiiy 
y Empedradoi -Habana. 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 . Apartado 2129. 
C n r i o s i d a d : - L a gran m a e s t r a 
Con curiosidad principian todos les conoclmlentoa, 
i Sabe usted de algún asunto acerca del cual, en niBo 
no le baya preguntado una decena de veces? Permíta-
le preguntar cuánto él quiera y esté sepuro n̂ e 
la contestación que se le dé sea correcta. 81 usted de-
sanima O engaña la curiosidad de sus niños, usted in-
juria ous brillantes y soñadoras mentes bacicrulo al 
niño o niña, ignorante e indiferente. A través de la 
curiosidad, Cristóbal Colón descubrió el NuerO Mun-
do. "Eli TBSOKO DO LA JUVENTUD," es el méto-
do más sencillo y natural, para ayudar al niño a 
educarse a si mismo. 
Da respuesta a todas las preguntas que un niño 
puede hacer, en fácil e Interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la mente del ni-
ño, que ella absorbe con pequeño esfuerzo, las profun-
das verdades y grandes hechos del Mundo de la sabi-
durfa, mientras deleitado les las instructivas páginas 
y contempla la gran serie de sus láminas edneativaa. 
Lleve pronto a an hogar, el apoyo do que ya hoy 
dsifrutan más de medio millón de padres previsores. 
E N V I E E S T E C U P O N 
Fecha 
W. M. JACKSON. Apartado 2129. Habana. 
MMM. 
Deseando conocer máa detalles 
del TBSOKO DE LA JUVENTUD, le rue-




Calle y número.. b« •» »• . 
Ciudad., 
-, «m •* vm 
• •* lk. M '»•' I** M 
Hace pocos días una persona muy 
respetable, recica l'i^.ila de (."fíente, 
nos refería un caso que vam^s a con-
tar a nuestros loctoies con el ánimo 
de guiar su criterio hacia "a verdauj 
que es la verdadera misión d3 todo 
periodista serio. 
E l Banco Internacional de Cuba 
ha establecido <:n centenar de Sucur-
sales en todo el pais, respoudicüd' a 
necesidades de su extraordinario 
desarrollo, y ciertamente, eu beaeii-
cio derpúbl ico; y en la Provincia de 
Santiago de Cuba cuenta con caí jico 
o diez y seis Oficinas situadas en la 
capital y en las poblaciones ma. Im-
portantes de la región. 
Parece que este exceso de vitalidad, 
este éxito no superado aún en los 
anales de nuestra evolución bancar.u. 
ha provocado explosiones que iioy 
brotan en un lugar y mañana en otro, 
siempre con el fin de causar descré-
dito a la citada Institución. 
E l último brote do la conjura ocu-
rrió en Puerto Padre y Velasco, 
donde el Banco a que nos referimos 
tiene sendas y bien organizadas Su-
cursales. Varios individuos de ante-
cedentes penales, .aprovechando la 
paralización de las vias telcgí álicas 
que originó la última huelga, reco-
rrían la comarca asegurando liaber 
recibido un aerograma ( ¡ ! ) de esta 
Metrópoli, en el que se les comunlca,-
| ba la estupenda noticia de que xa 
Central del Banco Internacional de 
Cuba habia suspendido sus pagos. 
L a opinión pública reaccionó ins-
tantáneamente en la forma que co-
rresponde a los dos grupos qui t 
forman: el de los ignorantes, que 
acudieron a retirar sus depósotos, y 
parecen estar en mayoría—poniendo 
sus intereses a disposición de las 
Sucursales, por si el efectivo en caja 
que tenían no era bastante a cubrir 
todos los cheques. E l Admlnlstr. d'r 
del Banco Internacional en Puerto 
Padre anunció al público "que paga-
ría de dia y de noche", y el de Ve-
lasco, sin anunciarlo, lo hizo. 
E l pánico cesó, naturalmente, a las 
.pocas horas; y cuando los depositan-
tes se convencieron de que el Banco 
el de las personas sentatas-que ahi ^ Internactonal en la Habana y en to 
1 das partes seguía trabajando con suo 
puertas de par en par, y más animo 
íSo y entusiasta que nunca; cuando 
.vireon al cabo de que la noticia de 
la quiebra, trasmitida por la vía in-
alámbrica, era una farsa burda de 
cuatro picaros, la opinión volvió a re-
accionar, pero en esta vez de diferente 
bmodo: los insensatos, los que habían 
C u r a c i ó n N o t a b l e d e u n 
c a s o d e R e u m a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío; 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que ten. 
go un ataque de este reuma se hin-
chan las articulaciones formándose-
me nudos en los dedos. 
Por Indicación de una persona que 
ya la había tomado, compré un pomo 
de la "Litina Efervescente Bosque"' y 
al segundo pomo ya había notado una 
notable mejoría, encontrándome ya 
hoy completamente bien del último 
ataque que ha sido el más fuerte y 
penoso. Y para que usted pueda de 
esta carta hacer el uso que más le 
convenga, tengo el mayor gusto en 
dirigírsela. 
De usted atento y s. s. 
Francisco González. 
Tenerife número 90, letra C. 
caído en el timo vulgar de una ca-
lumnia mal urdida, sintiéronse corri-
dos y avergonzados de su pequenez 
de espíritu; en tanto que las perso-
nas cuerdas hacían pública su indig-
nación por la villanía de los malhe-
chores, y, una vez más, ratificaban su 
confianza al Banco Internacionai. 
E i caso—repetimos— es inauuito. 
E n otros países, en donde la calum-
nia se castiga severamente cuando 
afecta al interés público .(y los Ban-
cos son Instituciones depositarlas de 
la confianza general), los truhanes 
que propalaron la especie a que nos 
referimos estarían en la cárcel pur-
gando su delito; pero ya que en esta 
vez, como en otras muchas, "la jus-
ticia no ha brillado", que al menos 
los periodistas honorables, cumplien-
do con nuestro deber, denunciemos 
ante la opinión el hecho escandaloso 
que acabamos de narrar. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
" R O Y A L " 
F O N D O S A C U M U L A D O S : £ 2 4 . 4 5 9 , 0 3 1 . 
A s e g u r a c o n t r a l o s r i e s g o s d e i n c e n d i o y m a r í t i m o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : J . B A L C E L L S Y C a . , S . e n C . 
A M A R G U R A 34 . H A B A N A . 
c 6535 3d-2 
RICARDO L E O N 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
<D* T,eixta «n la librería ds Job« Albela. 
B«laBooaÜl, 32-B. Teléfono A-580S. 
Habana) 
(Continúa) 
ilaSi^?pre "̂««Jarft el fond^ de to-
•1 abismo |ol misterio. J ^ t r l s t o / f l 
vi k11!61]08 'ntelectual. uiMpuia gra-
inrA .^e^da. a"e en clertas^boras ca-
Inffnit^ hueso9. como un soplo de lo 
Lav 1̂ .' ?e,ro e8e Poso de acíbar que 
elK -fP todos. 108 cálices, aunque en 
no d ^ m^"010 ,vino de C^Pre o Ti-
"nbnr ^kXa8?: BÍrTe tamban para dar 
\* vu¡I condlmento a la vida. Porque 
:il natf,^.^ un manJar algo 'desabrido 
Doro ^ i e,s Preciso sazonarlo un 
< • I01? .la síl1 de laí' l«grlmas... 
contento rtt.Uan,a felicidad Positiva, nn 
m"m. ^k81"^ 6fKura y Pagada de 
M, ,.i o de Tivlr y de oxidar. 
PO»lbl« haTff6'' he Pensado que no es 
med'o rfii serenidad duradera en 
uea.o del .ror. t «t#.rrartor mUt.rio 
do las cosas; que el espectáculo del 
dolor, de lo irreparable, de esta enor-
me incoherencia que llamamos vida, es 
causa suficiente para amargar las Lo-
ras de un hombre de buen corazón. 
Adondequiera que nuestros ojos se aso-
men verán presentes las máscaras del 
dolor, los ojos arrasados de lágrimas, 
los labios temblorosos, las manos su-
plicantes... Hasta en los ojos sin pen-
samiento del animal encontramos la 
misma honda tristeza. Yo. cuando algu-
na vez sentí el ciego impulso de come-
tor violencia con uno de mis semejan-
tes, le miré intensamente a los ojos, y 
la tristeza de ellos me aplacó la cóle-
ra y me hizo abrir los brazos. Hay una 
Infinita melancolía en el fondo de las 
almas y en el abismo de los ojos... 
Pero ha yun arte de vivir, como hay 
un arte de cincelar el mármol y ' la 
palabra, una especie do escultura moral 
que llega a hacernos, si la sabemos 
aplicar, bellos y armoniosos por den-
, tro y por fuera, en nuestros pensa-
DUentoa y en nuestras acciones. Todo 
hombre es dueño, si aprende tal arte. 
| de dibujar su destino y modelarse a 
, si mismo, conforme a un canon de be-
lleza. Quien sabe armonizar y recoge; 
| todas sus fuerzas y facultades en un 
i mismo acorde, en un solo vértice, ese. 
salvo un accidente Irreparable, ejerce 
sobre la Naturaleza un dominio de 
| gran señor. 
ntl^A vlda e5 m,tad trabajo heroico y 
mitad espectáculo estético: trabajar con 
alegría y contemplar con curiosidad son 
| los dos principios del arte do vivir. Lo 
! demás nos es dado Por añadidura. Yo 
i soy más partidario del arte en acclfin 
que rW arte pasivo y concreto; esto es: 
prefu^. mejor que hacer arte, vivir con 
arte. La estética es, ante todo, jna 
• iencia ne vlda. 
I Hay vidas que son un perpetuo bos-
itezo; hay hombres que parece que 'o 
I saben todo a fuerza <lo no haberse en-
1 teraüo de nada. oY desconfío Jel hom-
bre que verdaderamente se aburre; el 
aburrimiento es el enemigo di amor, 
el polo extremo de toda afición noble 
y activa. NI aun el animal se aburre; 
sólo se aburre el hombre necio. Los 
aburridos son los grandes heteiodexos 
de la Naturaleza, los más implacables 
destructores do la vida. Un mundo de 
aburridos serla i«ia ofensa para ia di-
vinidad. Satán riroelde y violento es 
todavía humano: un Satán con esplín 
sería la blasfemia hecha carne. VA amor 
es justo: el odio, a veces, es justo tam-. 
blén- sélo la indiferencia es injusta, 
y el aburrimiento es la suprema ex-
presión de la indiferencia. 
Creó Dios los ojos, bajo la pensa-
dora frente, en sitio elevado de nuestra 
noble arquitectura, para que fuesen los 
espejos de la Naturaleza, donde se re-
tratara la espléndida variedad de la 
vida. ¡Grande tristeza la de los ojos 
que miran y no saben ver! 
¡Oh gran espectáculo del mundo, tan 
Interesante y delicioso t>ara las almas 
que han curiosidad! ¡Cómo siento den-
tro de mí vibrar el arpa de las puras 
emociones, ese arpa divina que en la 
mayor parte de las almas duerme olvi-
dada de su dueño, esperando la "ma-
no de nieve" que sabe herir delicada-
mente sus cuerdas!... Siento un aura 
juvenil que remoza mis años y enciende 
en mi corazón la lámpara de los sue-
ños.. . ¡Oh divino gozo de nacer todas 
las mañanas! ¡Oh pálido sol de Enero, 
amigo de la nieve, qye con tus rayos 
la besas y con*tiis besos la matas! Dul-
ce morir el de la nieve, derretida en 
los brazos del Sol, desatada en fuentes 
sonoras, con Juegos y alegrías de ma-
nantial!... ¿Eres agua contenta al ver-
te libre de la prisión del hielo, o eres 
nieve muerta de amor? ¡Díselo a mi 
vejez, con bríos de juventud; enséñale 
al naciente hielo de mis años y a la 
copiosa nieve de mis cabellos el secre-
to dulcísimo de tu liberación y tu ale-
VII 
Acaso de recibir una carta, y su lec-
tura me ha dejado perplejo y pensa-
tivo. La carta viene de Malaga, de aquel 
rlncén de flores y de sol donde se me-
ció mi cuna. Hecho a vivir en estos 
pueblos norteños, aquí se aclimataron 
mi cuerpo y mi espíritu, y apenas me 
acuerdo nunca de que soy andaluz, de 
que nací en el barrio de la Victoria, de 
que orearon mi remota infancia los so-
plos del "terral" y las brisas del Me-
diterráneo. ¡Qué paradoja! Muchas ve-
ees he pensado que esto del nacer es 
un accidente insípido de la vlda; que 
no se es de donde se nace, sino de don-
e el espíritu arraiga y el c.uerpo ma-
dura y la inteligencia se desarrolla. 
Tenemos el don de elegir patria, y el 
amor consciente a la patria elegida, a 
la patria espiritual, es más noble y 
verdadero que el amor Instintivo al te-
rruño natal. Yo, que nací andaluz, soy 
un hombre del Norte: amo esta tierra 
húmeda y melancólica, y se me antojan 
extraños" aquellos países del sol. 
Y, sin embargo, esta carta me ha 
puesto a cavilar y me ha traído no sé 
qué efluvios de "alft abajo," de aquella 
tierra callente y morena donde nací. 
La carta es de Rafaellto Montes, de un 
primo hermano mío, camarada de mi 
primera mocedad, y del cual no tenia 
noticia tiempo ha... "Eres ujl ingrato 
—dice en su epístola, con cariñosos re-
proches—, eres un descastado. No quie-
res acordarte de la tierra donde nacis-
te, ni de los únicos seres de tu sangre 
que te quedan en el mundo; vives ahí 
solo, como un ermitaño, en ese país 
tristón y aburrido donde te has empe-
ñado en vegetar, metido en un case-
rón antiguo y destartalado, lleno de 
libróles y cosas viejas, en compañía 
do un criado medio tonto y de una adus-
ta cocinera. Siempre fuiste un poco 
extravasante; peo yo no te imaginaba, 
solterón y egoísta, rumiando pergami-
nos y recuerdos, empeñad© en conver-
tirte en una momia...'» 
Esta voí amiga, esta voz lejana de 
un hombre franco y leal, me llega al 
corazón. "SI—pienso—, yo soy un egoís-
ta y un extravagante. Por culpa mía 
nuirló mi madre con el deseo, no rea-
lizado, de ver de nuevo, en sus últi-
mos aüos, los lugares de mi nacimien-
to y de mi infancia, aquellos rinco-
nes de naranjos y palmeras que fue-
ron testigos de su breve felicidad." 
"Ven con nosotros—continúa diciendo 
la carta—, ven, como ha tiempo me 
tienes prometido, para desentumecer tu 
cuerpo y tu ánimo en este clima del 
paraísp. Bien sé. Juan Antonio, que es-
tás triste, y que ayudan a colmar esa 
tristeza tu soledad y apartamiento. Es-
ta casa es una bendición de Dloa. Ma-
ría Luisa, mi mujer, es un ángel; ral 
hija Trini es una rosa de Mayo, y mi 
primogénito, Garlitos, es un muchacho 
algo poeta. Ya sabes que labré una ca-
sa en el valle del Limonar, con aires 
de hotel: siguiendo las modas nuevas, 
le he puesto "Villa Trini," el nombre 
de mi hija... Tengo para aposentarte,, 
si vienes, una habitación primorosa ml-
rando al mar. María Luisa y mis hijos 
desean conocerte y te ojileren mucho por 
Jo que yo les he contaTfo de tí. Yo nun-
ca olvido el gran cariño que te d#bo V 
la noble protección que me prestaste en 
mis primeras empresas, cuando yo era 
un muchacho sin fortuna, lleno de sue-
ños y ambiciones. Hoy que han pasa-
do tantos años y me veo rico y dicho-
so, quiero probarte que soy agradecido 
y ofrecerte al menos, con toda mi bue-
na voluntad, un poco de alegría... Ten 
presente que si no vienes de grado ha-
brás de venir por fuerza, que yo tengo 
algo de baturro en mis agasajos. Capaz 
soy de Ir a buscarte, arrostrando las 
nieves del invierno, y traerte prisione-
ro de xuerra, metido en una jaula, co-
mo hicieron con Don Quijote..." 
f Al acabar de leer esta carta he sen-
tido mojados de lágrimas los ojos. Un 
i sentimiento nuevo, algo Indefinible, que 
| nunca tuvo asilo en mi corazón, se alza 
I con fuerza, reprochando calladamente 
j mi egoísmo y soledad. 
Estoy triste, no soy dichoso; en va-
I no me esfuerzo por hacerme creer a mí 
mismo que en esta soledad está la dicha, 
que en estas cosas Inertes que me ro-
dean está la verdad. No, y cien veces 
no. Este reposo, con apariencias de fe-
licid;»!, es una tristeza vergonzante, un 
fantasma de la vida, una mentira pia-
dosa que me prepara dulcemente para 
morir. Soy viejo ya; soy viejo y estoy 
triste. En vano quiero contener con so-
fismas y simulacros la enorme banca-
rrota de mi vida. Mientras mi madre 
viviú y las alas piadosas de su grande 
amor me cobijaron, pude tenerme por 
dichoso; pero al morir aquel ángel de 
mi guarda, al hallarme viejo y solo, to-
da sombra do felicidad se ha disipado. 
Heme aquí, a los cinceunta afios, sin 
haber vivido apenas, niño por dentro y 
anciano por de fuera, queriendo aprisio-
nar entre mis dedos blandos la vlda 
que se va... Esta vieja morada, estos 
lienzos, estos libros, estos despojos de 
pasadas vidas que tantas alegrías tu-
vieron antaño, son ya para mí como 
tumbas abiertas para sepultr mis re-
cuerdos, labios mudos, manos vacías, co-
razones quietos, semblantes inanimados. 
En vano quiero hallar en la urdimbre 
de esos tejidos el calor de los cuer-
pos que vistieron, y en los rostros de 
esos retratos la risa que sonó un día, 
y en la blanda epidermis de eso» ter-
ciopelos la huella de la mano que en 
ellos se posó, y en el vacio de esas ar-
maduras el brazo y el corazón del hom-
bre que con ellas desafió a la muerte... 
Apariencia sois no más, y simulacro de 
la vlda, y espejo donde la muerte se 
En vosotras, bellísimas y engañado-
ras cosas, ful dejsndo la savia de mi 
Juventud, a cambio de un placer mudo 
y melancólico; enamorado de un retra-
to, desdeñé la imagen viva y pegué mis 
labios a los labios duros y fríos de 
una estatau con la ilusión de darle vl-
da y sangre, absorto ante la Impasi-
ble belleza del mármol... 
La carta de mi primo Rafael ha re-
movido en mi alma todas las memorias 
que yo Juzgaba muertas o dormidas. Es 
una voz alegre del mnndo, que viene 
a llamar a las puertas de mi corazón... 
¿Debo abrirlas de par en par, o cerrar-
las, adusto, para siempre? 
Después de pensar un gran rato he 
llamado a David. 
v n r 
Este David bien merece capitulo apar-
te. David no es lo que hoy suele lla-
marse un criado: es mi consejero y fa-
miliar, mi paje y repostero, mi mayor-
domo y hortelano, el timón de mi ca-
sa, el brazo derecho de mi hacienda, el 
discreto compañero de mi soledad, el 
más firme sostén de mi vlda ociosa y 
regalada. De todas las obras de Na-
turaleza y de Arte que tengo a mi ser-
vicio y a mi gusto, la mejor es Da-
vid. 
Hijo de un anciano servidor de mis 
padres, nació en mi casa y en ella tuvo 
crianza y educación decorosas; amába-
le mi madre como a un hijo menor y 
él fué grande parte, como inteligente y 
agradecido, a levantar nuestra hacien-
da, a enmendar nuestros reveses y a 
prolongar la preciosa vida de aquella 
santa y discretísima mujer. Cerróla lo» 
ojos cuando Dios la llamó a sí, y tuvo 
por delicada misión, en adelante, man-
tener viva a mi lado la lumbre de aque-
lla perdida ternura. 
Pensando en este mozo, Juzgo que la 
fidelidad, la gratitud, la obllfraclón mo-
ral y desinteresada son florea dlvinníj 
que no ae marchitan Jamás en el mundo. 
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1846.—Nace en Sancti-Spíritus Se-
rafín Sánchez. Se educó en un cole-
gio de los padres jesuitas, habiéndose 
graduado de Agrimensor cuando ape-
nas contaba veinte años de edad. 
En las guerras de 1868 y 1895 to-
mó parte en importantes combates. 
Al organizarse ti Partido Revolucio-
narlo cubano fué el más constante 
«colaborador del Apóstol Martí. E r a 
Un hombre de variada cultura, mili-
tar valiente y escritor correcto. Sien-
rio Mayor general murió en acción 
rie guerra en Pozo Azul, Villas, el 
18 de Marzo de 1896. Su cadáver fué 
enterrado en el patrero "Las Olivas". | 
D e l a S e c r e t a 
Julio Leiro Veiga, vecino de Monte 
i.51, riló cuenta a la Secreta que de 
su domicilio le han sustraído 99 pe-
sos, sospechando que haya sido el au. 
tor su compañero de cuarto Rodolfo 
Rulz. 
A la Secreta denunció Tnocéncia 
Martínez Trujillo. vecina de 13 nú-
mero 5, en el Vedado, que su menor 
hijo Teodoro Mier y Martínez, que 
trabajaba en Teniente Rey 63, aban-
donó la colocación desapareciendo. 
E l detective Hulcio arrestó a Josft 
Currufcl y Pladeyorent, vecino de 'Vi-
lla María", en Guanabacoa, por en-
contrarse reclamado en causa por 
coacción. Quedó en libertad mediante 
fianza de cien pesos. 
Leocadio Cao Pardiño, vecino de 
Perseverancia 1,4, fué detenido por el 
detective Nicolás Sánchez' por estar 
reclamado en causa por hurto. In-
gresó en el. Vivac. 
Actuóte io 
AV3_. > « lió 
i 
L E C T R I C 
3 0 R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
' ü e r e t i 
r 
Su alta calidad la hace prácticamente indestructible. 
No la afecta ni la humedad, ni la intemperie, ni el calor. 
NO RESBALA 
NO SE ESTIRA 
NO SE ENCOGE 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a de A g u a . A P r u e b a d e V a p o r . 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
T H E S & F E - Q B I H E T 
Denunció a la Secreta Oscar Roa, 
de Industria 100, altos, que de su 
•domicilio le han sustraído prendas, 
checks y efectivo por valor de 1,100 
pesos. 
Un sujeto que dijo nombrarse Ave-
lino Méndez se presentó en la casa 
Reigosa, establecida en Monte 285, 
haciendo una compra de un par de 
zapatos valuados en ocho pesos y dan-
do en pago de los mismos un chech. 
por 21 pesos y al tratar de hacerlo 
efectivo en el Banco de Saiz, Penabad 
A L L I G A T O R 
(CAIMAN) 
Grampas para coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S ; 
' L E X I B L E S T E E L L A C I N G C 0 . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : OSCAR C. T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
y Compañía, el empleado de aquella 
casa José Martínez Rodríguez, se le 
informó que el Méndez no tenía fon-
dos. 
í a C e r v e c e r a I n t e r 
S E C R E T A R I A 
, 3 . 1 1 . 
L a Junta Directiva, ha acordado el 
•pago de tres por ciento a las Acciones 
Preferidas de esta Compañía Cervers-
ra Internacional por cuenta de uti-
lidades del primer semestre de este 
año a las personas que aparezcan co-
mo accionistas el día de mañana. E l 
pago lo verificará la Administración 
de la Compañía, desde el día 10 de Ju-
lio prOxímo, remitiendo los checks 
correspondientes para lo cual se rue-
ga a dichos señores accionistas co-
muniquen por escrito a la citada Ad-
ministración, su dirección actual, con 
el objeto expresado. 
Habana, 29 de Junio de 1920.. 
M. OSORIO, 
Secretario, p. s. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
B I L L E T E SUPLANTADO 
Guillermo González Porto, vecino 
de Merced 111, acusó anoche al me-
nor Enrique Aguiar Falcon, de Pico, 
ta 60( de haberse presentado en su 
vidriera tratando de hacer efectiva 
una fracción del billete de la Lotería 
Nacional 27213, que aparecía premia-
do en 1,000 pesos y que tenía un gua-
rismo suplantado. 
E l menor declaró que ese billete 
le ué entregado para su cobro por un 
sujeto desconocido. 
ROBO 
Francisco González Sánche y José 
Iglesias Cueto, trabajadores de la Ha-
vrna Edectric, denunciaron que de 
una caseta que existe en Línea y Cal-
zada, les robaron ropas y objetos por 
valor de 30 pesos. 
QUEMADURAS 
E n el centro de socorro del Cerro 
fué asistido anoche de graves quema-
duras diseminadas por el cuerpo José 
Smith, vecino de la calle de Cuba. 
Este individuo se encontraba trase-
gando petróleo de un carro a un tan-
que de la Sinclair Cuba Gil Co., en el 
patio de la Ciénaga, y al ir con un 
farol para ver si quedaba algo en el 
carro se Inflamaron los residuos del 
combustible, produciendo una lama-
rada. 
L a d e s t r u e o é n ck 
m mi toe de valor ka 
« r i g i s a d » e » macha* 
easaa la ruina de co-
meretantes que ten ían 
eatableolda un bnaa 
8n negocio debe estat 
f̂csn protegido: P^Uiwe 
de iegttto (|«e cobran el 
valor de au edificio / 
exktentiiM •* pueden 
cobrar desprsé» del izt* 
ewidto, pétt> ana "ir*-
w m m 
n a 3 H 
corda** j dootunentoa at ta pteixJen, no jmedon ser re* 
pueatoa. 
Donde ú t d o s m a o t e m i ¿ h e u m e a t o t es tarán dbaaiiíttr 
mente protegidot contra tnecadso. ea aa una 
C A B l n j s t , Son las oajaa n á s ae^ana del mundo. 
P e n n í t a s o a d e m o a t r ó n e l o antea erne ma 
F R A W K R O B f f l S r O . 
• H A B A N A • 
I C-539. 3d-30. 
I R O N B E E R 
B E B I D R N A C I O N A L 
N . G E L A T S < & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ d . K » 
en t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y -
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g n a c i o 2 5 T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
JOSE MATO REQUEUO 
Presidente. 
' L U I S MORALES 
Tice. 
T l B i r R f K ) GOMEZ 
Tice, 
ANDRES DE T E R R T 
Tesorero. 
ANGEL ALONSO H E R R E R A 
Tice. 
DR. JOSE AGUSTIN MARTINEZ 
Secretarlo, 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
f ONSEJEROS CONSEJEROS SUSTITOTOI 







Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
PRKNSADAS. PAKA C I E L O S R A S O S Y T A W Q U I S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i 8 c h e r , , 
B e a v e r - B o a r d s , para rerestimtento, tabiques y cielos fases. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E S * 
Fundado en el ado 1908. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
u s o » 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O W P A Í Í I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reolbimos d e p é s l t o s «n esta S e o e l é n , 
— pagando Intaraaea a l 3 % anual — 
Tadas estaa operaciones pueden efaotaaras también por aarrea 
T R A T A M I E N T O M E D I O 
d e l C á n c e r , L u p u s : H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 49 , esq. 3 T E J A D I U O . CONSULTAS O f 1 2 A 4 
E m p e c í a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d h i a 4 . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a l o l e r n a c i o i i a l , S i . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se | del Banco Español de la Isla de Cuba, 
recuerda a los señores tenedores de o en cualquiera de sus sucursales en 




Ramón F . Cruaellas 
José G. Du Defaix. 
Enrique Gil 
Luis Mestre. 
José L . del Alamt 
Jacinto Pedroso. 
Anuncio "TÜTIIDÜ" 6d-12 C. 50̂ 1 
A S S O C I A T I O N 
j e r o s Amer icanos 
M E M B E R S A M E R I C A N 
i r 
$2.000,000 de- esta Compañía Cervece-
ra Internacional S. A., que desde el 
día primero de Julio próximo veni. 
dero, pueden cobrar el cupón que ven, 
ce en esa fecha »n la oficina central 
Habana, 28 de junio de 1920. 
M. OSORIO, 
Secretario p, g. 
C5399 8d-30 
Capital PAGADO $ 8.000.000.00 m 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3Í de Di-
ciembredel919.146.787:019.01 ;v i 
E$1« Banco que es el más antiguo de Cuba, realiza teda clase de opera-
clones bancarlat y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos sn custodia, en Cuenta Cerrlentvy de Ahorro, abonando por 
Astas un Interés fijo ds 3 */, anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del pafsydel aitranjero. dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelanta, según tamafto. 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencies distribuidas 
en el territorio de le República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancaries. 
Ofrece grendes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particular**, comerciantes e Industriales. 
. • " i 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a , I M a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
COMITE LOCAL 
BONOS I R R E D I M I B L E S 6 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 por 100 al Portador de esta Com-
pañíia, que para efectuar el cobro de los intereses correspondientes ai Se-
mestre que vence en lo. de Julio de 1920, o sea un 2.% por ciento, alcali-
zando $0.69 moneda oficial a cada £ 1 0 , deben depositar sus l imín^s «n 
la Oficina de Acciones, situada en la Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso número 309, de 1 a 3 p. m., loe Martes, Miévcolea 
y Viernes de cada semana, pudieiido recogerlas con sus cuotas respecti-
vas en ruaJauiar T.unfts a Jueves. 
Habana, 2S de Junio de 19^0. 
BÜSEBIO J . P E R E Z , 
Secretarlo Interino. 
c BBOS l t-9é'i 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s 
M i n e r a l e s . 
S e c r e t a r í a . 
Por la presente se avisa a los se-
ñores accionistas por acciones Prefe-
ridas, que a partir del día 10 del en-
trante mes de Julio, podrán cobrar 
en la Oficina Central del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, el dividen, 
do número 8, que comprende los tres 
meses vencidos en 80 de Junio actual» 
de $1.75 sobre el valor nominal de 
dichas acciones. 
Habana, 38 Sde junio de 1920. 
E l Secretario, J . M. Mandnlej. 
C 8368 M-2S 
E l i m A R I I M A T I C H B t W f l l F E 
¿ j U I H C * L E S I T I H A ¡ 5 
B f P O R T A D O l U D S « Z C L U S T V O S 
- — W** L A R B P U B L I O A mamm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l O m m i • O M a , 1 8 . - B i t a i 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a T ! 
DIARÍO D E L A M A R I B A J d i o 2 A K O L X X X V U J PÁGINA N U E V E 
D e l P u e r t o 
^ ^ ^ S ^ V E S E KSPIGON I 
I > > K K T I ^ ¿LNALES S I E T E 
M U E L L E S D E PES0S . 
JÍILLO>ES Y f(*i()\ D E L ^MON. 
LA T R l P ^ A y ^ A R c O A Y E R 
S K i m ^ A « P A ASISTIR A FN E N . 
P A H DE '^^4 COMISION D E CO-
I , K ^ V t ? S T I S I T O AL CAPI-MKKCU>TES y » os EM 
a ESPIGON D E SANTA CLARA 
ES fíL port Dock Co. que tan 
Lat I T e S e administra nuestro di. 
:iceTÍ^n a X o el señor Alvaro Le-tinguido amigo ^ la conB 
f C d e un nuevo espigón que se fruCci6n de un clara„ y estará 
S o frentel la calle de este nom-
^ S i c h compañía que como saben 
• Í L iPctores ya posee los espí-
nUeS, 7e S a í ^ a n c i s ¿ o y de la Ma-
^neS Í ^ S a r á en las nuevas obras 
T X e ^ l e t n Z de siete mlUones 
todos 
y sólo espera que la Secretaría 
°e Obras Públicas las apruebe para 
" ^ I s S o n e s actuales sufrirán 
candes reformas, pues se les dotará 
^ carrileras, ampliándose los pasi-
tos late ales.' También ^ instalarán 
varias grúas para extraer de a bordo 
do los bucmes bultos y conducir-
a! interior de los muelles 
Fl espigón de "Santa Clara" será 
« S t a m e n t e igx-l a ios de San Fran . 
cisco y la Machina y la salida prin-
punal de Luz. 
La construcción del nueVo espigón 
contribuirá poderosamente a evitar la 
oneestión de la carga, permitiendo 
r * Z destine uno de los espigones 
actuales a almacenes de tejidos, con 
rme las cajas de mercancías no 
rjermanecerán días tras días deposi-
ttdafl en las chalanas, como sucede 
, i> i - actualidad. 
\ V C T . "-in ir iná? lejos, había en el 
rvuerto'doce chalanas cargadas de te-
! 'os procedentes de 5 vapores espa-
ftoipa y 2 alemanas. 
Bl tripule de la Machina será de-
rnunbado para la construcción del 
nuevo espigón. 
HURTO D E L A P I C E S 
E\ aduanero Cuellar arrestó a Juan 
Gonzále?;, vecino de Picota 83, por que 
había hurtado cuatro paquetes de lá-
pices que le fueron ocupados. 
A V E R I A S 
El patrón ée la lancha de la Adua-
na señor Francisco Rodríguez, denun. 
(ió a la policía del Puerto que ayer 
y navegando en bahía fué abordado 
)>or el ferry "Enmanuel Underwood" 
que le causó a la lancha averías de 
consideryeión en la toldilla. 
En la lancha iba el .inspector de 
visitas de la Aduana señor Aguiar 
nuion gau '̂ ol ferry sin que afortuna-
damente sufriera daf-r alíruno, lo que 
rnuy sincerament? ccTe<,iri».ipos. 
L A S M A Q U I N A S Q U E N O F A L L A N C U A N D O U S T E D L A S N E C E S I T A 
// 
c A D 
V i s t a d e u n a d e l a s m a c h a s P a n a d e r í a s i n s t a l a d a s c o n m a q u i n a r i a " T H O M S O N " 
N u e s t r a m a q u i n a r i a e s l a m e j o r y n o e s l a m á s c o s t o s a . 
H e m o s v e n d i d o e n m e n o s d e d o s a ñ o s l 4 5 a m a s a d o r a s " T H O M S O N " 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o l o q u e n e c e s i t e u n a p a n a d e r í a h i g i é n i c a 
J . M . F E R N A N D E Z 
A g e n t e E x c l u s i v o . 
R A M O N V I N J O Y 
G t e . D p t o . M a q u i n a r í a 
L A M P A R I L L A 2 1 H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 
M á q u i n a s d e A l m e n d r a , M o l i n o s e l é c t r i c o s d e C a f é y c a r n e 
" S T E I N E R " , M o l i n o s d e G a f é y M a í z c o n p o l e a , M o t o r e s d e g a s o l i n a 
y p e t r ó l e o " M O N A R C H " , T o s t a d o r e s d e C a f é " R O Y A L " e t c . e t c . 
salió para la Habana de Cádiz con 
carga gsrieral y pasajeros el día 2i) 
del ppdo., mes. 
E L "BUENOS A I R E S " 
E l njiércoles de madrugada llegó 
a Nueva York el vapor español "Bue-
nos Aires'' que salió de la Habana 
con carga general y pasajeros. 
F A L L E C I O UN CAMARERO D E L 
"REINA MARIA CRISTINA'' 
E n la casa de salud de la Asocia-
ción de Dependientes falleció antier 
tarde el camarero encargado del de-
partamento de Segunda del vapor 
"Reina María Cristina" Francisco V i . 
ñas que había sido sometido a una 
operación de apendlcltis. 
Ayer tarde desembarcaron del "Mon 
serrat" el Mayordomo y todo el per-
sonal de servidumbre del vapor pa-
ra asistir al entierro del compañero 
desaparecido. 
D. Francisco Urquiano fué repre-
sentando a la Trasatlántica Espa-
ñola. 
T A B L E T A S 
SALIDAS 
Ayer salieron para Key West los 
dos ferrles «1 Toloa para Nueva York 
el Kinkasan Maru para New Port New 
y el Wacouta para Progreso y Vera-
cruz. 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L l n e t a preparación de lot 
Laboratorios de la Emnlsioa de Scott. 
E n frasqnitot de médico precio. 
P í d a l o s ea las Boticas* > 
alt. od-í Anuncio TURIDU 
a 
E L " O I " -.1 V 
A las 9 de Ja ir ' a 
rspera pro^edert neftos 
norte de Espaí > u n vis de 
X^af̂ iero? el va^or americano 
rabr."'. 
hoy se americano Morro Castle que salió de | York 
' d e l la Habana con carga general y pasa 
1500 jeros. 
"Orl-
E L MORRO C A S T L E 
Ayer llegó a Ntí»eva York el vapor 
fael Matesana, Rodolfo Dermey, L i . 
cenciado Juan Manuel MenocaJ, y se-
ñora, Francisco Vjvas, Alfredo Ro-L O S QUE EMBARCAN 
Para Key "West embarcarán en el1 cas, Licenciado Adolfo G. Castellanos 
E L 'MEXICO Miami los señores doctor Antonio Sán • Alfredo de Velasco, Manuel García, 
Probablemente hasta el lunes no ' chez de Bustamante y familia, el jo- ¡ Enrique Pendas y señora, señorita 
zarpará el vapor americano México i ven Mario Menocal sobrino del se-j María J . Moinelo.,Eduardo Rey, An-
de la Ward Line que se dirige a New i ñor Presidente de la República, Ra-1 tonio I. Pizutto, el señor Juan Mas-
C u r a c i ó n N o t a b l e 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy respetable doctor: 
Me parece que habré cumplido con 
uno de los más justos deberes de la 
vida, cuando esta carta haya sido leí-
da e Interpretada por aquella parte 
del género humano que padece. 
Desde hace cinco o seis años venía 
padeciendo del estómago, a tal extre. 
mo que ya mi fé en la facultad de 
la medicina había desaparecido. Du-
rante este tiempo fui tratado por In-
finidad de médicos eminentes, sin que 
ninguno pudiera acertar con el plan 
curativo que había de seguir para lo-
grar siquiera un alivio en tan crueles 
padecimientos. 
Debo declarar que vivía minando mi 
vida y que contaba punto por punto 
los momentos de mi existencia y ya 
en este estado llegué al gabinete del 
eminentísimo, y para mí muy aprecia, 
do doctor José Suárez, de Camajuaní, 
y le confesé minuciosamente todos 
mis padecimientos, el cual me hizo 
un reconocimiento concienzudo: y en-
tre otras recomendaciones me ordenó 
que usara la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" por algunos meses y que me 
pondría bien; y efectivamente, a la 
fecha de dos meses poco más o menos 
me habré tomado seis frascos y me 
encuentro completamente bueno. 
Debo significarle, doctor Bosque, 
que este testimonio tiene la aproba-
ción del doctor Suárez y por tanto 
puede usted hacer de él el uso que 
tenga por conveniente. 
Sin otro particular le queda con 
el más grande agradecimiento. 
Ramón Borges. 
G r a v a n i o s o b j e t o s d e 
a r t e e n I t a i i a 
E l señor Marino Ros, Cónsul de Cu-
ba en Milán, Italia, ha remitido a la 
¡Secretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre el aumento de derechos 
de exportación sobre objetos de arte: 
Tengo el honor de informar a us-
ted, que por decreto-ley aprobado en 
el Consejo de Secretarios del día 2!> 
de mayo último, ha sido aumentado el 
derecho sobre todos los objetos de 
arte y antiguos que se exporten de 
Italia. Este impuesto, que está esta-
ble blecido en forma progresiva con 
relación al valor de los objetos que 
se exportan, era hasta ahora del 5 
por 100 sobre las primeras 5,000.00 l i -
ras, el 7 por 100 sobre las segundas 
i y asi sucesivamente hasta alcanzar 
el 20 por 100. Con el nuevo decreto, 
las primeras 5,000.00 liras devengan 
el 10 por 100 y el aumento progresivo 
llega hasta el 25 por 100. 
Esta medida tiende a aumentar los 
ingresos del Estado pero tiene asimis 
| mo por objeto poner freno a la expor 
j taclón de obras de arte antiguo y mo-
| derno que en estos últimos años, a 
consecuencia de la depreciación de la 
I moneda italiana había adquirido un 
1 carácter impresionante hasta el pun-
to de amenazar seriamente el patrl-
i monio artístico de esta nación. 
| E n el mismo Consejo de Secretarioa 
" ha sido aprobado el texto de otro de-
! creto-ley que aumenta al doble el de-
recho de entrada en los Museos, Mo-
! numentos y Excavaciones. 
Suscríbase al DIARIO DE LA^MA-
RINA y anuncíese ?n el DIARIO D E 
i LA MARINA 
sip, José Alvarez María Llereno, Ma-
ría Castellanos, Luis una, José An-
dre, Sofía Iturriaga, Octavio Coopat, 
Santiago Estevez e hijo Atanasio Gar 
cía, Manuel Fernández, Alfredo Pal-
ma, Manuel Fernández, Salvador Mas 
sipp, Claudio Rodríguez, Etelvlna Fer 
nández, Josefina Rocas, Elisa Reque- I 
jo e hija, Agust ín Muñez, Manuel \ 
Fernández, Isidro Mola, Manuel Lló-
reos, Ana Navarro, Miguel Vilato, 
Baldomero Alonso, Enrique Rivera, 
María Hansen, Pedro Martínez F r a -
ga, Francisco A. Betancourty familia, 
Margarita Crespo, María Sánchez e 
hijo, Rafael Lacorte René Vidal, Os-
car Mostré, Pedro Aguirre, Pedro 
Mena, Andrés Soto, L a señora Fre-
desvinda Sánchez de Aguirre y sus 
hijos. 
E L L A K E MARKLIAN 
Procedente de Boston llegó ayer 
el vapor americano Lakó Marklian 
con garca general. 
La famosa marca de fábrica de la Víctor, "La 1 
del Amo." representa lo mejor que existe en materia 
de música. Ésta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Victor, 
Victrola y Discos Victor legítimos. Exíjala siempre 
para protegerse de las imitaciones. 
m 
: j 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o í r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a f t t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s í c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V i c t o r q u e d e s e e V d . o i r . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o los a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r . c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
los i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o los r e t r a t o s 
d e los p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m e l e n , N . J*» & U. de A 
E L HBNRY M. F L A G L E R 
E l Henijr M. Flagler lleg6 ayer tar-
de de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
UNA COMISION 
Ayer visitó al Capitán del Puerto 
una Comisión de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana, predlda por 
e Iseñor Romagosa para presentarle 
las tarifas aprobadas entre obreros 
y patronos do bahía. 
E51 capitán del puerto señor Carri-
carte informó a la comisión que esa 
era ya una cuestión resuelta por el 
señor Presidente de la República a 
quién debía dirigirse. 
E L T U R R I A L B A 
E l vapor americano Turrialba l e -
gará hoy de Tela Honduras, con 15 
pasajeros para la Habara, y 44 de 
tránsito para Nueva York. 
Este vapor sale hoy para Nueva 
York. 
E L METAPAN 
E l vapor americano Metapan se es-
pera el día 5 del corriente con pasa-
jeros procedentes de Ne'W Orleans. 
Saldrá el mismo día para Kingston. 
E L PASTORES 
Para Colón saldrá mañana el va-
por americano "Pastores*" que lleva 
pasajeros. 
Victrola XVn 
Victrola XVII. eléctrica 
Caoba o roble 
HURTOS 
Los inspectores de la Aduana Mo-
rejón y Jiménez, ocnuparon en el 
muelles general una cachucha sin 
nombre ni folio que tenía en su in-
terior varias docenas de pares de me 
días que habían sido hurtadas. 
Los agentes Villalobo, Gonzále» y 
Baeo, arestaron a Francisco Curbelo, 
de Agrámente 45, en por apare-
cer responsable del hurto realizado 
en una chalana de la Port Dock. 
L o hurtado se ocupó en el bote 
"Panchito", del que es patrón el acu-
sado. 
E L WACOUTA 
Para Progreso y Veracruz salió 
i ayer el vapor americano Wacouta que 
i lleva carga general y pasajeros en. 
j tre ellos los señores Carmen Hernán-
dez. Ana Contó Ana María Senrra, 
Julio Lacrore, Enrique Menéndez Ma-
rio Hernández Melitón Núñez Balbino 
Gallam, Felicia Almendares, Santia-
go Vázquez, y familia, Josefina Arro-
lote, Manuel González, Cristina Mit-
chel, Antonio Mora, Juan García, Héc 
tor Agüero, Manuel Irlgoyen, Olega-
rio Monte, y Alberto Pérez. 
B L "INFANTA I S A B E L 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
V I C T O R 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d a 
i a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
0 ' R e í l i y 8 9 . Apartado 699. Habana. 
I 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A 
S. A . 
8ECRA TABLA. 
Cumpliendo lo dispuesto por el Consejo de Directores de esta «^ni-
pañia se hace saber a los S-íñorcn accionistas que en sesión celebrada 
el día 23 del pasa/o mes de Jn-.'o y teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas hasta la fecha ha acordado, en cumplimiento de lo disvuesio 
en los artículos sexto y noveno de nuestros Estatutos, abonar a los te-
nedores de Acciones Preferidas el tres y medio por ciento correspomí.en. 
te al primer semestre dei con ience año, y a loa tenedores de acciones cr 
muñes el tres por ciento, por cutntade las utilidades obtenidas duia i'.e 
el mismo periodo. 
E l pago del dividendo acordado para las acciones al portador, queda-
rá abierto el día 16 del corriente mas en las oticlnas de los Señores N. 
Gelats y Ca., durante los días y ho.aa laborables y mediante la presenta-
ción de los correspondientes tltulot» al portador. E l pago del dividendo » 
los tenedores de acciones nomioíitivas, se verificará directamente^ por 
la Compañía por medio de cheques que serán remitidos a los bCiio.-e-i 
accionistas a sus domicilios rcgibcrados en los libros de esta Socie^au. 
Con el objeto de no entorpecer el pago del dividendo desde esta fcha quo-
da cerrado el libro de transferencias de acciones. 
Habana. Julio lo. de 1920. 
. . 1 JUAN SOUSA Y GARCIA 
Secretarlo. 
l t - l j Cd-Í 
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E n í i o n o r d e l S a n t o N i ñ o J e s ú s d e P r a g a 
AÑO L X X X V I I I 
(Por E L 310XAGUILL0.) 
P R I N C I P I E A TOMAR 
A6UA C A L I E N T E S I 
NO S E S I E N T E BIEN 
ü n raso de a^na callente fos-
fatada, antes del desayuno, 
expulsa todas las substancias 
venenosas. 
WxdEo me alegra que a mía ama-
dos colegas les vaya gustando el 
ejercicio de las letra», y en el ya 
abonado campo del periodismo ex-
planen ideas e impresiones, aunque 
ellos, más tímidos que yo, se tengan 
que valer de la simpática Beata de 
Jaruco y esta, guardado su camán-
dula en sus amplios bolsillos, como 
convienen a Beata rezadora, se aven-
ga a sacar airosos, en tan difícil ta-
rea, a la clase honrosa a que perte-
nezco. 
Tal ve*—por acordarse que es Bea-
ta y por consiguiente regañona, y los 
gazapos y gazapltos la encocoran el 
ánimo—tomara a su cuenta el sacar 
avante al Monaguillo de las Repara* 
doras en reladjón que hizo de la 
magnífica procesión que en el Veda, 
do se efectuó para honrar al Santísi-
mo Sacramento. 
Dirán mis colegas, que me estoy cu-
rando en salud. Bien puede ser. Yo 
serví a un señor cura Viejo, (e. gSe.) 
que continuamente repetía "quien sea 
cofrade que tome candela," y como 
soy cofrade y muy bien impreso, me 
quedó en la memoria aquello "si lo 
sabe el otro Monaguillo que es un re-
fistolero''. ¿Quién es ese Monaguillo? 
No lo quiero averiguar. Allá él y la 
gazapera Beata de Jaruco. 
Así pues, os voy a referir (hacien. 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
A B O N O " A V E R Y " 
v S á p i d a y económica d i s t r ibuc ión de abono 86 
Obtiene usando el Distribuidor " A v e r y " . 
E s t e distribuidor se arrastra por medio de 
«aibelloe cubriendo él campo con gran rapidez. No 
puede baber duda acerca de la buena d i s t r ibuc ión 
de abono usando este diatribuider. E l riego puede 
graduarse a voluntad ŝ n fa l lar un momento, de-
bido a que l a descarga del abono se facilita por el 
aparato batidor en el interior del depós i to . 
E l d e p ó s i t o ticne capacidad para 445 libras de 
enalqtrier clase de abono químico . E s construido 
especialmente para plantadores de caña. 
P a r a precios y d e m á s i n f o r m a c i ó n escriba a 
F R A N K R D B 1 N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
CUBA Y LAMPARILLA 
Si al despertarse experimenta us-
ted un sabor desagradable en la bo'r\ 
y tiene malo el aliento y sucia la len-
gua; si padece de dolores de cabeza; 
Br lo que come se l\) agria y le prc 
duce acidea en el estómago; si so 
siente bllLoco, estreñido y cen los 
nervios Irritados; si tiene mal color 
y no. logra nunca sentirse bieu.'sprin 
cipie a practicar inmediatamente el 
baño interno. Tome antes del desayu-
no un vaso de agua caliente con una 
cucharadita de fosfato Limestone 
De este modo libra al estómago, al 
hígado, los ríñones y a los intestl-
Poa de las substancias venenosas, a 
ia vez que limpia, refresca y purifi-
ca todo su sistema digestivo. Inme 
diatamente después de levantarse, ex 
pulsé, así. de su organismo las mate-
rias indigerible, las toxinas y la bi-
lis dejadas allí por la digestión dtil 
día anterior antes de que su estó-
mago reciba mis alimento. 
Para sentirse como las personan 
jóvenes y sanas; para experimentar 
de nuevo esa grata sensación de sa 
lud y bienestar que experimentaba 
usted antes de que su sangre y f ia 
músculos fueran envenenados por «as 
Impurezas del organismo, compre en 
cualquier botica un cuarta de libra 
de Fosfato Limestone, que es un<i 
substancia de valor muy moderado > 
casi insabora. 
Timto a los hombres como a la> 
mujeres que sufren de estreñimiento, 
biliosidad y dolores de cabeza, o qn* 
padecen de desórden^ís estomacales, 
aconsejamos, fue principien a tomar, 
canto antes, este baño ^nattnal in-
terao. 
do caso omiso de Gazapos y GazapI" 
tos) la hermosísima fiesta que en la 
Iglesia de San Felipe tuvo lugar el 
domingo 27 de Junio en el que la 
prestigiosa Archicofradia del Santo 
Niño Jesús de Piipga en unión de los 
innumerables asociados f secunda-
dos sus deseos ofrendó al Santo Ni-
ño Jesús lindísima carroza. 
Para evitar difusa reseña me he he-
cho con un grabado y así con fijaros 
en él exclamaréis como exclamó la 
apiñada multitud que en el citado día 
se congregaba en dicha Iglesia: ¡Lin-
dísima! L a carroza es ochavada; en 
los cuatro paños más grandes lleva 
en su respectivo óvalo un Jesús pin, 
tado en' oro y en los cuatro más pe-
queños los escudos de Cuba, la Igle-
sia, el Carmelo y Praga; lleva asi-
mismo cuatro cabecitas de ángeles y 
otros cuatro de cuerpo entero con dis* 
tintas y variadas aplicaciones; cuatro 
columnas finísimas de caoba adinlia. 
blemente talladas sostienen ovalada 
cúpula la jcual remata en sencilla 
curva. Todo esto adquiere vida con 
el lindísimo decorado que la casa de 
Ballesteros le puso. 
E l P. Director, F r . Dámaso de la 
Presentación, parece que sabe donde 
le aprieta la sandalia y hace las co-
sas bien o no las hace. E s verdad que 
él procura a los mejores artistas pa-
ra salir adelante en sus empresas. L a 
parte de carpintería se la encomendó 
al señor Nicolás Quintana que en di-
versas obras tiene demostrada su pe-
ricia; y la parte del decorado a la ca-
sa Ballesteros y también se han com-
pletado que ha quedado una obra her-
mosísima. 
E n cuanto a la fiesta de la inaugu-
ración os diré que resultó atrayente 
y encantadora. A las tres de la tarde 
di6 principio la función con el reao 
de la coronita y fué cumpliéndose el 
MALETAS D E CUERO T F I -
BRA D E $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E T 
DB BODEGA 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A. D E SIMON BOLIVAR, I I T 
18 (antes R E I N A ) . ESQUINA 
A R A T O . — T E L E F O N O A-1412. 
HL FERNANDEZ T C a , 8. « C 
04294 14.t-18 
programa que con difusión se había 
repartido. ¿Que cuál fué el número | 
más bello? Todoe. ¿Que cuál me en-
cajitó a mi más? Pues . . . todos. Eso1 
sí; he de deciros ingenuamente que ¡ 
los cuatro angelitos de verdad que | 
desde el cielo mandó el Niño Jesús I 
para que asistieran a su triunfo, me i 
dejaron abobado. ¡Estaban tan en-; 
cantadores! ¿Sus nombres? De Angel 
de Cuba, Josefina Mediavilla, de la: 
Iglesia Mercedes Llerandl, del Car-¡ 
meló Amparo Mediavilla y de Praga i 
Pilar Lombillo. 
Nada os digo de la niña Carmen Ra-
viñas que fué la que en nombre de la 
Archicofradia, en. bonitos versos com- | 
puestos por el P. Juan José del Car-1 
men, ofreció la carroza al Santo Niño | 
Jesús. Sabed, nada más, que la dicha 
niña recitando es un prodigio. Si no 
hubiera escasez de papel os pondría 1 
la poesía para que la admlrárals. An-
dando el tiempo el Santo Niño Jesús 
querrá que en letras de molde, o en 
linotipo o monotipo, se publique. 
—Decís ¿que me depo en el tin-
tero la concurrencia? De gente menu-
da un hormiguero. De gente mayor 
la Iglesia llena. ¿Que cuál es mi opi-
nión respecto al resultado de la fies-
ta? Que salló lindísima y que nece-
sariamente tenia que ser así, pues se 
juntaban en admirable consorcio ni-
ños, flores y poesías. Y os pregunto 
yo. ¿Puede darse cosa más simpá-
tica en esta vida? L a música. ¡Ah! 
grandís imos. . . colegas. ¿Y creéis 
que no la hubo? ¡Ya lo creo! y can-
taron los niños admirableménte. 
E n resumidas cuentas, fué una fies, 
ta archisimpatiquísima y por ello me-
rece una felicitación sincera la pres-
tigiosa Directiva que. entre paréntesis 
os he de decir que vi en la fiesta. L a 
Presidenta de honor señora Carmen 
Borrena de Pascual hizo de madrina 
en la bendición; la Presidenta efecti-
va señora Camila González Chávez 
viuda de Lombillo llevó en la proce-
sión el estandarte; también vi a la 
señora Vicepresidenta Clara del Va. 
lie; a la señora Tesorera Augusta 
Orlols de González.; a la señorita Se-
cretaria María Rodríguez; â la se-1 
fiorita Camarera Juana Pérez y a ca- ' 
si todas las vocales. A todas mi fe- \ 
licitación sin olvidar al entusiasta Di- j 
rector P. Dámaso de la Presentación, 
promotor de esta magnífica solemnl- ( 
dad. 
gran Importancia. Hemos redWdo el 
número de Junio 
SI Franse et L'Orlent—Organo ofi-
cial de la Cámara de Comercio fran-
cesa en la Habana y representante da 
la colonia siria de Cuba. 
^Tagazlne Comercial.—Revista dedi-
cada a asuntos económicos y finan-
cieros. Número de Junio* 
DR. FEDERICO TORRALBAá 
ESTOMAGO. INTESTINO Y S U ; 
ANEXOS 
Conioltat: de 4 a 6 p. a , en Em-
pedntSo, 5, entresMÍw. 
Domicilio - Línea, 13, Vedada. 
TeléfoBo F-1257. 
Pandada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Ptiramente Vegetales. 
No sen genulnas si no oslan on cajas do lata 
Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahidos, Dolor de 
E s t ó m a g o , ind iges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r andreth , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
^ ^ ^ ® * m ' V 3 a ^ 9 
Fundada 181*7. A «O f̂t 
E M P L A S T O S " ^ A l l C O C k 
El Remedio Externo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Acerque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
L i b r o s y 
R e v i s t a s . 
De la casa "Roma", CRei l ly 54, he-
mos recibido los siguientes periódi-
cos ilustrados: 
Caras y Caretas.—El más popular 
y leído de los magazines de lengua 
española. Se publica en Buenos Ai-
res con multitud de grabados. 
Classlc— Con fotograbados artísti-
cos de gran valor. 
IP j s loíslrs;— RteVIstal financiera 
muy notable. 
The Sun and the Herald.—El gran 
pediódico de New York. Edición üü~ 
mlulcal Ilustrada. 




300 Cuarto* de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de Biilar 
Gnartos, desde $3.00 por día 
Cntrtis nn baño exclusivo, desde $4 por 1H1 
pidiendo follíítr. Hqstraís 
A L F O N S O X I I I 
Berá el primer barco de gruerra ©spafiol que visitará a Cuba, desde rué esta hermosa y pródiga 
tierra es República; usted no debe de dejar de Ir a ver este gran buque y asistir a las grandes flea-
tas, que en honor de estos valientes marinos se efectuarán; pero antes visite 1» gran peletería " E l 
Paquete Barcelonés", para que separe bus zapatos, recuerde que hemos rebajado el 20 por dente, por 
estar próximo a balance y que le hacemos el 10 por ciento en las mercancías que usted compre. Los 
miércoles días de ventas especiales. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
L a I P d d t a r k di® M o d í n » 
T E G n A D O 
1 
P R A G T i O O 
E G o n o n i c o 
D U D A D E D O 
O A B A I I T I Z A D O . O O I K ) T O D O S l U O T M ) P C O D U O T O S 
P i n T U R A S - Q R A & A S - A G O T E S 
G O R R E A S - E I I P A O U E T A D U R A S 
n i Q U C L O A P A P O O A f l A L O 
T E L C r o n O A ; 3 3 2 G 
H o t e l S a v o y 
n m TOBIL - 5a. kUTim, Esq. Calla M 
Elmáí céntrico y más bien situada. 
Con todos los adelantos modeim 
Lo frecuentan infinidad de tourisfas 
y viajeros de Cuba 
A G U A P L U T O e s el laxante ideal. No hay estorbo para la di-
gestión—náuseas ni sed. AGUA 
r L U T O lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
N o s ó l o P L U T O q u i t a 
la indigestión, sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y estó-
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
French Lick Springs, Ind.^ 
E . U . A., de donde viene el 
A G U A P L U T O , es el más deli-
cioso de todos los lugares salu-
dables del país. 
A ¿¿i se embotella PLUTO y se 
vende en todas los droguerías. 
TELF 1-1437 
A G U L L O 
DE LA F A t X ^ i A U DJtí 
Especialista en la '•.uraclí». radical 
de !i¿ hemorroides, p'n dolor ni etn-
pVo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehacerei. 
Consultas de i a 2 n. m. «liarla». 
Sf'níem#»ios (4 nTt*». 
N u e v a 
F á b r i c a d 
H i e l o , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
De orden del seflor Presidente y 
para conocimiento y guia de los inte-
resados se les hace sater por esta 
medio que para el cobro de los inte-
resea correspondientee al primer 
semestre que vencerá en 30 de Junio 
actual de las OBLIGACIONES G E -
N E R A L E S emitidas por acuerdo de la 
Junta General en 28 de Marzo ^ 
1930, bastará que los señores Obliga-
cionistas o sos apoderados, previa-
mente identificados en esta Secreta-
rla, San Ignacio 10, en los casos que 
se lee exija, presenten en las Ofici-
nas de los señores N. Ge lata y Com-
pañía, Acular 106-108, a partir del ex-
presado día 80 de Junio Incluido, lo^ 
RESGUARDOS PROVISIONALES qu» 
les han sido entregados, para hacer 
constar al dorso dicho pago. 
L a Habana, 20 de Junio de 1920 
E l Secretarlo. 
CRISTOBAL B1DEGARAT. 
« 5321 10d-26 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
e s l a A h i j a d a 
d e l a V a c a 
e s l a m e j o r l e c h e c o n d e n s a d a ; 
s u a n á l i s i s e s e l m e j o r o b t e n i d o 
e n l e c h e s d e e s t a c l a s e -
1 0 C e n t a v o s d e R e b a j a e n P r e c i o 
" L o l i t a " p o r h o y s o l a m e n t e 
e n T o d a s l a s B o d e g a s . 
C o n d e n s a d a l i 
LAS m á s eminentes autoridades m é d i c a s de Cuba confir-man la pureza de la Leche "Lolita. ' ' E s t a Leché con^ 
tiene todos los elementos necesarios para la salud y 
el desarrollo del niño; es de propiedades especiales para 
las madres que crían. Con el objeto de que todas las ma-
dres prueben la calidad de la Leche "Lolita," tanto para 
ellas como para sus niños, hemos decidido rebajar 10 cen-
tavos en el precio de esta Leche, pero advertimos que es-
ta conces ión sólo es buena para hoy. Desprenda el cupón 
y llévelo Inmediatamente a la bodega que con él tiene dere-
cho a la rebaja de 10 centavos. Recuerde que es solamen-
te por hoy. 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S 
L a s facturas amparando sus compras de Leche "Loli-
ta" deberán ser presentadas con los cupones para ser can-
jeados. Estos cupones deberán ser presentados en nuestra 
Oficina, San Ignacio 87. 
C í a . L i b b y , M e . N e i l l & L i b b y d e C u b a 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
S a n I g n a c i o 8 7 . T e l é f o n o A - 0 6 1 0 . 
¡ R e c o r t e E s t e C u p ó n 
A h o r a M i s m o ! 
E l b o d e g u e r o l o a c e p t a r á c o m o e f e c -
t i v o * T e n g a p r e s e n t e q u e e s t a c o n c e -
s i ó n e n l a l e c h e " L o l i t a * * , n o v o l v e r á 
a a p a r e c e r 
P R E S E N T E E S T E C U P O N A 
S U B O D E G U E R O 
L e r e p r e s e n t a a V d . e l v a l o r d e 1 0 
C E N T A V O S y c o n e l p u e d e c o m p r a r l e -
c h e " L o l i t a " d e t a m a ñ o r e g u l a r a p r e c i o 
m á s e c o n ó m i c o q u e c u a l q u i e r a o t r a l e c h e 
c o n d e n s a d a . E s i n d i s p e n s a b l e q u e e s t e 
c u p ó n s e a p r e s e n t a d o a n t e s d e l d í a 5 d e 
J u l i o p r ó x i m o . ( L u n e s ) 
A p r o v e c h e A h o r a M i s m o e s t a 
G r a n E c o n o m í a e n l a L e c h e 
" L o l i t a " 
rilPíi- 7 • - •• •—>„. 5 • 
J u l i o 2 d e 1 9 2 0 
D I A R I O ffilMARIRA 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
" C O S A S D E L A M I T O L O G I A " 
E L S O L , ( E n G r i e g o , H e l i o s ) 
E l Sol o Hellofl, hijo áe Hlperlon 
y Basilea, fué ahogado en el Bridan 
por los Titanes BUS tíos. Basilea, bus-
cando el cuerpo de su hijo, se dur-
mió de cansancio y vió en suefios a 
Elena que le decía que no se afligie-
ra porque su hijo estaba entre los 
dioses en el cielo y que lo que antes 
llamaba fuego sagrado, se llamaría ' 
en adelante Helios o el Sol. 
Muy a menudo fué llamado Febo y 
Apolo por los griegos y los romanos. 
Los poetas antiguos hacen sin em. 
bargo una distinción entre Apolo y 
el Sol reconociendo en ellos dos di-
vinidades diferentes. Así Homero en 
el adulterio de Marte y Venus cuen-
ta que Apolo asistió al espectáculo 
como ignorante del hecho y quê  el 
Sol, conocedor de toda la Intriga, 
había dado parte a Vulcano. 
Helios se enamoró perdidamente 
de Rodas hija de Neptuno y Venus y 
R a m ó n A r m a d a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
sos, los períodos y los giros más tier-
nos y nvás inspirados. 
Desde la Secretaría del Casino Es -
pañol realizó una amplia labor en be-
neficio de la sociedad, y, sobre todo, 
de la armonía y afecto entre cubanos 
y españoles. Siempre en estrechar las 
relaciones y el amor de los dos pueblos 
se le vió diligente y entusiasta. Ama" 
ba esta tierra cubana noblemente, y 
probaba su amor a ella con acciones 
y con palabras enaltecedoras. Luchó 
con calor y buen éxito por levantar el 
edificio social del Casino, y puso siem-
pre con eficacia su celo al servicio del 
mayor esplendor de sus fiesta y de 
la más noble finalidad de las causas 
que patrocinaba y realizaba. 
No caben en un relato, escrito bajo 
la amarga impresión de su muerte, to-
dos los méritos de este querido com-
pañero. No es necesario tampoco per-
feccionar la semblanza. E n estas tor-
pes líneas, que la pena hace tembloro-
sas e imprecisas, faltan perfiles que 
acusen con el vigor necesario la nobb 
figura física y moral del buen amigo 
que se ha ido. Pero no nos inquietan 
las omisiones. Pocos serán, entre los 
que nos lean, los que no suplan con 
Cable Laclede.—ToL Styresnt 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
102, 104, 106 B. HKh. 81. 
KETW Y O R K CTTY 
Ercelent* Hotel, situado en 
•1 centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 5a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
su nueva Admlnlstradón, adap. 
tándolo con todos los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
Idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Salón de Tertulia. Co-
cina Española y "Grlolla/' de 
primer orden. 
Tabl© d*hot« a la Carte 
CARLOS M35NDBJZ. 
su recuerdo trazos borrados por nues-
tras lágrimas. Y ninguno, pasados los 
años, nos ha de pedir un recordatorio 
para refrescar la impresión desvane-
cida. Por propio juicio o por referen-
cias, todos saben que han perdido un 
leal amigo. Ellos, el DIARIO, y Gali-
cia y la Colonia Española. 
Y todos, fervorosamente, re/a^án 
una oración por el alma del hidalgo y 
cristiano caballero, modelo i ? padres, 
de amigos y de periodistas 
9& *P 
9& % 
Don Ramón Armada y Tejeiro fué 
varios años, y en distintas ocasiones, 
secretario y vicepresidente del Cen-
tro Gallego; Presidente de dicha so-
ciedad durante el bloqueo; académico 
de número de la Real Academia Ga-
llega. Era perito-profesor mercantil; 
Caballero de la Orden Española de 
Isabel la Católica, vocal de la primer 
Junta Directiva de la Asociación de 
Dependientes del Comercio; socio de 
mérito y secretario del Casino Español, 
cuyo cargo ostentó hasta su muerte; 
secretario honorario y socio de méri-
to del Centro Gallego. Fué jefe de Ad-
ministración del Gobierno General; je-
fe de las oficinas del Partido Reformis-
ta; secretario, varios años, del Ayun-
tamiento de Santa Marta de Ortigueira 
(Galicia) y miembro de la Asocia-
ción de Repórters. 
Escribió las obras siguientes: 
¡Non maís emigración ]—Primer 
zarzuela gallega. Tercera edición. Ago-
tada. 
Caldo de Grelos.—Versos gallegos. 
Segunda edición. Agotada. 
Memorias del "Centro Gallego'*, de 
la Habana. Años 1887 al 1893. inclu-
sive. 
Qué quiere usted, ¿Medicina o 
Confites? 
Infinidad de medicinas p«ra el estA-
n-sgo que vienen en forma de püdoras o 
pastillas dan poco o ningún resultado 
porque se sacrifica la eficacia por cau-
sa del color • saber. 
"Al pan, pan, y ai «^í» Tino" aplica par-
tircularmente a las Tcbjetas KI-ni61ds 
Cue la casa de la Emulsión de Scott hn 
r"-e8to a Ja "enta para la curación de 
los desarreglos del estómago. Son una 
verdadera medicina con tabor agrada-
ble y medicinal, y por lo tanto tienen 
efecto Inmediato, allrlan tnstantánea-
n.ente. Conv-ínzase nsted d« que las Ta-
t le tas Ki-mói'l» son una bendición para 
cnalquler forma de indigestión. 
alt. 
Galicia: su agricultura, industria y 
comercio.—Discurso inaugural del cur-
so escolar de 1895-96, en el "Centro 
Gallego, de la Habana. Agotada. 
Aturuxos.—Cantares gallegos. Se* 
gunda edición. Agotada. • 
Misión del Municipio y su importan-
cia como órgano social para la propa" 
ganda de la enseñanza primaria, en 
sus aspectos intelectual, artístico y fí-
sico.—Memoria premiada en los Jue-
gos Florales de la ciudad de Vivero, 
1904. 
Labor moralizadora de las L^cíeda-
des Gallegas en América que sostienen 
planteles de enseñanza. Su importan-
cia educativa y patriótica. Primer 
Premio en el Certamen Pepagógico de 
Santiago de Compostela, 1906. 
. . Galicia en 1907-1909.—Crónicas de 
la región (literatura, historia, comer-
cio, industria, política, fomento, et-
cétera), escritas expresamente para el 
DIARIO D E L A MARINA de la Ha-
bana. 
Efemérides de Ortigueira.—Colec-
ción de las más notables que afectan 
al condado. Insertas en el "Eco Orte-
gano". 
Memorias del "Casino Español", de 
la Habana.—Años 1910 al 1918. in-
clusives. 
Confederación de las "Colonias" y 
"Casinos Españoles" de la República 
de Cuba.—Memorias de la 4a„ 5a. y 
6a. Asamblea. 
Milicroques.—Versos gallegos. P r H 
mera edición, 1918. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E I 
LA MARINA 1 
C o n s t i t u c i ó n d e C o r r e -
d o r e s d e S a g u a 
Sagua la Grande, Julio 1. 
DIARIO.—Habana. 
Ante el delegado especial de la Se-
cretaría de Agricultura, señor Ni-
colás Cárdenas, hoy se constituyó el 
Colegio de Corredores y Notarios co-
merciales de Sagua, nombrándose la 
siguiente Junta de gobierno: presiden-
te y síndico, señor Jcjé María Ce-
laya, tres Adjuntos los señores Del-
fín Tomasino, Gradan Celaya, Ma-
rio Toniasino, v José López Silveiro. 
E L CORRESPONSAL. 
L a e x p l o s i ó n e n d 
t e a t r o N a c i o n a l 
Los doctores Augusto Muxó y To-
rres y Rafael García ango, peritos 
arquitectos, presentaron ayer al se-
ñor juez de instrucción de la Sección 
Segunda un informe, en el que ¿tacen. 
constar que después de examinar los 
desperfectos osacionados por la LOLU-
ba que recientemente explotó en ei 
Teatro Nacional, estiman que aichos* 
daños pueden valorarse en unos CU.H-
tro mil pesos, si solo se reparan los 
servicios de la Tertulia, se taiau iac 
grietas y se arreglan los pisos, pero^ 
si se hace la reparación verdadera-
mente necesaria, o sea la reconeíruc-
ción del arco de embocadura (esce-
nario) la obra costará de diez a doce 
mil pesos. 
Manifiestan los peritos que dicfco 
arco sostiene un grupo escultórico 
que debe pesar de cuatro a cinco mil 
libras y que por consecuencia de ia 
explosión ese arco ha quedado 6en-
tido, en tal forma, a su entender, que 
debe rehacerse. 
HURTO 
Isidro Molina Mesa, vecino del pue-
blo de Viñales, dió cuenta ayer a la 
policía que encontrándose en la Esta-
ción Terminal un individuo bianco 
tropezó con él y que más tarde al 
registrarse los be'vil' «s del saco notó 
que le habían sustraído un check por 
629 pesos y quince pesos en eiect'vó. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
B e ñ o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n n ú m e r o 2 9 . 
Venciendo el día lo. de Julio de 
1920 el Cupón número 29 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego"', garantizados con 
la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa a los señores Bonistas por este 
medio que dichos cupones son naga-
deroa en la Oficina Central del Ban-
co Nacional de Cuba, Habana, desde 
la fecha citada en adelante, de 12 
a. m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana. Junio 24 de 1920. 
CB304 10d.-25 
Ninfa de la Isla a la que dló su nonw 
bre. L a Isla fué consagrada al Sol 7 
sus habitantes que se decían descen-
dientes de las Hellacas, se dedicare» 
particularmente a sn culto. 
E l Sol es el más brillante de loi 
planetas como el chocolate de mea. 
tre y marünlca es el mejor de todos 
los chocolates por sns propfedadet 
vigorizantes y nutrttlvaa 
C a r t a s a l a s D a m a s 
(Para el M A R I O D E L l jff ARENA) 
Madrid, 10 de mayo de 1920. 
E l mariscal JofÜre, vencedor del 
Marne, fué objeto durante su breve 
estancia en esta capital, de las prue-
bas de simpatía, de admiración y de 
afecto que le eran debidos. 
E n el Ritz se recibieron para ma-
dame Joffre numerosos ramos de flo-
res de entidades y particulares es. 
pañoles y de personas de la colonia 
francesa. BnUre ellos figuraba uno 
muy hermoso enviado por la Comisión 
que fué a París y a Estrasburgo para 
entregar el álbum de homenaje a es-
ta última ciudad. 
También acudieron al hotel muchas 
personas de diferentes clases socla* 
les, a dejar tarjeta, o a apuntarse en 
las listas. 
E l mariscal fué a Palacio en un 
coche de la Real Casa. E r a portador 
de la Medalla militar que le ha con-
cedido el Gobierno francés al Monar. 
ca español, y que es la más alta dis-
tinción que se otorga a los Soberanos 
de los países neutrales. E l Rey vestía 
el uniforme del capitán general de 
Infantería, luciendo en el pecho la 
gran placa de la Legión de Honor, E l 
mariscal, después de cumplimentar 
al Rey, leyó un interesante discurso 
en francés, en que elogió en términos 
efusivos la altruista labor humanita-
ria que realizó el Monarca durante 
los años que duró la guerra mundial, 
y reiteró con frases cariñosas la ad-
hesión inquebrantable de la Repúbli-
ca francesa a la Monarquía españo-
la. 
E l Soberano contestó con amables 
conceptos agradeciendo la honrosa 
distinción de que ha sido objeto por 
parte del Gobierno francés y repitió 
sus votos por la prosperidad de la 
nación vecina, a la que nos unen es-
trechos vínculos de afectuosa cordia-
lidad. 
Después el mariscal impuso al Rey 
la Medalla militar, y ambos se diri-
gieron al despacho del Rey, donde 
cambiaron impresiones particulares. 
Terminada la conversación con el 
Rey, el mariscal pasó a cumplimen. 
tar a la Reina doña María Cristina. 
Doña Victoria se hallaba a la sazón 
en Sevilla. También cumplimentó a 
los infantes don Carlos y doña Lui-
sa, que se encuentran alojados provi-
sionalmente en las habitaciones de la 
planta baja de Palacio. 
Desde el alcázar marchó a ofrecer 
sus respetos a la infanta doña Isabel, 
y a continuación cumplimentó al in-
fante don Fernando. 
Regresó al hotel, cambió de ropa, 
y acudió al almuerzo en la Embaja-
da Francesa. L a maríscala se trasla-
do a la misma hora al domicilio del 
consejero de la Embajada, donde al-
morzó con madame De Vienne, en 
unión de otras distinguidas damas 
francesas. 
Terminado el almuerzo en la Em-
bajada, el mariscal Joffre, acompa-
ñado de su esposa y de las personas 
de su séquito, se dirigió al Ayunta-
miento para asistir a la recepción dis-
puesta en su honor, que resultó bri. 
llantíslma. 
También en el ministerio de la 
Querrá hubo concurridísima recep-
ción, ofrecida por el ministra al ma-
riscal. 
E l homenaje del Ateneo de Madrid 
fué también notable. L a esposa de 
Joffre entró en el salón de actos del 
brazo del señor Menéndez Pidal, pre-
sidente de la docta Casa, quien acto 
seguido leyó un discurso bellísimo 
que agradó en extremo, así como los 
tres sonetos de Manuel Machado, ti-
tulados "España y Francia," "Fran-
cia' y "Joffre". Muy interesante la 
crónica de Manuel Aznar, que él le-
yó a continuación. 
E n fin, que la estancia^ aquí del ve-
terano vencedor del Marne ha sido 
una no interrumpida serie de home-
najes, agasajos y ovaciones. 
A fines del pasado mes llegó a Se-
villa procedente de sus propiedades 
de Cap Martin (Marsella,) la Empe-
ratriz Eugenia. Dijo que su viaje obe-
decía al deseo irresistible de recor-
dar Sevilla, que no veía desde hace 
cuarenta años, y de contemplar, por 
última vez los azahares de sus jardi-
nes. 
Embarcó en Marsella en el yate de 
su propiedad, y desembarcó en GI-
braltar, donde la esperaba su sobrino 
nieto el duque de Alba. Desde Gibral-
tar se dirigió directamente a Sevilla. 
Viaja de incógnito, con el título de 
condesa de Pierre Font. A pesar de 
sus noventa y cuatro años conserva 
rasgos fisonómicos que en su juventud 
la acreditaron de singular belleza. SI. 
guiendo una costumbre do la época 
del Imperio que no ha interrumpido 
nunda se hace acompañar de una 
lectora. Una de sus primeras visi^s 
fué para el estudio del pintor Gon-
zalo Bilbao. 
Se levantaba muy temprano y dedi-
caba las mañanas a pasear por los 
jardines de su palacio de Dueñas. 
L a entrevista con la reina Victoria 
resultó muy conmovedora. 
Hace aún pocos días que en el fa-
moso cortijo ' E l Tuerto," propiedad 
de los hijos de Miura, se celebró una 
fiesta de acoso y derribo de resea 
bravas que resultó magnífica. La fies-
ta se organizó en honor de la reina 
Victoria y de la emperatriz Eugenia, 
y asistieron también los marqueses 
de Carlsbrooke (hermanos de doña 
Victoria,) los duques de Alba y de 
Santoña y otros aristócratas. E n re-
presentación do la ciencia figuraba el 
sabio Marconi, y Joselito (el Gallo,) 
en la de la torería. 
E l duque de Alba acompañó a la 
emperatriz en un coche tirado por 
cuatro caballos y un pericón, todos 
enjaezados a la andaluza, con collero-
nes cuajados de tintineantes cascabe-
les. 
L a reina Victoria, que había llega-
do poco antes, salió a recibir a su 
madrina, a quien saludó cariñosísi-
ma. 
Inmediatamente comenzó la faena 
con el derribo de un becerro por los 
hermanos Miura, que formaban la pri-
mera collera. 
Después, la duquesa de Santoña 
formó grupo con ellos y 4eTTll)ó otros 
becerros con maestría verdaderamen-
te extraordinaria. 
Don Rafael Hazañas y don Camilo 
Rampull componían la segunda co-
llera, y también se lucieron en sn 
cometido. 
Y entró en funciones Joselito, quien 
formó pareja con don Eugenio Luqui 
para hacer gala de su habilidad y su 
garbo en el acoso y derribo de bece-
rros. 
Esta collera llevó a cabo sus proe-
zas en lugar próximo al que ocupa' 
han la reina y la emperatriz, qulenei 
pudieron admirar de cerca la emo-
cionante faena y la maestría de los 
derribadores. Cuando éstos hubieron 
derribado varios toretes, la reina lla-
mó a Joselito y le felicitó por su des-
treza. E l , con la natural vanagloria) 
hizo caracolear a la preciosa jaca Je-
rezana que montaba, para la cual tu-
vo también doña Victoria unas pala, 
bras de elogio. Joselito entonces 1« 
manifestó que procedía de las cuadral 
del rey, donde había podido ser ad' 
qulrlda por ser indomable para el pe-
lo. Viendo como la manejaba el dles-
tro, la reina le dijo: 
—Pues la ha dominado usted con 
la misma facilidad con que domina > 
los toros. 
Aquel, halagado en su natural va' 
nidad, se Inclinó satisfecho y sonríen-
te. 
Continuando la faena, torearon 
uevamente el duque de la Unión da 
Cuba y el señor González de la Pe-
fia. 
L a emperatriz Eugenia conversó 
asimismo con Joselito y encomió sn» 
méritos de caballista. 
—Hace mucho tiempo—le manifestó 
—que no presencio la fiesta nacional; 
pero sé de su fama, de su arte, y del 
valor de usted en la lidia. 
Durante la fiesta, evolucionaron so-
bre el campo aeroplanos de la Escue-
la Militar de Aviación. 
Los dueños del cortijo obsequiaron 
a la reina y demás Invitados con una 
merienda al estilo del país. 
En el mencionado palació de Las 
Dueñas se celebró en honor de los Re-
yes una brillantísima fiesta andaluza. 
Tomó parte en ella el cuadro flamen-
co del Maestro Otero y bailó danza» 
típicas del país Teresíta España. 
Los reyes fueron a visitar el yatfl 
Electra, propiedad del insigne Mar-
coni. Recorrieron todas las instalacio-
nes radiotelegráflcas y radiotelefóni-
cas, y estuvieron observando todos 
los demás inventos del famoso e in-
signe sabio. Intentó el monarca comu-
nicarse radiotelegráficamente con el 
soberano inglés, y no pudo lograrlo» 
porque no estaba funcionando la es-
tación radiotelegráflca del Almiran-
tazgo. 
L a emperatriz, no bien supo que el 
Continúa en la página QUINCL 
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D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
quesea de la Torrecilla, Bendaña y Bendición r colocación de la prime 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s . 
LA HTELGA D E PAGADEROS ETÍ M A B E I D — S E NORMALIZA E L 
ABASTECDHENTO. HÍTETTTO D E ASALTO CONTRA UNA F A B R I C A 
DE HARINAS. E N BARCELONA E S H E R I D O G R A T E M E N T E OTRO 
PATRONO. NOTICIAS DE VALENCIA 
que acompafiaban a la Reina. 
E l Monarca vestía uniforme de Ca-
zadores de Alfonso X I I I , con el gran 
cordón y la banda de la Legión de ho-
I ñor. L a Reina Doña Victoria lucía 
1 elegante vestido color crema brocha- . • , . 
' do, adornado de encajes, y llevaba! Incía la insignia del gran cordón de la 
hermosas Joyas de brillantes y tur. Legión de ftonor. 
E n la comitiva Iban también la In 
| Castel Rodrigo: el general Huertas y 
el ayudante de servicio. 
Las Reales personas se detuvieron 
en todos los salones, conversaron con 
los delegados franceses y con su em-
bajador, hasta las doce menos cuar-
to en que se sirvió un "lunch" re. 
I quesas^, ^ Re}lla Ma{jre> con precioso i íanta Doña Isabel y la duquesa de | tirándose seguidamente a sus hubita-
I traje gris claro y Joyas de birllantes, 1 Talavera, y dando escolta los mar.! clones la Familia Real. 
Madrd, 26 de mayo de 1920. 
Al recibir ayer mañana a los pe-
gó rotundamente que hubiera Inter-
venido en el intento de asalto. 
Mientras se realizaba esta deten. 
r l 0 d Í ^ m a n T ^ ^ ^ la ^ *>osterlor de la 
les manitesto ^ be ¿ . t de briea dispararon varias veces sobre 
r ^ t l d ^ de el cabo de Húsares Diego Fernánd_ez 
t ión les manifestó que se ] 
Tjor asegurado el abas*"' 
Z^n en Madrid, hasta 
Jue en las tahonas lo hay ya. sobran-
^TamMén se mostró optimista el te. 
F R A N C I A y E S P A Ñ A 
L a V i l l a V e l á z q u e z . 
Madrid, 24 de Mayo de 1¿20. 
y el soldado Juna Farrona. Afortuna. , ' . j primera piedra—Ac-
Hnmontft los tlrns no hicieron blan. ; ,í'i.1{®> C010 " . . ^ ^ . . l a . , ^ . da e e l  i o   i i  l  
co. 
E l Juzgado militar empezó esta ma 
to importante de coníraíeruldaú. 
Quedfi la Reina con las démás pc i - jen nombre de los delegados, dio las 
sonas de la Real Familia cerca de la ! gracias a cuantos han coo^erad-s ei. 
entrada de la Escuela y pasó revista i España a que sea convertida en rea-
ñor ^ t o ^spec to^la resolución . a lag oportu¿a8 ái. 
ÜtVagoberenbador civü ^ " ^ g t n las ü l t o a s noticias, el ra . 
huelga de poderos f r a c ^ ^ la alimentaci6?1 retlraba los | í 
V Z m ^ ^ OÍlcl03 de hUelga ^ a z ^ d o l a definí. 
numerosos pedidos, le queda-
roa 800 kilos sobrantes, que ayer fue-
ron puestos a la venta. 
E l Consejo de Administración de la 
fábrica La Fortuna celebrara el pró-
ximo domingo una reunión, en la que 
damente. 
De Barcelona comunican que cuna, 
plimento del acuerdo adoptado por 
E n uno de los máh bellos sitios üe 
Madrid, en los terrenos de la Mon-
cloa, próximos a la Escuela de in-
genieros Agrónomos, y en un al" o 
que domina el amplio panorama VJ-
lazqueño de la Casa de Campo, los 
montes de E l Pardo, y allá, en la le-
janía la Sierra del Guadarrama ha 
sido colocada por Su Majestad el Rey 
las organizaciones o h T ^ &jeT ma p-iedra dei edifício que, 
ñaña se reanudó el trabajo en casi, ^ _ P f , 1 " ^ ^ ^ .̂11q Va1áwmift, ^ 
todos los oficios cuyos 
bían abandonado. 
obreros lo ha. el nombre de Villa Velaz(luez ^ 
o ore rá albergue de los artistas franceses 
^ ^ n d í á n ^ l a s autoridades la acep- ^an aüauuuuttuu. . K ^ — « « Que vengan a estudiar nuestro arte, 
S l S a r b U ^ a ^ o r r e o ^ r L e s t r o s ^ i s a j e s y nuestras co.tum-
que Bometera tormulas concillad obreros ^ ^ ^ ocurlera breB. 
para el f del sCf l0™0' . DOner incidente alguno. 
E l gobernador se propone poner n e ^ ^ ^ 
término al c o f ̂ f ' ^ ^ e r o s oanf braron los obreros y de la que salló 
aumenta el n n m e ™ J * 0 £ e I ™ X ^ el acuerdo de volver al trabajo, asis-
^ c o S n ^ n i l T ^ n a ^ T a t s « ó el diputado señor Layret el cual 
cuales, al terminar la huelga, habrá 
le récor-ocer un derecho. 
Durante el día de ayer continuaron 
grupos de huelguistas recorriendo 
las calles de Madrid, apedreándo las , ̂  ^ ^ 
que 
lunas de los comercios realizándose 
con este motivo, numerosas detencio. 
Bl acto no pudo resultar ni más 
brillante ni más cordial. L a Famlha 
Real, el Gobierno y las autoridades 
y entidades de España y el embaja-
dor y los delegados de Francia, seha-
LIU ci u ca,^ '^""^ . T ' ' " Y ron con un acto de confraternidad 
^ ] « >a « n ^ n * * * * * ae ^ 
" pedirle la libertad de ]0s naciones . 
vcuino a Desde fecha muy próxima, los piu-
las ocho y media se dirl- tores escultores y arquitectos u en-
calle del06366 tendrán en Madrid casa pioi-ia. 
detenidos. 
Anoche a 
Cabanyes, el patrono don Juan Ba. 
¡yes, cuando unos desconocidos, ocul-
1)E8, , , A- ..-.n <»B*I I tos en un portal próximo a su «.asa, 
Cuando Í ^ . P ^ i ^ ^ e i l Go le hicieron^uatro disparos, huyendo 
madrugada del ministerio de ^ uo-; ootr,lM!>moT 
•4ernació,-«, entraban a conferenciai 
seguida ente. 
E l herido fué recogido y curado de 
i T c S é s ^ e T T ^ ^ . r ^ lun'bary 
Sabrit y una comisión del Sindicato la región glútea, sin orificio de sa 1-
, A fZ K I . . , , ^ da ninguna de ellos. Fué trasladado. 
\ f f n l S a duró media hora y al 1 en estado gravísimo a la Clínica del 
fe^So u ^ c ^ a t o ' : i ̂ ¿ « e . - comanditario de 
conduícan a un airebio. , . -x , „„.. 
L a fábrica de harinas denominada 1 los detalles sobre la explosión de una 
L a Estrella, retirada en 1-, Glorieta , ̂ omba en el café Suizo, 
de las Delicias, número 2 desde que | E l artefacto estaba colocado pró. 
se Inició la huelga de las artes blaii_ | xlmo a la escalera de entrada, de-
cas, tiene establecido servicio de vi . , bajo del zócalo de madera. Contenía 
gllancia por la noche y de moltina- ¡ gran cantidad de matralla y balines, 
clón durante el día, por una sección , que han dejado muchísimas huellas 
formada de 22 soldados de los regí- j en la paret y agujereado Tos asieu. 
mientos de Húsares de Pavía, Saboya I tos de numerosas sillas, 
y León al mando de ocho cabos. j i Al huir el público espantado, de. 
E n estos días de conflicto, frecuen.! rribó y rompió mesas arrancando de 
temente han tenido los soldados que sus quicios dos puertas pequeñas y 
despejar los alredores de la fábrica, tirando un armarlo, 
donde constantemente se aproxima. No se sabe fijo el número de be-
ban a las tapias, operarir s de la mis- ridos, pues muchos de ellos han sido 
ma que se hallan en huelga, en aeti. curados en sus casas. L a mayoría de 
tud sospechosa. ' ellos son obreros, que tenían costum. 
• Anoche próximamente a las do i bre de asistir a la parte del café don-
Ios dos centinelas colocados Junto a' de se Juega al dominó, 
la cancela de la puerta principal, ad- E l gobernador civil y el capitán ge-
virtieron que varios hombres se dis." neral han visitado a los heridos que 
ponían a saltar las tapias que rodean i se hallan en el hospital Provincial, 
el edificio. [teniendo frases de condenación para 
Requirieron los centinelas el auxl. I el hecho, 
lio de sus compañeros, que acudieron ¡ E l obrero ebanista Bautista Fran . 
o i el mismo momento en que los cas, que resultó gravislmamente heri-
salteadorea K« encaramaban en laido a consecuencia de la explosión de 
pared. j l a bomba, falleció ayer en el hospita».« de Estado y Fomfcnto. señores mar-
Los soldados, al través de los ble . • Otros dos heridos se han agravado! de Lema y Ortuno; el director 
rros de la cancela hicieron una des.! considerablemente 1 de Bellas Artes, señor García de Lea-
construida por su Gobierno y en te-
rrenos generosamente cedidos ;<,r ti 
Estado Español. 
E l sitio del emplazamiento—Esperan-
do a las personas Reales. 
Como queda dicho, el lugar donde 
ha de construirse la Villa de Veiáz-
quez está inmediato al edificio (le la 
Escuela de Ingenieros agrónomos, y 
a su derecha. Ocupa una parcela de 
dosl hectáreas y está orientado - l 
Noroeste. 
Por la mañana aparecían estos te-
rrenos engalanados para la ceremo-
nia de lo bendición y colocación de 
la primera piedra. Varios sillones de 
la Real! Casa aparecían bajo dosel, a 
que servían de fondo regios tapices. ^ 
A sus lados se elevaban grupos de 
plantas. 
Dando frente a los sillones se ha-
llaba la piedra, rectangular, de gra. 
nito, en alto cabrestante reniú-tado 
por la bandera francesa. Las cade-
nas de que pendía la piedra estaban 
cubiertas por cintas de los colores 
nacionales de Francia y España. 
A la derecha, bajo amplía llemla 
de campaña, en lo alto de la cual on-
deaba la bandera española, encon-
trábase la mesa y otros sillones para 
la firma del acta de la colocación. E n 
la disposición y adorno de todo eilo 
advirtiese la actividad y el talento 
organizador del director de la Fá-
brica de Tapices, señor Sluyck. 
Poco a poco fueron congregándole 
allí las personas que habían de as^r-
tir al acto: el obispo de Madrid-Ail 
calá, señor Meló; el presidente del 
Consejo, señor Dato; los ministros 
carga cerrada, y los csaltantes, vién. > L a Policía ha detenido a cinco ln. 
dose descubiertos se - " ^ron a dlvlduos y una mujer, momentos des. 
huir, no sin disparar sus pistolas con. pUés de la exploción. 
desecaBüldad0S, ^ rel>Itleron l a | E l Juez de guárdia terminó de to. 
El soldado de Saboya Femando Ca ' Tnar^es declaración a las seis da la 
rreras y el cabo Juan Trias Calieron" | j 1 1 ^ " ^ ^ ! 6 , ^ ? 1 ' 0 d9 e^03 I dadr^'eñor^Torre^Alniunia, y ^otras í en U upinudóñ^y ^«n ta técnica "de 
personas. ¡vuestros pintores, y, reconociéndolo 
También se hallaban el embajador / asi, habéis entendido que ios j't/e.vta 
el Rey a la compañía de Wad.Kas, 
que le tributó los correspondientes 
honores. Las Reinas y los Infaults 
se unieron luego a Su Majestad y, ya 
todos justos, penetraron en el recinto 
de la futura Villa Velázquez, siendo 
cumplimentados por cuuntas pe»&oaa-
lldades estaban allí congregadas. 
E l Rey vestía uniforme del Cueipo 
de artillería; la Reina doña Victoria 
elegante traje de raso negro, con jo-
yas de perlas, y las demás seño; as 
de la Real] Familia trajea también 
obscuros. 
Sus Majestades y Altezas pasaiou a 
ocupar los sillones bajo el regio do-
sel y a un lado y otro situáronse lo» 
concurrentes. 
L a ceremonia dló comienzo ense-
guida. 
Discurso del Dnqne de Alba 
E l duque de Alba, presidente ael 
Comité de aproximación franco-espa-
ñola, se adelantó ante Su Majeótau, 
leyendo las siguientes cuartillas: 
"Señor: 
Por amor a V. M., por gratitud y 
.también por patriotismo, os dirijo mis 
primeras palabras, porque auiná» 
de otros lazos que con V. M. nos unen, 
.en esta hoia grata para >d arte y i-a-
ra la aproximación de dos nacioues 
hermanas, nada puede estar máíi pre-
sente a nuestro cspirliu que el en^u-
.siasta apoyo con que habéis favorecí 
do desde el primer momento ei apoyo 
de la "Casa de Velázquez". 
Saben bien nuestros amigos do Fran-
cia y sabemos nosoeros los miembros 
del Comité español, hasta qué punto 
-debemos a V. M. el éxito de nuestraes 
aspiraciones, y por ello. Señor, per? 
mitldnos que nos demos en nombie 
de España y de Francia las mtus efu-
sivas gracias. 
A vosotros, amigos franceses, se 
dirige en seguida nuestro saludo ca-
riñosísimo, que a todos comprende, 
y muy en particular como es de razón 
al Instituto de Francia, más dingu. 
larmente aún a xuestra Academia uc 
Bellas Artes, hogar donde se fomentó 
con fervoroso culto la Idea de este 
edificio cuya primera piedra . amos 
a colocar. 
Para los españoles, ese propósito 
vuestro que comienza a ser un iieeiio 
tiene una significación por demás gra-
ta. Es. si no nos engaña el amor 
a la tierra en que nacimos, un nue«o 
reconocimiento de la suprema eoia-
boración aportada por nuestros artis-
tas a la ¡historia de la civilización bu-
mana. 
Fué la literatura española la pri-
mera flor de nuestro espíritu estima-
da por los hombres de otros pueblos 
e idiomas. A ella ha seguido el Arte 
en múltiples manifestaciones, y, sol-re 
todo, en la pintura, y también aquí 
como en las letras, puede advcitirse 
cuán enlazada estuva en Lodô  «.lem-
pos la vida espiritual española co^ 
la francesa. Como nuestra nj^ela 
picaresca, como nuestro teatro olásl 
co, como nuestro Romancero en la 11 
teratura francesa, Velázquez, ei Gre 
nlz;; el director de Agricultura, se-
ñor Jiménez Ramírez; el subdirector, 
señor Arohe; el director de la Escue-
la de Ingenieros agrónomos, señor 
Sagasta; el director del Museo del 
Prado, señor Beruete, el de SegurI- I co, Goya han penetrado hond^niente 
«o i - - i quedaran a su disposición. 
^ la fábrica a practicar un recono- ¡ 
cimiento detenlendt a un individuo I L a . huelga general Iniciada, pueds 
<ni6 dijo llamarse Elenterio Garcíaj considerarse fracasada, pues la mayo-, 
^^fi00, de 0ficl0 cerraSero' con " I ría de los obreros se han mostrado1 do el personal de la Embajada; 
raiciiio en el paseo de las Delicias | reacios a obedecer la orden de paro núinero 60. Unicamente subsiste el paro en el 
«o se le encontró a r a » algún» y »e_ i puerto poro aislado no podía durar. 
L a S e m a n a F r a n c e s a e n M a d r i d ! 
RECEPCIOIT EW P A L A C I O . OTROS F E S T E J O S , E N L A 
Madrid, 26 de mayo de 1920, 
Lontlnúa celebrándose en Madrid la 
Hemana francesa, y en estos últimos 
francés conde de Saint Aulaire y to. 
M. 
Widor y todos los delegados france-
ses; otras personas de la colonia de 
Francia; M. Creac'h, delegado del Mu-
seo de Arte moderno en París; el 
escultor español señor Clerá, y por 
, el Comité de Aproximación franco, 
j español los señores duque de Alba, 
I marqués de Veidelgleslas, Altamlra, 
Picón, Blay, Beilliure, Baner, I rast, 
I Torres Quevedo y Romero (don To-
ElffBAJADA ¡más) . E n representación del arqul-
- tecto señor Flórez, encargado de la 
dos franceses que han asistido a la i construcción de la Villa Velázquez, 
Semana hispanofrancesa, i | ge halla enfermo, concurrió su 
días se h a r ^ m ^ r ^ ^ ^ r o r í 1 . ^ i A,á^\ hora comen2aron a llegar i €ompañero don Carlos Gato, 
tas que han T ! . S „ S í n n . ^ 3 Ios A t a d o s , entre los que figuraban Tamblén acudieron entre otras dis-
Bl d o m i n é ^ . r í f brillantísimas, el embajador francés, con todo el per. t l i ;¿ ldaa daina8 la duquesa de San-
t a ^ i r S ^ L t t e r d ^ e l l l a C r Í p - Sonal d« ía Embajada; los miembros 1 í o ü f nmdame Fierre D'Attainville y 
dtal d^ ¿ S o £ eTaue11 w'idoí Z ' T C 0 ^ t é eSpaÜo1' presIdÍd0S ^ el ^ s nilllngs 
teruretrt J ^ l l ^ q , , I duque de Alba y los del francés pre. 
C o n es ' l f i ^ ciones, que eldidos por M, Widor, así como las 
cío por 0011 í^t glOSO 8ileni demás personas, previamente requeri-numeroso núhHco so da8 por Sug Majestadeg> 
Entre estas se hallaban la princesa 
de Metterních; 'duquesas viaida de 
Sotomayor, Vistahermosa, Montellano, 
Por In n r , ^ . « . v < , . ! Medinaceli, Placencia, Tovar, Parcent 
tamíen o n n l Z ^ l t ^ 6 f ^ y Dlncal: carquesas de Castel Rodri-
"uestros C t r p f l >S,Í T h0n0r, ^ : go ^ de ^ Romana, condesa de Here. 
ron e x 0 ' ^ ^ ^ fue-• d ^ p í n o l a , Alcubrierre, Gavia, Re. 
un b i e ? é a e ^ d o Jé teeqm con I villaglgedo, Torre.Arlas; del Puerto 
izados ^ n T a ^ también los duques de 
Q.uesta 8 ^ , ^ ; ^ ^ ^ ^ Vistahermosa, Tovar. Tetuán, 
"arra, 
p bli que econgregaba en la 1?legIa> entre log 
^e se encontraban los delegados 
iranceses y el Comité de aproxima-
ción . 
, . . i Montellano y Santa Elena; marqueses 
^ . . c o ^ o ^ ^ ^ » Zarco. 
^ ^ J l ^ t ^ ^ i H ^ a f c o ^ ^ e ' S u p e r n a , P„,e„ 
de Palma, Alonso Martínez y 
escogidas composiciones que forma, 
nan el programa. 
Además realizaron algunos de los 
«elegados franceses una excursión a 
loledo, para visitar la artística ciu. 
dad. I 
tinos, Guendulaln, Aguilar y Aybar, 
y señores BeniUure, Terán, Pérez Ca-
ballero. Gascón y Marín, Ordofiez, Ca-
sares, García Alvarez, Odón de Buen 
Ortega Morejón, Blay Torres Queve. 
Fondo pintoresco del bello cuadro 
era el formado por todos los alumnos 
de la Escuela de Agrónomos y por 
varias familias de profesores y alum-
nos, que se extendían alrededor del 
recinto acotado para el acto. 
Fuera, delante de los pabellones re 
la Escuela, destinados a ensayo de 
tractores y a lo largo delcamine que 
al lugar del emplazamiento conduce, 
se hallaba formada una compañía del 
regimiento de Wad Ras con bandera 
v música para rendir honores. 
E l cielo ligeramente velado, sua.I 
zaba la fuerza del sol, para hacer 
más agradable aún el bello cuadxo 
de una mañana de prlbavera. 
Llofra la Familia Real 
Momentos antes de las onme y me 
dia. llegó el capitán general señor 
Aguilera, que pasó revista a la fuerza 
de Infantería, quedando luego a la 
cabeza de ella. JEnseguída comenza-
ron a llegar los infantes 
Fueron los primeros el infante don 
llamados a suceder en el camino del 
Arte a los grandes maestros quj bey 
tenéis, habrán de hallar entre noso-
tros elementos de formación profrel"»-
nal y estética indispensabies en el al-
ma de un artista, a corta (Ljcancia 
del admirable Museo del Piado y fren 
te al grandioso paisaje de la sierra 
de Velázquez tuvo siempre en »i fon-
do de sus pupilas, como motivj fun-
damental de color, de ambiente y de 
amplitud de horizonte. 
No nos lleva el patriotismo a -Jer-
conocer lo que nosotros mismos de-
bemos desde muy antiguo al Arte itü^ 
llano, ni tampoco lo que enseñó a 
nuestros artistas y lo que pueda se-
guir enseñando el Arte francés mo-
derno; pero nos es grato ver que tam-
bién se nos concede el lugar 4U2 nos 
corresponde en la elaboración de ese 
divino comienzo y remate de todas 
las civilizaciones. 
Y no ya por gratitud—que Sitmpre 
seria una fuerza poderosa para "a ac-
ción—sino por reconocimiento que a 
nuestra vez nos corresponde en cuan, 
to a lo que a vosotros debemo-, y a 'o 
que de vosotros esperamos, me Com-
plazco en deciros en esta hora M que 
realizáis un acto de españolismo, 
que España corresponderá a él en pl • 
.zo bre"laÍTno concediendo en s i ense-
ñanza, superior al Idioma y a .a li-
teratura de Francia el puesto q..e 
merecen, cual expresión de una biecu 
lidad, nacida, como la nuest i'. del 
eterna y fecundo tronco latino, 
A esta promesa que hago, defclda-
mente autorizado, uno la esperau^t 
de que pronto también España pdi 
da levantar en vuestra gloriosa capi-
tal una Casa análoga a esta Je Ve-
lázquez con que os af incais doble-
mente en tierra española. Asi le de 
seamos, y en cumplimiento de esc de-
seo estamos seguros de eaemtrar 
lidad la hermosa iniciativa de a Villa 
de Velázquez 
E l establecimiento de ésta consti-
tuye un hecho de importaueia mun-
dial, porque en la futura casa, E.J SO-
lo tendrán acogida los artistas fran-
ceses, sino otros muchos extrañaros 
que acudan a Madrid para iluminarse 
.bajo su cielo azul y su sol de oro. 
Insistió en sus sentimiei^os de gia-
tltud y confraternidad y fué taaihión 
muy aplaudido. 
Habla el Embajador de Francia, 
Hizo uso de la palabra, a conti-
nuación, el embajador de Francia. 
Es el conde de Saint Aaialre un 
elocuente orador y un poeta, bu ir-u 
provlsado discurso Justo de frase y 
ademán, llegó perfectamente al audi-
torio envuelto en la musicalidad col 
idlomá francés. 
Agradeció, en primer término, la 
presencia del Rey y de toda la Real 
familia en un acto que tanto iepre 
senta para el arte francés. 
Añadió que es un timbre de hjnoa 
para los artistas franceses, y en ge-
neral para la Asociación de/Bellas 
Artes de Francia, el acto de hoy, 
por el cual en breve se podrá levan 
tar su casa de arte bajo este cido 
y frente a estos paisajes que tanto 
reprodujo el pincel de Velázquez. De-
dicó un precioso párrafo al panorama 
idel Pardo y la Císa de Campo, qne 
es Igual a los que se han importali-
zado en los fondos de los cuau;os 
del grran pintor. 
Anunció que el Parlamento francés 
votará los créditos necesarios, no so-
lo para la construcción sino para el 
mantenimiento de la Villa Vázquez. 
Dedicó sinceros elogios a los miem-
bros del Comité de aproximación ú a n -
coespáfiola, y habló de Ife confrater-
nidad de sentimientos entre amóos 
países. 
De esta confraternidad puede espe-
rarse mucho, pues se trata de los 
pueblos originales, ricos en impre-
siones artísticas, que han influido 
siempre el uno en el otro. 
, Terminó renovando sus sentimien-
tos de afecto y reconocimiento hada 
la familia Real y el Gobierno espa-
ñoles . ; 
En honor del conde de Salnt-Au-
laire sonaron muy calurosos aplau-
808 • ,. M 'sm. i 
Discurso del Rey 
] 
E l Rey se levantó acto seguido y, 
.dirigiéndose a los representantes de 
Francia, leyó en perfecto franc-ij uj 
siguiente discurso: 
"Con el placer más vivo vengo per-
sonalmente a asociarme a esta cere-
monia, primer paso que se da para 
el establecimiento de un nuevo lazo, 
en el orden más noble y más eleva-
do entre los dos países, Francia, que 
siempre consagró un culto especial 
al arte, acaba de extender la es le ía 
oficial de su¡ actividad hacia otro 
campo. Atraída en un principio por 
su primera cuna, Grecia inmortal, y 
buscando después en los tesoros del 
gran pueblo romano, renovados y re-
juvenecidos por el Renacimiento, 
pruebas inagotables de inspiración 
para el genio de sus artistas, vuelve 
hoy los oJos hacia la nación herma, 
na, donde con sus características pe-
culiares, se ha desenvuelto al genio 
latino con raro Impulso. 
T bajo la égida del nombre mágl. 
co del pintor admirable que ha sa-
bido excitar, en grado extraordina-
rio, la admiración de las generado, 
nes modernas, contemplando los pai-
sajes mismos que constituyen el fon. 
do de sus cuadros llenos de luz y de 
vida. Francia va a erigir un nuevo 
templo donde los devotos del arte su-
blime sacarán fuerzas y enseñanzas 
nuevas en el ambiente en la sabia 
Imitación en los procedimientos de 
una escuela, que cual la realista, ha 
sido llevada a las más altas cum-
bres del ideal . . . 
Toda la historia de las artes, en 
sus diversos aspectos y en sus ma-
nifestaciones variadas, ofrece n am-
bos países el 
ra piedra.—Una medalla conme-
morativa.—Notas finales. 
Inmediatamente el obispo de Ma-
drid-Alcalá, de pontifical, y asistido 
por el clero de San Antonio de la 
Florida, bendijo la piedra en la for-
ma acostumbrada. 
Pasaron luego los Reyes y sus 
acompañantes aj la tienda de campa-
ña, y allí se dió lectura del acta de 
la colocación, que fué después fir. 
mada por los Soberanos y los Infan-
tes y las más significadas personali-
dades francesas y españolas presen-
tes. 
De allí dirigiéronse ante la pie-
dra, echando el Rey la primera pale-
tada de cemento y siguiendo, por or-
den, las demás personas que habían 
firmado el acta. 
Bajo la piedra colocóse ésta con un 
ejemplar de la medalla que, para 
conmemorar este acto, ha hecho el 
ilustre escultor señor Benlliure. 
L a medalla, que es una notabilísi. 
ma obra de arte, muestra en su an-
verso el busto del Rey y las pala-
bras "Alfonso X I I I , Rey oonstitucio 
nal de España' y en su reverso el 
busto de Velázquez y la siguiente le-
yenda: " E l 22 de mayo de 1920 Su 
Majestad el Rey colocó la primera 
piedra de la Casa de Velázquez, con 
asistencia de los Comités de aproxi. 
mación franco-española de París y 
Madrid. En representación de la sec- palidad. 
L a Cooperativa de Producción de 
los pescadores de Santander se pro-
pone crear Escuela^ profesionales y 
este servicio de instrucción, debe ser 
siempre uno de los que preste la E s -
cuela de Náutica, con cuyas enseñan, 
zas el joven pescador puede adquirir 
pronto cuantos conocimientos necesi-
ta para patroear las embarcalcones de' 
pesca. 
L A S SUBSISTENCIAS 
Se ha recibido en la Aduana una 
disposición elevando nuevamente los 
derechos arancelarlos del azúcar a 60 
pesetas los 100 kilos, en lugar de las 
35 que venía pagando desde el otoño. 
Como este acuerdo hará elevar eL 
precio de las nuevas introducciones 
de este artículo en 25 céntimos kilo, 
y como se está dando el caso de que 
las existencias en España son muy 
reducidas, no tardaremos muchos días 
en sentir las consecuencias de este 
recargo. 
TRABAJOS SUSPKNDIDOS 
Desde hace unos cuantos días están 
suspendidos los trabajos de repara-
ción de asfaltados, que se iniciaron 
con gran actividad. 
En algunas vías, y en este caso de-
bemos señalar las más céntricas, co" 
mo son el paseo de Pereda y Ataraza, 
ñas. el aspecto que ofrece la pavimen-
tación no puede ser más deplorable, 
y difícilmente puede existir ciudad 
con alguna pretensión donde so re-
fleje tanto el abandono de la Munici. 
Hp.n de Bellas Artes del Instituto de 
Froncia, Fierre París, Mariano Ben-
lliure." 
De esta notable medalla, que es de 
J plata, solo se han hecho tres ejem-
plares: uno para el Rey. otro para 
el Instituto de Francia y otro, que 
fué el puesto bajo la primera pie-
dra. 
E l momento de la colocación de és-
Tal es el estado de estas calles, que 
hasta 1 acirculación de automóviles 
se hace ya imposible y constituye un 
grave peligro por el sinnúmero de 
baches que hay. 
Reconocemos que el estado del era-
rlo municipal no permite hacer gran-
des obras; pero como el arreglo del 
pavimento se impone, si no es ahora 
dentro de unos días, creemos que no 
ta fué de sincera emoción. Surgieron debe esperarse para la realización de 
vivas y una gran corriente de efusión 
y simpatía se trasmitió a los presen-
tes. 
Con ello se dió por terminado el 
acto. Las cintas que figuraban entre 
las cadenas fueron regaladas a las 
Reinas, y tanto éstas como el Sobe-
rano y los Infantes expresaron la sa-
tisfacción que el acto les había pro-
porcionado. * - m 
Pero aún tuvo la fiesta un final 
brillante y emotivo. Entre los vivas 
entusias de los alumnos de agróno-
mos, secundados por todos los pre-
sentes, deafiló ante los Reyes e In-
fantes la Compañía de 'Wad-Rás. 
T a los acordes de la Marcha Real 
sucedieron las alegres notas de la 
"Madelón". de la victoria francesa, 
que resonaron en honor de los artis-
tas, de un pueblo que ha sabido trlun. 
éstas, a que Santander se encuentre 
lleno de veranantes, para darles un 
espectáculo muy poco agradable. 
CONFLICTOS SOCIALES 
Por incumplimiento de las bases 
firmadas en la última huelga abando. 
naron el trabajo los obreros de una 
de las panaderías asociadas a la Pa-
tronal. 
Como se temía que el conflicto se 
extendiese a las demás tahonas, el 
gobernador civil reunió a patronos y 
obreros., y después de larga confe-
rencia, en la que tuvo que decir la 
última palabra la Comisión mixta de 
este oficio, quedó satisfactoriamente 
solucionada la huelga. 
Reanudaron el trabajo en las In-
dustrias que el señor González tieno 
en L a Reyerta, 95 huelguistas. 
—Por la línea de Asturias marcha-
far y ha querido vivir más espiritual-
mente unido, en las horas de su triun-
fo, a su antigua hermana, quo vive y 
siente con sus mismas ambiciones y 
esperanzas. 
N o t a s M o n t a ñ e s e s 
ron a Cabrales (Asturias) 40 obreros 
albañiles y peones. 
Y se reunirán en breve los obre" 
ros sastres para reclamar aumento 
de salarlo. 
OTRA NUEVA HUELGA 
L a epidemia huelguista se extiende 
a la provincia, anunciándose como 
seguro el paro del personal mlnepo 
de la zona de Reocín. 
(El conflicto parece ser que obede 
dece a que la empresa se niega al 
despido de un obrero no asociado. 
UNA CUESTACION 
En los escaparates de muchos co-
mercios aparecieron a unos carteles 
anunciando una cuestación pública 
con destino a las familias de los dos 
pescadores que perecieroji en el abor-
daje del vapor pareja de esta matrícu-
la "Leó del Cantábrico." 
Además se anuncia una Jira man', 
tima, cuyos productos serán destina-» 
dos al mismo fin. 
E L CREDITO STARETIMO 
L a fundación definitva de la Caja 
del Crédito Marítimo, ha sido muy 
bien recibida por los pescarWps Sau. 
tanderinos. 
Ya son conocidos sus proyectos de 
constitución de la Cooperativa de pro-
ducción, con lo que pasarán de sim-
Santander, 6 de junio de 1920. 
BENEFICIOS PARA SANTANDER 
Por gestión directa de los señores 
Ruano y Mazarrasa, la Dirección ge-
neral de Obras públicas ha ordenado 
que se libren con destino a obras en 
ejecución en la provincia de Santan-
der las siguientes" cantidades: 
PaLra la rampa del puerto de Sar-
diña 15,000 pesetas; otras 15,000 para 
pago de la reforma de la travesía de 
Solares. 
Una cantidad que. con la anterior-
mente librada, suma 90,000 pesetas 
para la zona de Polientes. 
Otras 15,000 pesetas para la de E n -
trambasmestas . 
SANTANDER A BURGOS 
¡Se vuelve a hablar del proyectado 
ferrocarril de Santander a Burgos! 
E l día 29 del corriente se celebra-
rá en el Centro Burgalés de Madrid, 
una reunión para tratar de la cons-¡ P ês obreros con soldada a armado-
truedón del ferrocarril Santander-
Burgos-Soria-Calatayud. 
Asistirá representantes de las pro-
vincias interesadas en el proyecto, 
res de los barcos que tripulen. 
Ahora se proponen recabar el apo-
yo del nuevo organismo, para poder 
aumentar su flota con alguna lanchi-
y por Burgos concurrirán los señores i lla> ya Q116 Poseen tres traineras ter-
presldente de la Diputación don Ama.' minadas, una que está para lanzarla 
deo Rilova, y secretario, don Pedro; la quilla, a la quint aembarcaclón. 
Tena. 
Xo dudamos que Santander estará 
en esa reunión dignamente represen-
tdaa. 
L A E S C U E L A D E NAUTICA 
Se trata de reorganizar en debida 
forma las Ebcuelas de" Náutica. 
Uno de estos días, la directiva de la 
Cooperativa, se reunirá para ultimar 
su constitución, y al mismo tiempo 
para tratar de ponerse en relación di-
recta con la Caja del Crédito, cuyo 
auxilio recabarán. 
Viene de la página TRBCnc 
F i e s t a d e C o n f r a t e r n i d a d 
H i s p a n o - A r g e n t i n a 
RECEPCION EN HONOR DE L A INFANTA DOÑA I S A B E L 
Madrid 26 de mayo de 1920, 
uiny satisfechos de su viaje. 
En la Embajada obsequió el emba-
jador señor conde de Saint Arltane a 
eu» oompatrlotaa y al Comité español 
eon un banquete suntuoso, digno de la 
"•adicional esplendidea de aquella ca 
sa. 
Fernando y la Duquesa de Talavera, ¡ por vuestra parte el mlsnio ardor, la 
después acudieron la Infanta Doña | misma cariñosa cooperación qu ? nrs-
Tsabel, con la señorita Margot B e i - ¡ otros hemos consagrado a la ;oallza-
trán de L i s ; el Príncipe don Raniero 1 clón de esta Casa, puesta bajo la sd 
A las diez r media de la noche dol 
deros y de la Escolta Reá*. 
Además estaban «1 presidente del I de" BorbórTy íá Reina^Doña Cristina,, vocación del más grande y castro de 
Consejo, señor Dato y ¿os ministros ' acompañada por la marquesa de Moc- nuestros pintores". 
tezuma y el marqués de Castel Ro-
drigo. 
Los Reyes Don Alfonso y Doña Vic -
toria no se hicieron esperar. Con ellos 
de la Guerra. Hacienda, Fomento "y 
Trabajo. 
Precedían a la comitiva los mavor. 
domos de servicio y grandes de Espa. , . 
lunes, n e ' ^ l í h í T ^ n el Real^F&l^io S L , ^ " 6 3 / 6 cT0™511* e H,jas' y jTegaron Ta "duquesa dé San üat lob. 
la recepción en honor de los deleea. ^T ̂ 8 ^ , ~ n Carl09 Terranova, I el marqués de la Torrecilla y el co. 
aeiega. j Medina de las Torres y Vistahermosa jronel Molina. 
Palabras de 5L TVidor 
Cuando se hubieron extinguido los 
aplausos que sonaron al termine/ ru 
discurso el duque de Alba, avanzó an-
te Sus Majestades y Altezas el Lus-
tre académico francés M- Wldo'', quejjñosa. 
Con motivo de ser ayer la fiesta 
nacional argentina, y en honor de la 
Infanta Doña Isabel, que tan grato 
recuerdo dejó en la República Argén, 
ejemplo continuo de tina con ocasión del viaje que hi7o 
una recíproca influencia, tan osten. j representando a España se celebró en 
sible en el dominio literario como en | el Ritz una brillante recepción, con 
el de todas las Bellas Ai-íc^, cultl- j la que el señor Levillier, encargado de 
negocios de aquel país, solemnizó la 
citada fiesta de su Patria. 
A las seis en punto de la tarde, ho. 
ra fijada para la fiesta, y a los acor-
des de la Marcha de Infantes, hizo su 
entrada la Infanta Doña Isabel, a 
quien acompañaban las señoritas de 
Betran de L i s . 
Fué recibida la augusta dama por 
el señjr L*- •fllier el agx-3'íil^ rr.rmr 
cial a .a Lmbajada ar4»*> sciV.-r 
Jordit- y el agregado nilít^r a la 
misma mayor Gómez. 
Especialmente invitados se halla un n 
en la fiesta varios de los s e í o i e s que 
vadas al través de los siglos como 
una devoción Inagotable por genera, 
clones entusiastas. 
Nuestra época, menos original 
acaso, pero propicia a todrus las ac-
tividades del espíritu, no puele des-
conocer los resultados admirables de 
esta acción recíproca. Al conservar-
la, establecemos siempr? nuevos ía-
zos entre los dos paisa? y coutriub. 
rnos a est-echar la unión (spi.-írual 
de nuestros pueblos, fundamento el 
más sólido e innvcuble para e.l'ficar, 
con un e-míritu de sincera intelig- n-
cia, la compenetración tlí los li-gi*;. 
mes intereses. 
i acompañaron a la Infanta en sr vinje 
Francia y hspaña, al aprovecharse i inolvi(iable a Buenos Aiie>, y eran 
de la rica floración de arte ofrecida | estos el embajador s e i V Pérez Ca. 
manones, marqués de Alhucemas j 
Sánchez de Toca; el presidenta del 
Congreso, señor Sánchez Guerra los 
ministros señores conde do Eugallal, 
Cañal, Domínguez Pascual, Espada, 
Ortuño y vizconde de Eza, el embaja-
dor de los Estados Unidos, los mi-
nistros de Chile. Cuba, México, Uru. 
guay, Venezuela, Colombia y Brasil, 
y muchísimos ex.mintetros, escrito, 
res, militares, artistas y otras distin. 
guidas personalidades. También se 
encontraban muchas bellas y elegan. 
tes damas. 
Durante el expléndldo t ,̂ reiró la 
más fianca y cordial alegría, hucién. 
dose votos por que nun ¿e afiancen 
más les lazos de unión quo existen 
entre España y la República Argén, 
t.na. 
Al descorcharse el champaña, el 
señor Lerlllier alzó su copa y senci. 
llámente dió un "¡Viva España!" que 
fué unánimente y calurosamente con_ 
testado. E l señor marqués de Gaste. 
Jón dió un "¡Viva la República A r . 
gentina"! que fué contestado con el 
mismo entusiasmo, vitoreándose así 
ambas na-por la actividad de sus provincias y ZZZJT. tpa^ntos coroneles maraü¿s 1 m. r E T ^ S u T H*» RII<« rppinnp^ fnñiÍMM AH oí ^ . r 1 ballero' tenlente8 coroneles marque , mism al Rey al Ejerclto ^ 
so de Tna g í o r i í s f historia en ¡ de Cortej6n' 006110 7 M-aUr0 fe Zu-i clones y a la unión ibero-a so oe una gloriosa nisioria, en la - íp . . . infronipms RPñnrp« Torres1 ™ „^ 
Integridad de sus dos grandes na. 
clones, madres de vida y de civiliza-
ción de otros continentes, marchan 
seguras de sí mismas y unidas en 
amistad paternal hacia un porvenir 
del cual la posteridad hará un jui-
cio que será—de ello estoy seguro—, 
la mejor recompensa." 
Las últimas palabras del Rey fue-
i- mericana. 
niga; los ingenieros señores Torres ! ~ ^ sai5n en qUe se celebró la fies-
Quevedo y Rivera y los señon-s mar. ¡ ^ estaba artísticamente adornado, 
qués de Val deiglesias, López Bailes. con infinidad de flores y plantas y 
teros y Santamaría. ¡banderas españolas y argentinas. 
Todos ellos saludaron a la Infanta, | En la tarea de hacer los honores 
que tuvo amables frases ie recuerdo a la augusta dama en cuyo honor se 
para cada uno de ellos. verificó la brillante recepción, ayuda-
Entre los numerosos Invitados se I ron a los señores ya citados la se. 
hallaban el presidente uel Consejo de ñora de Jordón la marquesa de Sala 
ron acogidas, con una ovación cari. . ministros, señor Dato y los expresl- manca y su madre dona Julia Bien* 
denles, señores Maura, cond3 de Ro-1 Martínez de la Hoz. ^ . 
i./1.////;/V 
P A P ? M A 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de B-T esta la única caaa Cubana con puMto «• la 
M a de Valorea de Nuora York (NHW YORK STOCK PXCHAN-
OF.) BO8 coloca en posición wnta.toBÍslnia paia la ejecución de ór-
ésaes de compra y venta de valorta. B>ffiecinildftd en invenrtone» da 
primera oíate para rentista». 
i C E F T i MOS CITENTAS 1 MARGEN. 
PIDALOS COTIZACTOJfES^iA'PFS VE>DEB SUS BOílí>S DE 
m LIBERTAD 
T e l é f o n o s : S O b i s p o 6 3 . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS DE • 
The New Tork Coffce and Busar Exchans« 
JULIO 1 











































BOLSA DE MADRID 
(Per la Prensa MADRID, julio 1. Asociada). 
Esterlinas, 23.8í. 
Francos, 50.30. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio L— (Por la Prensa -.ÍO-
ciada.) ; 
Las operaciones estuvieron hoy flr-
icies en '.a Bolsa. 
La Renta dol 9 por ciento se cotizó a 
5s francos 30 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
92 1|2 cuntimos. 
bolsos del primero do ju'io en que so 
efectúan los grrandes pagros de interés 
de bonos y otros valores, pero a pesar 
de ello el mercad» actúa bien. Aún care-
cemos do noticias Impotantes de la 
Convención Democrática. El wentimien-
to general es mucho mejor, aunque los 
altos tipos del dinero resultan un obs-
táculo. Hoy se cotiza e-dividendo New 
York Central, Punta Alegre y Phila Co. 
El mercado permanecerá cerrado el 
sábado y lunes por ser día de fiesta. 
Se espera que la Convención Demo-
crática de a conocer ho/ su programa 
y que los nombramientos se hagan ma-
ñana. 
El dinero al 30 por ICO. 
El dinero al 12 por ciento. 
i MENiíOZA Y CA. 
8.14. —El mercado profesional sigue a 
la espectativa y sin cambio alguno. 
8.15. —Hoy se cotizan e x-dividendo 
Punta Alegre Sugar 1 1|4 por 100 y New 
York Central 1 114 por 100. ' 
9.40.-Kl dinero al 10 ror 100. 
31.30.—El dinero al 32 por 100, 
11.57.PEI .linero al 34 por 100. 
3.20.—El dinero ni 12 por 100. 
1.23 —La Bolsa permarecerá cerrada 
el sábado y el lunes. Ccsideramos in- ¡ 
SÍ52% la subida de los Precios en un Banco Español . . . 110% 112 
corto plazo. W ^ A ™ £anco N^lonal 185 Sin 
CARRILLO Y FORCADE. Banco Internacional de Cuba. 100 Sin 
| F. C. Unidos &t 67 
j Fjavana Electric, pref. . . . 106 107 
B o l s a k N e i i r I W 
J u l i o 1 
A c c i o n e s 2 7 1 . 9 0 0 
B o n o s 1 . 5 2 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
Porqna en una reunión de hacendados 
y colonos se acordó defenderse de loa 
manejos de los especuladores amcrica-
ros para producir una baja en el mer-
earlo de azúcar, aquellos—según cable 
publicado ayer—se ban poseído de san-
ta Indignación contra los productores 
cubanos, y amenazan con pedir al go-
bierno qus tome cartas en ti asunto. 
De la misma manera que nuestro go-
bierno nada podría ni puede hacer en 
contra de los productores y fabrican-
tes americanos que ponen el precio qu 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por . nuestro nilo directo) 
Valores. 
NKW YORK, Julio 1. (Por la Prensa 
NEW YOKK, junio 30. (I'or la Tren- I 
Asociada). 
Empréstito del 5 por 100 a 8S francos 1 se les antoja a sas' mercancías, el go-
30 céntimos. I Iderno americano nada p-tdría ni puedo 
El peso americano so cotizó a 12 fran- hacer en contra de las pretensiones do 
ees 10 cuntimos. I niiestroa productores: y así no hay ni 
( per qué darse por enterados de la in-
dignación do los espcc'úadores ameri-
canos. 
En lo que hay que fijarse y tenerlo 
muy en cuenta es en la verdadera si-
tuación nuestra en el Mercado mundial, 
yn que no somos únicos m la produc-
ción de azúcar, que es, precisamente, lo 
e.ue nosotros tuvimos en cuenta cuando 
en mayo 10 dimos la voz de alarma y 
aconsejamos aprovechar los precios que 
so alcanzaban en aquela focha, para H-
nuidar lo quo se tuviera en mane y ven-
e"!er para los meses futuros. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, julio 1.- (Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cotizaciones por ser dfa de 
f.csta. 
Havana Electric, com. . . . 9Ó1/) 96VJ 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . Nominal. 
Cervecera Int., pref. . . . . 100 Sin 
Cervcera Int, com 50 Sin 
Teléfono, pref 92 941,4 
Teléfono, com . 8S S84í» 
Fmpresa Naviera, pref. . . 95% 97 
Empresa Naviera, coru 79 79'ó 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía do Pesco y Navega-
ción, preferidas Sin 
Ccmpaflía de Pesco y Navega-
ción, comunes 20 Sin 





Cuba Cañe, pref Nomlnab 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal, 
l.'oropanía Cubana Pe»ca y 
Navegación, pref • — 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
L'nl'in Hispano Americana ¿i 
| Seguimos IM ' /J 210 
("nton Hispano Americana 
j Seguros, Be 85% — 
Union Olí Company 
I Cuban Tire an^ Rubber Co., 
proferidas 
-"uban Tire an^ Rubber Co.. 
comunes 
ConiTinñla Manufacturera Na-
cional, preferidas Tl1̂  73 
Compañía Mnn'u'actnrera Na-
cional, comunes 47^ 48% 
Coinnañfa Licorera Cabana, 
proferidas 2̂ 63 
Coupañfa Licorera Cubana, 
comunes 19% 20H 
Compañia Nacional de Calza-
zado, pref W Sin 
Oonmafiía Nacional de Oalza-
zado, comunes «541,̂  Sin 
Compañín de Urda d« Matan-
zas, preferidas 80 100 
Compañín de .1 arela Matan-
za*, sindicadas 79% 1O0 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, comunes 43% 50 
Compañía ne .larcia d« Matan-
zas, sindicadas 43 50 
COTIZACION DE LOS BONOS DB 
L A LIBERTAD 




Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, .pref, . . 
Compafíla Nacional "de Pla-
nos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se-





Azñcares de distintos países se han Lomnañfa Internacional de Se 
Los ô la Victoria del 3 314 por 1̂ 0 
00,76. 
El dinero fué el eje en torno del cual 
giró nuevamente el mercado de valores 
hoy. Un tipo de caforco a diez por cien-
to para las ofertas do dinero, cotizado- ¡ , 
nes más altas para los préstacos comer- | i m } / ^ A 1 w \ T"\17' 
doales y exiguas ofertas de los fondos, ¡ ¡ J L i l i l X \ J A - l J \ J U f j 
atestiguaron La eonstanto contractión 
de los créditos. 
IAIS transarciones en el cambio extran 
jero fueron limitadas a causa de la fes-
tividad de Londres; pero el Interés de 
las importaciones de oro revivió al reci-
birse unos seis millones quinientos mil 
Los últimos precios do los bonos d» '.a 
LibertaH fueron los siguientes: 
Los del 3 1|2 por 100 a 91 00. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.C0. 
Los segundas del 4 por 100 a 85.00. 
Los primeros del 1 1|4 por 100 a SÓ.OO , , 
Los segundos del 4 1(4 oor 100 a 85.30. i la conveniencia de un -̂ ndedor único. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 89.30. cosa en qno no estamos de acuerdo, pues 
Los cuartos del 4 1|4 por 300 a 86.10*. 
Los do la Victoria ñtl 4 por lüü 
í'o.7C. 
ido ofreciendo estimuladas por los altos 
precios y en consecuencia éstos han lelo 
cediendo y cederán más td persisten 
las ofertas. 
Esta realidad es la situación c'el «iwl-
car es la que se impone v habrá do Im-
ponerse más rada día, ssgim vaya che-
ciendo la producción muffáial. 
Se habló también en esa reunión do 
V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado muy firme y 
con activa demanda. 
Las operaciones efectuadas durante el pesos del lejano Oriento. Este oro, se- | día fueron m:iy limitadas, debido al muy 
gún se tiene estendido, HC depositará al j poco papel que sale a la vnnta. Adviérte-
«•rédito del Banco Federal de Reserva de ' se mayor facilidad para obtener dinero 
New York. ¡ en préstamos sobre valores, coom con-
• Las acciones estuvieron de sostenidas: secuencia de la mayor cantidad de di-
firmes durante la mayor parte del día, | i.ero en poder de los bancos v de parti-
alcanzando algunas Je las emisiones i culares. Algunos contratos do pignora-
populares sus precios máximos en las | ción de azúcares se van cancelando a 
más activas transacciones do la hora i medida que la exportación de este pro-
íinal. I elucto se efectúa. 
Por lo general, la próxima triple fes 
cue no liay esue olvidar rué aquel com-
rrador único para 1919 no pudo evitar 
la especulación y quo más de 50 millo-
res fué el Ifeneflclo que -(btuvo en con-
tra del productor c"bano Creemos epie 
se debe delar a cada cual disnoncr do 
I«i suyo cuando lo crea oportuno y no 
Remeterse todos al criterio y buena o 
ríala acnlón de una persona o nn comi-
té vendedor, no exento de equlvoĉ do-
nes oue redundarían en perluido do la 
co'munldad. 
Esía cuestión del a/,úcar. como todas 
las que íriran alrededor del mercanti-
lismo, está s'Heta a los Mercados y riem 
T re en relación con la (iferta y la de-
n onda-
El Mercado de Valores abrió con la"; 








30 guros, comunes 24% Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 67 Sin 
Compañía Nacional di Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarda de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía io .larda de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de .Tarda de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarda de Ma-






B O L S I N 
Cotización de las cuatro p. m. 
JULIO 1 
Com. ^en. 
reinara ayer aunque con mucha Inact.I- , Teléfono pref 
M"..ad. El dinero para reTovacloi-es que Teléfono' comunes 
ayer cerró al 35 por 100. fué ofrecido al | Naviera ' preferidas 
30. pero prontamente se elevé al 3? y Naviera' comunes 
Inecro al 34.E n la últlmi hora el Mer-
cado nctua con grar. firmeza y la. ge-
Banco Español IIO14 114 
F. C. Unidos 84 87 
Havana Electric, pref. . . , 105% 107 
Havana Electric, com. . . . 05 96% 
tivldad fué suficiente para contener las 
transacciones, excepto de varios favori-
tos, dentro de límites sumamente estre-
fhos y profesionales. Las ventas tota-
les ascendieron á doscientas sesenta y 
cinco mil acciones. 
Las inversiones y compras especulati-
vas de las emisiones ferrocarrileras e 
industriales, lo mismo que la,s de la Li-
bertad y de la Victoria, ascendieron a 
515.950.000. Los viejos bonos de los Es-
tados Unidos no sufrieron alteración. 
Azúcares 
NEW YORK, Julio 1. (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo de sostenido a fuerte, rigiendo el 
de dinero están dlstraielas en el azúcar 
que aún está almacenado que su-na unas 
(10(1.003 toneladas equivaler to a 4.209.00o 
sacos, de los que una gran parte están 
•vendidos y en evpectación de embarque 
1-̂ te número de sacos de azúcar repre-
sentan unos 225 millones de pesos apro-
ximadamente, que han de entrar en el 
país durante los tres meses próximos. 
Las acciones del Banc" Español se 
mantienen firmes, cotizándose de 110 111 
v. 3 32. ( 
El Consejo de Dirección do esta Ins-
titución acordé al dividendo del trimes-
tre venddo en 30 de jurio de dos por 
ciento moneda oficial. 
Las acciones preferidas y comunes de 
lo Compañía Manufactúrela Nacional se 
cctlzaron exdividendo do 1 3|4 por 100 
a 1 112 por 100 respectivamente, corres-
precio de diez y siete y un cuarto centa- , pondiendo ai trimestre venddo en ja-
vos para los de Cuba, costo y flete, igual r.j0 39 
u^'V.ri—^ i Í-J J pera.iidad de los valores esnedalmente, 
" Ü í * l 1 ^ <Í\1?.-^rdcs_ca-?tl.d^d?!l Cruclhle St^í y Mexlcnn Petroleum me 
a diez y ocho treinta y uno para la cen-
trífuga. No hubo ventas de azúcares de 
Cuba ni do Puerto Rico, y no parecía 
que hubiese ofertas, aunque so efectua-
ron ventas do dos mil toneladas de azú-
car del Perú, mil para embarque en 
agosto y mil rara embarque en septiem-
bre a un refinador local, a diez y seis 
y medio, costo seguro y flete, lo cual 
es una baja de un cuarto de centavo en 
las ventas anteriores de esta dase do 
azúcar. 
El mercado de refino estuvo sosteni-
do, rigiendo el precio de veinte y dos 
a veinte y cuatro centavos para el gra-
nulado fino. Dos de los refinadores es-
tán fuera del mercado, mientras otros 
oontinúan efectuando moderadas dlctri-
bucionea. 
Después de revelar alguna irregula-
ridad al principio, los futuros se afir» 
marón, con motivo del movimiento para 
'•"brirse de los cortos y las compras de 
H ' icasas comisionistas, cerrando las 
< dlzadones de sesenta a cken putos ne-
tos más altas. Los de septiembre, oc 
tubre y noviembre se vendieron todos 
a cien puntos más altos, o sea la plena 
ganancia máximii permitida en las trans 
acciones de un solo día. 
I T T ? T> i T \ r \ 
;TI i j I A \ j L / \ j 
D E L D I N E R O 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 3¡4 a S 
Libras esterlinas 
(Cambios quietos). 
60 días, letras, 3.S9 3|4. 
Comercial, 60 dfa»> tetras sobre bancos 
Í.SO 718. 
Comercial, 60 días, letras, 3.89 718. 
Demanda. 3.91 3|4# 

















Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, irregulareB. 
Plata en barras, 99.1|2. 
Peso mejicano, 68 3|4. 
Préstamos, fuertes: «0 día». 90 dja» « 
t meses 8.112. 
Ofertan de dinero, tuertea 
La más alta, 14. 




Ultimo préstamo, 12. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1!8. 
Cambio sobro Montreal, 12 3|8 des-
cuento. 
jornn notablemente sus cotlzaclone 
cierran entre los mejores precio?; regis-
trados en el día. 
BETANCOURT Y CO. 
S.26. —Oeomos que las acdonef» de 
pzúcqr 0011 buena compra en escala des 
cer.dlentc. 
S.IV.—Aunque no esperamos mucho 
del mercado en general. Xior el presen-
te, creemos que se venderá últimamente 
a nr̂ cio* mucho más altos. 
9.35.-Dinero al 30 por 300. 
9.30 —El mercado está dando demos-
tración de m-.iclm firmeza con el dinero 
del 30 al 15 por 300. Y aunque por aho-
ra continua quieto, esperamos ver pron 
te oréelo* mucho más alt'is. 
2.,C0. —Dinero M 32 por 300.. 
Acciones vendirfas: 271.006 
MARTINEZ Y CA. 
Las preferidas estuvieron solicitadas i 
a 71 1|2. pero nada se ofreció en venta a PROMETEOS F>E l-AS COTTACIO-
l íenos de (3. Las comunes su cotizaron v '»»-•• 
al cierre do 47 3|S a 48 1|2. No hubo ope-
Kiciones. 
Quietas estuvieron todo el día las ac-
dones de los Ferrocarriles Unidos coti-
zándose a distancia de "íl a 87. 
Las acciones del Teléfi.nc se cotiza-
non exdividendo de 1 1(2 por ciento y 2 
por ciento, preferidas y comunes, res-
pectivamente. No se operó. 
Firmes las acciones de la Compañía 
Licorera. Abrieron las preferidas de 62 
a 62 313 y cerraron do (52 a 68, Fuera 
do cotización pagaban a primera hora a 
G2 1|4. 
Las co'mmes p?rmanederon firmes de 
!*• 718 a 20. LSLS acciones de la Compañía Union 
Hispano de Seguros se cotizaron de 
3Í1D 1Í2 a 210 las preferidas y de 85 3|4 
a 300 las beneficiarlas. 
Se vendieron en la cotización oficial 
cien comunes del Havana Electric a 
9j 1|2. 
Las acciones del Banco Interr.ndonal ¡ 
fe cotizan firmes a 100 compradores. 
Firmes y solicitadas las acciones de 
la Compaíiía de Jarcia?' do Matanzas y 
las preferidas de la Compañía de Pia-
nos. Estas últimas so cotizan a SI com-
pradores. 
Cerró el morcado firme y bien impre-
sionado. 
Se vendieron al cierre cincuenta co-
munes de la Empresa Naviera a 79 IjS. 
NES DE AZUCARES 
MES DE JUNIO 
HABANA 
Primera quincena 18.4740 
MATANZAS 












D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado Ht.-Tel, A-9932 
18 474!) 
Primera quincena. 1H.6590 
MERCADO AZUCARERO 
B1 mercado de azúcar en New York 
rigió ayer firme. 
Los compradores, según rabie recibi-
do por los señores Mendoza y Ca., pa-
garían 17 centavos costo y flete, pero 
no hay nada ofrecido en venta, 
E L P R E C I 0 D E L AZUCAR 
El Colegí? de Cotrodorcs no cotizó 
ayer el precio del azúcar ior carecer de 
l̂ ase para ello. 
C A M B I O S 
N«w Yeilt, cable, 100» 
Idem vista, 1|4 D. 
Londres, cable, 3.96. 
Londres, vista, 3.95. 
Londres, ft.1 d|v, 3.92. 
París, cable, 4i 1(2. 
Parts, vista, 41 114. 
Madrid, cable, ¡̂ T ip. 
Madrid, vista, 83. 
Hambnrgo, cable, 11 114. 
Hamburgo, vista, 11. 
Zurich. cable, 93 1|4. 
Zurich. vl.Ha, 91. 
Milano, cable, 31. 
Milano, vista, 30 1)2. 
Bélgica, cable.... 
Bélgica, vista, . . . 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABLE) 
El dinero cerró ayer al 15 por ciento 
Este tipo se debo a los fuertes desem-




Londres, 3 d!v. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 djv. . 







España, 8 slp 16% 
Descuento papel co-
comerdal 8 









A t e a c i ó i O a n a l e n i s 
y H i c e m l a d ü s 
LA FHÍCA !iLA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAEttTSJL 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-ílao, raza do Puerto RJ* 
co propios para bueyes de trpi f 
cuatro año»; novillas, oeU-flnaa, fe-
sa de Puerto Ico, propine para la 
crianza. Ejcmplarer «eeojidoa par* 
Padrota. 
GANADO DS COLOMBIA 
' para bueyes y yacas locUeras, ooi«se-
Ll&nas, novillo» colombianos pan ai»* 
Jora, de Cartagena. Covefia y Zispata. 
Q AMAD O VKNEZODANO 
para bueyes de Guanta 7 -̂ nerto Ctn 
baila 
Puedor-enfregar cargamentos coa-
rietos de ganado para hierbo ds Oír 
lombla 7 Puerto Cabello en cualqn!*r 
puerto de la costa sur do Cuba. 
Para más In'o. î es, dlrtjanse a J 
Iv Perrer. lacia alta. • ""̂ ntlago dn 
Azucare* 
Azúcar centrífuga A*i guarapo ba«:̂  80 
grados de polnrizacl6n. en los almacenas 
prMlcos de esta ciudad, para la exporra-
cí6n — — — cts. oro racional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
eaclén en los almacenos públicos do es-
ta dudad para la exportadfin .. . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rus. 
de la Bolsa Privada: Oscar Femándea y 
Fiandsco Garrido. 
Habana, julio 1 de 1̂ 20. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA. SfnH-
PO Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA. 
Eecretario. , , 
Para intervenir en la cotización oficial 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
.Tullo X, 
O F I C I A L 
Comp. Ven. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a b o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 ? 2 4 
Rep. do Cuba Rpeyer. . . , Nominal. 
"Rep. de Cuba 4 Ip por J00. Nominal 
Rep. de Cuba (D. Y.). . . . Nominal. 
A. Habana, la. Hlp. . , . . 98 106 
í Exdo. 
A. Habana, 2a. Hlp. . . » . 98 106 
Exdo. 
F. C. Unidos Pin 90 
O&s y Electricidad. . . i . 103 J10 
Havana Electric Ry. . . . 85 90 
H. P R v Co Hlp. Ora. (en 
circulación 1 Nominal 
Cuban Telephone 70 74' 
Exdo. 
Cerreccra Int, la, Hlp. •, . 97 102 
Exdo. 
Obllradenes de la Manufactu-
rera Nhclonal », , Nominal. 
Zona F i s c a l de la M m 
RECAUDACION DE AYER 
J u l i o 1 
$ 1 4 . 6 8 0 . 5 5 
M E K C A D O 
P E C U A R I O 
JULIO 1 
LA VENTA EN PIB 
Los precios que rigen en los corralea 
•on los siguientes: 
Vacuno, de 15 >i 10 cts. 
de 25 a 26 1|2 centavos. 
Lanar de 22 a 25 centavos. 
MATADERO DE LÜTANO 
Las reses benefic!i(jas en este ma-
tadero se cotl»an a los slguentes pra-
dos 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofl« 
dal). 
Cerda, de 70 a 90 centavos 




Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 52 centavoc .precoio oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 ĉ s. a $1,00. 





Entradas de ganado. 
De CamagUey llegó esta mañana un 
tren con diecinueve carros de ganado va 
cuno de los cuales vinieron doce con-
signados a Belarmlno Al̂ arez, cinco a 
Tomás Valencia y dos a Serafín Pérez. 
Esta tarde se espera otro tren de 
Críente también con ganr.do vacuno pa-
ra la casa Lykes Bros. 
Varías cotizaciones. 
ASTA!» 
cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
TANCAJB 
Se paga por tonelada de 80 a 100 p#-
603 según calidad. 
SKP.r, 
151 sebo reríbo o d primera clase «e 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barri'es de 15 a 18, 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realiiándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Re venden de 70 a 78 cts. el quintal. 
Se pagan de a 80 centavos qulntaL 
Hay abundante exlstanda. 
14 a 16 pesos quintal 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza te 
ENTRADA D E CABOTAJE 
ENTRADAS EN 30 JUNIO 1920: 
Sagüa "La Fe''. Granda. Befectoa. 
Caibarién "Campeche". García, Idem. 
Cárdenas "María". Juan. 600 sacos 
de azúcar. 
Sagüa "Petra María". Suárez. Efec-
tos. 
Matanzas "Matanzas". Ballester. Id. 
Santa Cruz.—"Benita'». Más. Idem. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , d i o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L o s d e p e n d i e n t e s d e l 
R a m o d e l T a b a c o 
ACORDARON PRESEMAB LAS 
ÍTUEVAS BASES DE SUELDOS 
Hace algún tiempo se anunció qne 
los dependientes de la Industria 
del Tabaco, proyectaban pedir 
aumento de sueldo 
En los altos de Monte y Agrilla, ce, 
lebraron anoche Junta General los de-
pendientes del ramo del Tabaco. 
La concurrencia, imposibilitaba el 
acceso al local. 
Abierta la sesión el presidente dl6 
cuenta del estudio que las diferentes 
ramas de la Unión habían hecho y de 
las peticiones presentadas por aqué-
llas, las que discutidas y aprobadas, 
por el cuerpo directivo, éste las so-
metía a la discusión y aprobación de 
la Junta General. 
Al acto asistía nías representacio-
nes de los Gremios de la Industria 
del Tabaco, las que solicitaron se les 
concediera la palabra; por creer de 
suma trascendencia en estos momen, 
tos aclarar la situación que traería 
consigo, sin movimiento, caso do pro-
ducirse, cuando los obreros de la in-
dustria en Cuba, están apoyando a 
los obreros de Tampa en una huelga 
que sostienen allí desde hace dos 
meses. 
Hablaron el presidente de la So-
ciedad de Torcedores, el de la Unión 
de Rezagadores, y el de la Unión de 
las Industrias de Cigarrerías. 
Este significó que su Gremio, tenía 
acordadas también unas peticiones de 
aumento de jornal, las que no pensa. 
ban presentar por ahora, por las razo-
nes que acaban de exponer los com-
pañeros de los demás gremios, ro^ín. 
dole a loe Dependientes, prorrogaran 
la presentación de sus peticiones, 
pues de no hacerlo así, los cigarreros 
tendrían también que presentar las 
suyas y ésto, haciéndoles adelantarl 
los acontecimientos, quizás con per. 
juicio de los compañeros de Tampa y 
de los demás gremios. 
Después hablaron varios obreros 
d(ependiente», manteniendo 'su opi-
nión de que se presentaran sin H . ^ 
ra, por qué las necesidades de la ^ 
pendencia, no admitían espera, T¡^ 
los solteros por que los abonos (j*^ 
mida se estaban poniendo en 40 ya 
pesos, y liara los cine teuían fanyi? 
mucho más altos todavía, que nolS 
peraban un movimiento, toda vez mí 
sus patronos creerían justo que si 
las fábricas existían obreros que m 
naban altos jornales, siendo má* 
menos necesarios, ellos serían ata 
didos y considerados por lo que », 
chazaban las tendencias de loa renn 
sentantes de los gremios de que 
moraran más tiempo las peticln»* 
acordadas. 
Sometido a discusión el asunto, fw 
aprobada la presentación de la níieT: 
escala de sueldos, por unanimidad. 
Esta es la siguiente: 
Para los primeros dependiente» ^ 
fábricas de tabacos y cigarros, y j, 
trenes de despalillado, 150 pesos i¡ 
mes; a los segundos, 130 pesos y j*. 
ra los demás dependientes 120 pesoi 
Para los almacenes de tabaco w 
rama un aumento de diez pesos so. 
breólo ceñalado a los anteriores, o gej 
160 pesos los primeros, 140 pesos, lo, 
segundos y 130 pesos Tos otros. 
Hoy serán comunicados los acuer 
dos anteriores a los patronos. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pinos por cable, giros de letras a toifcs partes del mondo, depd-
sitos en coenta corrleste, compra y venta de valores públicos, pig-
noraciones, descaeotos, préstamos con garantía, cajas de segnn-
dad para valores y aibalas, caentas de atorros, 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
1 
« L A V E L O C E " 
ÍÍATIGAZIOJÍE ITALIAIÍA A TAP0KE 
Tenemos el gusto de notificar alos señores Importadores y al Co-
mercio en general, que el magnífico vapor de carga de 4,000 toneladas 
" A L B A R O " 
saldrá de GENOVA para la HABANA el día 10 de JULIO prditimv 




SANTA CRUZ DB TENERIFE. 
Para tarifa de fletes y demás informes, dlrffn««« «> 
OLITA, G0MM1 Y CO. 
CONSIGNATARIOS 
'ATEMBA BE ITALIA (GALIAJíO) 127. TELEF0JV0 A-6035, APASTA-
B0, 2S27, HABANA. 
C. 5504 alt 6(LJ 
A s í e s l a d e l ' q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, a r t i c u l a r o gotoso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BQJICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o : 
s i empre fatigado, a h o g á n d o m e . ^ 
T o m é 
S A N A H 0 G 0 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
Me al ivié a las primeras cucharadas, s i g u i ó la mejoría; 
y me c u r é en corto plazo. i 
Si vende en todas las boticas. Oipósito: EL CRISOL, Neptuno y Manríqoff. 
SF ennu con oiré 
w i i i i i i j ' m i 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de; próximo, cu el Banco Español de ^ 
Administración de esta Empresa re-1 Isla de Cuba, Aguiar 81-83, todos 
partir a las acciones comunes, un di- días hábiles de 9 a 11 a. m. y a© 1 
videndo de dos por ciento de su valor 
nominal a cuenta de las utilidades 
del presente ejercicio económico, se 
hace saber a los señores accionistas 
que el pago del mismo se efectuará 
j _ _ j - »t~ — J-1 — >. ••„ Tnlio 
p. m., excepto los sábados que 8e-| 
rá de 9 a 11 a. m. 
Habana, Junio 29 de 1920. 
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C a r t a s a l a s D a m a s 
oído misa en el "asv- dUqUesa de dral, acompañada ae Alba y los 
Metternich, el d"JueBe dirigió al Al-
duques de S ^ ^ ! * voiuntad del mo-
cázar. Por W ™ 8 * ^ * , como a la 
r.arca, tanto a rindieron hono-
salida del ^ f ^ ^ y respetable 
res reales \ f egtaba en uno de 
dama. Don A^0"a fachada central del 
los balcones de ^ ^ ^ emperatriz se 
Alcázar, y ai > recibirla a la es-
.presuró » JaJar rod.lla ante la 
, a ,eraX s e S le besó la mano. 
venera^rr¿ninoTÍda al rey, y entre 
E n t a SLSonse frases cariñosas. 
anlbOSv5^rinyitaron a almorzar, y 
]jOS ^ci /S en el Alcázar hasU la 
.o ía de6^ Srreras, a las que asis-
' T ^ r é ^ en un bello y 
.entido artículo dedicado a la empe-
!¿*rfB termina diciendo: 
"^Innllla condeslta andaluza, la 
.ñdesa de Teba, Eugenia de Montl-
n»e se fué para ser Emperatriz 
Jíi' ríanda, h l vuelto a Sevilla, co-
de ¿mner^trlz de la pena, en una 
m 0 J ™ * C l L de abril. Ahí está la 
LSta. del cuento. Es una viejed-
aue vuelve cansada, porque en su 
tnílno de dolor sufrió mucho. Pero 
' ^ ^ n n ^ o n ilusiones azules, pues 
Hueva Fábrica 
d e H í d o ^ A -
rropletarla de las Fábricas de Cer-
feza "LA TROPICAL" y 'TÍVOLI" 
S E C R E T A R I A 
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conservó la estrella del cielo de Se-
villa, en su alma, llena de amor por 
los recuerdos lejanos de la Infancia. 
"Una noche de estas—quisiéramos 
que fuese la del 5 de mayo en que 
Eugenia María cumplirá noventa y 
cuatro años—Sevilla la proclamará 
Emperatriz de la pena en un home-
naje sentimental, donde el pueblo-poe 
ta, llorando por la tristeza de la con-
deslta de los tristes destinos, le can-
tará una copla de "soleá," que ten-
drá en sus tres versos toda la historia 
de la regla malaventurada y todos 
los besos de Sevilla, llena de ternura 
sentimental, por la que torna, antes 
de morir, a devolver la éstrella. 
Erase nna condeslta andaluza... 
Erase una estrella Erase una pe-
na," 
¡Oh, sí; la Emperatriz fué a Sevilla 
a bañar sus tristezas en dulces re-
cuerdos de Juventud y en aromas de 
una patria siempre florecida. 
D I V I D E N D O 
A C T I V O N ú m . 5 4 . 
De orden del señor Presidente se 
publica por este medio, para conoci-
miento de los interesados, que la 
Junta Directiva, en su sesióu rcglu-
' mentarla celebrada hoy y coníoi¿io 
a lo prevenido en el articulo i'J de 
les Estatutos de la Compañía, ha 
acordado el pago del DIVIDENDO 
ACTIVO QUINCUAGESIMO CUARTO 
por cuenta de utilidades del presente 
año natural, al respecto del IREo 
POR CIENTO, a todos los señores 
accionistas que del Registro a mi 
cargo aparecen cu el dia de '¿o ', y 
asimismo ha acordado el señor Pre-
sidente que el pago de dicho dlvi. 
dendo comience el dia 12 de JULdO 
PROXIIMO VENIDERO y continúe to-
dos los dias hábiles, de 8 a 11 a. ÚI. 
en las oficinas de la AdmlnisU-?- :6i 
General, Calzada de Palatino ü'imer , 
S. fábrica "Tivoli", Cerro. 
La Habana, 24 de Junio de 1920. 
El Secretarlo, 
CRISTOBAL BIDEGARA V. 
c 5322 alt »QJ/í 
En Sevila se comentaba la slgulen. 
te Incidencia curiosísima, ocurrida 
con motivo de la visita del Rey a la 
Exposición de Bellas Artes. 
Impensadamente, el Monarca, con 
el marqués de Víana, se metió en un 
macizo de rosales. Se acercó al So-
berano un guardia diciéndole: 
—Señor: tengo el sentimiento de 
participar a Vuestra Majestad que ha 
incurrido en falta, y tengo que mul-
tarle. 
Don Alfonso tomó a broma las pa-
labras del guarda; pero éste insistió, 
y sacando el talonario de las multas, 
le manifestó que debía pagar dos pe-
setas, expresando lo propio al mar-
qués de Víana. 
El Rey firmó el talón, poniendo 
•'Alfonso de Borbón.'' 
El guarda, al observarlo, agregó: 
—Perdón, señor; pero Vuestra Ma-
jestad es Rey, y como tal tiene que 
firmar. 
También fué multado por el mismo 
motivo el fotógrafo Campúa. 
El Rey regresó al Alcázar, refirien-
do al alcalde, conde de ürbina, lo ocu 
rrido. Este le dijo que eso era conse-
cuencia de órdenes que dió el propio 
Monarca el pasado año. de que se de-
bía castigar a cuantos estropearan 
las plantaciones, y que por eso los 
guardas cumplen el mandato regio 
con rigurosidad extremada. 
Para asistir a las fiestas de la ca-' 
nonización de Juana de Arco, salió I 
hace ya unos días, con dirección a i 
Roma, el cardenal Amette. arzobisno 
de París. 
Comentando la ceremonia de la 
canonización. Monseñor Touchet pu-
blica en la revista "Lecture pour 
tous'' un artículo explicando el oro-
cedimiento seguido por la Iglesia pa-
ra obtener la canonización de la he-
roína. 
Dice que ha sido un verdadero 
'proceso criminal"', con instrucción, 
encuesta informe, desfile de testi-
gos, defensa, acusación y juicio. 
Para llegar a la canonización es 
imciso franquear tres etapas: ve. 
nerabilidad, beatificación y canoni-
•.̂ ción 
La primera fué oo .i de mcnsefior 
I'npanloup y de M. Coufhié. 
La segundM y la tercera, de Mon-
señor Touchet. 
• Apenas instalado en su silla de Or-
leans. monsieur Touchet quiso cono-
cer la opinión del oniscopado del 
mundo entero. 
Seiscientos sesenta y dos cardena-
les, patriarcas, arzobispos y obispos 
omitieron su voto favorable a la san-
tidad do Juana; después de esto, el 
obispo de Orleans prosiguió su la-
bor. 
La beatificación comprende tres 
procedimientos; el primero, de ''non 
culti**, por el que se establece que 
Juana de Arco no ha sido nunca ob-
jeto de un culto público; el segun-
do prof̂ odimiento, "de virtud", para 
demostrar que Juana ha practicado 
heroicamente el proceso cardinal, y. 
por último, el procedimiento 'de mi-
lagro", por el fual se afirma que 
gracias a la intervención de Juana 
de Arco cerca del Altísimo hizo tres 
milagros. 
Para el primer procedimiento hu-
bo 22 sesiones, y para la audición de 
testigos. 125 sesiones. 
El 18 de abril de 1919 se obtuvo 
la beatificación. | 
Para conseguir la canonización fue i 
necesario empezar de nuevo e! mis-
mo trabajo. 
.S^emne ceremonia religiosa en 
Roma, en la Basílica de San Pedro. 
Me refiero a la de la beatificación de 
la bienaventurada María Marillaá. 
Celebróse con la pompa habitual, y 
según un protocolo riguroso, el altar 
estaba ricamente adornado, lo mismo 
que todo el ábside, A ias diez llega-
ron los cardenales que componen la 
Congregación de ritos, los arzobispos, 
obispos, prelados y otras dignidades. 
Las tribunas estaban reservadas a 
los personajes indicados, sobre todo 
a la familia de la bienaventurada y a 
los religiosos y religiosas de su or-
4en. 
El secretarlo de ellos subió al es-
trado y dió lectura del breve qne 
contiene el elogio de la venerable, y 
declaró que en adelante debe hon-
rarse a la bienaventurada. 
Por la tarde el Papa se dirigió n la 
Basílica para venerar a la beatifi-
cada. Con este motivo el Soberano 
Pontífice vistió el roquete. la n.uceta, 
la estola. Yba acompañado por los 
personajes de su noble antecámara. 
La capilla estaba iluminada como por 
la mañana, y todos los cardenales se 
hallaban preseates en el presbiterio 
Con motivo de celebrar días pasa-
dos su cumpleaños el Príncipe de 
Asturias, vistió de gala la Corte y 
ondeó el. pabellón nacional y lucieron 
colgaduras los edifiieos públicos 
A las diez de la mañana, en el ora. 
torio del salón de Tapices, se rê .ó 
la misa de acción de gracias, con la 
tradicional ofrenda de las monedas 
Al acto religioso acudieron los Re-
yes, las Infantas y Príncipes -on su 
alto séquito palatino 
Ofició el obispo de Sión, y el prín-
cipe depositó catorce monedas de oro 
en la bandeja de plata, una más de 
los años nue cumple Su Alteza ves-
tía el uniforme del regimiento del 
Rey. 
En este acto vistieron por primera 
vez el uniforme de soldado de arti-
llería, ingenieros e infantería, res-
pectivamente, los Infantes don Jai-
me, don Juan y don Gonzalo. 
T A r niapcaude fábrica de las Pastillas del 
Ur. Kichards existe únicamente para protec-
t -AC10N * Es g^ant ía de que t d . no somete 
el estómago a experimentos. Hay una infinidad de 
remedios para indigestión y dispepsia, pero las 
P A S T I L L A S dei Dr. R I C H A R D S 
tienen a su favor cincuenta años de pruebas y victorias. 
Por el mundo entero las toma la gente, siendo rarisi-
T 0̂8 C!f03 en que no alivien a quienes las usan. 
Lna idea deseamos inculcarle: al primer signo de in-
digestión o dispepsia, tome las P A S T I L L A S del 
Dr. R I C H A R D S . Cada día de retardo le agrava la 
condición del estómago y te* hace más cífícil la cura-
a ó n ; mientras que usando las P A S T I L L A S del 
Dr Richards desde el primer síntoma, está Ud. seguro 
de hacer lo posible por atajarle el paso a la dispepsia. 
Si Ud. sufre ya, en todas las boticas hay P A S T I L L A S 
del Dr. R I C H A R D S , que Ud. sabe han de curarle. 
Cómprelas hoy mismo. 
de " l * dama del abanico', del famo-
so cuadro de Vclázquez, cuyo origi-
nal se conserva en el Museo de Lon-
dres. 
La exposición fué Inaugurada por 
los reyes. 
Está llamada a ser visitadíslma. 
Y esta crónica está llamada a ter-
minar aquí, pues de lo contrario, si 
prosigo y la hago interminable, me 
expongo a que ustedes, a pesar de 
su mucha e Indulgente bondad, me 
llamen al orden. 
S:ilomé \iíñez j Topete. 
Ayer. 9, se Inauguró la exposición 
de abanicos que este año ha organi-
zado la Sociedad española de Amigos 
del Arte. 
La iniciativa de esta entidad que 
desde su fundación tanto bueno ha 
realizado en provecho del arte, es 
digna de los mayores elogios, y se-
guramente la actual exposición hará 
época. 
La instalación está muv acertada-
mente dispuesta, colocando los aba-
nicos por épocas y de modo que no 
puedan perjudicarse unos a otros con 
el contraste de las estalas y tona-
lidades. 
Consta la Exposición en la que se 
han presentado 491 abanicos de di-
versas épocas y estilos, de las si-
guiente?, salas: 
ía.—Siglo XVI y primer tercio del 
XVIII. 2a.—Segundo tercio del si-
glo XVIII. 3a.—Epoca de María Lui-
sa. 4a.—Epoca constitucional y Cris-
tina. 5a.—Epoca Isabelina y alfonsi-
na. 6o.—El abanico popular. 7a.—Chi-
na y Japón. 
En la primera sala se destaca la 
colección de países de abanicos mon-
tada en cuadros procerlentes de la 
galería de doña Isabel de Farneslo. 
época de Felipe Y, cuya colección fué 
legada de doña Mariana de Austria. 
Los paires de los abanicos expuestos 
en esta sala están pintados a mano 
en cabritilla, y pertenecen a la es-
cuela italiana. Sus asuntos son prin-
cipalmente paganos y de Corte. E l 
varillaje es de concha y marfil. Tam-
ban son notables los abanicos Yernis 
Martín. 
En los abanicos expuestos en la 
sala segunda abunda el dorado en el 
paisaje y varillaje Y es de admirar 
la valiosa serie expuesta por la reina 
doña Cristina, serie en la cual figu-
ran ejemplares que aluden en los paí-
ses a conmemoración de fiestas Rea-
les y de toros 
En la sala tercera hay algunos 
abanicos cuyos países recuerdan los 
estilos pornpeyanos, siendo de admi-
rar los presentados por la reina Yic-
toria 
En la sala cuarta se destaca una 
curiosísima colección cuyos asuntos 
se refieren a la Constitución y al cé-
lebre compositor Rossini, tan en boga 
en aquella época. 
En IEU pala Isabelina figura el úni-
co abanico pintado por Fortuny, el 
año 1870, en París, cuatro años an-
tes de su fallecimiento. El paisaje 
representa una escena de comedieta 
italiana.. 
Por último, en la sala séptima hay 
verdaderas preciosidades en los aba-| 
nlcos chinos y japoneses, ejecutadas i 
en paja, laca y marfil. 
Las salas están adornadas con mué- ¡ 
bles y cuadros de la época, cedidos i 
por importantes personalidades. 
A la cabeza de los expositores fi- i 
guran las Reinas doña Yictoria y do-
fia Cristina, infantas doña Isabel, do-
ña Luisa y duquesa de Talavera; du-1 
quesas de Fernán-Núñez, Mandas, j 
Paront, Unión de Cuba, marquesas ¡ 
de Argüeso, Belvis de las Navas. Ca- ¡ 
marasa. Casapontejos, Casa-Torres, 
Comillas, Marvais. Mina y viuda de 
Salas; Urquijo. Yictoria de las Tu-
nas y Yillacañas; condesas de Aguí-
lar, Asalto, Caudilla, Clavljo y de VI-
llamonte; baronesa de Lindes, du-
que de Alba y de T'Serclaeo, marque-
ses de Cerralbo y de la Torrecilla y 
otras Importantes personalidades. 
En la portada del catálogo de lA 
I Exposición figura una reproducción 
D e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l 
VETO 
El señor Gobernador de la Provin-
cia. Comandante Barreras vetó ayer | 
u nacuerdo del Consejo Provincial 
en que se concedía una subvención a 
una sociedad de recreo en Güira de 
Melena. 
Fúndase el señor Barreras en que 
esas entidades privadas deben subsis-1 
tir de los recursos y arbitrios de los j 




El señor Barreras se propone se-I 
guir invirtiendo el producto de la, 
venta del Palacio Provincial en el 
arreglo de las carreteras más ne- j 
cesarlas tn esta provincia. 
Para que fiscalicen esa inversión y I 
para lograr que cooperen a sus ini- | 
dativas, el señor Gobernador ha in. I 
vitado al señor Terry. como Presi- j 
dente del Automóvil Club de Cuba y > 
al Club Rotarlo de esta capital. 
Estas reformas las acomete el se. I 
ñor Barreras—nos dijo—por mejo- i 
rar en algo esas vías de comunica-1 
ción que juza imprescindibles para | 
la vida comercial e industrial, pero, 
agregó, en tanto no se construyan de 
grañito con base de cemento, no es 
nosihle que los camiones de catorce 
toneladas dejen de hacer "las su-
yas". | 
Pero, por ahora,.. 
BOLETIN PROVINCIAL 
Hoy resolverá el gobernador pro-
vincial el exoediente de suministro 
para impresión del Boletírt Oficial 
de la Provincia. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E N G A S E MUCHO OJO. ^ 
''Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mó-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangro 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos ontr© peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades qne re-
sultan de causas muy comunes. E s 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
v Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace aflos uso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. E n todas las Boticas. 
f 
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N o h a s u b i d o e l t i p o d e l 
i n t e r é s . S e g u i m o s c o b r a n -
d o e l 8 % 9 l o m i s m o e n 
l o s p r é s t a m o s g r a n d e s 
q u e e n l o s c h i c o s ; y n o 
h a y q u e p a g a r c o m i s i ó n 
a n a d i e . = — 
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BELOT 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelo?, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito?, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W S S T I N D I A 0 ¡ L R E F I N í N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
M O T O R E S 
"HERCULES f f 
D E 
Gasolina y Petróleo Refinado 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r o c a -
r r o d e l F e r r y c o n 5 0 m o t o r e s 
d e l o s t a m a ñ o s s i g u i e n t e s : 
r / 2 - 3 - 5 - 7 . 9 y 1 2 c a b a l l o s . 
Q u e p o r h a b e r s i d o a d q u i r i d o s 
a n t e s d e l a r e c i e n t e s u b i d a , 
p o d e m o s o f r e c e r a l o s p r e c i o s 
a n t i g u o s . 
£ 1 R l o t o r H E R C U L E S e s de a b s o l u t a g a r a n t í a y s u 
f u n c i o n a m i e n t o e s t á r e s p a l d a d o p o r n u e s t r a a m p l í -
s i m a e x i s t e n c i a de p i e z a s d e r e p u e s t o . 
P E S A N T C o m p a n y 
O b r a p í a y S a n 
H a b a n a . 
C5534 l(i-2 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
I E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E ha probado en los casos más difíciles ser de 
I seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
l nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
\ apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
I el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
| al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L 
ULRICI de New York 
P I P E R A Z I N A 
Ü r O P i S 
C L 5 R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
\'ienc de la TE^lCESlA p&giua 
en un mpmetno perentorio todas las 
tahonas se encontraron sin personal 
y una gran parte del vecindario ca-
reció de pan. El espectro de la huel-
ga general volvía a dibujarse torva-
mente, alterando la expansiva ale-
gría de dos días de la Pascua de Pen-
tecostés. 
De la especial situación de los áni-
mos, que, no obstante, pugnaba con 
el interés de un gran número de tra-
bajadores mal dispuestos a sacrlfi-
c ar por un motivo meramente sen. 
tiinoutal los productos de su labor, 
nunca tan pingües coiv.o en los actua-
les momentos, se aprovechó la orga-
nización sindicalista. Y como, por 
otra parte, la huelga del hambre 
tampoco pasara a mayores, la orga-
nización sindicalista, sintiéndose sin 
•luda impotente para agravar la si-
tuación, decidióse a poner fin al con-
flicto por modo repentino, ordenando 
la reanudación del trabajo. De ha-
ber sido obedecida jacta ahora, 
blasonando de que vuelve a tener en 
sus manos la masa obrera para mo-
vilizarla a su antojo y para repro-
ducir el paro general dado caso que 
llegue a verse desatendida. 
Y mientras el Gobernador alardea 
de su entereza, asegurando que no 
cederá ante ninguna imposición, la 
organización sindicalista se muestra 
confiada en ciertas promesas que f-e 
atribuyen al Ministro de la Goberna-
ción, hechas al diputado a Cortes, 
señor Layret, quien se apresuró a 
trasmitirlas a sus representados. No 
será, pues, difícil que a la postre se 
quiebre la soga por lo más delgado, 
que en este particular es' la situa-
ción del Conde de Salvatierra. Ya 
con anterioridad manifestó el señor 
Bergamín que mientras no presenta-
ra la dimisión el Gobierno ao lo re-
levaría; pero por lo que pudiera ocu-
rrir ya se le tiene preparado suce-
sor. Son muchos los que sospechan 
que el señor Bergamin, a fuerza de 
coqueteos con el sindicalismo, aspi-
ra a convertirse en un digno sucesor 
del señor Burgos Mazo, de funesta 
memoria. ¿Y para eso disputó con 
tanto empeño la cartera do Goberna-
ción al señor Bugallal. eme la pre-
tendía? 
El deplorabl'í ejercicio de ese sis-
tema de tira y afloja contrasta con 
la soberbia decisión del gobierno de 
Millerand, que con aplauso de la na-
ción y el apoyo entusiasta de la In-
mensa mayoría de los elementos de 
la Cámara, ac.»ba de conjurar la te-
mible aventura del bolchevismo fran-
cés. En la distinción entre el legíti-
mo empleo facultativo del sindicalis-
mo obrero y su perversión para fi-
nes revolucionarios se encuentra la 
norma salvadora de la paz pública al 
amparo de las instituciones demo-Á 
cráticas. Pero a pesar de que la ley 
de asociaciones vigentes a España se 
presta a una Interpretación análoga, 
no es de esperar que se decida a apli-
carla un gobierno débil y de ocasión, 
cuyo empeño se reduce a pasar el ve-
rano como mejor pueda, atento úni-
camente al eterno intríngulis, cada 
vez más climatérico, de la concentra-
ción conservadora; y caso de no ha-
berla conseguido, al reunir de nuevo 
a las Cortes en Octubre, a obtener 
del Poder moderador el ansiado de-
creto dedlso luclón. Con ello se evi-
dencia que el atasco político no tie-
ne remedio. 
El mismo deseo de no crearse nue-
vas complicaciones ha movido al Go-
bierno a desairar la pretensión de 
los elementos de la flamante Unión 
Monárquica Nacional que le Indu-
cían a inferir molestias a la Manco-
munidad de Cataluña sometiéndola a 
la rendición de cuentas, y coartando 
además â 1 ^acuitad de emitir 
empréstitos que le otorga su Esta-
tuto. 
Pese a la alarma que para lo^ 
capitales, siempre asustadizos, invo-
lucraba la amenaza, el empréstito que 
la Mancomunidad tenía en curso de 
ejecución se ha visto coronado por 
un éxito brillante. La emisión de tí-
tulos por valor de diez millones de 
pesetas se cubrió con exceso, y eso 
que la situación del mercado no te-
nía nada de propicia. Algunas emi-
siones de varios industriales me-
recidas por un interés algo mayor y 
por garantías materiales más sóli-
das no llegaron estos últimos días 
a colocarse por completo. En cam-
bio, el capital y el ahorro respondie-
ron patrlóticantente al llamamiento 
de la benemérita entidad catalana, y 
el dinero allegado se convertirá en 
obras públicas y en Instituciones cul-
turales enderezadas a intensificar el 
progreso de Cataluña en su doble 
aspecto material y espiritual. 
Con este nuevo triunfo de su vo-
luntad ha respondido Cataluña a las 
torcidas maniobras de sus dotracto-
Enlazado con las deplorables ocu-
rrencias a que dió lugar la visita del 
Mariscal Joffre palpita todavía el 
agravio de que fué objeto el gran 
poeta Guimerá. Singular hincapié se 
ha hecho en ciertos párrafos de su 
discurso, sin tener en cuenta qae fué 
leído solemnemente y en voz recia 
y clara en presencia de la autoridad 
civil y de la primera autoridad mi-
litar, sin haber dado motivo a que 
formularan la observación más mí-
nima. Y eso que asistieron a la fies-
ta prevenidos para salir al paso de 
cualquiera transgresión. Lejos de 
mostrarse disgustados, tanto el Con-
de de Salvatierra como el general 
Ceballos felicitaron al Consistorio 
por la corrección con que se desarro-
lló la poética solemnidad, y aun se 
asegura que el general Ceballos no 
se recató de manifestar que por su 
parte auscribiría gustoso el discur-
so de Guimerá. 
A qué. pues, el exabrupto de Ma-
ría Guerrero y sú esposo Fernando 
Díaz de Mendoza retirando en Se-
villa el drama El alma mía que Iban 
a representar ^Tanto puede el aíán 
populachero que mueva a sacrificar 
las consideraciones debidas a un gran 
poeta y a un buen amigo, que tantas 
veces les favoreciera con sus obra,s 
y precisamente con las primicias de 
la última-» que es la a"*» retiraron? 
Cuando . solicitaban las producciones 
del insigne dramaturgo ¿acaso igno-
raban sus Ideas políticas y eu signi-
ficación dentro del catalanismo? ¿Po. 
dían, pues, ser ellos los que se ade-
lantaran a dar incentivo a la estre-
pitosa y agraviatorla manifestación 
de un público extraviado? 
El viejo poeta está siendo objeto 
estos días de repetidas demostracio-
nes de desagravio. Sucédense las re-
presentaciones de L'ánlma es nieva 
en las principales poblaciones de Ca-
taluña, y Guimerá es aclamado en 
todas partes con delirante entusias-
mo. En el alma popular se asentará 
el pedestal del monumento que se 
dispone a erigirle el Ayuntamiento 
de Barcelona • Precisamente ayer 
quedó constituida la comisión, de la 
cual forman parte las figuras más 
salientes de la Intelectualidad cata-
lana. 
Realzó la fructuosa labor del III 
Congreso Penitenciario, celebrado en 
esta ciudad, la constitución de un tri-
bunal para juzgar a los niños delin-
cuentes, del cual, además de un ju-
risconsulto, un sacerdote, un abogado 
y un médico, forma parte una mujer 
que a la ternura propia de sa sexo 
una gran cultura pedagógica. 
Ramón Albó, que es el alma de la 
Junta de Protección a la Infancia, 
ha dicho a este propósito: "El niño 
ante el Tribunal no debe conocer el 
rigor de los jueces, sino la fealdad 
del hecho reprobable cometido y los 
peligros a que le expone. No debe 
tratársele como a responsable, sino 
como a un ser de corazón y concien-
cia, procurando despertarle los no-
bles sentimientos que en él están dor-
midos. Importa descubrir su Inclina-
ción como hombre social, que todos 
tienen alguna, y hacerle ver las ven-
tajas de la vida de trabajo y de 
aprender un oficio, anunciándole que 
cuando esté en disposición de subve-
nir a sus necesidades quedará en li-
bertad de hacer Jo que quiera. 
"SI el niño tien& padre se hará a 
éste responsable de la falta del hijo, 
obligándole a pagar al Reformatorio 
a donde el pequeño sea destinado 
una módica retribución para contri-
buir al sostenimiento del muchacho. 
Tal es el espíritu de la Institución. 
Con respecto al procedimiento adop-
taremos lo que mejor nos parezca de 
cuanto observemos en un próximo 
viaje a Bruselas y a París, donde esos 
tribunlase funcionan con gran acier-
to.'-
El Tribunal resolverá el problema 
de la patria potestad, que hoy difi-
culta en muchos casos, la acción de 
la Junta de Protección a la Infan-
cia. "Ahora—añade el señor Albó— 
el Tribunal fallará cuando un niño 
debe ser separado de la pfttria po-
testad y entregado a la tutela de la 
Junta, en cuyo grupo benéfico, en, 
grandecido con la reciente adquisi-
ción de toda la manzana en que está 
enclavado, encontrarán los niños en-
fermos de alma, más que un asilo, 
por no hablar ya de cárcel, un refu-
gio de libertad, sometido, eso sí, a 
continua vigilancia, y un sanatorio 
a donde irán loa niños enfermos pa-
ra salir hombres trabajadores y edu-
cados." 
Los congresltsas forasteros salle-
ron encantados de Barcelona. El Al-
calde, al despedirles cuidó de sinte-
tizar en un breve discurso el ver-
dadero espíritu de la ciudad que se 
desenvuelve en un ambiente de tole-
rancia. "Nadie—dijo—puede vana-
gloriarse de conocer la psicología 
de nuestras muchedumbres; y por tal 
motivo, nadie, en absoluto, puede de-
cir que Barcelona sea monárquica o 
republicana, conservadora o revolu-
cionariai ya que en ella todas las 
ideas han de contar forzosamente con 
numerosos prosélitos. Así es muy fá-
cil incurrir en crasas Injusticias al 
pretender juzgar desde lejos un espí-
ritu colectivo formado por tal diver-
sidad de elementos y movido por in-
fluencias tan contrapuestas. General-
mente, al pretender apreciar los gra-
vísimos problemas que aquí tenemos 
planteados, (problemas que después 
de todo revelan la voluntad de un 
pueblo que aspira dese.ivolvot por 
sí mismo su propia vida) suele apli-
cárseles un criterio sentimental que 
responde a un orden de Ideas dia-
metralmente opuestas a las suyas. 
"Barcelona es una ciudad que tra-
baja y tiene fe en sus propios desti-
nos; que siente el patriotismo de una 
manera muy diferente de otros pue-
blos—así be de confesarlo—pero tam-
bién he de decir que el patriotismo 
lo demuestra prácticamente, por 
cuanto al trabajar por su propio en-
grandecimiento (y los pueblos soî  
grandes cuando desarrollan los ele-
mentos esenciales de su personali-
dad, y no cuando los mutilan y des-
figuran) trabaja también por Espa-
ña, trabaja por todas las restantes 
reglones españolas, la suerte de las 
cuales nunca le ha sido Indiferente, 
porque si ellas son grandes, su gran-
deza se refleja en la nuestra, y si 
desgraciadas, también en nosotros se 
refleja su desventura." 
"Tales son nuestros sentimientos, 
y yo os ruego que, al volver a vues-
tros hogares, procuréis difundirlos 
por las restantes regiones de Espa-
ña." 
El señor Martínez Domingo, en sus 
oportunas frases, que fueron escu-
chadas con atención y acogidas con 
aplauso, reflejó la serenidad con que 
Cataluña procura responder a las 
hostilidacies de cuantos han demos-
trado no conocerla. 
La Exposición anual de Bellas Ar-
tes, patrocinada por el Ayuntamien-
to, no puede servir ni con mucho pa-
ra formarse un juicio exacto del ac-
tual estado del arte catalán. Sin du-
da por falta de estímulo, a conse-
cuencia de las. condiciones reglamen-
tarias establecidas por los que han 
logrado monopolizar la manifestas. 
ción, y que han sido causa de serios 
disgustos, la mayor parte de los ar-
tistas consagrados se han retraído. Y 
su ausencia no han podido suplí ".'a 
los elementos Juveniles, en su gene-
ralidad más petulantes que sólidos, 
con los frutos de sus inquietudes, con 
harta frecuencia inmaduros e indi-
gestos. La superabundancia de obras 
farragosas e insignificantes perjudi-
ca a las muy contadas de apreciables 
condiciones que entre ellas figuran. 
Para dar con un grano de trigo hay 
que remover mucha nate Y eso can. 
sa y produce tedio. Algo más Intore-
sante que lo exhibido en la Exposi-
ción se ve todos los días en las que 
se celebran durante todo el año en 
los salones particulares. 
Los visitantes, deseosos de delei-
tarse, se refugian en las cuatro sa-
las de la planta baja en donde se ha 
instalado una parte de la copiosa 
producción del difunto Ramón Mar-
tí y Alsina, que fué maestro de maes-
tros. 
A título de honrar su buena me-
moria, se ha reunido una colección 
variada de sus obras. Pintor de raza, 
Martí y Alsina dominaba por un Igual 
todos los géneros: el paisaje, la ma-
rina, el retrato, el bodegón, los asun-
tos históricos. Era, además, un dibu-
jante insuperable. En sus tiempos, 
fué un revolucionario que emancipó 
briosamente al arte catalán de los en-
cogimientos del pseudo-academlcis-
mo. Sus condiciones de profesor se 
ejercían dirigiendo la aptitud natu-
ral de sus alumnos, sin tratar de 
torcerla ni violentarla. Así. muchos 
de ellos, como Vayreda, como Modes-
to Urgell, como José Luis Pellicer, 
llegaron a ser lo que fueron dejando 
en el arte Inextinguibles destellos de 
su aventajada y distintiva personali-
dad. 
Absorbido en su labor y prodigio-
samente productor. Martí y Alslno no 
conocía el valor del dinero. Fué víc-
tima de su desprendimiento y de sus 
prodigalidades, arteramente explota-
das por los usureros. Hubiera podido 
crearse una fortuna, y murió pobre. 
Vive hoy en BUS obras soberbias, 
resistantes a las Injurias del tiempo 
y al trasiego do las modalidades pa-
sajeras. Serán eternas, porque son 
magistrales. En ellas debe fijarse la 
juventud ansiosa de renovación, pues 
Martí y Alsina fué un gran renovador. 
Pero no cabe olvidar que moldeó sus 
ansias y su talento natural en el es-
tudio y en el pleno dominio de la 
técnica. 
.T. ROCA T ROCA. 
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Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
T«stamentaríaa y DÍTorcio». 
CUBA, 64. ^ .., 
Teléfonos A-B741 y A-0132. Apartado 61. 
C 6392 m 1n Ind 80 Jn 
A V I S O 
• s 
V a p o r M a n t a I s a b e l 
Avisamos por este medio a las per-
sonas que se dispongan a efectuar 
reservas de pasajes de cámara en es-
te buque, la conveniencia de que 
efectüen la separación, sin pérdida 
de tiempo, pues la demanda que tene-
mos es abundante y no sería extraño 
que en. breve se nos agotase la ca-
bida de que ahora disponemos. El 
"INFANTA ISABEL" saldrá de este 
puerto en los primeros días de Agos-
to con la ruta de Vigo, Gijón, Santan-
der, Cádiz y Barcelona. 
SANTAMARIA & CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2. 
C5400 alt. 3d.-30 
RICARDO ILLA Y V1LAR0 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J. Villageliú. A. Nflfiez. D. 
Vasconcelos. J. Sánchez Víctores y A 
Al varea Gaspar. Calcada del Paradero, 
número 14. Jarucc. . 
17624 14 Jn 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
O» U Qninta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10- Zanja, nú-
mero 1UH bajos. Teléfono A-4265. 
17682 «1 m 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de BmergenclM y 
del Hospital Ndmero Une;. Especialista 
en rías urinarias y enfermedades Te-
néreas. Cistoseopla, caterlsm» ¿e los 
uréteres y examen del rlfión por los Ra-
yo» Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de id a 12 a. i*, y de 3 a 6 P> m-
en la calle d« Cuba, ndmero <Ñ. 1 
20638 30 Jn. 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO 
Empadrado. 80 Teléfono A-9246. 
24344 30 JL 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ RENARD 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Renard y José A González St-
chegoyen. Edificio Rulz. O'Rellly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J. Larrleu. La-
borde, 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlo» y tes-
tamentarías, exclusivamente. De 9 a .U 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléftno A-227C. 
18284 «l • 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
DR. LORENZO F R A U MARSAL 
ABOGADO 
Compra_venta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oflelna: Manzana de GWmez 206. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71. 5a piso. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y oe 2 a 6 p. m. 
D a n d o f u e r z a s 
Así es como actüa Carnoslne, no sfilo 
cunndo la toman damas, sino en perso-
nas del sexo contrario. .'arnoslne, sd-
1c contiene Jugo de carne de bnoyes, ) 
ff.ftforo, estrlpmina y jjllcerofosfatos. 
-Abre el apetito, fortalece-, vigoriza y 
hace saludables a las anémicas debili-
tadas y clorótlcas. Carnoslne se vende 
en todas las boticas y todas .'.as mu-
cbacbas deben tomarlo. 
alt. 4d-2 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargara, 11. Habana. Cabl* 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-265o. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS^ 
ALFREDcT F . TR,EV!SAlNi,", 
ARQUITECTO ITALIANO 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B. altos Vedado. 
17600 16 Jn 
BICARBONATO FRANCES 
P O R B E R G E R E 
AGENCIA EXCLnS.TVA. 
HAVANA DRUG CO 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D o c t o r a A m a d o r . 
BspecUülcts en isa «níermadafla» del f<5 
tdmatfo. Tvatn por nn prĉ dlmt̂ nto es-
pecial las dispspaUs, ftlo «as ' A eatd-
Ba*o y la enteritis crdnics. >á**mni*i* 
m cu*. Consultas: de 1 1 S. Reina, M, 
Teléfono A-€060 Gratit a loe pobre*. La-
tea. Miércolra > ^Vrna 
Un l ibro n e c e s a r i o a todo 
hombre de negocios 
CLAVE TELEGRAFICA A B C 
Quinta edlcldn mejorada con la 
adiclfin de palabras cifradas en 
6 letras. Obra Indispensable a 
Banqueros, Comerciante s, Na-
rleros, Aseguradores, Ingenie-
ros, Corredores, Agentes, etc., 
etc., y de gran utilidad pora to-
do el mundo. 
1 tomo en 4o mayor, enena-
dernado, franco de portea y 
certificadô  , $20.00 
DICCIONARIO GBNBRAIi T 
TECNICO HISPANO-AME B I-
CANO, por el doctor M. Ro-
dríguez Naras. 
Este Diccionario contiene 138,782 
vocablos o sean 79,500 mis que 
la última edición del Dicciona-
rio de la Real Academia Es-
pañola; 60,000 más que todos 
los que carezcan de tecnicis-
mos y americanismos y 40,000 
más que los que no llevan tér-
minos de istoria y Geografía 
Segunda edición publicada por 
el Centro de Cultura Hispano-
Americana. 




rlo de comercio y recopilación 
metódica y ordenada de las re-
glas generales más simplifica-
das para resolver con facilidad 
y prontitud los cálculos mer-
cantiles, seguida de a'gunas 
tablas ie equivalencias. Obra 
escrita por Emilio Olivor, au-
tor de varias obras de Conta-
bilidad 1 tomo, encuaderna-
do ?2.00 
LA CIENCIA Y E L ARTE DE 
PENSAR CORRECTAMENTE. 
—Tratado sencillo y práctico 
para educar las facultaclps del 
alma o sea tratado simplifica-
do de Lógica, por José Zulueta 
y Gomiz. 1 tomo, encuaderna-
do n > » 
COMPENDIO DE EJERCICIOS 
GRAMATICALES T AN/LISIS 
GRAMATICAL, por Alfonso 
Retortillo y Tornos y Manuel 
Femández-Navamuel. 
1 tomo en 4o., oncuadem'ido. . $2,25 
ELEMENTOS DE3 GRAMATICA 
HISTORICA GALLEGA, por 
Vicente García de Diego. Fo-
nética y Morfología. 1 temo en 
4o., rústica $1.50 
HISTORIA CRITICA DE LA LI-
TERATURA URUGUAYA, des-
de 1810 hasta nuestros dúis, por 
Carlos Roxlo 7 tomos en 4o., 
Dr. F E L I X PACES 
Clroíano de la Quinta de Dependlentea. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvársán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. DortiiclUo: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ ÍBAÍÍE2 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Eecnela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Defendientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscepio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosaivasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9543. Consultas: Virtudes, 
144_B: do 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C Saz ln 6 a 
CLINICA FORTUN-SOUZA 
Carlos III, frente a la Quinta de los 
Molinos. En esta Clínica ee ha fdtable-
cido una consulta externa de Cirugía. 
Esta Consulta, que estará bajo la ins-
pección del doctor Fortfln serfi, atendida 
por el doctor Víctor HenU de la Uni-
versidad de Vlena, auxiliado por los in-
ternos de la Clínica. Se atendorfln espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
inscripción $2 mensuales. 
C 5398 80d-80 Jn 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New TorK 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoacópicos. Examen del rlñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 006 y 914. Rei-
na. 66, bajos. De 1 p. m a & Teléfono 
A-9051. 
C 8828 ltld-1 
• Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. CoB-
sulado, número 69. Teléfono A-4S14. 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, -30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 BOd-23 • 
Dr. H . DÜARTE 
Enfermedades de los Niños. Rayos X, 
Electricidad Médica Aguila, 98r Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos; de 1 a 4. 
21759 12 Jl 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 61 Teléfono 1-2513 
19714 30 JD 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de fias TJrl-
narias y Electricidad Médica Rayos X 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56: de 12 a 4 Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. P E D R O A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
toa, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas da 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
DF. E . R O M A G O S A 
DR. H. DE C0RD0VA 
Cirujano dentista. Gabinete estüM 
con los últimos adelantos profesí^íl 
Completa anest̂ Bia para las ext??*1*» 
nes de dientes y Tiervios. Espeí. ^ 
en trabajos de paentes fijos v 
caclones sin martillo. Atención iu 
y de noche Horas por el sistema 
citas Conciencia en los reconopim. 
ffervaX ^ ^ 
22353 17» 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento oncatlvo del artritlsmo, 
piel, (ecaema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhidrla, m-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
17581 Jl m 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señons.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, afros. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-S2£t3. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Espetrlalls ta en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatooio "La 
Esperanza." Reins., 127; do 1 a 4 p. m-
Teléfonos I-2»42 y A-2563. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Bnfermedadea del pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 2. Be maza, 82, bajo». 
CURACIONES POB CONTRATO 
GABINETE 
"ALTHAÜS" 
Neurastenia, enfermedades del «stfl-
mago. Impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parálisis y muchas otras 
enfermedades nervios?.* tenidas como 
Incurables. 
REINA, 58, ALTOS. 
Teléfono A-7715. 
C 4974 S0d-9 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-022a. ' 
20452 4 ji 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: d« 12 a 8. Chacón, 81, casi esquina a Aguacate. Te-léfono A-2554. 
Dra. MARIA GOVIN DE P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facuirid de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de eeñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- ^ oe 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
Dr. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. 
Teléfono A'-rTOC. 
19094 80 Jm. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonea, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretaa 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos da 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a S. Domi-
cilio: 16. entro J y K. TeL F-1862. Ve-
dado. 
6541 23 Jn 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-medades de las señoras. Empedrado. 19. I>B_ 2 a 4. 
890.9 C 1)277 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades do los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedack». Teléfono F-4233. 
O C U L I S T A S 
Dr. G. GUTIERREZ V A L L A D O Í 
Oculista Exjefe de la clínica 1 
tor Cíiarles II. May, en el HospuL^ 
Íle^le,Í0 Ne^ York. Consultas: ?• 
4. Teléfono A-596L Amistad 81. 1 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDÍ 
OCULISTA U 
Jefe de la Clínica del doctor Santos ». nández y oculista del Centro GaiiV1 Consultas: do 9 a 12. Prado, 105. 1Ie* C 11642 i¿d JJJ ^ 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de l . a «. 
do, 105, entre Teniente Rey y ©¿J 
10788 ,n 28/n 
Dr. GERARDO G U T I E R R E Z 
Oculista. Er-Jefe de la clínica del SaM 
tor Charlea H. May. en el Hospital 
lle^e. ê New Yorfe- Consultas: de l * 
4- ,SSLéfono -*-KK>L Amistad. 81 1 




Química Agrícola • Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, tík _ 
San Lázaro, 254. Apartado 2525. Telé» 
no M-1558. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, f2 moneda oficial. Lab< 
rio Analítico del doctor Emlliano 
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-l e practican análisis químicos en 
neral. 
CALUSTAS 
A L F A R O E HIJO 
Qulropedlstas. Teléfono A-0878. Oblip 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni déla 
Honorarios al alcance de todos y li 
días Jueves $10 la operación; de 8 a 1 
y de 1 a 4. Gabinete serio y lujoso. 
20005 SO Jn 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretaa. Tengo NeosalvarsAn nara Inyecciones. De 1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-mero 33. 
Dr. S. PICAZA 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1075. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 81 m 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 Carlos III, 209. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 65, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra^ 
tamlento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Sa hacen vacunaa y so apli-
can nuevos específicos y Neosalrasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre enfermedades secretas. Cn-
raclón rápida por sistema modernísimo-
Consulta»: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
Ue de Jesús María. 91. Tejéfono A-1332. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía genera!. Radiografías; tratamien-
to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. darlos IIL 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-Í306. 
CONSULTORIO DEL DR. RETES 
a cargo del 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74: y en Manrique, 182; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 20 Jn 
Doctor J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de niflos. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
17578 31 m 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m. Animas, 19, 
altes. Teléfono A-1066. 
t, 1204 80d 8 f 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
sn general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39. altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
19188 81 m 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
20825 7 Jl 
Dr. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista en Enfermedades Secretas y do la PleL Reina, 97, (altos.) Consultas: Lurres, miércoles T viernes, de 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
C 12060 00 4 80 d 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina GeneraL Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y 
avanzados de Tubcrculosl» Pulmonar. 
Dornlclllo: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
E L Dr. C E L I O R. LENDIAN 
Ha trasaldado nn domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Te-léfono M-267L Consulas todos los días hábllee do 2 a 4 p. m. Medicina interna especialmente del Corazón y de los Pul-mones. Partos y enfermedades de ni-ños. 
17580 XL m 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades da i» 
piel, avariosls y venérela del Hospital 
San Lula, en París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Camnanarlo! 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-22oa 
17579 si m 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermed--. 
des de mujeres, partos y cirugía en ee. 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
pedales; sin emplffir inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 28 d 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: r.nfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corafón 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro. 221, 
81d-lo. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma. 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monta Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, naris y 
oídos. 
Dr. C A L V E Z GUILLEM 
Esy ftclallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 8 y media a 4. 
Dr. ADOLFO GONZALEZ GARCIA 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, & Teléfono A-044L 
14446 80 Jl 
LUIS E . R E Y 
QUIROPBDISTA , 
Unico en Cuba, con título nnlversltarH 
En el despacho, $1. A domicilio, predi 
según distancias. Neptuno, 6. Teléfom 






















































































Qulropedlsta del "Centro Asturiano." 
duado en Illinois College, Chicago. Coa 
sultas y operaciones, Manzana de Gal 
mez. Departamento 203. Piso lo. De l| 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e915. 
18285 SI • 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
Comadronas. Muchos años de práctW 
Procedimientos modernos. Consultas 
11 a 1. Precios convencionales. Calle * 
número 881 Vedada. Teléfono F-123Z. 
19412 26 Ja 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
B. BN C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letnj 
a corta y larga vista sobre New XOP 
Londres, París y sobre todas las c»] 
tales y pueblos de España e I81"*, 
loares y Canarias. Agentes de la CMJ 
pañía de Seguros contra incendios m 
yal." 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómage/, hígado, rlflón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
18283 81 m 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
• de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, M, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Jiobins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8a73. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letrM 
í^xta y larga vista y dan cartas de cu 
duT sobre Londres, Parts Madrid. B»> 
celona, New York, New Orleans. Fij* 
ritifia y demás Capitales y ciudaM 
d« los Estad™ Unidos, Méjico y Ew^ 
11, así como sobre todos los P ^ s * -
Espaüa y sus pertenencias. Se reciwi 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Ta» tenemos en nuestra bóveda coa 
truídas c^ todos los adelantos moda 
nos y las alquilamos para gu*r<í*L,! 
íores de todas clases bajo la proj 
\t.A\í fi« los Interesados. En el 
tnc i lTé¿ lmoB todos los detalles a« 
ge deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
" ^ p G E L A T S Y COMPAÑIA 
^ e ^ a f o s ^ r e H K fecílíwn^S Hacen v*$°f v iran letraa a cortaj 
í ^ a vistl Uaceí pagos por cable íj larg i^rns a corta y larga vista •oW ra? i Vas capitales y ciudades lmP« tod̂ S- da los Estado^ Unidos, Méjico, 4?nt-fn« Isi como sobr. todos los P» T^T0Ph Psoafir Dan cartas de crédW -ihre New York, Flladelfia, New g sobro >cw i Londres, F a ^ 
Kburgo , Madrid y Barcelona. 
encuadernados $28.̂  
También se venden tomos suel-
tos a 54.00 cada uno. 
BIOGRAFIAS DE HOMBRES 
CBLEBRKS.—Colección de 763 
sonetos en los que que ec des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres desde Adán hasta 
Í01C. ü tomos en 8o., mayor, 
rústica $2.00 
MANC1NI (JULES.)—Bolívar y 
la emancipación de la^ colo-
rías españolas desde los orl-
genea basta 1S15. Obrn pre-
miada por la Academia Fran-
cesa. Edición Ilustrada con un 
retrato y un mapa 1 tomo, 
encuadernado. . . . . . . . |4.00 
PIO B ARO JA.—Los contrastea 
de la vida. (Memorias de un 
liombre de acción.) 1 tomo, rús-
tica 1100 
AMADO ÑERVO.—El éxodo y 
las flores del camino. Tomo 
IV de RUS obras completas. 1 
tomo, rústica $1.00 
JACINTO BBNA VENTE — Los 
intereses creados y La dudad 
alegre y confiada. Las dos co-
medias en un volumen encua-
dernado - $0,80 
MONOGRAFIAS DB ARTE. — 
Aguafuertistas. Estudio critico • 
biográfico por Ricardo Baroja. 
Edlción ilustrada con 33 pre-
ciosos grabados, copia de otros 
tantos trabajos de los mejores 
aguafuertistas. 1 tomo, en car-
toné $1.50 
VI CENTVl BLASCO IBA*EZ.— 
Los enemigos de la ir.ujer. 
Preciosa novela, última pro-
ducción de este insigne escri-
tor. 1 tomo, rústica |1.00 
MARK TWAIN —Narraciones hn-
morísticaa Colección de lo« 
Z l ¿ Prensa edición Ilustra- ^ , 
da 1 tomlto. . . . » • • * 
Tíbrería «CERVANTES." .de Rica/* 





A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e ! B a n — E s p a ñ o l d l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q o i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e s 8 : : : : s n s s ; 
ln 28 g 
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Coatlnüa en la DlBGISlEIB 
Con moüvo l ! ^ ^ destinados a la 
tura de loa ^^caaa-cuarte l para 
construcción de Guardia civil, 
para las toej^ a* nUestra eluda, 
quedó consütuida « téTmino por ele-
integrada en p r ^ Mercanül, que han 
mentes * f < £ c v ^ geaüoae3 para 
llevado el peso " iaci6ll de Fomen-
esta compra, i» 
^ I ^ T J f T n o c e r a esta nueva «>-
Para dar a cou llevar a cabo 
lecüvldad, crea^ P ^ ^ al 
cuantos proyecw) ^ log 
def v ^ r cuenta ^ las gestio-
Órde de? C W o Mercantil en la ad-
neS, - ^ tó dichos terrenos, se cele-
^ ' n n a r ¿ ^ 6 n en el domicilio so" 
^ ^ ¡Se, asistiendo el goberna-
Cínr tívüfeí alcalde, el primeo 7 
d0 rSn lefes del 25 tercio de la Guar-
B ^ d o jefes am ^D Medrano y 
^ los señores RequeUo. Prieto I 
Avendaño, Ruiz, Corcho, Ma-
^ t é s m a , Olave, Piris. Rodrí-
««títación de 1 anueva Asociación, 
f0 í S í los ífetatutos de la misma, y 
S t ó a coSinuaclón la labor del 
ríanlo para adquirir loa terrenos del; 
S e ? ^ la Guardia Civil, por los. 
han pagado 80,000 pesetas. , 
^^1 Gobernador civil y el alcalde ha. 
blaxo¿ a continuación, dedicando sin-1 
elogios a las gestiones llevadas i 
a S » por la Directiva del Círculo ; 
ra proyecto de cuartel comprende 
rn odificio de nueva planta, capaa pa..; 
ía alojar 70 guardias con sus faml-. 
Has v 83 caballos. 
El edificio será de tres pisos, con 
Tma altura de 17 metros, 44. de frente 
Y 70 de fondo, levando a los latera-
les dos pabellones de un piso menos. 
Se calcula que las obras del cuartel 
aacenderán a 700,000 pesetas. 
En los terrenos comprados existen 
dos edlfldoa, y uno de ellos será, ha-
bilitado dentro de unos días para ofl-
cinaa y otras dependencias del tordo. 
En la reunión del Círculo Mercan-
til se habló de otros proyectos inte-
resantes para Santander. 
Todos los asistentas a la reunión 
fueron obsequiados con pastas y ha-
banos por la directiva del Círculo. 
r>rA C T R C U L A B G U B E R N A T I V A 
El gobernador civil de la provincia 
se ha dirigido por circular a todos 
los alcaldes, conminándoles a que 
cumplan en todo tiempo co nía ma-
yor ranjdez, las disposiciones sobre 
denuncias forestales, siendo multa-
dos en caso contrario. 
m FURGON SANTEARIO 
Las pruebas del furgón sanitario 
para el transporte de heridos y en-
fermos, adquirido en Alemania por 
la Cruz Hoja santanderina, han dado 
magnífico resultado. 
Con este automóvil, habilitado pa-
ra transportar con teda comodidad 
en camillas desmontables cuatro he-
ridos, y el personal médico y sanita-
rio necesario, se complementan los 
servicios que esta benemérita instk 
tución está prestando gratuitamente 
al vecindario. 
Aunque se trata de hacer algunas 
reformas en el vehículo, entre otras 
la de instalar en el interior un boti-
quín de urgencia para casos desgra-
ciadosv está ya en disposición de 
prestar servicio. 
G. FL 
B u e n a n o t i c i a 
(CUENTO) 
De los cinco hijos de la ciuua de 
Leblanc, los dos mayores hablan 
perecido en la batalla del Aisne. L¿. 
pobre señora, que unía a una Lia 
e Inteligente energía tina admirable 
ternura de corazón, soportó con es-
toica dignidad los dos duelos que ha. 
blan venido a herirla, y dedicó todos 
sus cuidados a las dos muchachitas 
7 al jovencito de diecisiete ^ños que 
llevaban el apellido del esposo muer-
to. 
Pero de pronto se habló de que 
la quinta del año 17 iba a ser llama-
fia a filas, y todo el estoicismo de 
aquella mujer patriota y admirable 
quedó desmentido. 
—¡Ah! Esto, no ¡Mi Juaníto, no!.. 
No se lo llevarán.. Y empezó a ha? 
War de esto a todo el mundo. Y 
procuró engañarse a sí misma, p.o« 
<ip?.nc:o palabras que la consolasen 
DIARIO DE LA MARINA Julio 2 de 1920 
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en su cruel incertídumbre. — i No; no 
es posible que vayan a filas, que se 
lleven a la guerra a estos niños, co-
mo el mío, tan delicado, tan débil 
¡Pero si es un nlñoI.. .¡Si nunca se 
ha separado de mi l . . . 
Y aunque sea verdad que llamen a 
los de su quinta, mi Juanlto no será, 
seguramente, soldado. Es demasiado 
delgado, demasiado estrecho de pe-
cho para su estatura.. .Todo le fati-
ga; el menor esfuerzo le sofoca.... 
Y la señora Lebranc leía con avi-
dez todos los periódicos, y se tranqui-
lizaba pensando que los médicos mi-
litares serían muy minuciosos en el 
exámen de las condiciones físicas de 
su hijo del alma. No... Ya que se lle-
vaban a la guerra gente tan joven, U 
selección de ella habla de ser, segurju 
mente, muy minuciosa. Se llevarfan 
sólo a los más sanos y más fuertes •. 
Juanlto se reia de las nquietudes 
de su madre, y para irla acostum-
brando a la eventualidad de la sepa-
ración le decía: 
—Mira, mamá. Yo soy vlíroroso y 
debo ir a la guerra. - Mis müsculcs 
son ágiles y fuertes...Mi salud, ea.-
celente...Yo puedo matar muchos 
enemigos... 
La señora Lebruno temblaba en-
tonces, atermentadt por la idea de 
que, en efecto, pudieran encontrar 
que Juanlto era bastante fuerte y bus 
tante sano para entrar en filas • . . 
Pasaron los días. La quinta del 17 
fué llamada ante el Consejo de revi-
sión, y entonces la madre, enloque-
cida, acudió a todas sus relaciones en 
busca de una influencia que la evi-
tase se le llevaran al hijo de sus en-
trañas. Lloraba, suplicaba... Hacia 
"Wr cómo de tres hijos varones sólo 
a Juanlto tenía ya . . . Y por tolas 
partes recibía la misma respuesta. 
"Esos señores examinarán escrupu-
losa y minuciosamente, y si, como 
decís, tan delcado de salud anda... 
se le librará del servicio". 
Ligó el día terrible, el día de prue-
ba para todas las madres. Juanlto fué 
al Consejo, dejando a la señort de 
Lebranc ahogada en lágrimas, be ie 
leclaró '*útil" y regresó a su ca-ja 
muy despacio 
¿Cómo anunciar aquello a su .<-nv 
na madre? ¿Cómo decirla que él, su 
único hijo varón que la restaba, de-
bía marchar para no volver quizá, 
como sus otros dos hermanos? 
De repentel e asaltó la idea do re-
tardar por lo menos el nstante del 
tremendo golpe.. .puesto que hasta 
dos meses después no había do in-
gresar en el regimiento que se id ties-
tinase, ¿por qué no engañarla hasí-í 
entonces i 
• Aceleró, pues, el paso, conLcntísi-
mo con pensar que iba por el pronro 
a causar una alegría a su madíe, y 
con aire satisfecho, con la rikía ra-
diante, penetró en su casa, gribando: 
—Buena noticia, mamá, cuena "o-
tic-Lu ¡Decdarado inútilI ¡No Eeré 
soldado! 
Pero la señora Leblanc se abalan-
zó hacia él y tomándole amcas ma-
nos, con mirada dolirosa, con la voz 
temblona, le preguntó: 
—¿Cómo inútil . . . ¿Y por qué?.. . 
Están seguramente locos esos sefic-
res.. i Inútil ?.. .¿Acaso no eres itt 
1 instante bastante fuerte con esta 
{.ermosa estatura, con estas anchas 
espaldas,. con estos nervudos bra-
zos?...¿Qué, qué es lo que quieren, 
pues, esos señores?... 
—Mamá... Sólo escogen a los má*. 
vigorosos, a los de aspecto más sa-
ludable 
> —¿Y ee que tú no eres sano y 
fuerte?.. .¿Qué te han dicho? ¿Dema-
siado delgado?.-. ¿Estrecho de pecha 
qpuizá? ¿El corazón puede ser? Di-
me, ¿por qué te declaran nútil —Yo 
quiero saberlo, yo debo saberlo. 
Juan, que no comprendía tal mu-
danza, que no podia entender de es-
tas nuevas angustias de aquella a lú 
que debía el ser, dijo entonces, eexo 
un parvulillo cogido en falfk: 
—Perdón, mamaito. Para retardar 
tu pena he mentido, pero..soy "útil"-
Debo marchar con todos los ae mi 
quinta dentro de dos meses... 
La señora Lebranc apretó a su hijo 
entre sus brazos en un movimiento 
convulsivo de espanto... 
Y los sollozos salidos de su pecho 
saingrante de pena, de horrible pena 
de madre sin consuelo, la impedían 
oír las palabras de ternura y consue-
lo que su "pequeño" Juan la prodi-
gaba. 
Mahtnde 0SS0. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
roñen su domicilio y que le han sus-
, traído diferentes prendas de oro y 
I objetos, todo lo cual aprecia en la 
' cantidad de mil doscientos pesos. De I canuuau ua IUJ.I uuatieaios pesoa ladenuncla se le dió cuenta ai ju instrucción de la sección tercera •tíZ (ib 
E l R a d i o ' 
^ j O hay una esfera luminosa con 
luz más brillante y perma-
nente-que la del Ingersoll Radiolite. 
Mejor esfera no puede fabricarse. 
E n la fabricación del Radiolite, se 
emplea radio legitimo, combinado 
científicamente con otros doce pro-
doctos químicos. 
L a s horas y las manecillas brillan 
en la obscuridad como las estre-
llas en la noche y permiten ver la 
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D DENUNCIA 
La policía judicial dló cuenta ajeo 
ál juzgado de instrucción de la sec-
ción tercera de que, al estar com 
pltendo una diligencia en la calle de 
Bollvaaí nümero 54, establecimiento 
de ropas, uno de los dueños dei mis-
mo, nombrado Daniel Hierro Vaidés 
le manifestó que Fierre G. Fernán* 
dez, teniente de aviación, se mandó a 
hacer un traje blanco por valox Ue oS 
pesos, entregando un cheque contra 
el Banco Comercial, por valor de 60 
pesos, firmado por J . Fernánde?. y 
endosado por P. G. Fernández, y co-
mo ha sido notificado por el anco que 
lafirma es falsa, se estima perjudica-
do en la cantidad de sesenta pesos 
LESIONADO 
En el tercer centro dfe socono asis-
tió ayer el doctor Roca Cas uso a An' 
tonlo Raris, de la Habana, de treinta 
años de edad y vecino de Cepeio nú-
'mero 45, en él Cerro, de coutnaionea 
de segundo grado en la muñeca dere-
cha y fenómenos ligeros de erntuo 
ción cerebral que sufrió casualmente 
al partírsele un gajo de una mata de 
mango en que había subido^cayendo 
al suelo. 
ROBO 
José González Várela y Juan José 
Barra Montero, domiciliados en una 
casa situada en la calle de Benito 
Anido al fondo de la casa Veíntlsieto 
de Noviembre número 1, en el pueb;o 
de Regla, dieron cuenta a la policía 
de que mientras se hallaba nausent̂ a 
de su residencia les sustrajeron di-
ferentes prendas y dinero, asceud.-o-
te todo a la suma de cuarenta y elote 
posos. Ignoran quién o quiénes fue-
ron los autores del robo. 
Anuncios clasificados de última hora 
No M legitimo «1 no 11 er* «I nooabt* 
DfSTRIBUIDORSS PARA CUBA 
F R A N K R 0 B 1 N 5 ( U 
• HABANA • 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
Antonio Ulled Espola, Tjecino de 
Industria 125, denunció ante la poli-
cía nacional que de su residencia to 
han robado objetos y prendad que 
estima en unos seiscientos peso», ig-
norando quién o quiénes sean los «tu-
tores del hecho. 
ADOQUINAZO 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito fué aslstidj ayer de le-
siones graves en la cabeza Pablo Bro-
nl Domínguez, vecino de Sitios 66, 
quien informó a la policía que encon-
trándose en la esquina de Misión y 
Rayo, Ratfael Vaidés, conocido por 
"Cara Ancha", domiciliado en Floil-
da 42, le arrojó un adoquín, produ-
ciéndole las lesiones que presenta, 
ignorando por qué lo agredió. 
Vaidés fué detenido y después tío 
instruido de cargos por el señor Juez 
de instrucción de la sección segunda, 
remitido al vivac. 
DESAPARICION 
Juan Antonio Manclnl y Caril, Ve-
cino de San Francisco 4, en la Víbo-
ra, a nombre de la señora Zoila Cai-
menati viuda de Zamora, vecina de 
Villa Amalia en el Barrio Azul, da 
'cuenta de la desaparición de la p-wen 
de la raza ne^ra Celia Silva, de dit»/, 
y siete años de edad, la cual tiene a 
su abrigo desde hace cinco, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra^ 
cía. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S Ü S 
H A B A N A 
SE CKDE EL, CONTRATO DE ABBEN-damiento de una gran nave, de 15 por 
30 metros, en la calzada de Ayesterán, 
para almacén o pedósito de vinos y li-
cores. Informan: Ijorenzo S. lluiz. Bara-
tillo. 7, altos, por Obrapla. 
24634 • C JL 
SE ALQUILA UV BONITA Y FRESCA casa, DlTiaifin, número 3, acabada <io fabricar, de sala, comedor, dos cuartos 
frundes, a una cuadra de los tranvías e Reina y Belascoain, frente al Jar-
dín Botánico. Ite. llave en la Bodega- Su 
dueño: Corrales, 33. 
24550 6 Jl. 
SE ALQUILA EN AMARGURA, 96, UN zaguán para industria chica, como 
puesto de frutas, zapatero, imprenta o 
cosa análiga. En los altos de la misma 
casa informa la encargada. 
24539 11 31. 
PARA INDUSTRIA 
Se alquila un terreno de 500 metros, en 
bierto por una nave de madera, expre-
samente construida para taller de car-
pintería. Calle Josefina, 3a,, y 4oa., In-
forma: E. Guastaroba, San Juan de Dios, 
número 1. 
24514 8 31. 
H A B I T A C I O N E S 
dos los servicios modernos; puede ver-
se por estar vacía, de 8 a 11 y de 1 
a 6. Más detalles: Habana y Obrapía, 
Sombrerería. 
245-18 5 |L 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UN SOIA.R EN EU REPAR-• to Kocafort, Luyan6. Se dá buy ba-rato. Hay que entregar lo pagado, $3.000, 
y el resto a plazos de $4.00 mensuales. 
Sefior Rodríguez, Cuba, 60, altos. 
SE VENDEN DOS PARCELAS DE TE-rreno con 754 varas, con dos casas de 
madera en lo más alto y ventilado del 
Reparto Aldecoa. Rentan 42 pesos; pue-
den rentar 100. Precio: $7.000. Informan: 
Albo Seco, 50, Francisco Cuervas. 
24618 16 31. 
RUSTICAS 
POR EMBARCAR SU DUE&O, URGE venta de finca pequeña, pero comple-
ta, a media hora de la Habana, con 
gran arboleda de frutales y muchos 
animales, casas y agua magnífica, $24,000 
$12,000 al contado y el resto con facili-
dades. Ultimo precio. En la barbería de 
Juan Florea Baratillo y Obrapla. 
24465 , 7 31 
de 1920, rneden concurrir, en cualquier 
lunes o 3ueves, de 1 a 3 p. m., a la ofi-
cina de Acciones, situada en la Estación 
Central. Tercer Piso, número 309 
Habana, SO de 3unio de 192a 
Euseblo J. Pére/.. Secretario interino. 
A V I S O 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE CARDENAS S. A. 
Se race saber a los tenedores de Bo-
nos de esta Compañía -jue desde esta 
fecha ha quedado abierto el pago del 
cupón vencido el día 30 del mes de 3u-
nio pirtiimo pasado, puliendo los in-
teresados acudir al Banco Español para 
su cobro. 
Habana, Julio 1 de 1920. 
Juan de Dio* «Jarcia Kohly, 
Secretarlo. 
24531 4 
Y P R E N D A S 
C A F E T A L 
HABANA 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CAMPA narlo 105, hay habitaciones con mue-
bles y sin ellos; hay departamentos 
con vista a la calla. Teléfono A-7012. 
24538 6 31-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES altas, ventiladas, a caballeros solos. 
Pueden Terse, de 9 a 12, en Concordia, 
04-0, altos de la Botica. 
24535 8 31. 
OTRO QUEMADO 
En la casa de salud La Bcitéflca 
Ingresó ayer Alfredo Vasallo, natural 
de la Habana, de doce años de edad 
y vecino de Atarás número 7, para 
ser asistido de quemaduraa de prime-
ro y segundo grado en el cuello y pe-
cho que sufrió al voucárseie un Jarro 
de leche hlrviente. 
A/MLJ/MC . D C 
V A D I A F 
V 
L i a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
Si molestan tos risa» 
7 juegos, es que 
los nervios están mal 
ELIXIR 
ANTINERVIOSO 
DEL DR. V E R N E 2 0 B R E 
A P H ^ ^ 1.nervií>s a l t ^ d o s t c u r a l a n e u r a s t e n i a 
H a c e í e h e e s a los que v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O V M A N R . Q U E 
OPIO OCUPADO 
Varios expertos de la Poitila Na, 
clonal so presentaron ayer CD la Ave-
nida de Italia número 47, donde Be 
halla establecido en el ramo do vito-
res y licores Andrés Milaao A.^arUa 
y con la anuencia de éste prac' ijarou 
un registro, ocupando en unas cajas 
que tenían la etiqueta de un vino de 
San Francisco de California, setenta 
y dos libras y media de opio, que e* 
señor Milano confesó lo tenía para 
la venta, habiéndolo importado. 
Tanto Milano como Sabatino Gui-
llermo Carinl Capelini, alto empleado 
de la casa, según sus manifestacio-
nes, fueron presentados ante el señor 
Juez de Instrucción de la sección se-
gunda, ante cuya autoridad se nega-
ron como acusados a hacsr manifes-
tación alguna. 
Quedaron en libertad por habw 
prestado cada uno trescientos pt¿os 
de fianza. 
ROBO 
Pedro José Vidal y Wardera, natu-
ral de España, de treinta años ce 
edad y vecino d© la habitación nume-
ro 21-112 de la casa Merced numero 
77, denunció ante la policía nacíuual 
que de dicho lugar le han susiralao 
objetos por valor de doscientos sie-
sos. 
E . P . D . 
I*a S e ñ e r a 
IBASILISA MARTIN DEI 
VILLAR 
H A F A L L E C I D O 
Y aispuesto B« entierro paral 
|hoy, a las cuatro y media de la» 
] tarde, los Que suscriben, su espo-l 
Iso, hijas, hermanas y amigos, rue-| 
lean ee sirvan encomendar su alma I 
ja Dios y asistir a la conducción! 
Idel c&daver, de la casa mortuo-j 
ría, calle de Puerta Cerrada, nñ-
Imcro 65, al Cementerio de Colón. 
Faror qne agradeceremos etema-1 
mente. 
Julio Moyano VáMueH, Em-J 
ma Moyano Martín, Teresa 
Martín. Marina y Petra Mar-
tín, Florentino Martínez,! 
Bogello Moyano, Doctor Ta-
margo. 
P-74 1<L 
SE AliQUILAN DOS HABITACIONES ventiladas ..y frescas, en casa particu-
lar; se prefiere a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Informes: Indus-
tria, 105. 
24543 6 JL 
EN JLA ANTIGUA BOLSA PRIVADA, Amargura, S, se alquilan am'plios 
departamentos para oficinas. ' 
24541 4 Jl. 
S E N E C E S I T A » 
CRIADAS DE MANO Y 
jADORAS 
MANE-
SE SOLICITA UNA CRIABA PARA habitaciones, que sepa coser. Sueldo, 
30 pesos. Malecón, 295, altos, entre Leal-
tad y Escobar. Teléfono A-444fl. 
24516 4 JL 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia; no tiene que hacer pla-za y hay cocina de gas. Sueldo, 30 pe-
sos. Calle K, número 193, entre 19 y 
21, Vedado. Teléfono F-615L 
24517 4 31-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA Sueldo, 30 pesos. Malecón, 295, altos, 
entre Ltealtad y Escobar. Teléfono A-444.9 
24516 4 JL 
COCINERA ESPASOLA QUE SEPA Co-cinar a la española y sea limpia. San tos Suárez, entre Gómez y Taz, J. del 
Monte. 
24525 4 JL 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R 0 
SE DESEA SABER EL PARADERO BE Benigno Vara, llegado el 20 de Junio en "El Plandre". Lo busca su hermano 
José Vara, San Pedro, 12, La Dominica, 
Habana. 
24560 4 JL 
VARIOS 
ELECTERICISTA. SE BESEA UN OPE-rarlo competente en instlaclones de todas clases. Casa Delaporte, O'Reilly, 
número 85. 
24647 g Jl-
EONES: PARA ALMACEN, fS.OO DIA-
rios: para Cajonería, $30; para Carbo-
nería, $30; camareros, $30; dependientes, 
$35 a $40; fregadores, ayudantes y otros 
muchos para distintos trabajos. Infor-
man : Monserrate, 137. 
24546 6 JL 
A T J T O M O V I L E S 
SE VENBE UN KOMJEZ, MOTOR CON-tinental, en perfecto estado. Puede Terse en Morro, 30, garape y entenderse 
con su dueño. Muralla, 2% 
7 Jl. 
PROCESADOS 
José Laza Zamora, por disparo de 
arma de fuego, fué procésala ¿.yer 
con doscientos pesos de fianza, y Emi-
liano Moreda y Rioseco, con la obli-
gación de comparecer ante el juzgado 
periódicamente. 
También fué procesado Mlguei Vei-
nándeo, por disparo, con fianza de 
doscientos pesos. 
DEFRAUDACION 
Antonio Linares Rodríguez, tripn-
lante del vapor Montserrat, lué pra-
sentado ayer ante el Juez de Instruc-
ción de la sección primera, acusado 
de haber pretendido defraudai a la 
aduana pasando un ^alón do vino sin 
pagar los correspondientes derechos 
arancelarlos. Quddó en libertad per 
haber prestado veinticinco pesos de 
fianza. 
HURTO 
José Ricardo Mone Pujadas, v«clno 
del Reparto Miraflores presentó ay^ 
un escrito al Juzgado de Instrucción 
de la sección tercera, en el cual re-
fiere que tenia guardado un automó-
vil de su propiedad en el garage si-
tuado en la calle de Aramburo núme-
ro 53, de la propiedad del señoi Luis 
Garda Ruiz, y que al examinar *a «s-
tos días la máquina observó que a ia 
misma le habían quitado un magneto 
que aprecia en la cantidad de ciento 
cuarenta pesos. 
ROBO 
E l doctor Adriano Silva y Gil. ve 
ciño de la calle de Paseo número 213, 
eu una denuncia que ayer formuló en 
la décima estación de policía, mani-
fiesta que por la madrugáGa penetra- i 
m chauffeur es el único obrero que se 
dlrlerte trabajando; jasea como un ri-
co, ganando dinero. Estudiando en nue»-
tra gran "Escuela Internarional", diri-
gida por expertos maestro» europeos, 
queda usted capacitad», en pocos días, 
para ganar de den a dosclento» peaos 
mensuales. No se deje engañar; esta Es-
» 
cuela está, en el centro de la Habana y e« 
la dnlca de su clase, pues tlen» Inrer-
tldos 60.000 resos en aparatos y auto-
mdrlles, grandes y chicos, para la ense-
ñanza, y le garantí» trabajo, una Tez 
terminados sus estudios. Bufete: Monse-
rrate, 187. Teléfono M-1812. Notar Gran 
Agencia de Colocaciones. 
SE SOLOOITA, PARA IA.VAB EN JJL 1 casa, una lavandera que esté dis-
puesta a salir de temporada a media ho-
ra de la Habana. Sueldo, $10 semanalas. 
Se desean refemeias. Calle C, entre 21 
y 23, cerca de la Botica. 
24526 5 Jl-
Ganga: 70 caballerías en 26.000 pesos. En 
la provincia de Santa Clara. La colo-
nia tiene 40.000 matas de café, 10.000 
palmas, 1,000 matas de aguacate, 500 
matas de mangos y otros frutales más, 
16 casas, rio, agua corriente. Esta en 
producción. Las matas de café las bay 
de 3, 4, 5 y 8 años. Ultimo precio 372 
pesos caballería. Narciso Nonell. Con-
cordia, 04, tercer piso, IKtbana. 
24509 4 Jl 
FINQUITA DE RECREO 
creo, de nuera fabricación, en Luya-
Se vende una preciosa quintíca de re-
no, con mil metros de terreno, sem-
brada de árboles frutales en produc-
ción, todos de injerto, con precioso 
jardín, terraza con columpio, luz eléc-
trica, agua de Vento y teléfono, todo 
instalado. La tasa tiene aceras alrede-
dor, amplio portal, sala, saleta, dos 
grandes habitaciones decoradas al óleo, 
hall, comedor, cocina, magnífico cuar-
to de baño 7 garage. La cerca del 
frente es de concreto con verjas de 
hierro. Precio, $13.000. Se pueden pa-
gar $9.600 al contado, dejándose 
$3.400 en hipoteca a pagarse a 20 
pesos mensuales sin interés. Es una 
ganga. Se está vendiendo en este Re-
parto a $10 metro. Para informes: Te-
léfono 1-1207, o en Cuba, 60, altos, 
Sr. Rodríguez. No deseamos perder el 
tiempo. También se venden los mue-
bles, que son de primera clase, todos 
de marquetería. 
SE VENDEN" DOS JUEGOS DE CUAR-tos casi nuevos, uno de cedro y otro 
de caoba, casi nuevos, costaron: uno mil 
pesos y el otro ochocientos. Se dan por 
la mitad de su valor y no se hacen re-
bajas. Pueden verse, de 1 a 3, en Jesús 
del Monte, 525. 
24389 4 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE DESEAN TOMAIAB DIEZ MIL PESOS 1 en segunda hipoteca, sobre un edifi-
cio en esta ciudad, que ofrece sólida ga-
rantía. Se paga el doce por ciento anuaL 
Informan en Concordia, 
4 JL 
E N S E Ñ A D C A S 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, contrato doce años, no paga 
alquiler. Otra en $4.500. Café, en $16.000. 
Otro en $7.000. Vendo un chalet en 11.000 
pesos. En Monte y Cárdenas informa Do-
mínguez, en el café. 
24401 9 3L 
FONDA EN $600, PRODUCE $10 DE utilidad diaria, gran punto, no paga alquiler, por enfermedad de los dueños; 
vea enseguida de 10 a 12 a. m. a Julio 
Gutiérrez, en el café de Zanja y Leal-
tad. 
24427 * 31. 
POR ENCONTRARSE ENFERMO EE dueño, vendo una fábrica de dulces, muy barata, con todos áns enseres. Buen 
contrato, poco alquiler y bien situada. 
Dan razfin: Corrales, 85, antiguo; de 11 
a 1 y de 5 a 8. 
24510 0 31 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
MODIST QUE SEPA HACER TODA clase de ropas de niños y señores. Santos Suárez, entre Gómez y Paz. Jesús 
del Monte. 
24527 * 3L 
SOLICITO UN SOCIO DE CUARTO QUE sea formal, o quien lo solicite. Infor-mes en Lamparilla, 22. 
24544 4 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO U HOM-bre de edad, para traer todas las ma-
canas una pequeña botija de leeré pe-
queña de la Terminal. Debe ser formal 
y se le pagarán los carros, así como una 
gratificación mensual de cinco pesos. 
Calle M, esquina a 2L 
24519 8 3L 
S K O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO Y MANE-
JADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular de criada de mano o ma-nejadora en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación. Lagunas, nfl-
mero 88, bajos. ^ ^ 
24542 4 JL 
TTENDO DOS A CT O MI VILES HTUDSON 
V Super-slx, uno tipo sport, con seis 
ruedas alambre y sus gomas nuevas; el 
otro, de siete asientos, cinco ruedas, bue-
nas gomas, fuelle y pintura nuevos, y 
un Overlan, tipo 95, para alquiler de 
plaza. Para verlos e Informe» (Garage 
Santiago, Santiago, 10. íy 112, Antonio 
Alvarez. 
24540 8 JL 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN 
Sacos limpios para envasar azúcar, en 
"Incombustibles Campa", Soledad, 8. 
9 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular de 14 años, para manejadora o criada de manos. Vedado, calle 19, nü-
mero 4SL 
24513 4 JL ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola de manejadora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene recomendaciones. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, 98, al lado 
de la Quinta de Dependientes. 
_24528 _ _ _ _ _ 4 J1- _ 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-locarse para el servicio de un ma-
trimonio solo de moralidad; sabe coci-
nar; tiene recomendaciones. Informes: 
San Nicolás, 1L 
24524 4 JL 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE manos; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas referencias. Informan 
en el Teléfono F-1016. 
24537 4 JL 
VARIOS 
SE OFRECE OPERADOR DE CTNE-matógrafo. Si quieren a prueba. Diri-
girse a Paulino Matute, Teniente Rey. 
75. Teléfono A-3374. 
24547 6 Jl. 
COMPF^ Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA I D A . 
COMPAÑIA INTERNACTOL 
COMITE LOCAL BONOS NOMINATIVOS 
DEL 6 POB 100 
Se avisa a los propietarios de Bonos 
Nominativos (5 por 100 Debenturo Stock, 
1906, registrado en Dondres), que para 
el cobro de los intereses correspondien-
tes al semestre que vence en 1 de julio 
F U E R A ENGAñOS 
Con solamente 36 lecciones se-
rá usted Taquígrafo en Inglés y 
Español, si asiste a la Gran Aca-
demia Comercial de J . López, San 
Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-1036. Unica Academia que 
prepara taquígrafos bajo garantía, 
tan rápidamente. Ventajas: no hay 
núcleo de pseudo profesores; no 
hay lujo engañoso y SI las como-
didades necesarias para una buena 
enseñanza a módico precio. L a me-* 
jor garantía: el mismo Director en-i 
seña personalmente y en su propio 
hogar. Inglés Comercial y Prácti-
co, Peritaje Mercantil y Teneduría 
de Libros, Gramática (especial-
mente Ortografía), artmética, pre-
paración para Instituto y Universi-
dad, Asignaturas elementales y su-
periores. Clases para dependientes 
de comercio y para obreros. Corte 
y costura. Se hacen trabajos en Mi-
miógrafo y se enseña a manipular-
lo. Mecanografía, al tacto, en dos 
meses. Curso de Taquigrafía y Me* 
canografía por correspondencia. 
Se admite lección de prueba al 
recibo de un peso. Se inscriben dis-
cípulos todos los días, especial-
mente los Domingos. 
24521-23 11 JL 
TENEDURIA 
Peritaje Mercantil. Sistema emi-
nentemente p ráctico. Enseñanza 
rápida, garantizada, cuota módica. 
Inscríbase hoy mismo o cuanto an* 
tes, pues sólo admitimos un limita-
do número de alumnos para este 
Curso. Gran Academia Comercial: 
J . López, San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036. 
24522-23 11 Jl. 
BLAZQUEZ 
Curso especial de Matemáticas, Física 
y Química para alumnos de la Universi-
dad e Instituto. Clases liurnas y noctur-
nas. Clenfuegos, 28, alto». 
24536 8 jl. 
É 
URBANAS 
SE VENDE LA CASA DE ZEQüEIRA, 98, de más de 180 metros de capaci-
dad, de azotea, en buen estado, con to-
N o s e d e j e v e n c e r ^ 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a ^ 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
r — JP^ 
! R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . . 
S E V E N D E N E N DEPOSITOs - E L CRISOL". 
T O D A S L A S BOTICAS. N E P T U N O y MANRIQUE. 
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C é í c í i Calca 
E l P a p a r e t i r a 
u n a p r o h i b i c i ó n 
El primero de Junio noi anniidd la 
Piensa Italiana qne el Padre Santo ha-
1 Km pabl Loado una encíclica retirando 
la prohibición que tenían dada sua tres 
ilustres predecescrefl, y. que él hibla 
H novado, a ]OB reyes y' jefes de Esta-
d-i católicos, de Tlsitar la ciudad de 
l'.oma mientras durara éstn en poseslfln 
del Gobierno Italiano, y H Papa se vie-
en la condición do un prisionero en 
HUS propios Estados. Pueden, pues, los 
fyes calílleos visitar la ciudad eterna 
pin Incurrir en las penas eclesiásticas 
rromulgadas contra aquellos que visi-
tando a Roma reconoclenn como a re-
J es de ella a los que sólo eran BUS | 
vt urpadores. 
L<a Santa Sed-) no cede su dorecbo a i 
los Estados Ponl-flclos, ni dice que no | 
sean usurpadores los que "de facto" lo ¡ 
fr'.-n. ni da la menor Ind'cacldn de que ; 
ííiya perdido la esperanza de recobrar 
el Patrimonio de la Igletíia en algnin | 
ola, por remoto que éste. sea. Antes • 
hlen, al mismo tiempo qm» quita la pro- i 
biblclón para evitar alarunos males que I 
de ella se h;tbían sepuido, no tanlo a ! 
A Iglesia como a la birena intellg-encla ¡ 
y a los bienes materiales de los italia-
nos y de otras naciones, repite que es- i 
pera que tan pronto como pe establea-
ra la paz se resolverá esta e-.iestlón i 
rtema de una manera Justa. Se ha vis-
to la necesidad de una autoridad mo-
lal suprema en el mundo para dirimir 
'•'¡ostiones Internacionales Justa y equi-
tatlvamjente, autoridad que el mundo ha 
tenido a reconocer sdlo se pn-ede en-
rontrar en el Vaticano. Kl estado anor-
Pial del Vicario de Crisio es una de 
las causas de la falta do inión entre 
T ueblos Je la misma raza, y debiría ter-
minar, y terminar cuanto antes. 
Wsta es la sustancia- d? la encíclica 
enyo texto arin no nos lleqra, y por con- , 
slgrulente de enyo perfecta Inteligencia i 
y extensión no nodciuos dar testimonio, 
ni ofrecer comentarlos. 
(De la Revista "Católica '—El Paso.— 
Texas ) 
A L,08 ASOCIADOS T DEVOTOfl ÜK i 
NUESTRA SEÑORA DE L,SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
"X.a« páginas de este "Mensajero** 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL. 
Ei-Jeíe d* los Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos.—Taléfono A-643». 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo da -os siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Cichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de al-
zada, informes periciales. Consultas QR-A-
?['IS. Registro de Marcas y patentes e*i os países extranJerDs y de marcas !ÍI-
ternaclonaleo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
son mío da los lazos de unión entro los 
irdlviduos de esta gran Camilla de her-
uuinos, oae en todo el uni-rerso recono-
cen a Nuestra Scflora del Sagrado Co-
razón, como a Madre de todos los hom-
bres. 
Por lo mismo, estas páginas deben 
de ser el eco qu9 traslado fielmente las 
amorosas palabras de la Madre hacia 
t-us amados hijos: al mística osen lera 
por la cual las aspiraciones de loo hi-
jos lleguen revreentes a loe pie? de tan 
Rondadosa Madre; sirviendo también es-
tas páginas de portavt>i de todo cnanto 
1-ueda servir para el anim-nto del culto 
y devoción hacia Nuestra Reflora del 
Sagrado ¿>raz6n de Jesúi», que el 
fin y móvil de esta publicación men-
sual . 
En este concepto, he de comunicar a 
los lectoras y asociados cuanto se rea li-
ra en este • ̂ Santuario de Guanabacoa," 
lugar escoqrldo por la que es DUEÑA 
DEL SAGRADT COROZON DE JESUS, 
ffgdn fr.ise de Pío IX: y todo lo que T'i.eda contribuir a aumentar la devo-
cldn y culto, cada día tnás entusiasta, 
Imcla tan Soberana Seflora. 
Cada mes es más numerosa la con-
?iirrfncla de devotos que asisten a las lestas solemnes, que, en honor de 
Nuestra Sefiora so celebran los prime-
ros domingos en su altar de Gaaraba-
coa: los primeros Jueves en la Parro-
quia -le Monserrst, los terceros en la 
Caridad, los canrtos en el Espíritu San-
to de la Habana. El ntcor y entusias-
mo haola Nuestra Seflom prendiendo 
y creciendo en los írenerosos corazones 
cubanos, de tal suerte que. se han pro-
presto establecer la devoe«rtu y Asocia-
ción de Nuestra Seflora on diferentes 
Pr.rroqulas e Iglesias de nuestra Ca-
pital, de su Diócesis y de nuestra her-
mosa TRII. Cuando cs+o se leve a feliz 
tfrmlno. lo comunicaré a los entupias-
tee: devotos ele Nuestra Seflora para sa-
tisfacción suya, y gloria de trn Bon-
dadosa Madre. 
Se celebra la Santa Misa en estas 
fiestas Solemnes Mensuales. En la san 
tn Misa, y debido a la conflanra y en-
i.usinsmo de los fieles, n̂ el ofertorio, 
Junto con la Victima Sagrada que se 
Inmola sobre nuestros aleares, se ofre-
cen las frdplícas o petlci mes que, por 
escrito, dirigen a Nuestra (Sefiora sus 
devotos. 
Estas peticiones, qnn se recoger al 
empeezar la Misa, qne se ofrecec el 
ofertorio, que quedan a los pies de 
Nuestra Sefiora rlturante el resto de la 
M'sa: son llevadas después al "Santua-
rio de Ouanabacoa." y depositadas a los 
pies de la Veneranda Imairen, en el ba-
rón que dice PETICIONES. 
No hablamos a nuestros asociados y 
lectores de Is próxima Novena, qne «a-
T-lero el 2S de Mayo, como a r-reparâ  
^ón para la gran fiesta Patronal, qne 
se celebra, el 6 de Junio. Conoclflos 
ros son ya el amor y entusiasmo de 
lodos los devotos, sabemos la con curren-
cln q̂ e asiste - todos los afíos a estas 
solemnísimas flestns, y esperamos: que 
para pedir por la Religión y la Pa-
tria, por la Iglesia y por Cuba, serán 
este año más nnimerosaK, si cabe, los 
devotos quo visiten esto Santuario, y 
se postran reverentes a los pies de 
Nuestra Seflora; y que los qne se vean 
privados de asistir a estos fiestas, des-
de cnalquler parte del mundo en que 
s»1 hallen, se unirán a nosotros en es-
píritu e Invocarán también a Nuestra 
Sefiora, en estos días de nn modo es-
reclal, que están a ET/r..A dedicados. 
iQné todos redoblen sn confianza en 
la valiosa protección de la Santísima 
Virgen, a fin de que esta Sefiora, ob-
tenga del Corazón de Jesds las ben-
diciones que necesita nuestra sociedad 
en general, y cada devoto de nn mo-
do particular! 
De otro asunto he de hablar, annqne 
1 reveniente, a mis lectores y devotos 
de Nuestra Seflora Es un asunto de 
que tendré ocasión de hablarles varias 
""eces, en el transcurso de estas comu-
Tlcaclonea mensuales que con ellos ten-
so. 
Cúmplese en el afio próximo de 1921, 
el "Cincuetenarlo," las "Rodas de Oro," 
como s© dice actualmente: el "Aflo Ju-
bilar," desde que es conocida en Cu-
ba, "Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón." 
En 1871 «mpeaó a ser venerada on 
esta Iglesia de Guanabac-oa, y en un 
sencillo cuadro Nuestra Sefiora, bajo 
tan admirable advocación. Como a obra 
de Dios, como el grano de mostara del 
Evangelio, como el Cristianismo que 
r.acló humlld-í en Belén; se ha desarro-
ll.-ido providencialmente esta devoción, 
como es le ver en nuestros días y por 
«fio hay que dar gracias n Dios 
Cuántas bendiciones n'> ha derrama-
<!V) sobre stvs amados cubanos, tan Bon-
dadosa Madre! c^ántaa lágrimas no ha 
enjugado» cuántas peticiones ha oídol 
cuántos favores ha concedido! Casi son 
Innumerables, como las estreHas del 
Cielo, y como las gotltas de agua de 
líos mares que bafian nuentras costas. 
En nuestra hermosa Isla no cabe la 
ingratitud. Crecerán, tal vez, otras ma-
las hierbas en este verjel que se llama 
Cuba; pero la Ingratitud no se conoce 
en medio de la nobleza de sentimientos, 
de la dulzura y generosidi-d, de los co-
razones c únjanos. 
Por esta razón ha de celebrarse dig-
na mente en toda la Isla fecha tan 
memorable. , _ 
¿Pero de qué manera? ;,En qué for-
ma se celebrará el Afio Jubilar? 
No puede contestarse « esta pregun-
ta. Dependo de la generosidad, amor 
y entusiasmo de los cubanos hacia 
Nuestra Sefiora del Sagrado Corazón da 
Jesús, y de los auxilios de. Cielo, los 
cuales indudablemente no nos laltarán, 
si los solicitamos para honrar u la que 
es Reina de los Cielos y de Cuba; la 
Reina de la Caridad, y del Sagrado Co-
rasón de Jesús, María Santísima 
IVué hermoso sería adornar ricamen-
to el Templo de Nuestra Sefiora! SI 
por cada favor qno de su pródiga Ma-
no se ha recibido, se le diese un óbolo 
o don, por pequefio que fuese; cuán 
suntuoso sería el palacio de Nu<ístra 
Tdadre, y el Trono desde el c'ial con 
tanta profusión derrama sus bienes y 
las ternuras de su corazón maternal! 
Una novena solemnísima, qno termi-
nase llevando om triunfo por las calles 
de la Villa qu» ha escogido por su re-
s'dencla la Soberana Bmp watrts de Cie-
los y Ierra- y si en todos los altares 
e Iroslas de la Isla en que es invo-
cada Nuestra Seflora del Sagrado Cora-
zón se lo celebrasen solemnes Novenas, 
Triduos, y canto dictase la piedad y 
amor de sus devotos para dar a cono-
cer las grandezas de tan admirable de-
voción, y las glorias de tan Excelsa Se-
fiora, ¡Cuánto sa ahrlUantarfa el Aflo 
Jubilar y qué recuerdos más imperece-
deros no dejaría en los que lo presen-
ciasen! 
Un certamen literario on el que, en 
prosa y en verso, so cantasen las glo-
rias de la ReDelón y de la Patria, bâ  
Jo el manto tutelar de Nuestra Sefiora 
del Sagrado Corazón; alguna obra de 
carácter social, qne creciese a la som-
bra de tan Oarlfiosa Madre, y que per-
petmlase al través de los siglos estas 
fiestas Jubilares: la realización de otros 
proyectos que abrigarán en sus corazo-
nes los fieles amantes de Nuestra Se-
flora podrían también servir para con-
memorar dignamente una fecha tan cé-
lebre, en los anales de Cuba, y en los 
de la devoción a Nuestra Sefiora de un 
modo especial. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A i m O N T 
C o r a rápida 
y 
segilni d é Catarros 
al 
pecho y pulmones 
Loe a s m á t i c o s m ] 
c a r t a 
radicalmente 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
— g — — • 
P A R A L A S D A M A S 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 301, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21358 10 Jl 
1/08 KWOS son mfta graciosos cuan-
do están bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando sus pap&s los llevan a la acre-
«tada "PPBUÜQTIHRIA PARISIEN", 
Salud, 47, fronte a la Iglesia da la Ca-
vidad. La "PELUQUERIA PARISIEN" 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manlcure para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. Es-
pecialidad en toda clase de postizos. 
La, "PELUQUERIA PARISIEN" es el 
depósito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
CBS06 nd.-io. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legitímo de freías. 
Es un encanto Vegetal. El color quo 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sas). En la Peluquería "Costa" Indus-
tria, 119, casi esquina a San Eafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, encontrará us-
ted todo lo que una dama o caballero 
cuidadoso de stj cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigrorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecad y des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loción para cutis secos. 
Ciernas para cutis graslentos. Sal y Ja-
bón para el baBo. Pasta y loción para 
engordar, blanquear y suavizar las ma-
nos. Guantes para perfilar los dedos. 
Jabdn dentífrico. Pida nuestro Catalo-
go en castellano a: J. A. García. Apar-
tado de Correos, 1915. Habana 
C 1438 Ind 8 f 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Mamcure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
LA ACADEmi* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos f per-
tonal práctico de los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinta de loa eabsllos con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rsytti na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondnladóa *'M«reel 
Expertas manlcnres. Arreglo de ojo* 
y cejas. Schampoings. Cuidados 441 cu-
tis y cabeza ' Edalreissement du tela." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque,* manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madama QU obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es U 
mejor recomendación de sn seri«dad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAP1A. 
TELEFONO A.6977. 
C 920 in 97 • 
E A U B A S S O I N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA 
El. UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22293 18 Jl 
SOMBREROS DE LUTO 
Esta casa siempre expone los 
iltiinos modelos. 
Departamento de Vestidos, Blu-
sas y Sayas. 
Especialidad en Corsés y ropa 
interior. 
" E L SIGLO X X ^ 
GALIANG Y SALUD. 
MODISTA PROFESORA DE CORTE, se ofrece para confeccionar sombre-
ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche. 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
título a las alumnas y se vende a las 
profesoras. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
20096 « Jl, 
VOS. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Untura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y ruado de pelo a niños. 
Sld.-lo. CC498 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel. bonitos y elegantes 
Selnados para novia, teatro, baile etc. íanicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manlcure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
^no^A^m31 A,PUacat*' 2«. ^to». T -
. U Jl 
C MOÓ Sd-30 
dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. El 
Chalet Neptuno, 44. Habana. 
21184 « Jl 
¡CANAS! 
_ 1 CANAS! 





a base de quina. 
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MANICÜRE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo qne ninguna otra casa. En* 
teño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implanto la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja* arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se difereaciaii, pttr su inimita-
ble perfeociéü a las otras qne estén 
arregladas en otra siti»; se arreglan 
sin dolor, con crema <i.ae yo Drenan». 
Sólo se arreglan seHonu. 
RIZO PERIKANENTE 
garantía un >aSo, dum 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza lodos los días. 
Estacar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mi» 
terio, con la mima perfección qne 
el mejor gabinete át belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En sa toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, BIZAra-G, m 3 0 » , 
con verdadera períecdoa y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salór 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAI'EZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y recUnahirios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de b 
mujer, pues Vace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el dentó por ciento más bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelo* y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar bri-
llo a las uñas de mejor calidad y 
más duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR 0RQÜET1LLAS: 
60 OÍNTAVOS 
P A R A Í ;US C A N A S 
Use la Mixto a de "Misterio." 15 
colme y iodos garantizados. Hay es-
tuches de un peto jr dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo co.i la 
mano; ninguna manc^* 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5033. 
Be realizarán todos estos proyectos? íea l̂zarán parte? Se modiflca-fei1' D108 lo sabe, y el tlerupcf nos lo disá. 
En este camino, llegaremos hasta 
aonüe. obrando siempre con prndencia 
y bajo la protección divina, nos per-
K11 3 entusiasmos y amor de los 
01 ,\ano» hacia Nuestra Seflora, y el 
irodo como correspondan con sus obras 
y cooperación a esta especie de consul-
tr o llamamiento oue se ;es hace desde 
estas páginas. 
Todos los días de la Novena pTftxl-
ma. y después do la Misa Cantada, es-
pero hablar con los devotos de Nuestra 
benjpra, y, según sus respuestas serán 
4?s â tos que realicemos en el AÑO JTJ-
ÜIIJAR. 
Los devotos de Nuestra Señora, Los 
cubanos en general, tienen la palabra. 
Veamos edmo responden. 
Manuel Sorra, 8ch. P 
Director.' 
I>«1 Mensajero Qatdllco de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa, ndmero de 
Mayp, recibido el 25 de Junio. 
Para cuanto se relacione con las 
fiestas Jubilares de Nuestra Sefiora, pue-
de disponer el Director de esta Cróni-
ca Católica. 
UN CATOLICO. 
DIA 9 DH JUNIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
SUKTlstO. 
Jubileo Clrcnlar.—Sn -Divina Majes-
tad está de manifiosto en la Iglesia del 
Santo Cristo. 
La Visltadón de Nuestra Sefiora a 
Santa Isabel; santos Otón, confesor; 
Martlniano j Vidal, mártires; santa 
Slnforosa, mártir. 
Celébrase a Nuestra SeCoru de la Vi-
sitación. 
Celebra la Iglesia en este día. la vi-
sita que la Santísima Virgen hh» a mn 
prima Santa Isabel. 
Al mismo tiempo qne ti ángel anun-
ció en María la encarnación del Hiljo 
de Dios, le dló parte de que su prima 
Santa Isabel, aunque estéril v de edad 
rauy avanzada, tenía en su vientre seis 
meses había uíi hijo milagroso, destina-
do a ser precursor del verdadero Me-
sías. Llenó de gozo a la Virgi.n esta 
retida, y partid sin dilación a felicitar 
a Santa Isabel. 
Llegando a Hobrón, se encaminó de-
recho a la casa de Zacarías, a cuya puer-
ta encontró a su prima que salla a re-
cibirla 
Conoció Isabel por luz sobrenatural 
el Incomprensible misterio de la oncar-
r.ación del Verbo, do manera qne llena 
BI( alma del Espíritu Sariío, no cabien-
do de gozo celestial, comenzó s. excla-
mar en alta voz: "Bendita eres entrt» 
todas las mujeres, y bendito es el fru-
te de ta vientre. ¿De d'nde a mí tan-
ta dicha, quA venga a vlpltarme la Ma-
dre de Dios? El mismo ntfio que ten-
go en mis entrañas ha conoddo cnanto 
•vale tu .jelestlal presencia, saltando do 
alegría dentro de ellas luego quo lle-
f aron a mis oídos las primeras pala-las de tu dulce salutación." 
La respuerta de la Virgen faé humll-
d-» y modesta Ocnltandi cuanto podía 
ceder en su alabanza, rindió al Seflor 
la gloria de todo. Animada del Espíri-
tu Santo, d* que estaba llena, rrorrora-
pió entonces en aquel divino cántico 
del "Magníficat." el primero del nuevo 
Testamento, que él solo hace Infinitas 
ventajas a todos los del fmtljnio; y tan 
tu por el espíritu de devoción que ros-
plra en cada sílaba, com» por la noble 
eleracíftn de los pensamientos, es el 
nés precioso monumento de la profun-
da hnmildad de María, e' acto más au-
téntico de su perfecto conocimiento, y 
el modelo más excelente para dar frra-
das al cielo que nos ha dejado el mis-
mo qne Je Inspiró. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
A V I S O S 
K i a i G i o s o s 
La May Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de San 
Nicolás de Barí. 
Celebra su fiesta reglamentarla el 
Domingo próximo, día en la for-
ma siguiente: A las 7 y media Co-
munión general. A las 8 se pon-
drá de manifiesto Su Divina Majestad. 
A las 8 y media. Misa de Ministros con 
sermón, Proceslfin, Bendidón y Reserva 
de Su Divina Majestad. Lo qne se 
anuncia por este medio a toda la Her-
mandad para qne asistan a estos reli-
giosos actos y a los BatóHcos en ge-
neral de acuerdo con el Padra Diredor. 
El Secretarlo, J. Fernández. 
24402 4 Jl 
I G L E S I A D E I A M E R C E D 
CULTOS IVTKVSrAIvKS AX. SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
Día lo, a las cinco p. m., BJerddos 
de la Hora Santa. Se expone a S. D. M. 
en el altar dedicado al Sagrado Coraz6n, 
se reza el Santo Rosarlo, se hacen unas 
piadosas consideraciones y se conclu-
ye con la Reserva y con la bendición 
del Santísimo. 
Día 2. A las ocho a ra., misa cantada 
con icxposlclón, haciéndose después el 
piadoso ejercido del primer viernes. 
Día 4. Misa de comunión general. Se 
suplica a todos los asociados que asis-
tan a todos estos actos. 
24254 8 JL 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DB XA ORACION 
El domingo 4. a las 8 a m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 9 
a. m.: misa solemne con expoaldón del 
Santísimo y sermón. 
24280 8 1L 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemnísima fiesta que en honor de 
Santa María Margarita de Alacoque cele-
brará la guardia de honor del Sagrado 
Corazón de Jesús el día 4 de Julio. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión general, en la que 
se repartirán preciosas medallas del 
Sagrado Corazón de Jesfls. 
A las ocho y media será la solemne 
a toda orquesta, estando el sermón a 
cargo del' R. P. Provincial y Frior de 
San Felipe. 
Por la tarde, a las siete, rosarlo, le-
tanía cantada, sermón por el R. P. 
Director Fray Ignacio de San Juan de 
la Cruz, reserva y procesión con la Ima-
gen de la Bienaventurada Margarita. 
Después de la misa se expondrá a S. 
D. M., y quedará expuesto todo el día. 
El Padre Director, Fray Ignacio de 
S. J, El presidente de la sección de Ca-
balleros, Manuel Seisdedos, la Presiden-
ta de la sección de camareras uonoDIosl 
ta de la sección de señoras, Leonor Ar-
náiz de Amigó. 
24090 4 Jl. 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SE-
ÑORA DED SAGRADO CORARON DB 
JESUS 
El Domingo, día 4, a la 1 y media, 
misa de Comunión con cánticos. 
A las 8 y media Fiesta solemne con 
orquesta, dirigida por el señor Pon-
soda. 
El sermón a cargo del R. p. Manuel 
Lena, Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
La Camarera sefiora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia 
Se repartirán bonitas estampas. 
24040 4_J1 
VAPORES TRASATLANTICOS 
d» Pk&ot, izquierdo » 
0 E CADIZ 
VIP ! E S R A T U J U S A £ S P A ^ 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP C6MPANY WARD 
U N E 
El yapor americano "ORIZABA", 
de 14.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá directo para Nueva 
York sobre el día cinco de Julio. 
Para observaciones y reservacio-
nes de camarotes dirigirse a : 
l a . clase: PRADO, 118. 
Teléfono A-6154, 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-0113. 
WM. H. SMTTH, Agente general, 
Oficios, 24-26, Habana. 
C 0527 0d-l 
El vapor 
C A D I Z 
de 10300 toneladas. 
Capitáat J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre e! ]} 




Precio del pasaje en tercera incfo, 
yendo los impuestos españoles: $73.60 
Para más informes (fingirse a 
:on signatarios: 
SANTAMARIA & C*. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teltrano A-30S2 
Vapor 
Conde Wífrede 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto dmaitfa fe 
segunda quincena de Julio <tm destj. 
no a 





Para más informes, precios ciê pt 
saje, etc., dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1. Asente de Mn-
ger Pío Fernández. „ _ 
24288 81 31-
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
viejas. 
24248 29 31. 
AVISO: SE VEXDK VSJL VIDRIERA para dulcería, completamnete nuera; tiene dos meses de uso y se da barata; 
puede verse en Oficios, 32; para tratar 
con el dueño, d 11 a 1 112 d la ma-
ñana y de 6 a 8 de la tarda 
24236 7 Jl. 
"TTENOO DOS JUEGOS SAXA, CINCO 
\ piezas, una rivera redonda, basto-
nera coaba cocina fle gas, grande, canas-
tillero caoba y dos planchas 15 Ub. 110. 
Belascoaln y Carmen. Teléfono A-26<4.. 
24124 0 J1- I 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
Es la única en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. Cam-
panario, 191. esquina a Concepción 
de la Valla. Teléfono A-0673. 
20605 8 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vendeme-'s a precios de verdadera 
oca«i6n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga- Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios ó' ocasión. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de yatlor, cobrando un Infimo Interéa , 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANG 
T TEN DO COLUMNA ANTIGUA, DB 
V bronce y Jarrón del mismo metal. [ 
muy artístico, dos ventiladores de nueve 
pulgadas, corriente 220 volts; en perfec-
to estado, una plancha eléctrica, una 
lámpara de bronce y de extensión, para' 
comedor, dos reverberos eléctricos, 110 
y una cafetera también eléctrica, 220 
volts. Todo en buen estado. 21 número 
268, entre D y ID Vedado. A. Zulueta. 
24154 3 JL 
BODEGUEROS: SE VENDEN LOS EN-seres de una bodega. Informan: San Rafael, 66. esquina a Manrique. 
¡mié 7 Jl 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitamos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas qne sean. Teléfono A-8032̂  
24122 29 Jl 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Vendo unas, muy hermosas; las doy en 
proporción; son modernas; tienen dos 
perlas al centro; son legitimas; doy su 
recibo de garantía. Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla; en la 
2a. de Mástache. „ _ 
24148 8 J1 
A L F I L E R DE CORBATA 
Alfiler de brillantes, vendo uno, con tres 
brillantes, en forma trébol, uno de ro-
seta y otro de herradura, son baratos 
y se da recibo de garantía. Campanario, 
19L esquina a Concepción de la Valla, 
en la 2a de liastache. 
24140 » J1 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
E n joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
L A MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
SE VENDEN JUEGOS DE CUARTO T comedor, estilo Luis XVI, finos, cao-
ba, en blanco; también se barnizan en 
la misma a gusto del comprador, si lo 
desea; compare precios. Ebanistería de 
F. Mufilz. Picota, 63. 
23736 4 Jl 
i 
Hevlllas ae oro con tn enero Ano y 
letras, $0.95. 
Se remite a en casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JOTBBIA 
. MONTE. 60. HABANA. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus mueblas, vea el grande 
Í variado surtido y precios de ©sta casa, onde saldrá bien serrído por poco di-
nero; hay Juegos de coarto con coqueta, 
modernistas eKcaparatea desde |8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
1>lezas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. SB COMPRA Y CAMBIAS 
MUEBLES. FIJESE BIEN: BL 111. 
E L A.0673 ES E L DE MASTACHE 
Al que uited debe de llamar para 
vender bien sos muebles, pianos, phh 
ñolas, fonógrafos, vitrolas y prendat 
de oro y brillantes. Es el que mejor 
P ^ a / ronca le desmeritará lo saya. 
15 JL 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas las pago bien 
rio,. 191, esquina a Concepcidn ~de Valla, en la 2a. 22422 de Mastache. 
Campana 
n Ha Jj, 
IT. Jl 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a b 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimot, 
de todas otases j para todos lot 
gastos. TeL A-3397. 
BILLARES 
Se venden nuevos, co» todos «na «eeat»* 
nos de primera ciase r bandas de |o-
stante sprtlde d« 
para lot mis]B«a| 
Portewu AmsT1" 
2135K 10 ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamoa. 
Llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
20471 * Jl 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios Que nadie le orre-
ce, vea las que hay en existencia, 462, 
marca $99,99, recibido, crédito y Paga-
do, con cinta y ticket, 442, marca $19-99,, 
recibido, crédito y pagado, con cin-, 
ta y ticket; 421, marca $9.99 re-r 
clbldo. crédito y pagado, con cinta. | 
Dos 420 marcan $9.99. recibido, crédito ¡ 
y pagado, sin cinta. 356 marca $29.99, re-| 
clbldo, crédito y pagado, con cinta 330 
marca $3.99, con cinta 332 marca $3.99, 
sin cinta .Compare loa precios y ver& 
que no hay rec»rgo de comisión para 
vendedores, pues son ganga veroad. 
Calle de Barcelona, número 3, impren-
ta 
23927 1» 
AKKEOLE STJ8 MtEBLES: 8B COM-ponen y barrVwm toda clase de muebles, con puntualidad. Llame al Te-
léfono A-3650. 
20909 T Jl 
AVISO l OFRECEMOS AL PUBLICO por 90 días, una gran liquidación de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos mfl,s que 
nadie Avise a La Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M.9175. 
S2416 17 ag 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, 8B ofrece para toda clase de barniza-do de mnebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Bey. 89. Teléfono A-8144. 
23663 25 Jl 
POR EMBARCARSE VENDESE ORAN | Juego sala, dorado, francés, con gran j mesa y vitrina Horas para verlo, once 
en adelante. Que no se presenten es-
peculadores. Malecón, SI, bajos. 
24191 9 Jl 
Pilar alquila los mejore» mantones, 
mantillas y peinetas españolas. Agui-
la, 93. Teléfono M-9392. 
24207 4 Jl 
SE DESEA COMPRAR UNA MAQUINA de escribir -Corona.'*, dltimo modelo. Enviar ofertas, por escrito, solamente 
al señor Feruci,' Gran Hotel New York, 
Drag-onea, 16, Ciudad. 
24381 * )*• 
Marquesina de hierro, propia para 
Banco o establecimiento comercial, 
vendo en buenas condiciones una 
marquesina de hierro, ha sido insta-
lada recientemente y la doy barata 
por no serme de utilidad. Precio y 
demás informes pueden obtenerse en 
la peletería El Bazar Inglés. San Ra-
fael e Industria. 
24428 11 JL 
Solitario: el mejor de la Habana, se 
vende. Compostela y Amargura, ca-
sa importadora; de 1 a 3. 
24410 11 Jl-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE; 
' A MARINA i 
OPORTUNIDAD: POR EMBARCAR SU dueño se vende un Ford. Puede verse e informan en el garage. Zulueta, 22. Pé-
rez Hermano. 
2439» • - i ÍL 
JUEGO DE COMEDOR, MODERNO 
Con dos vajillas finísimas, propio para 
persona pudiente y -de gusto. Su precio 
$476 lo menos. Campanario, 19L esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
24409 6 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
Duefios de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 90 millones da 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
1125. Costó $230. Barcelona, 8, impren-
ta ; véala, examínela y se convencerá, 
2392S 13 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"La Kcpeclal," almacén Importador 
mnebles y objetos do fantasía, salón da 
exposición: Neptuno, 189. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 80 por 100 d* des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegos do co-
medor, Juegos de recibidor, Juegos d« 
•ala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
do». Juegas tapisados, esmas de bronce, 
canH» do hierro, camas de nUBo, burda, 
escritorios de señora, cuadros da sala y 
comedor, lAmparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas do sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macotas esmaltados, vttrlnas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras do todas «dases, mesas corre-
deras redondas y coaUrada*. relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y nlle-
ria del país en todos los estilos. 
Antas de comprar hagan una visita a 
" I * Kspecisl," Neptuno, 1», y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15V. . 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase d* muebles a gusto 
del m̂ s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje • «e ponen on la estación. 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se vendan toda cla-
se de muebles, como Juegos de cnarto, 
de*comedor, de sala y toda clase da ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clasa de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor. San Rafael. 116, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
18 JL 
tnas automáticas. Con
eccescTios franceses  
Viuda e Hijos de J. 1 
ra. 43. Teléfono A-5030. 
Alquile, empeñe, venda, compre • 
cambie sus muebles y prendas a 
" L a Hispano-Cuba/' de Losada y \ 
Hermano. Monserrate j VíDegai,! 
o Teléfono A-8054. 
C 8358 ln 17 •» 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO"! 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de mnebles qne 
le propongan. BsVa casa paga un cta" 
cuenta por ciento más que las da su 
ro. También compra prendas y ropa V*1 
lo que deben hacer una visita a la JIJV 
ma antes de ir a otra, en la segurldw 
que encontrarán todo lo que deseen 1 
serán servidos bien y a satitfacdón. 
léfono A-190a 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro uno, lo pago bien, es para B»1 
uso. Campanario, 191, esquina a Cea-
cepdón de la Valla, en la 2a. da Ma*-
tache. Teléfono A-0673, 
22423 u Jl j 
EN ANGELES, 84, SUS VENDEN V*-ríos muebles; pueden verse a too*1 horas. 
22417 17 a* 
LA CASA NUEVA 
Se ctmpran mnebles osados, de t* 
das clases, pagándolos más que BD* 
gún otro. Y lo mismo qne los •eB' 
demos a módicos precios. Llame ** 
Teléfono A-7974. Mabja, 112. 
DESEA USTED VENDER 8U8 Mt* blesí Avise al Teléfono A-7937. f» 
LEAN I A S FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus mnebles de todas clases, in-
cluso planos, dudándolos como nuevos; 
así sa evitará el tener qua comprar otros. 
González y Compallía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 SOd-T 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956 
S0d-2 
AVISO l QUIERE COMPRAR O VEN-der sus muebles pase por al rastro 
El Rio da la Plata, Apodaca, 68, entre 
Suftrer, y Revlllaglgado, a todas horas. 
24194 7 11 
gamos mejores 
20472 precios que 
nadie. „ 
4 11 
TrENDEMOS CONTADORA NATI^ 
• V nal, medio uso, teclado horî S,1*-
marca hasta $8.99, suma hasta 
mecanismo garantizado, clase 
que la actual; precio raionable. 




Sa venden cnatro, da distintos 
fios, clases y prodos. están 
buen estado. Campanario. 191, •» 
a Concepción de la Valla, «n el 




Mantón de Manila, de 4 florc?» !* 
vende de ocasión, para las Play»*; 
Aguila, 93. Teléfono M-9392. 
24208 Í_L-
JUEGO DE CUARTO MODERNO 
De marquetería, está casi nuevo. j 
precio $400 lo manos. Campanario. ^ 
esquina a Concepción da la Valla, 
el rastro de Mastache. fl | 
24408 
POR $3.50 
de Como oferta excepcional, por el mes ^ 
Julio se enviará por correo un Jjoe»0 , 
Intensificado "Jubilec ,̂ para Fords c 
para cualquier clase de automoviia» 
motón. Economía de gasolina, DIU » , 
tiempo y evita Interrupciones y ™01 ¿j 
tias. Montalvo y Cartaya, Reina R»-
solicitan agentes. 
24388 Jl 
1VrUKBX.ES OKIOINA, SE V ^ 1 ^ 
iTl un bufete de máaulna, un so^Jic.j 
butacas; ocho slUas, dos percharos Dâ  
toñeras. Teniente Bey, 06; de 8 a l0*-,, 
24438 6 J 
Agentes Genérale». 
San I ^ ' . ^ 
Teléfono A-30W. 
lof anU Isabel. 
de 16.500 tonelada» 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a panchos 






Precio del pasaje en tercera, inclur 
Jos los impuestos españoles, $73.60. 
Informes- sobre pasaje» de cámara 
r demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
' VAPORES CORRAOS" 
de la 
Compañía Trasatlántica Erpa£o!a 
antes do 
Antonio López y Cía. 
Provi»to» de la Telegrafía sin hilo») 
wopspj «tnjojm soy sopoj 
jos con esta Compañía, dirigirse a »u 
:onsignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
icñorcs pasajero», tanto españoles co-
T\O extranjeros, que esta Compañía 
DO despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar stis pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana. de Abril de 1917. 
El Condgnatario. Mannel Otadny. 
COMPAÑIA GENERALE TRAK-
SATLANTIQUE 
Vapores'Correo» Franceses bajo con-
trato postal c.'̂ n el Gobierno fraccéj 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
Saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS y el 
HAVRE 
sobre et 
5 DE JULIO 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
El vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Vendrá directamente y únicamente 
para la 
HABANA 
y saldrá sobre el 






PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GÜON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA TORK AL «A-
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanalei por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU, CHICAGO, NIAGA-
RA, LA TORRAINE, ete. 






C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maulle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarrador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del fono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muidle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que soló se recibirá carga ha^ 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula • y 
5o. Que toda mercancía que |le¿ue 
al muelle sm el conocimierto sella-
do sera rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba, 
V E X D B XTS G K A N P I A N O MARCA 
O Emerson, por necesitarse el loc&L 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 173 pesos. Val« 
?500. Muralla, 74, altos per Villegas. Ta-
léfono M-2003. 
C 1330 80d-4 
A R T E S Y / ) F T r , m s 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Contando con el mejor proo^uJ*nf„ o 
gran práctica. Recibo a?lsoS ? ̂ >nt,m„ 
n w T s t Plfi01* JeSÚS del Mo?tePtUn0: 
^ 11 jl 
D í S T K U M E N T O S ~ 
D E S í T I S T C A 
PIANO ALEMAN, RATCHAI/S, COLOR i " * ^ ™mg1nue,vo' C08t6 $800, lo doy 
en $300; otro Pleyel nuevo, costó $L0O0 
lo doy en $300, ambos propios para un 
buen regalo. Uno de estudio $100 • otro 
$50. Industria. Virtudes, accesoria 'd© la 
bodega por Industria. No Tengan espe-
culadores. 
24474 , j ! 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
M A Q U I N A R Í A 
BA N Q U E T A S A $3, DR Tu.yoS. atri- ' les nuevos para músicos a $6 la do- ' 
cena^un plano en $100. Industria, 04. 
3 JL C E COMPRAN PIANOS DB uso ""V 
de/Mon^W. 1>a<f&nd01'» Jesüs 
. 24317 a 3L 
PIANOS BARATISIMOS 
S© venden, a $50, están en mny buen 
estado. Campanario 191. esquina a Con-
cepción do la Valla, en el rastro de 
Mastacne. 
23931 8 JJ 
Vendo tubos fluses de 4", de 
oso, en muy buen estado, 
propios para bajantes en ba-
brícadones y para pailas.. 
Juan Armengol, San Salvador 
y Cepero, Cerro. Teléfono 
1-1157. 
24223 Jl-
QE V E N D E N M A Q U I N A R I A S T KE-
O rramientas completas, para montar 
un taller propio para reparaciones de 
automñviles, compuesto de torno, fresa-
dora, taladro y otras muchas. Infor-
man en Infanta, 91. Teléfono A-0174. 
24141 4 L 
EN $80 SE VENDB UN PLANO E u -ropeo, de cuerdas cruíadas, 8 peda-1 
les; poco uso; gran sonido. Jesús del 
Monte, 99; a tono de orauesta 
24199 * la- 2 n 
En San Lázaro, número 85, se vende 
una pianola, una escaparate de lujo 
para hombre y nn escaparate de tres 
lunas biseladas. 
24353-62 g 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E V A P O R de 55 H. P., horizontal. Súlo ht te-
nido seis meses de uso. Con su polea 
de 72" por 1" y con otra polea aleo más 
chica. Todo se halla totalmente nuevo 
y se da muy barato. Informan: D. Hs-
curls, Apartado, número 65, Habana. 
23409 . l JL 
S E VENDE UN MOTOR MARINO mar-ca Callle, ocho caballos de fuerza, 
dos cilindros, doble encendido, cambio 
de marcha unida al motor, completo, 
eje, hélice y prensa estopa. Esta sin 
estrenar. Puede verse en San Li&zaro, 
370. Agencia de los camiones Stewart. 
23982 " 6 Jl 
Compresora: se vende, marca Chica-
go Neumatic Co., portátil, con su tan-
que para capacidad de tres barrena* 
dores, tiene 2 juegos barrenas, marti-
llos, manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
Teléfono F-3513 ó L. Kohly. Puente 
Almendares. 
23079 S Jl 
SE SOLICITA COMPRAR, D E 800 A 1.000 metros de escombros. Informa-
rán : Gancedo Toca y Co. Concha, 3 Je-
sús del Monte. Salazar y Delgado.' Ma-
rina y Ensenada, Jesús del Monte 
24192 5 -j! 
UN GÜINCHE DE VAPOR 
de 25 caballos, una caldera de 30 caba-
llos, con todos sus accesorios, probado 
para funcionar, de 12 a 2, y de 5 a 7. 
Consulado, 81. 
24264 ' 10 Jl. 
SE VENDE UNA TRITURADORA DE piedra, Austlnsr número 6, para 250 
metros diarios. Habana, 126, oficina. 
24396 4 Jl. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 In 17 ma 
A L O S F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S del interior: Vendo tablas para bon-
ebe, maquine papel de plomo acetlnado 
y de china, anillos, caja de cartón y de-
más materiales para la industria. Dirigir 
se a A. Ximeno, Cienfuegos 46, Haba-
na. 
24028 8 JL 
ES T I F I N A . COMPRO COCINAS D E e»-tufina, en cualquier estaóo que es-
tén, recibo avisos basta las 11 de la 
noche y voy en el mismo día. Teléfono 
A-i017. Hospital, 42. 
24006 2 Jl 
A R B O N V E G E T A L , BUENO, A $3.50 
saco de azúcar, puesto en su casa. 
Pagos adelantados. Acosta, 37. Sergio 
Soler; dejando nombra y dirección del 
comprador. 
23976 4 ji 
EBANISTAS Y CAJONEROS 
Caoba, cedro y majagua, de la mejor 
calidad, que preferimos vender al por 
mayor, a detalle, aunque estamos en con-
diciones. Para informes: Sr. Frades Ve-
ranée, Maloja, 98. También vendo una cal-
dera de 25 caballos, vertical, un motor 
gemelo aplicable a la misma. 
23SÓ6 4 JL 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppellnes con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, número 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
31 jn. 
S i í S C F T - A ^ E A 
SE DESEA COMPRAR UNA ROMA-na de uso, que esté en buen estado 
y se pueda pesar hasta 500 u 800 Kg. 
Acosta, 7. Teléfono A-3S86. 
24471 7 jl. 
COMPRO HIERRO VIEJO, METALES, maderas del país, miel de abeja, ce-
ra, carbón vegetal. Diríjase: A. Xime-
no. Cienfuegos, 46. Habana. 
23653 B Jl 
GASTRIÑA AMIGO. FORMUÎ A DEL doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam-
parilla, 74, botica, 
21518 11 Jl 
Se venden 500 toneladas de railes, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Steel Company, Lonja, 441. 
C 5157 Ind-17 Jn. 
Se vende nn solitario, uno* dormilo-
nas y dos relojes de señora, en Monte, 
174. 
24102 2 Jl. 
D ECOCINA. SOLICITO UTENSILIOS y platos, fuentes etc., para una fon 
da Monte 275, altos. Teléfono A-9846. 
24044 2 Jl. 
PLANCHAS STANDAR, D E VESO pren-sado, para cielos rasos y tabiques; 
patente cubano Tischer, se venden en 
Factoría, 9. Arguelles; solicito carpin-
teros verdad, buen jornal. 
23440 2 Jl. 
APENDICmS 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y Lam-
parilla, 70. Doctor Ramón Gargant. 
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C A S A S , - P I S O S . - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. u A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc. 
HABANA 
rrv SAI ON DK 80 METROS, PISO m&T-
ü mof « ielo raso, balcón a la calle, 
í ^ o S o interior, $40. Se ad^8abo-
Ba<íofl a la mesa. Agular, 72, altos. 
24484 " J 
1-ÍV AI QUILA ED PRISIKB VISO DE 
S ' H ^ Obispo, i*, se prefiere para 
oficinas. Informarán en la tienda. 
24422 
¿JíTÁLQÜILAN LOS ALTOS DE UNA 
O câ :t acabada de construir, a la bri-
con sala, comedor, dos apilas ha. 
bitaciones. cocina de gas, sus servicios 
f* ̂ calera de mármol, prOxlma al nue-
vo mercado. La llave e informes: Mon-
te, 10; 24387-8S 6 JL 
TRASVASA EI> CONTRATO D E UI 
O casa planta baja de Monserrate, 25, ¡ 
propia para oficinas o para depósito de ( 
mercancías; en la misma informan aj 
cualquier bora. I 
2444o _ _ _ • 
SPLKNDIDOS A L T O S , B E C E B N rA- | 
M Í̂ Volcados, de gran lujo, se alquilan ,• 
pn Suáree, 3. Informan en los bajos, co-
liiodidades; cuatro cuartos, sala, recibi-
dor, comedor y cuarto de baño elegan-
te. 24414 A Jl 
M; < AMBIA UNA CASA E N UN F A - | 
O saje, sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios en Oquendo, paga $34, 
por otra de sesenta u ochenta pesos. 
Informan: Morro, 28. TeL A-4988. 
24508 3 Jl 
Z^IANA NUEVA Y UN B U E N SALON 
\ J para almacén, comisionista, escrito-
rio, etc., so alquilan los bajos de Sol, 
41., entre Habana y Compostela, están 
desocupados y pueden verse a todas ho-
ras. Malecón, 76, Informes. 
24383 « JL 
E 
s 
Tendo un local de 14 metros de fren-
te por 35 de fondo, en San Miguel, 
06, entre Galiano y San Nicolás, a 
20 metros de Galiano. Se presta para 
comercio de alta escala. Doy buen 
contrato. Se permiten toda ciase de 
reformas de ordenanza. No se permiten > 
depósitos de materias ni sustancias in-
flamables. Se admiten ofertas en Co-! 
Ion, número 30. Pregunte por Iglesias' | 
de 7 a 8 a. m. 
23S80 • Jl. 
—— . \ 
CEDO, MEDIANTE PEQUESA REGA-1 Ha, una casa de altos y bajos, con 
cuatro hermosas habitaciones cada piso,' 
servicios sanitarios, cuarto en la azo-! 
tea, buen punto. También se venden los] 
inueMes. Informan: Aguiar, 50, bajos, j 
23892 2 JL 1 
SS A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O , , con contrato y por algún tiempo, ¡ 
una casa de altos, moderna, amuebla-1 
da de todo, para una familia numerosa, ¡ 
con todos los servicios oe primera, uten-
silios de comedor, cocina, instalación 
de agua, gas y electricidad; pianola, vlc-' 
trola, teléfono, etc., en esquina de brl- j 
sa, de dos de las principales vías yj 
al pie de todos los tranvías de la CIu-' 
dad. Tiene seis cuartos y demás de-1 
partamentos necesarios. Informa: señor 
Glral. Apartado 800. Teléfono A-031L 
23950 3 Jl 
Se alquila: una grande j rentila-
da casa, de altos, en San Joaquín, 
20 y medio. En la misma se vende 




E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a BUS depositantes fianzas pera 
alquileres de casas por un proceJimlento 
camodo y gratuito. Prado y Trocndero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-M17. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, en-
tre las de Sol y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
24330 O JL 
SE ALQUILA UN LOCAL INTERIOR, propia para almacén o taller. Se da 
contrato al que lo solicite. Virtudes, nú-
mero 135, en los mismos informan. 
24375 8 JL 
Se alquila una casa grande, para es-
tablecimiento, con un salón acabado 
de reformar, con piso mosaico, cielo 
raso, vidriera y ha eléctrica' todo 
nuevo, propio para comercio, doy con-
trato. San Rafael, 140, casi esquina 
a Belascoaín. 
22625 8 Jl 
dos, baños, salón de comer. Informes: 
calle 17, 334, altos, entro A y B. De 7 
a 8 y de 10 a 12 1|2 a, m. 
MAGNIFICOS ALTOS EN LA CALLE 17, . entre J y K, Jardín, garaje y 
servicios de criados aparte, compuesto 
de vestíbulo, ball y cuartos ambos la-
24400 4 Jl. ' 
E ALQUILAN AMUEBLADOS, DES-
de el 10 de Julio, los frescos y ele-
gantes altos de la calle Línea esquina 
a 10. Teléfono F-5100. 
2̂!•!:;: ^ _ 6 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA en el Vedado. Informan: Empedra-
do, 48. Notarla del doctor Sellés. 
2̂ 316 10 JL 
s 
HEK I H I A S Y D E F O R M I D A D E S I 
Vcncíaj'e francés sin muelle ni aro que j 
moleste, garantizo la contención de la • 
hernia más antigua. Desviación de la i 
columna vertebral: el corsé de alumi-| 
nio, patentado, no oprime los pulmo-í 
nes, comr los anticuados «le cuero yl 
yeso y puede usarlo una ?«ñorita sin ; 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica set-eliminan las grasas «ensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, gue inamoviliza el 
riñdn, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
f piernas torcidos y toda clase de 
nnperfeedenés. CWidta*- de 12 a 
4 p. ra. 
Sol, 75. TeíSTono A-7828. 
PIURNAP ARTIFTCIALISS DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
KMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista do París y 
Madrid. 
/XASA DE H U E S P E D E S DB PEREZ Ti 
\ J Hermano. Galiano, 117, esquina a 
Barcelona, se alquilan amplias y venti-
ladas habitaciones, amuebladas con to-
do esmero y confort; a personas de es-
tricta moralidad. 
24428 9 JL 
SE ALQUILA UN LOCAL, PARA cual-quier establecimiento menos bodega, 
en la casa Calzada de Jesús del Mon-' 
te esquina a Pamplona y se venden 
los armatostes y enseres de dicha bo-
degn. Informes en la bodega de «lí 
frente. 
2tr>S8 . " Jl 
MONTE, 804, SE ALQUILA PARA Es-tablecimiento o industria, propia 
para una u otra cosa Por su gran ta-
maño ; la llave al lado, en la Joyería. In-
formes: L, 164, Vedado. Teléfono P-352S). 
23810 2 JL 
Para industrias: Ee cede el contrato 
de nn gran local; paga poco alquiler. 
Informes: Cerro, 560, entre Peñón y 
Palatino. 
23559 2 Jl. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A UNA CA-sa, en el Vedado, calle 21, número ] 
374. Tiene 7 habitaciones para familia, 
3 baños, garaje, cuartos y baño de 
criados. Teléfono F-M04. 
24376 5 Jl. 1 
I 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S BAJOS, I independientes, de la casa calle 4, i 
número 255, entre 25 y 27, compuestos de i 
portal, sala, comedor, cuatro habitacio-1 
nes, baño completo y servicio de criados. ] 
La llave en la bodega do 4 y 25. Demás 
informes: Dolores, 59, entre Correa y 
Santa Irene. 
24232 8 JL 
VE D A D O ! PARA FAMTLIA DE Posi-ción arriendo por un año la casa Calzada 63, esquina D. Informan, de 12 
a 5, San Miguel 130-B. 
24244 8 JL 
G ARAJE EN EL VEDADO: SE AL-' quila un local, propio para guardar 
un automfivlL Ba., número 98, entre 4 
y 6. 
24117 2 Jl 
Para establecimiento, oficinas o Ban-
co, cedo, mediante regalía, el contrato 
Por seis años de un buen local en la 
calle Habana, próximo a Obispo, con 
tres huecos de puertas de hierro, punto 
comercial. Monte. 2-D, altos. A-9720. 
21230 S jL 
BV^A CASA? AHORRE TIEMPO Y| dinero. El Bnreau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
0 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-Ü5fl0. 
22106 17 Jl 
QE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
O Jos de Aguiar, 47, próximo al comer-
cio y oficinas. Sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, doble servicio, etc. Informan 
en 1er. piso. Izquierda. 
23081 2 Jl 
T7»N EL VEDADO i PARA EL 15 DE 
V Junio se desocupa un chalet en la 
calle de Linea, con cinco dormitorios, 
dos baños y demás comodidades, todo 
muy bien 'decorado. Se admiten propo-
sicoines por escrito. Tiene garage y 
butn jardín. Dirigirse al propietario: 
Apartado 311, Habana. 
C 5383 6d-29. 
Se alquila nn gran local, propio 
para cualquier industria o esta-
blecimiento. Jesús del Monte, 161, 
al lado del puente de Agua Dul-
ce. Se da buen contrato. Para in-
formes diríjanse a: J . Fernández, 
Cerro y San Joaquín, " L a Sucur-
sal," o a Peña y Hermano, Te-




¡Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva-
dor, alumbrado, instalación para 
teléfono, limpieza y servicio de 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con tranvías de to-
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO ' ' V I L L A R " 
SOL, 85. HABANA. 
24493 SI Jl 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A N i dos dormitorios amueblados, a caba-
llero o matrimonio sin niños de suma 
moralidad. Se piden referencias. San 
Miguel, 183-B, altos. Precio $50 pno. 
24511 7 Jl 
HOTEL LOUVRE: SAN RAFAEL T Consulado. Ofrece espléndidos de-
partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, teléfono para familias esta-
blea, espléndida comida, esmerada llm 
EN CONCORDIA, 165, BAJOS, ENTRE Marqués González y Oquendo, casa 
particular, se alquila frasca habltacifin, 
con uso de baño, luz eléctrica a dis-
creción, llavín y dos servicios, a una 
o dos personas mayores. 
24012 l Jl 
EN FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-
trada por Lamparilla. 
23712-13 8 JL 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, B8, es-
quina a Aguacate. 
22618 8 Jl 
HOTEL MANHATTAN 
CERRO 
EN LA CALZADA D E L CERRO 514 
se alquilan tres preciosas habitaciones 
en módico precio » hombres solos p 
matrimonio sin niños. Casa de moralidad. 
Informan en la misma. 
24084 • i1 
\ L<ll 1I.O ALTOS ANIMAS 177, ENTRE 
+ \ <»qUendo y Marqués González. Sala, 
comedor, tres cuartos grandes, servi-
pioa, cuatro persianas al balcón corrido, 
a oL^risa- Informan allí. 
- 24217 8 Jl. 
pAHA DEPOSITO, GARAGE, ALMA-
At^n arriendo la casa Muralla 05, con 
gueimei3r¿B Informan de 12 a 5- San Mi-
AlONTK, 211, ALTOS, SE ALQUILA 
ît.-f̂  casa' con 8ala. saleta, cinco 
mnJÍ ' c2iaeior' baflo 7 cocina. Infor-
•4iT^:/e£Lor ^Pez Ofia. O'Reilly, 102, 
A - & d * y de 2 a 6. Teléfonci 
24181 3 Jl. 
A i M NT1E risA PEQUESA REfíA-
t n i ' cedo un fresco local, 2o. piso, 
ima ^ í1^01' cuadra de Obispo; tiene 
.v J? cl6n quo Be «"«de sl I® conviene, 
ra ?. 2Pia- Para bufete, pues es muy cla-
'relkie0neMb^^n a la Calle- 0bl8p0' 100-
_ ^ £ 1 _ _ _ _ 8J1. 
C E ALQUILA UN HERMOSEO LOCAL 
Î"lIPari, fallecimiento, a dos cuadras 
t» 5>üevo mercado. Calzada del Mon-
T«oT5:.darán razan en la ferretería 
JL-os Cuatro Caminos; puede verse a to-
da« horas estA abierto. 
, 241,1 3 JJL 
COLIC1TO SALON Y DESPACHO 4O0 
vfvi?fIros .en Junto' Para "Imacén de eneres y vinos .finos, sin alcohol, en lu-SRL^m<tr^- Teléfono A-77T8. 
3 Jl 
AL COMERCIO: SE ALQUILA UNA preciosa esquina, propia para pues-
to, bodega o cualquier otro giro; también 
se presta para guardar máquinas o cie-
pósito, alquiler barato, con 2 accesorias 
al lado; también se alquila una acceso-
ria en San Lázaro y Concepción, se 
presta para barbería, lechería o para 
particular, módico alquiler. Informes en 
San Lázaro y Concepción, bodega. Ví-
bora. 
23509 2 Jl 
So arrienda, mediante una regalía de 
tres mil pesos, casa de tres plantas, 
en O'Reilly, entre Villegas y Agua-
caie. Dirigirse al propietario: Telé-
fono M-2083. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, CON S A L A , 
hall y siete cuarta. Informan en M, 
número 126, entre Línea y 13. 
23065 B Jl 
JESUS P E L MONTE, 
VIBORA Y LÜY^NO 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMB1A 
Y POGOLOTTI 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PRO-pla para dos caballeros, amplia y ven-tilada; casa particular. Teniente Rey, 
104, segundo piso, 
24404 JL 
E~ N L O MAS A L T O D B L O S QUEMA-dos de Marianao. a una cuadra de la Parroquia, se alquila sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina y bafio, 500. 
Teléfono 1-7084. Informan en la carni-
cería de la esquina. Calzada, 35, 
24̂ 56 
2104,8 Jl 
( J E CEDE UN LOCAL, P R O P I O ' P A R A j 
>C7 industria o comercio, con dos puer-
tas; en la calle de Lamparilla. Informan 
en Amargura, 94, 
gMg 2_ji^ 
QE CEDE UNA ESPLENDIDA CASA 
baja con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio- Infor-
roes en Jesüs María, 73. 
_. S S S 2 ji. 
AILDIANTE REGALIA, SE ALQUILA 
IÍW iercer Piso de la casa San T̂colOa 
iVTn ?n sala> comedor, tres cuartos co-
^ <r2»e ff8 e '"lalación eléctrica, hen-
24187 Merca(lere8- U- Teléfono A-«7a9. 
T^ESEO ALQUILAR UNA CASA QUE 
*i0oe 28 JL 
Se alquilan casas propias para garages. 
M.-1742. Se pagará buen alquiler. 
. 24102 2_JL_ 
SEf AVíit;iLA> I'OS A L T O S D E I N F A N -
^fo»^ ' comPuestos de Baia comedor, 
2¡5rP*£I,*rt2? y un departamento alto. 
SS? 0„ec-9ra?a y tlene todos los servl-
oii\uilltarIos; ^forman: San Miguel, 
23087 eSqulna a ^fanta. 
S t- ^QtILAJ>r'JA EMILIA DECEN-A L ^ 4 . Pueda dar referencias, los mo-
Mjrnní«y^mag ÎfÍCOS alt08 á̂  ^ ^Sa 
MKSC I Gon2ález. 60-B. entre Sitios y "̂ n hñh1?OD?puesto8 de 8ala. saleta, cua-^?nU. tacl?ne8J otra má8 en ** azotea, lujoso cuarto de baño intermedio, co-cina y servicio de criados. En la rnís-T n c o ^ i a ? ^ la enseae- Infornian en 24007 2 „ 
EV L A VIBORA, C A L L E CONCEP-clón, entre Octava y Novena, se al-quila una nueva y linda casa, a la brl-
sa, compuesta de portal, sala y saleta 
corrida, tres habitaciones bajas y una 
alta, comedor al fondo, lujoso cuarto de! 
baño cuarto y servicio de criados, coci-
na, garaje, toda de cielo raso y lujosa-
mente decorada. Pasan los tranvías por 
la puerta. Informan en la misma; de 
tres a cinco p, m, 
24404 * Jl 
ALMACENES D E DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó. entre Concha y Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Compostela, número 98, 
24310 _ ™ il' 
PROXIMA A TERMINARSE, SE A L -quila la casa Calzada de Duyan^ entre Guasabacoa y Cueto, compuesta de, 
portal, zaguán, cuatro habitaciones, co-] 
medor, doble servido sanitario y tresi 
patios, con garaje. Informes: Cueto, 108.| 
entre Luyanó J Compromiso. 
24172 * J1-
S"E A L Q U I L A AMUEBLADA, H A S T A el día 30 de octubre, la espléndida casa-quinta Villa Ana, Avenida de Acos-
ta 10, Víbora, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, con lavabos de agua corriente, 
amplia galería al frente, comedor, pan-
try, cuarto de criados, gran trnarto de 
bafio con servicios Independientes, pa-. 
tío y traspatio; en la misma informan 
Dueño: Amargura, 23. Señor Villeñas. Se-
léfono A-0456, 
24300 3 jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA 
Hermosa casa moderna y a la brisa, en 
la calle de San Benigno, muy cerca de 
Correa, con portal amplio, sala, saleta 
corrida, cuatro hermosos cuartos, come-
dor al fondo muy amplio, dos servicios 
y dos cuartos altos al fondo. Alquiler, 
160 pesos mensuales con fiador y además 
200 pesos de regaifa. Informes: Martí-
nez, Teléfono A-2788. , 
24222 3 jl. 
EN GALIANO, 68, A L T O S , C A S A DE familia de moralidad, se ceden dos frescas habitaciones amuebladas. Se exi-
gen referencias. 
23724 * J .L_ 
EN GALIANO, 6«, A L T O S , C A S A DK familia de moralidad, se ceden dos frescas habitaciones amuebladas. Se exi-
gen referencias. 
20 U L . 
A GÜILA, 72, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
J \ . habitaciones con o sin muebles. 
24455 f5 It. 
S" E A L Q U I L A E N P A U L A , 79, A L T C S pegado a la Estación Terminal, un departamento compuesto de cuatro apo-
sentos, baño y cocina, con balcón corri-
do a la calle, muy claro y muy fresco. 
Se presta para oficinas. Informan en los 
bajos. 
24301 0 J L _ 
N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
j l i la una habitación amueblada, a per-
sonas de moralidad, hombres solos, en 
la misma se sirve comida. Peña Po-
bre, 15. 
24446 5 JL 
EN C A S A DE F A M I L I A SE A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones, muy venti-
ladas, con su lavabo de agua corriente, 
lujoso cuarto de baño y luz; precio cin 
cuenta pesos; a matrimonio solo. Se 
pi< en referencias. Informan en la vi-
driera de tabacos La Gran Vía, Cienfue-
gos y Corrales. 
24027 2 JL 
EN CASA DE RESPETABLE FAMILIA se alquila una muy fresca habitación 
propia para dos caballeros. Se cambian 
referencias. Amistad 80, altos. . 
24014 2 JL 
EN C I E N F U E G O S , 44, A L T O S , E N CA-sa de extricta moralidad, se alqui-
la una habitación regiamente amuebla-
da, a matrimonio sin niños, con comi-
da, alumbrado, teléfono y cuarto de ba-
fio moderno. Se exigen referencias. De 
1 a 8 p. m. Teléfono A-022L 
23041 8 Jl 
Toaos ios cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099, 
TĈ N M U R A L L A 61, A L T O S , S E A L Q U I -
la nna espaciosa y ventilada habi-
tación, amueblada, capaz para dos ca-
mJJXad. Pe<luefia> tra^una y da 
24305 ' 4 ^ 
C E A L Q U I L A E N A M A R G U R A OOTES-
O quina Villegas, nn hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con una her-
niosa vista a la plaza del 'Cristo a pro-
pósito para oficina por en amplitud v 
ma^m^f0/8 mármol. También para 
matrimonio de gusto; es casa de morall-
24234 88 een referenclaa- ° 
En O'ReüIy, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones por 15 
pesos, únicamente hombre solo, indis-
pensable antecedentes y dos meses 
fondo. Llavín, jardín, brisa. 
24209 , 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
?/L!r t ¿'Tma•T.• ÍoálLB las habitaciones tienen baño privado servicios de eleva-dor, timbres y teléfono, baños de agua fría y callente. Lavabos de agua co-rriente, todas a la brisa. Precien eco-nómicos para las familias estables, Sa piden referencias. Dragones, 12, esquina a Amistad, Teléfono A-5404, 
201C9 2 
HOTEL ROMA 
EN EMPEDRADO, 47 
Se alquila ana gran sala, propia para 
oficina o comisionista. Informan en la 
misma, a todas horas, 
23940 2 Jl 
SE A L Q U I L A , EN C A S A DE F A M I L I A respetable, una fresca habitación, a 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
San Miguel, 200, entre Belascoaín y Ger-
vasio. 
24016 2 Jl 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido | 
completamente reformado. Hay en él j 
departamentos con bafios y demás ser-; 
vicios privados. Todas las habitaciones i 
tienen lavabes de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarráa, ofrece a j 
las familias estables, el hospedaje más i 
serio, módico y cómodo de la Habana, I 
Teléfono: A-926& Hotel Roma: A-1630. I 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel," | 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O - l nes, amueblada!, todo nuevo y mo 
dernista, con y sin comida, a hombres ¡ 
o matrimonios sin niños. La Santande- i 
riña Consulado, 59. 
22401 3 Jl 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
nlfios o dos amigos. Magníficos bafios. 
teléfono luz toda la noche, Imprescln-
xlo.referenc,as- Aeuacate, SO, altos. 2̂38'11 0 jl, 
CASA PARA FAMILIAS. LA PARL. sién. San Rafael. 14, entre Consu 
lado e Industria Espaciosas y ventila-
das habitaciones, baños fríos y callen-
tes, excelente servicio de comedor Pre-
cios módicos. 
2 Jl 
PRADO, 88, ALTOS, SE ALQUILA una hermosa habitación, con lavabo de 
agna corriente, a matrimonio o caba-
lleros. Se piden referencias. 
^0*2 3 Jl 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pa] de la casa de Prado, 107, entro 
Teniente Rey y Dragones. 
20816 ?17 7 n 
HABITACION 
bta '̂n' lnE eléctrica, en familia par-
í K o - A ^ r 3 , Monte' ^ aitos-Te-
EL PRADO. ORAN CASA DB HUES-pedes. Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. Hay dos habitaciones con 
vista al paseo. Comidas variadas. Pre-
cios reducidos. Moralidad y esmerada 
limpieza 
23978 2 Jl 
EN NEPTUNO, 2»1, S E A L Q U I L A UN hermoso departamento moderno, a personas do moralidad. Sin niños, con 
cocina y agua y portal al frente. 
23902 2 Jl 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agolar. Teléfono 
JU5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta coa 
ni»y buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
SE SOLICITAN DOS HABITACIONES en casa de moralidad, para dos her-
manos que Ifrabajan en la calle: Infor-
man: Concha y Velasco. Sr, Tomás La-
cámara, 
23801 $ JL 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua Se desean personas de 
moralidad. 
20287 8 Jl 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, ni-
mero 15, bajo la misma dirección ^sde 
hace 30 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
23808 4 Jl 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y FRESCAS habitaciones, en casa moderna, con 
capacidad para tres o más personas, con 
todo servicio y esmerado trato, en Acos-
ta, 54, entre Compostela y Habana. Se 
da comida el se desea. 
23602 s 31 
Caballeros solos: Luz eléctrica, telé-
fono, buen baño, tres líneas de tran-
vías, absoluto silencio. Dos habitacio-
nes ventiladas, propias para dos com-
pañeros, amuebladas o sin amueblar, 
a personas decentes. San José, 83, al-
tos. 
C¡E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , altim-
O bradas con laz eléctrica, para caba-
lleros solos; en la misma se dan co-
midas para dies días. Someruelos, 13. 
23540 4_J1_ 
A L O S C H A U F F E U R S : S E A L Q U I L A una habitación a un chauffeur me-cánico, con buenas referencias, en Za-
pata y José Miguel Gómez, Alejandro 
de la Torre, 
23447 * 2 Jl, 
En lo más céntrico de la Habana, Nep-
tuno, 33, se alquila hermosa sala y 
saleta, con dos balcones a la calle, 
propias para despacho o consultorio. 
También una habitación. Informes en 
la misma. 
24243 2 JL 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes, 
Campanario, 154, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias, frescas y ventila-
das habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad. Ca-
sa nueva, luz eléctrica, teléfonos, cuartos 
de baño con agua fría y callente. Hay 
habitaciones para hombres solos a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
las familias estables. 
24105 6 JL 
PARK H0ÜSE 
<a,,»»,Para familia-» y la mejor si-tuada e» la Habana Neptuno 2_A. Te-
ÍM ^ ^ " 7 ? ^ ! ? 1 * ? 3 iel ^ CentíaY. Es-pléndidas habitaciones, cem vista al Par-
9U20928ICelente C(>mida; trat0 «smerado. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente a] nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
HOTEL PALACIO COLON 
ManneV Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718, Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
I líente y fría Plan americano; plan eu-
! ropeo. Prado, 6L Habana, Cuba, Es la 
! n̂ eJor localidad en la ciudad. Venga y 
HOTEL "<BL CRISOL," DE BRASA, Hermano y Vivero. Él mfts moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158, 
21598 11 Jl 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Znlueta 30. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S. 
SE ALQUUILA UNA HABITACION, A uno o dos caballeros, con muebles o I sin ellos, hay teléfono y se da llavln. En 
! San Nicolás, 56, entre Concordia y Vir-
¡ tudes. 
24136 8_JL 
'E ALQUILA E N MALOJA, 70, E N T R E 
^ Bayo y San Nicolás, ana habitación 





GRAN CASA DE HUESPEDES 
Casa de huéspedes. Para familias de 
moralidad se ofrecen espléndidas ha-
bitaciones amuebladas, a la calle y 
a la brisa; excelente trato. Sus precios 
módicos, ds 30 pesos en adelante. Tie-
ne agxia caliente y fría. Reina, número 
1 24221 7 Jl. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTO» pa-ra oficinas n hombres solos, en la misma hay des grandes aalas con balcón 
a la calle. Teniente Rey, 6L Informan en 
los bajos. 
23773 g Jl 
SE ALQUILA EN MONTE, 2, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso de-partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle; es casa de moralidad; 
no molestarse en balde. Se exigen refe-
¡ rancias. , _ 
j 24235 * Jl-
SE ALQUILA HABITACION EN A»na-cate, 47, con muebles o sin ellos. 
I 241G6 2 JL 
v edado. Calle F , número 9, (entre 
Calzada y 5a.), se alquilan dos habi-
taciones en casa de familia, a matri-
monio solo o a señoras, han de ser 
personas de absoluta garantía. 
24281 10 Jl. 
VEDADO: LINEA, 140, SE ALQUILA una hermosa habitación amueblada, 
muy fresca, con toda asistencia, para 
matrimonio o dos hombres solos. Telé-
fono F-2598, 
23907 8 JL 
MARI DIARIO 
. ' A G I N A V E I N T E D j A f t j O D E L A M A R I N A J u l i 0 2 de 1 9 2 U A N O L X X X V ü l 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C E D E S E A ADQUIRIR UNA FtlVCA 
O que tenga caña en la provincia de 
la Habana y en carretera, también otra 
en otras provincias, qu^ r e ú n a buenas 
condiciones. Dir ig i rse seriamente por 
escrito, a l sefior Mar t ínez , Casa de 
Cambio Las Transferencias, en Troca-
dero y Galiano, dando detalles, precios, 
e tcé te ra . Se desea t r a t a r con personas 
serias y prpcioa y condiciones razona-
bles. „ 
24334 10 J*;_ 
T REDADO, SE COMPRA E N E L VEDA-
V do una casa bien situada, de pjMJW 
a $40,000; t ra to directo. Teléfono A-8o05. 
MA N R I Q U E , 78; D E 1S A «, VENDO, T I E N D O E N UA OAI.T.E D E SAN XT-las siguientes casas y terrenos, y v co lás una magníf ica casa de altos, 
doy v tomo dinero en blpoteca, con cinco cuartos, sala, saleta, comedor 
y sus servicios, en |45.000. Ontonlo Este-
MANRIQUE, C E R C A D E SALUD, D E va, Agular. 72, por San Juan de Dios, dos plantas, con sala, saleta, cinco j Teléfono A-509T. 
cuartos, comedor al fondo, cocina, do-1 24227 " Jl-
bles servicios en cada piso. Hierro y *- - — 
cemento. $48.000. ( \ T E N D O E N 1>A ( A i . i . r , D E SAN ?n 
I • co lás , muy cerc 
/ C A M P A N A R I O , E N T R E SAN R A E A E U ¡ do una planta, con 
OrQJITUNTDAD: REPARTO UAVTTON, vendo muy barato un solar de es-
quina acera de la brisa y cerca del ca-
r r o ; donde vale $7 lo doy a $6; aprove, 
chen. In forma: Vidal . Santa Irene y 
Dolores, bodega, J e s ú s del Monte; no se 
quieren corredores 
21192 o fl 
EN 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
a de -Monte, una rasa C E VENDE, SOLAR DE ESQUINA, EIÍ i T T A B A v . „ - T T _ . V T ^ A S ( FRGA DE 
cinco cuartos, en 11.000 ^ «i^R^Pftr tO Las Cañas. C h u r m c » y ( H ^ ? ^ C í ^ ñ / ™ ^ h i ^ S ^ T *H 
V E N T A S 
I n n casa: sala, saleta. 3 cuartos y ser-
vicios completos, hierro y concreto, cielo 
raso patio y traspatio, entrada Inde-
pendiente. PfeciojJEKTSO. en la Víbora . 
i na casa calzada, de la Víbora , antigua. 
A l t o y bajo. 13-112, 42. Precio, $16.600. 
BtTXOALOUS DE COIfCEETO. T . .^ "Ferroblock". Igual precio que \ r ,T 
dora Para construcciones econOmlrn» c" 
Moréns , constructor c iv i l . Rep. L<a« n-
nos. Línea y Aldabrt. Pi-
^ i 3 9 0 _ i i n. 
SE VENDEN 4 CASAS T UN' SOLAiT situado en la calle de Seril la en í v ' 
\ J y San Miiniel *dos plantas, 4 cuar-1 desos. Antonio Esteva, Agular , 72, por ^ ^ ^ l ' lbre de todo gravamen y 1 NIETROS . • , 
t V s / s ^ l i ? s a K ' c o m e d o r , baño , dobles San Jiian de Dios. Teléfono A-500J ' s i t S ^ l iSFft í&JP*1?. ^ ^ L ^ '̂e * ' ^ ^ 
servicios. E l piso al to igual. $40.000. | ,^^4227 , U L _ , ; n á ^ m e t ^ s ; 1p4recfo35-$7COmetUrno, t ra to ' 
moderna, I 




( ^ A N R A F A E L , CERCA B U E N A S I N V E R S I O N E S 
Dopico. 
24297 4 j l -
T E N G O O R D E N 
D E L A S - i 
_ coaín, de una sola planta, muy am-l 
plia y cómoda Mide unos 400 metros. I Vendo, en el Vedado, 8 casas, desde 10 
.«ÜO.OOO. i mi l a 130 mi l pesos. Marqués González, p KAN OPORTUNIDAD: KN" E L PIN-1 casas' $21.000, 
recto en Oficios 1.1 i 
Rodrigo Santos. 
22040 
y con ¡ Galiano, mide 10 y jned io frente 376 .1-nn caMt calzada Luyan6. 
8x50. Portal , sala, saleta 8 cuartos, s a lón - p A R A INDUSTRIA; ATESTERAv"" ^ 
al fondo, doble servicio. gran patio, f T u l i p á n , se vende una casa con ^ 
recio: $17.500. metros, agua abundante; $67,000, mTtart 
contado y un lote grande en la CalrL 
e I J O R R A L E S , M I D E 12 DE ERENTE, j 
di-1 metros, sala, comedor, 5 cuartos a l , i p 
a todas horas, i tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
ir At ^ ¡OMERUELOS, CERCA E L ARSENAL, 
16 31 I ̂  Para reedificar, mide 10.60X24, dos 
3. $13.500 cada una; una cuadra' VT toresco reparto de Cojiniar y m u y ' C J « I L A Z A R O , ESQUINA A 1 
•ced, una casa, 2 plantas. $1.5.000;, próximo a l poblado, se vende un gran I O y a San Lázaro, tiene 31 
MALECON 
310 metros. 
T na casa, una cuadra de Carlos I I I . (]a del Cerro j Echever r ía . Obispo 
Sp20, losa por tabla. 2 cuadras de Helas-. de 2 a 4 directamente. VDl»Po, 14; 
coaín. $25.000. | 34419 
de emplear $330.000 en fincas urbanas, 
en la ciudad y sus barrios. Splo se han 
empleado $30.000 en una casa^) Se pasa, 
a domicilio o por teléfono y pueden, 
mandar datos por correo. Tra to direc- | 
to con los vendedores, no intermedia-
rios. Más informes, con Ruiz López, en 
Monte, 244, casa nfimero 5, de ( a >» | 
v de 11 a 2 p. m. Teléfono A-53o8. 
24320 4 3V_ I 
/COMPRO UNA COLONIA D E SOBRE 
\ j cien cabal ler ías , terreno y cana. Ha 
de ser terreno al to y de primera, que 
no tenga contrato con el Ipgenio y de 
tenerlo que entregue azúcar . Si no reúne ( 
estas condiciones no se molesten. Tr ia - • 
na. Calle 1», número 89. Vedado. No co-1 
rredores. Teléfono F-1923. , , 
_ 24225 t_31l_ 
SE COMPRA UNA CASA MODERNA O antigua y t ambién un terreno en la . 
Habana, para fabricar. San Lázaro 308, 
bajos. Teléfono M-9570. 
__24096 z J L - , 
C*IN CORREDOR Y A B A S E D E $10.000, 
^ se desea comprar una casa. Informa | 
en Muralla, 89, ba rbe r í a . Juan Carro 
23974 Í L J L 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
En la Habana y sus barr ios ; compro 
también contratos de solares. Figuras ; 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
11 a 3 y úe 6 a 9 de la noche. Manuel | 
Llenfn. I 
23598 l ^ _ j l ! 
OTTOMTRAN CASAS Y S O L A R E S E N 
O la Habana y sus barrios. Trato d i - , 
recto. Sefior Por t i l la . Apodaca, 46, a l - ; 
tos. Teléfono M-9596. I 
23794 11 J1.. ¡ 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de $30.000 a $50.000, otra qne] 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet. Jorge Corantes. Habana, 59. Te-; 
léfono F-lfle7. „ j , 
21199 0 ]1 . ! 
B E N I T O V E G A ; S o m e r a e l o s , 8 . 
Vendo un lujoso chalet, de e s q u i i u v ^ o » 
plantas, 4M) metros. $4ü.0C0; vale NCO.OOO. 
Vendo casa, i|os plantas, en la calle M i -
sión, p róx ima n tres lineas do .•arntos, 
$13.000; vendo una esquina, en San. Jo-
sé 787 metros, con 6 rasas, en $60.000; 
vendo dos casas, nuevas, e s t án juntan, 
en S10.000; eslíin muy bien situadas; 
vendo una casa grande. P róx ima 11011" 
ry Clav, con 400 metros, sll.000. Vendo 
dos cusas, barrio de Luyanó, nuevas, 
iuntas, portal , sala, comedor, 3 cuartos, 
las dos $14.000. Vendo, en Campanario, 
i . róximo a los Cuatro Caminos, nn lote 
de casas con 600 metros. $50.000. \ en-
de casa en la Víbora, calle San Crancis-
eo, t r anv ía en la puerta, sala, saleta, 
• eomedor. 3 cuartos, puede vivir la en el 
•icto SU OCO. Vendo una esquina, nueva, 
.en Empedrado, dos plantas, moderna, 
$41.000. Veíalo casa, en Neptnno, ^ Be-
lascoain Ü Galiano, dos plantas, $..0.000. 
Vendo en el Vedado, casa vieja, de es-
quina, calle de letra, a $48 metro. Ven-
do en el Vedado, dos solares, juntos, 
uno de esquina, a $35, e s t á n muy bien 
situados y llanitos. Vega. Someruelos, 8. 
-De 12 a 2. , .. 
24202 J1 
(V A N o A: VENDO , i NA CASA KN I A T calle Reforma, una hermosa esqui-
na de altos, propia para establecimien-
to, de 8 y medio por 22; los altos con 
sala. 4 habitacioaes y dos servicios, m á s 
su comedor, una hermosa casa en la 
ca l le Santa Irene, entre San Benigno y 
Flores, de altos y bajos, los altos 3 
habitaciones, su hermoso baño y su te-
rraza; el dueño de 1 a 4 en Santa y 
Vlllanueva. 
_24112_ 7 3" _ 
C- ASAS P A R A R R E N T A , PRODUCIEN-do sobre el ocho por ciento l ibre, 
na, prOximo a Reina, $30.000 Otras p r ó -
ximo a Monte. Una de dos plantas, 22.000 
pesos. Dos, $42.000. Una, en buen barrio, 
con dos t ranv ías , rentando $2.700 al «año, 
$20.000. Dos casas, una planta, rentan-
do §1.800 al año, $17.000. De tres plantas, 
modern ís ima, rentando $4v800 al afio, 
$47.500. Otra, dos plantas, p róx imo a 
San Rafael, $26.500. Casa de una planta, 
magníf ica , doce varas de frente. A d m i -
te tres plantas, préximo al Malecón, vis-
ta al mar, sobre 400 varas, $47.000. Hava 
na Business, Avenida Simón Bolívar , 
28, bajos. A-9115. 
ESCOBAR, A DOS CUADRAS DE REI-1 < e Merc c.na. De dos plantas. La parte baja con una cuadra de Obispo, una casa, con es- j lote de terreno, eií la misma Calzada ; I'reclo $70.000 
establecimiento y accesoria con dos cuar-1 tablecimiento de víveres , es gran negó- completamente urbanizado, aceras, a lum- i ^ A V Tf A v \ V T n v i t r * nv * » * 7 n v «A. 
tos y servicios. E l alto, s a l a ^ a l e t a . dos ció para el q«e W ^ * ^ * * ™ * ^ . | ^ d o ^ S « _Vento.. a 3 pesos^vara. S la, R s l l e í u ¿ o S r 3 C m f t o s baño casas cerca del nuevo Mercado, $16.000-j'^n comodidad para el pago1. J 
vendo otras varias en la Habana y sus Rlvero O'Reilly. 120; de 9 a 11 
barrios y de varios precios. P ídame ín- C 3<42 
formes: Zanja v Belascoaín, café. Ma- : 
nuel Ares ; do 1 a 4. Teléfono M-9133. 
23812 4 Jl 
cuartos, baño y cocina. $17.000. 
OQUENDO, C E R C A D E SALUD. DOS casas, con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios. Tiene buena azo-
tea. Ganan las dos $100 y se dan en 
•1>12 000 • 
I T^N SAN TIAGO, DOS P L A N T A S , MO-i 
O' R E I L L Y , P A R T E B A N C A R I A , CON X_J derna; 30 m i l pesos; Escobar, dos mucho frente y una superficie de 510 plantas, cerca de Reina: en 50 m i l ; Gres— 
metros. Hay quien la tome en arriendo po, pegada a l Malecón. dos plantas,1 
por 5 años o m á s , pagan'-o $1.300 al mes i buena ren ta : en 50 m i l ; J e s ú s Peregrino.] 
con toda g a r a n t í a . Pueden dejarse $100.000j con 7 cuartos: en 12_mi l ; Crespo, dos, 
en hipoteca, por dos años prorrogables, 
al 7 por 100. 
OB R A P I A , D E DOS P L A N T A S , P A R -te comercial, mide 126 metros, 
$19.000. Habana y Lamparil la, cerca, 800 
y pico metros, a $450 metro. 
1L 
Ind 24 ab 
CE R R O . EN L A MISMA CALZADA, ca-sa de dos plantas, acabada de cons-
t ru i r . Mide 227 metros. Por ta l , sala. 
plantas: en 25 m i l . Todas modernas y 
buena renta. Suárez Cáceres . Habana,1 
89; de 2 a 4. ) 
C 5378 4d-29 ! w 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
, , .000 METROS EN LA CAEZADA DE S00 000 
i *J Concha, con chucho de ferrocarr i l a 
14 pesos el metro. 
completo, renta $220, altos igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
/ ^ A L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-
/ \ J na sala, saleta, hal l , comedor, fl 
cuartos, dos baños , garaje, £ cuartos de 
triados, $85.000. 
23 V ESQUINA DE F R A I L E , 1.133 ME-tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, C E R C A D E 2, M I D E 20X22.66, SA-la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
93. C E R C A D E G MIDE 13.66X60, MO-
dfrna, 5 cuartos, 1 cuarto criado. 
Para un buen chalet, en la calle de 
Santo Suárez . 1.300 varas. f " 
Hay m á s de dos m i l pes 
* j l . 
Esquina, en Vives 
ja. Puede echarse al t 
en la caue ne Q e VENDE UNA CASA DE ESQUiv . 
• r r ^ , 0 ; , Í ^ H ^ Í ^ en J*süa del Mont«- r e n u fUa JOS en material . 80lo recibo, $175 al mes; precio $19 
7 ] — * i - - * - Ko i vale $25,000; t rato directo: Prado 11-
54 metros, planta ba-; I l t l'p pLj * u . ha^t» lá- ,'• 
i l tos . Precio: $20.000. ie" afa ^ cuarI0 l i a sU la8 U 
244-19 » Jl. 
I N F O R M E S E 
Ksquina calle de Luz, alto y ba30¿ -1 
cuartos, en el segundo piso. Renta $300. , 
Precio, $40,000. 
„ , r , ! < on F. Blanco Polanco, si desea coranr»,. 
Esquina calle Romay, 12x15, puede re- (>asa 0 t.halet en ,a vfboríL F . c o B ^ ^ 
cibir altos renta 9 por ciento: 1 ^ 000., I>0lan(.o Be dedlca a vender p r o p l e ^ ^ 
„ , „„. , „ . ^„ , .„„„ exclusivamente en dicho barrio. Oficina 
Esquina con 1.300 metros en el parqi e en la inisma v l b o r a . calle dft c lcl 
de Marte, alto y bajo. Renta el 8-112 r r e c i o : $525,000. 
Esquina calle de Agular , con 600 rae-
tros. Precio: $100.000, 
n ep. 
ión, número 15, altos, entre Dellciag T 
San Buenaventura. De 1 a 3. Telófomi 
1-1008. 
24412 6 Jl 
J . C E R C A DE 23, MODERNA, SALA, saleta, hal l , comedor 6 cuartos, 2 
cuartos de baños , garaje, $85.000. 
Esquina, 12x18, con dos casas y esta-
blecimiento, pegada a la calzada del Ce-
rro. Preparada para alto. $13.000. 
Un lote de terreno, de 1.050 varas, pega-1 ne jardines, portales, gran hal l , sal^. 
G R A N R E S I D E N C I A 
Situada en el punto mejor de la Haba-
na, calle 27 y Ñ, Loma Universidad: tie-
F n l a cnWf A* CnnmUAn V M I I Í A J TrSQUINA DE P R A F L E , E N E L R E -
i*u i a c a i i c u c v u i i M i i á U U VCDUC [ varto de -Ensanche Habana," fren- "19, C E R C A DE G, MODERNA, SALA, I cío a la linea del Vedado. 21x50, a $601 í íran decoración, comedor a todo lujo, 
e al Parque, con 1.001 varas de s u p e r - í i saleta, comedor. 5 cuartos garaje,. in te rés tres grandes e inmejorables baños, la m o s 7 7 4 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n | f l c l e 
r ^ r f f i o r o S ? r t S u ^ ? c T í ; ? ! j f a b r i c a c i ó n d e d o . p l a n t a s , a t o - 3» S Í r j C a " " 
vicio de criados. La planta alta Igual. 1 f . 
a media cuadra de la oble vfa 
y poco 
Gana $285. Precio $38.000. 
JESUH DEL MONTE. EN L A MISMA Calzada, casa de azotea, mide 717 
metros, $40.000. Avenida de Serrano, es-
quina a la brisa, con portal , sala, sa-
leta. 3 cuartos, cuarto de baño comple-
to. $12.000. 
1 cuarto criado, $45.000. 
I INEA, A M P E I A GASA, SALA, SALE-J ta, comedor. 0 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000 d o c o n f o r t y c o n i n s t a l a c i o n e s sa- j T T N A MANZANA E N I 
I l i t a r i a ^ n p r f p r t a t a U ^ ^ f i o í m p - ¡ ^ unR cuadra de la Calzada de Za-
m r a r i a s p e r r e c i a s , a i p o a o e i me-ipata> a TtLz6tí de 15 pego8 el metr0 
t r o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a - ; ^ K P A U T O j , ^ ^ ^ ESQUINA D E 9 ' . C E R C A D E 4 MODERNA, SALA, 
n í a 9 f i V a l t n « * ÍIP Q a 1 1 v i - ^ 1 í r^16- frente al t r a n v í a y n u n » ; ^ saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 p í a , 3 0 y ^ O , a i l O S , OC ^ a H y ¡ c l i a d r a dei Hotel Mendoza, 15 pes 
d e 2 a 5 . : víira y VOQ0 de contigo 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
tado. 
T>OSA ENRIQUEZ, DOS CASAS, D E 
J \ 2 plantas, hierro y cemento; sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, bafio y ser-
vicios de criados cada piso, a $14.000 
una; cerca de la Clínica de Menocal. 
1000 varas terreno. 
TAMARINDO, CASA CON 500 M E T R O S , todo fabricado, $15.000. Gertrudis. 2 
casas juntas, ganan $95. Precio de las 
dos: $16.000. 
I AWTON, C E R C A D E L A C A E D E 10, A gran chalet, acabado de fabricar. M i -
de el terreno 580 metros, fabricados 303 
metros. Es cosa tie gusto. Gana $360. 
Otro igual. Precio de cada uno: $40.000. 
\ " I HADO: C A L L E 17, CASA D E T R E S ' 
> plantas, con 9 cuartos, $85.000. Cer- r a l v ' a o a n e la R e i n a v e n d e m n c 
ca de i/inea. gran casa con 1.800 metros ¡ v ' a , U r t • u c ' * IveiIia> • v 6 1 " 1 6 ™ » 5 , mas c é n t r i c o del Vedado , a $65 , te 
ITN CCARTO DE MANZANA, EN E L ) Reparto Almendares. esquina de 
O b r a n í a 9 f i V ^ 8 a l t n « D p n a T - i fraile ' a ^¿M* cuadra de la Fuente L u -
v / u n t p i a , vu y ^ o , a n o s , u e p a r - m,nosa $6 50 la vara poco de con. 
t a m e n t o , n ú m e r o 1 . 
V e n d e m o s casas , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
H A B A N A 
C a l l e d e A g u i a r , casa d e d o s p l a n ' : 
t a s , r e n t a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . P r e - , 
c í o : $ 1 9 . 0 0 0 . 
29, C E R C A D E 2, MODERNA, SALA, saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
¡ casa tiene capacidad para tres familias. 
Tn solar, esquina, pegado a la Fuente 1 todas independientes y en familia, g». 
Luminosa 1.010, a $10 vara. I '^Je para 4 m á q u i n a s gran sal6n para 
i armas y billares, 5 cuartos criados y dos 
BAT A «JATK-TA CO Un solar, esquina, en el Vedado, con ' ' años cocina de gas pantry y dem¿s 
Z, l„ "r r ~ , T* > S A L E T A , c o - l / i v , t ' ^ ' '>nn fabricados al to una ('O1110^^63. C3 casa luJ0. no trato 
^ medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cr ia , ?i:,*0rftmetros y -00 fabrlcados' aUO' una corredores, ¿recio $180.000. es ganga plr 
dos. garaje. $55.000. . nietro. un palacio. Inforines en la m l s ¿ a , P a ' 
sereno, es fábr ica nneva, acabada 4« 
construir, no se alquila. M-2705. 
24490 0 Jl 
metro. 
Reparto Tamarindo, una casa, portal , 
sala, saleta, 3 cuartos, 6 m&s de mani-
pos t e r í a , 7 de madera y tejas. Renta 
$200. Precio, $18.500. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
LI N E A , C H A L E T , le, sala, saleta 
Más informes los d a r á Ruiz LApez, en , hinñlpc« 
ESQUINA D E F R A I - Monte, 244, casa nOmero 5, de 7 a 9 y 7." Telefono \ - ^ 6 4 ' 
comedor 2 cuartos 1 de 11 a 2 p. m. Telefono A-5358. 1 ' - ^ | . l c r o n o A obo*-
y baBo, altos, 6 cuartos, carale S10.000. ¡ 24319 5 j l . | Z—. 
¡ TTENDO CASAS DE TODOS FRECTO?, 
I V en todas' partes* y solares y ñax P u l g a r ó n . Agular, 
5 Jl 
238220 10 j l . 
13. C E R C A D E Or, MODERNA, ¡SALA, SA- QlO.500 VENDO leta, hal l , comedor. 0 cuartos dos ba- m \&s 180, a 2 1 
nos, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Q E VENDEN DOS HERMOSAS T ELE-
O gantes casas, fabr icac ión de Ira. , si-
V E D A D O , G A N G A 
¡ Dos casas con una de esquina, en lo 
^ V o ^ c S í e ^ e ^ ^ i M S V a r Í a $ i ? 5 * 8 d e U n a ytAo$ P l a n - ¡ 7 e n o y f a b r i c a c i ó n . 2 .900 metros. 
taSj e $ 3 0 0 m e t r o , i n c l u y e n d o l a j J o r & e Goyantes. H a b a n a 5 9 . T e l é f o -
f . i l r i c a c i ó n . i nos F l ^ ? y M-9595 , 
metros, $85.000. Dos solares en 27, 
SCO. 
L A CASA SAN NICO-
cuadras de Reina, de sa-1 
la. saleta, 3 cuartos, a la brisa, azo-, tuadas en la Loma Universidad, calíe N 
tea, pisos finps, servicios rompletos. y 27 Xovimbre, son casas de Injo, sa-
Han Nicolás , 224, pegado a Monte. De I la, saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
11 a 2, y de 5 a 9. Rerrocal. j buen patio, dos baños , cnartos criados, 
i cocina gas, una sola $50.000, las dos 
! ££10.500 VENDO L A MODERNISTA CA- $95.000: dan buen i n t e r é s ; no corredores. 
; »j5 sa Esperanza, 80. esquina a San N i - ¡ I n f o r m e s en 27 y N. Palacete. M-2rr05. 
co lás , de altos, de. concreto, regio c u a r - ¡ 24489 8 j l 
HaViana 5 0 T o l F 1 fifi? I de baño, propia para recién casados,. 
l l a U d U d , «'»'• * V l . 1 - l O U I ,,on„«,«o „r.n lT.nn>in n̂r.fnr-t S» r íe- ' 
•-•uro 19 j l 
* I .MKNDARES: A MEDIA CUADRA D E i 
£ \ la Cüalzada de Columbla, hermoso 
d ia le l . esquina con 1.365 metros, con f ru -
tales, teléfono, luz e léc t r ica , $26.000. Si 
lo desean se le puede agregar m á s te-
rreno. 
V i r t u d e s , casa d e d o s p l a n t a s . 
P r e c i o $ 7 0 . 0 0 0 . 
i LMENDARES, A UNA CUADRA D E | C a l l e d e T r o c a d e r o , casa d e u n a 
' la Línea, hermoso chalet. Mide 10X45 i . n • P Í A AAA 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . ierra, muy varas. $27.000. Otro en La grande, a todo lujo. $40.000. 
I I A K I A N A O : GRAN CASA CON 1.20O 
1TX metros, todo fabricado. Espacioso 
patio en el centro, con j a r d í n y f ru -
tales, entrada por dos calles. $30.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2, directo al com-
prador. 
23972 
23141 2 j l 
EN SAN JOSE, UNA GRAN ESQUINA, i con 800 metros, fabricada de azo-
tea, a 85 pesos metro con fabr icación. 
Urge la renta. SuáreE Cáce re s , Habana, 
89; de 2 a 4. 
C 5378 4d-20 
V I B O R A 
Una gran casa, muy fresca, en uno de ft i n i una RTun casa, uy iresca, en uno ne 
La r lOS l l i . T e n d e m o s U n a STan C a - ' l o s mejores puntos de la A"íbora, se 
' vende; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; r e ú n e t o d ^ las comodida-
des. Es propia para persona de gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, a l tos; de 3 
a 4. 
23R20 « Jl 
sa c o n f r e n t e a d o s ca l l e s . P r e c i o 
$ 8 0 . 0 0 0 . 
Ü L - ! C a l l e d e A m i s t a d , d o s p l a n t a s . DOS LI JOSOS C H A L E T S , ACABADOS ! i n . é>nrnn*. 
de construir, con tedas las .•om..fii-i b u e n l u g a r , r r e c i o $ 2 5 . 0 0 0 . dades y exigencias del confort, garages, 
esplendidos baños, etc. Pueden verse: 
Milagros, esqjiina a San Antonio, Víbora, 
informes en los mismos. 
' 24060 13 j l . 
/ 1 RAN-NEGOCIO: S E V E N D E UNA e*-
V T sa moderna, de esquina, 209 metro» 
fabricación, azotea, con 600 metros te-
neno, vaN mucho m á s la fabricación 
que lo que quiere su dueño, con te r re . 
no. por tenerse que embarcar. Infor-
ma: de 11 a 1 Jesfls Por t i l l a . San Faus-
t ino y San Doval, Barrio del Poclto, Ma-
riana©. 
22449 2 j l . 
C a l l e de C u r a z a o , d o s p l a n t a s . 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i a e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n v 
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
pequeBa, pero con mucho confort. Se de- ; ^ E VENDE EN' E L VEDADO. UNA ES-
1 0 p lénd ida esquina de frai le , en la j a cualquier cantidad en hipoteca. Ren- V P ' ? 1 0 1 * - Q111™ a*.w1au^ 11 
ta $110. San Nicolás, 224, pegado a « alzada, antigua pero sólida, 'con buen 
Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C» 13.500 VENDO CASA MODERNA, A 
•19 1 cuadra de Monte, y a 10 metros de 
la Iglesia de San Nicolás , de sala, sa-
leta, 4 cuartos corridos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás , 224, pegado a Mon-
te. De 11 a 2 y de 4 a 9. Berrocal. 
24345 4 j l . 
terreno; t ra to directo con comprador. 
Informes y llave en Malecón, 48; de 12 
a & 
24495 4 Jl 
S E V E N D E 
V e n d o casa moderna . A 2 0 metros 
de l a Calzada de L u y a n ó . Se compo-1 ^lu^rR % , 
Una casa de mampos te r í a , a una cua-
dra de la Calzada. Se da en 4.200 pe-
sos y dos en diez, de mampos te r í a , con 
sala, comedor y dos cuartos y servicio 
Informes: Infanta, 23, entra 
C a l l e d e V i r t u d e s , d e G a l i a n o a i 
P r a d o , v e n d e m o s 3 0 0 m e t r o s , a 
r a z ó n de $ 1 2 5 . 
Q B VENDEN 20 CASAS E N TODOS LO« 
O barrios de la Habana, desde $1.900 
hasta $60.000; antiguas y modernas; <e 
una y de dos plantas. Alvarez y Ta-
margo. Acosta, 63; de 9 a 12 a. m. 
24001 2 j l 
C a l l e d e C u r a z a o , casa d e u n a 
p l a n t a . $ 1 2 . 0 0 0 . 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
V e n d o e n $ 2 0 , 0 0 0 , s i n c o -
r r e t a j e , u n a casa d e 2 0 0 m e -
t r o s , p r o p i a p a r a a l m a c é n e n 
l a c a l l e H a b a n a , b a r r i o c o -
m e r c i a l , d o n d e se e s t á v e n -
d i e n d o a $ 1 5 0 e l m e t r o . 
U r g e la v e n t a . I n f o r m a : J . 
C. P e r n e t t . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 5 6 6 . T e l é f o n o M - 9 2 5 0 . 
J U A N P E R E Z 
ne de p o r t a l , sala, comedor y tres 
cuar tos , coc ina y servicios sanitarios 
moderaos, pa t i o y t raspat io . M á s deta-
l l e s : M . G a r c í a , Cuba , 6 6 , departa -
mente 4 ; T e l é f o n o A - 1 9 3 8 . Se ense-
nas, sin corredor. 
24507 11 Jl 
S E V E N D E 
un hermoso chalet en la Víbora , a dos 
cuadras del t ranv ía , de cons t rucc ión mo-
derna, todo de cielo raso, portal , sala, 
ñ a personalmeruC, de 1 1 a 12 y d e ' saleta, ha l l , cuatro cuartos, comedor, dos 
cuartos, para criados, servicios sanlta-
C 5367 
C a l z a d a d e S a n L á z a r o , casa d e 
d o s p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r - ¡ 
\ s;«>.000, DOS CASAS I N I D A S , iTÉ 1 UB. $ 3 6 . 0 0 0 . 
í u r o - j j^cE V E 
C a l l e de C a m p a n a r i o , d e R e i n a : nUnArroie* un Coar to p i l a 
a l M a l e c ó n , casa d e u n a p l a n t a . | ^ g ^ 0 46 Carlos rena 
$ 5 5 . 0 0 0 . 
;.Oulán vende casas PEREZ 
; Quién compra casas? PEREZ 
?.Quién vende fincas de campo? PERE7, i ; 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
Quién t o m a dinero en hipoteca? PERE7 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservado', 
Belascoafn, 3*. alto*. 
200S1 30 Jn 
2 a 3 . 
24371 4 Jl. 
SE VENDE CN MAGNIFICO C H A L E T , , , F a dos cuadras del paradero de Co-j número 157, entre Marqués González 
lumMa, en lo m á s alto 7 pintoresco, con j Qquendo. Se compone de planta baja 
portal, sala, zaguán , saleta de todo a l ' v principal . Con nueve habitaciones, con T ^ K O A D O , CAEEE 8 PROXIMO A 2S, 
frente, comedor, cinco habitaciones, dos ¡ Bns salas y saletas, buena cocina, con! V vendo en $17,500 chalet cielo raso 
servicios sanitarios, cuarto de baño; co-1 j , l ien bafi0 y HUS servicios sanitarios. ; con Ja rd ín , porta!, sala, comedor, dos 
/ 1 ANO A. VF.NDO EN I,A MEJOR CUA-
vJT dra de Obrapía , una casa antigua. 
rios completos y otro para slrrlentea, 
cuarto de desahogo, cocina de gas, ins-
talacii'ui e léc t r ica in ter ior , cuatro cuar-
tos mán en la planta alta, recibidor, sa-
, irtn. cocina y servicios, escalen* de már-
con una superficie de 341 metros, a | ,no| entrada independiente. J a r d í n j 
.5225 metros. No quiero corredores^ Su amplio garaje, y gran traspatio. Super-
dueño Obrapía , 7̂. por Aguacate. Fran- fi,.j„ 4;,-, metros cuadrados; precio ¡UOOOO 
cio0í,o-í?onzález- Telefono M-1001. In forman: Infanta, 21, entre Pezuela T 
-4•I,0 5 Jl. Santa Teresa. Cerro. L,aa f^iíbui. Sin r*-
J E VKNOE l,A CASA CONCOKDÍA, 
, , s Callas  w 
rredores. 
24506 11 Jl 
c iña, garage y Jardín a todo su alrede 
dor. Precio: $25.000. Sita en la calle 6a 
Avenida esquina a la "Buena Vista ' 
Para informes: Amistad, número 46. 
22899 4 Jl-
Tiene 31 metros de fondo por ocho de habitaciones, bafio con calentador, co-
frente, pegado al Ja i -Ala i . Su precio ciña, patio, dos habitaciones, bailo y te-
es de 3G mil pesos. Informan en los! rraza en el alto. acera de sombra. 
bajos 
24836 8 j l . 
I M P O R T A N T E 1/ N $40.000 8E VENDEN, A Í.A ENTRA-. L( da  del Vedado, dos casas de mam-
r.. w _i„_„„ — ^ 1 pos te r í a , modernas, solar completo. 683 
En la calle de Pluma. Marlanao rendo nietros, cada una tiene Jard ín , portal, 
tres casas de mamposter ía , con oos m i l Bal . s a l e t ¿ tres cuartos, cocina, do-
4d-29 
pa, rentan $2.'50: hace tiempo. Figuras 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llenin. 
2;!iiir. 2 Jl 
COMPRADORES DE ESTABLECImlon-tos : Víveres finos y dulcería , ?3.600 
al año, $11.000. Café bien situado, ven-
diendo sobre 2.500 al mes, $9.000. Ambos 
casa l ibre de alquiler. Gran Farmacia, 1 
excelente punto, buen contrato, lujosa | 
y moderna, $2S.O0(K Ha vana Disiness, , 
Avenida Simón Bolívar , 28, bajos. A-9115. j 
ATENDEMOS 200.000 VARAS DE T E -
» rreno alto, t r a n v í a por el centro,20 
minutos de la terminal. 50 centavos. P ró -
ximo a carretera pasado Víbora. 13.000 
varas, lindando con línea Havana Central, 
p r ó x i m o al t r anv ía Vedado Marianao, 
$3. Dote de terreno frente a Coizada, de 
1.000, 2.000 y 5.000 metros, para chalets, I 
quinta de recreo o industr ia . Pasado Lu-1 
vanó, 140.000 metros para clínica, domi-
nando la Habana y la Bahía , en la mis-1 
ma Calzada, y con t ranvía , 60 centavos 
metro. Havana Business, Avenida de SI-i 
in6n Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
ÍIERMOSOS PALACIOS EN VEDADO.1 1 Lujosos y esp lénd idos puntos esco-¡ 
gidos. Dos con 800 metros cada uno. Otro 
con L600. Uno con 2.500 metros. Hav f ru-
tales. $175.000. $250.000, $350.000. Muy her-
mosa quinta de recreo, con t r a n v í a y 
Calzada, muy p róx imo a la Habana. Una 
manzana de frutales, jardines. Todo se-
lecto, $100.000. Hvana Business, Avenida 
Simón Bolívir , 28, bajos. A-9115. 
SOLARES E N VEDADO, BUENA VISTA y Almendares, con frente a l ínea 'Ve-1 
dado. Marianao y Playa. Casas de una I 
planta, antiguas y en buen estado. Haba-
na. Solares ten Buen Uetiroi1, frente a, 
l ínea, a $5 y $5.50. Otro a dos cuadras! 
del t r anv ía , $4.00 Parte a plazos. Eesqui-
na de primera, p róx imo al Parque Men-
dota, sobre 4.000 varas, contado y piar \ 
•/.os o hipoteca, Kavana Business, Ave-; 
nida Simón BoL'var, 28, bajos. A-9115. 
24255 3 Jl. j 
XTENDO D, CERCA DE LINEA, CASA 
V moderna, 7 cuartos rormi tor ios y 3] 
de criados, 3 baños , comedor grande, ga- ! 
raje para 3 m á q u i n a s y demíis $95.000; 
B, cerca de Línea, bonita y moderna 
«•asa con 7 cuartos y todas comodbiades, I 
S75.000. También se yende amueblada. Un , 
chalet, estilo americano, en solar com- j 
pleto de esquina fraile, calle 15 v *e 
letra $110.000. Otra en K, cerca de 13, 
con Jardín, portal,- sala, antesala, co-
medor grande, 6 cuartos 'o rmi to r ios , 
baños y cocina y garaje. $85.000. Otra 
gran pasa, en 5a. y n ú m e r o s , dos pisos 
y mucho terreno. $78.000. Otra en 23, al 
centro del Vedado, sala, recibidor, ga-
binete, hall , - 6 cuartos, r epos te r í a , co-
cina, comedor, cuarto alto con servicio. 
3 baños y entrada para garaje, $95.000. 
Otra en lo mejor de 21, 4 cuartos y 
i ' emás . $75.000. Tres casas en Bayona, 
con 400 y pico de metros, a $75. Frente 
al futuro Capitolio, donde dup l i ca rá 
pronto su valor, 40 por 35, 1.400 metros, 
de c a n t e r í a y cuatro pisos, $550.000. 
Triana, calle 19, n ú m e r o 89, entre 8 
y 10. 
23515 4 Jl 
P O R A S U N f O S ~ D r F A M r Ü A ^ 
Vendo una esquina, a una cuadra de 
la Fuente Luminosa y a dos cuadras ^ 
del carro de la Playa, precio razonable i 
y facilidades de pago. Informan en Po-1 
cito, 3e, al tos; departamento, 2. 
23487 2 Jl 
Q E VENDE I.A CASA DAMAS, NUMERO 
O 22, entre Luz y Acosta. Precio: 16.000 
pesos. Informan: San Francisco J Por-
venir, Víbora, Reparto Lawton, u Ofi-
cios. 38, alto». Fernando Ortlz. 
23564 4 Jl. 
G A N G A E N 3 2 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo, on el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, seis casas juntas, de cielo 
raso y azotea, hace esquina, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño y patio, las seis pueden 
rentar 300 pesos, es un buen nesroclo, 
t ra to directo; no me entiendo con co-
rredores. Monte. 19, al tos; de 8 a 10 y 
do 12 a 9. Alber to . 
23206 2 ]1 




B . C 0 R D 0 V A 
C u b a , 4 2 ; d e 1 a 5 . 
<!.40 por 26 varas. Su d u e ñ o : San Mi-
guel y Belascoaín, s a s t r e r í a . 
-'•1265 4 Jl. 
VE R D A D E R A GANOA: CUATRO CA-sas en la calle de San Nicolás , qm 
rentan $451, una de esquina, se venden 
j i i í i tas o separadas, sin dn ío r íenefón 
bles servicios y a d e m á s ocho cuartos de corredor. In fo rman: San Nicolás , 287 
7 31 i en los só tanos , no se quieren corredo [ res. Bernaza, 35. C. F e r n á n d e z y Co. 




\ x E N I ) 0 TRES CASAS T UNA ESQUI-
V na. Otra casa y una esquina en Je-
sús del Monte, muy baratas Informa el 
Sr. Torres, en la oficina del Hotel "Amé 
rica". Industr ia y Barcelona, de 
No corredores. 
24258 
C a l l e de l a S a l u d , p r ó x i m o a G a - . ^ e 
H a n o , u n a casa d e d o s p l a n t a s . i c i s c o Y M i l a g r o s ; e l t o t a l d e l t e 
$ 3 2 . 0 0 0 . 
SE VENDE L A CASA EMPEDRA-do, 67, con 8 metros de frente por, 
n i R/t J 1 - J « . - 22 (1e fondo, preparada para un piso m á s e d e M e r c e a , VendO dOS Informan en Monte, 332. altos, puerta de 
i i ¡ 
C a l l e d e A m i s t a d , d o s p l a n t a s . 
$ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l l e d e O b i s p o , u n a e s q u i n a , 
a T"6 j p u n t o m u y c o m e r c i a l , p r e c i o s a 
i V í b o r a : v e n d o d o s casas e n l a c a - E n 
S a n A n a s t a s i o , e n t r e S a n F r a n - casas j u n t a s , c o n 6 m e t r o s d e ^ 
" f r e n t e p o r 2 1 d e f o n d o , be v e n -
d e n e n 3 8 . 0 0 0 d e c o n t a d o y r e -
c o n o c e r h i p o t e c a d e $ 1 7 . 0 0 0 p o r 
d o s a ñ o s a l 7 p o r 1 0 0 . L a h i p o -
t e c a s o l o t i e n e d o s meses d e h e 
i la iziinlerda, de 2 a 4 de la tarde. 
"4147 
r r e n o m i d e 2 0 p o r 5 0 m e t r o s y 
las d o s casas m i d e n d e f a b r i c a -
c i ó n 1 0 p o r 2 5 m e t r o s . T i e n e n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a . 
^ K N D O CASA, CIELO RASO, CUATRO 
V cuartos, garaje, a 3 leguas de ' la Habana, con frente a paradero t ranvía , 
una ex tens ión superficial de terreno, 
con una cabida de un mi l lón ochocien-
tos cuarenta y cinco mi l doscientos se-
tenta y ocho metros, divididas en caar-
E S Q U I N A E N M O N T E 
Se vende esta esquina, de do» i ) l»nU« J 
tones 'cercados de piedra, atraviesa el entresuelo, a dos cuadras del Campo g 
pe r íme t ro rio caudaloso, provisto de do-1 Marte, a la sombra. Mide 2S0 metros 
X r A l , . — . . — T / . U ( « n « r'? POTOS inagotables, un g m n edificio! tiene un contrato por cuatro " o » -
Cha. i n f o r m a : A l V a r e Z . i e i e i o n o | t l e Bw>ten. de dos plantas, 8 casas d e | e l orho por^ ciento de^ renta^con estable 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
7 Jl. m e d i d a a $ 6 0 0 e l m e t r o . 
V EN DO UNA CASA DE ALTOS EN LO mejor de Monte, frente al Campo 
de Alarte, de 400 y pico de metros, a 
300 pesos metro. Tiene comercio. Tr ia -
na. Callé 19, número 89, entre 8 y 10, 
Vedado. No corredores. Teléfono F-1923. 
24224 4 Jl. 
n i i i i T T . i ¡ p e s o s , q u e so lo t i e n e u n mes d e 
C a l z a d a de l a I n f a n t a , v e n d e m o s : l iecha> in¡ormdL: A l v a r e z . T e l é -
p a t i o y t r a s p a t i o y COn d é l o r a - , M p r r p d mampos te r í a , madera y tejas 
so. V a l e n $ 1 5 . 0 0 0 d e c o n t a d o y j A - 7 6 8 1 , o su 
r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a d e 1 0 . 0 0 0 ^ C 5368 4d-29 
VENDO UNA CASA, EN L A C A L L E Gloría, p róx í 
8 0 0 m e t r o s , f a b r i c a d o p a r a u n a 
i n d u s t r i a . 
C a l í e de A m i s t a d , casa d e u n a 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . 
f o n o 1 - 5 2 7 9 ó A - 7 6 8 1 
C 6368 4d-29 
H a b a n a : v e n d o en b a r r i o d e A t a -
res u n a e s q u i n a d e dos p l a n t a s , 
c o n 2 3 3 m e t r o s f a b r i c a d o s . E s t z 
ma al nuevo Mercado, 
siete aDos construida; tiene sala, co-
mei'or. tres cuartos buenos «con susi 
servicios, dos ventanas, renta $150; pre-
|mooo. Francisco i > r n á n d . Z; en! V e d a d o , caUe 1 3 , s o l a r d e c e n t r o , | r e n t a n c j o a h o r a 2 0 0 pesos y se 
d a e n 3 5 . 0 0 0 pesos . I n f o r m a : 
A l v a r e z . T e l é f o n o 1 - 5 2 7 9 . 
C 5368 
Para a l m a c é n , s in con t ra to , a 1 cua 
dra de los muelles y en la acera de 
otros ane-
Emil ia , a 20 
metros de la Calzada; todo se raliza a 
ra/.ón de 25 centavos el metro. Informe: 
Santa Felicia, 2-B, entre Luco y Jnsti-
cla. Vlllanueva. 
24167 3 Jl 
C A S A , V E D A D O : $ 5 5 . 0 0 0 
••^1 Hermosa casa calle de número , inmedla-
la b m a , $e Vende Una casa COn l o ta a Ltfnea, Son 683 metros. Terraza, por 
~. CA renHmefros de frente V tal- sa,a' seis cuartos y dos de criados, 
metros o * centimerros oe i r e m e y . d o S 1(,lños de familla v otro de la Scr-
388.40 de superf icie , en prec io ra - vidumhre. Comedor, r e p o s t e r í a . paMo y 
traspatio. Cuban and American 
JTflN LA C A L L E 15, EN E L VEDADO, i ! a $ 3 0 m e t r o . 
vendo esquina, con buena bodetra, 
se t e rminó el contrato; 567 metros fa-
bricados y 200 sin fabricar: lo f ab r i - i 
cado todo de az 
Francisco .Fernár tdez 
informa. 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
ptea. i ^ 9 6 y 9 8 , a l t o s ; d e 9 a 
iez; en Monte, 2-D,1 r ' J r 
1 1 1 y d e Z a 5 . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1 . 1,VN I.A C A L L E TAMARINDO, TRO l i ximo a la fábr ica d 
5in intervención 
v e n d e u n a casa 
zonable. 
Cuba, frente a l mar , lujosa residen-
cia, en $ 2 0 0 . 0 0 0 . 
Esquina de f ra i l e en A , 2 0 0 metros , 
con u n cha le t de dos p lantas , en 
, $75 .000 . 
de corredores, se 
de n u e v a c o n s - Merced , cerca de la T e r m i n a l , 16 me-
cimiento: Precio, IB5.000. fevelio Mart i 
nez. Empedrado, 41, altes, de 2 a & 
E N L A V I B O R A 
Vendo una gran casa de esquina, en 1> 
calle de Milagros, Reparto Meado»*» 
altos, con 470 metros de terreno, port*-' 
jan ín, sala, saleta, 3 c u a r t o » bajo», ST» 
ra Re y en los altos sala, saleta, 6 COAT 
tos, do» cnartos de criado y Aon térra» 
zas, renta $200. no tiene contrato, pre 
ció $35.000. Bvello Mar t ínez , Empedrado 
41,. altos ;\ de 2 a 5. 
A N I M A S 
Cerca de Lealtad, vendo do» caws ^ ' 
planta baja, antigua. Miden 300 roetroa 
Precio, $32.000. Evelio Mart ínez, EmP» 
drado, 41, altos, de 2 a 6. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
cuit, vendo una casa 
y cuatro cuartos, azotea 
parte de teja francesa 
no sin fabricar, da a do» calles, gana 
$00; precio $4.500 y reconocer hipoteca 
de $2.500 al 8 por 100 anual. Francisco 
F e r n á n d e z , en Monte, 2-D. 
EN EL VEDADO, ENTRE 31 V 23, ven-i do una casa en $9.000, tiene su por-
tal , sala, comedor y 3 cuartos y e s t á 
desalquilada, es de azotea. Francisco 
F e r n á n d e z ; en Monte, 2-Ü. 
23782 2 Jl 
i 1 R S s , r s : nÚmer0 l - i „ r e n a e , U n a Ca,Sa "e T C V % r d 1 ros de frente y 3 6 1 de superficie, a 
^ p f ' f T S f a ^ T . ^ 7 - 'A A-'trUCC,0n' ^ la callenAvenld7a del $150 me t ro , inc luyendo l a f a b r i c a c i ó n . 
lie7qCSarfe8r0rey- i ^ í S ^ c S ^ ^ ^ h m E s t é v e z . e n t r e B m n o T a y a s ^ ^ ' I _ i _ i . 
moderna, de dos plantas, con 225 
superficiales, compuesta cada pía n T a ^ y J o s é A n t o n i o C o r t i n a . P a r a m á s 1 Aguacate . 2 plantas a l a b r i sa , l u j o -
s ¿ i Y r s a í e ^ i n f o r m e s - l o s é A m o r A v e n i d a d e sa construcaon, en > ¿ J . ü U ü . 
dpr y un saKm en el tercer piso. Precio: m r o r m e s . JOSC n m o r , rtvctuua ^ 
I t a l i a , 9 6 , a n t e s G a l i a n o . ' An imas , 3 plantas, s ó l i d a construc-
c 5351 8d.27 c ¡ón . renta $ 3 2 0 . $53 .720 . 
S53.000. R. Montells, Habana, 80, de 3 a 
6, frente al Parque ce San Juan de 
Dios. 
23573 2 Jl. 
8d-27__ 
O V E N A INVERSION ¡ T R K S (ASAS, 
A> una. de mampos te r ía , en caite Ffi.DI'l' 
c;a y dos de madera, en calle Santanji E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el Prado, una esp léndida casa véndense baratos por orden del rl"«"0_ 
V F N H F - Plantas, con 530 metros superficia-; nue e s t á fuera. Trato directo. Inforraan. 
• f " f t - l w * - íes . Precio f i jo $250.000. O'Reilly, 23. Te- ^«Ha^o. fl0- a l t«^ ^e la pele ter ía , entra-
una hermosa casa de huéspedes, a una léfono A-6951. C a por Neptino, de 3 a 6. 
cuadra de Galiano. a la brisa, 20 habita 
clones, amuebladas. Casa y muebles to -
28076 21 j l 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 




E N M A R I A N A O 
Vendo seis casas, bien fabricadas, pro-
' O es completamente nuevo, poco alqui- \ r E D A I , 0 : ,5 
ler. contrato cinco afios y medio. Precio- * de ^ can 
$8.500. Se da en eso porque su dueño se | saleta, cinco cuartos. $30.000. Jor 
embarca para el d ía 30. Aprovecehen ¡ vaJiíf^; Habana, 59. Teléfono F 
Amistad, 
2 j l 
la oportunidad. Informan 
23584 
2?SGJ 
KN $30.000 VENDO C E R C A 




Q E V E N D E UNA CASA DE 1)08 P I . A N -
tas. Informa su dueña, María I.aria, 
Santa Felicia, nfimero 1. entre Just icia 
y Imco, chalet. J e s ú s del Monte Renta 
$240. Precio: $24.500, pero sin correta-
je. Para verla avise al 1-2857 
-3251 7 j r 
C u b a , 4 2 ; d e 1 a 5 . 
B . C O P D O V A 
346 8d-
/ ^AI.I.K OQl'ENDO, PROXIMO A L P A -
Pasco i'e Carlos I I I , vendo dos casas 
modernas, compuestas de sala, comedor 
\ T i R , i . , ¿ j ' 7 1 . I una cuadra de Obispo, una casa, con es-i 
V e n d o : Calzada del monte , de A n g C - | tablecimiento de víveres, es pran negocio, 
i c - j para el que quiera establecerse: 2 casas/ 
les a bg ido , casa c o n 47Z metros, CB cerca del nuevo Mercado, (16.000; ven-1 
« 0 0 AAA A,.«C4, i c j e AAA do otras varias en la Habana y sus ba-, 
^ifU.UUU. Acosta , tres pisos, $45.000.1 rril)S v ,> yarips precios. Pídame Infor-
I • i i • £ i *?A AAA / i i * i ni©í< * Zftnjíi y B^IHSCO^^- mf(%- Alíinu^l, 
L a m p a n l i a , esquina, $170 .000 . ü a l i a n o ! Ar;<, : de 1 a '4. Teléfono M-0133. ¡p rop io para una nave, para a lmacén, ga-1 ¿¿¿ 
$100 .000 . Mercaderes, 1.600 metros, | t AT ^ v n í T 1 ^ ' a o ^ / ^ l l ^ r i f z g ^ r c í ^ l Tu-1 C A S A S M A L E C O N Y M O R R O 
nara t r a t a r V i r t u d p * PK S l í i n f t n n 1 D E G R A N I N i t K L o ; dh'ndose adqui r i r mfis cantidad si se f n a esquina, dos casas altos v bajos, 
para t r a ta r . Vir tudes , en $100 .000 . c ( imis iona^ para vender un lote ¡desea , punto al to , llano y de esquina modernas y lujosas. Rentan 800 pe¿o9. 
nsiona. o para venae. u * \ ^ diez pegoS vara Informan: jesfis del Valen 125.000. Otra hermosa casa de al 
SE V E N D E U N T E R R E N O 
B. C. 
Habana, 90, altos, A-8067. 
N E G O C I O , V E D A D O 
Hermosa casa en calle de letras, Vedado-
Toda es de cielo raso, moderna. Se com-
pone de cuatro casas o sean dos de a l - ¡ Se Tende la esquina de Reina y Belas 
tos y bajos al exterior y 23 departa- coafn. Mide 470 metros, renta $600, P"! 
montos en el in ter ior . A este negocio I contrato de seis afios: tiene una pl^m' 
se le puede sacar m á s de $350. Con po-1 de agua redimida. Precio $145.00. Bvelij 
Ico dinero m á s se convierten en cuatro ' 
lujosas casas, pues para ello es pro-
pia. Mide 683 metros. Precio $62.000. Cu-
ban and American Business Corporation 
Haban. «0, altos. A-8067. 
3 C H A L E T S E N A L M E N D A R E S 
En lo mejor del Reparto Almendares un 
hermoso chalet de elegante arquitectu-
ra. l»os plantas, propio para una o dos 
familias. Son 1470 varas. Jardines a la 
inglesa. Garage para cuatro máqu inas . 
Dos baños a todo lujo 7 confort. T c os 
los departamentos propios de una gran 
residencia y seis dormitorios. Precio: 
$80.000. Facilidades en el pago. También 
vendemos dos casas nuevas en el mismo 
sit io. De una sola planta. Modern í s imas . 
, Jardines, portal , sala, recibidor, come-
j dor, hal l , cuarto cuartos, baño completo, 
i hab i t ac ión y servicios de criados, garage. 
| Son en total las dos casas, 14S0 varas. 
Precio de ambas: $56.000. Cada una: 
$27.000. Cuban and American B. C. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
C O N S U L A D O Y P R A D O 
Dos negocios: De $380.000 y $180.000. De 
,1500* y 504 metros, respectivamente. Maf-
nfficos edificios y dos casas modernas, 
altos y bajos; ambos en Consulado. En 
Prado, 2.160 metros, acera de la sombra. 
Cuban and American B. C. Habana. 90. 
altos- A-S0C7. 
L O T E D E C A S A S 
Precio: $25.000. Una esquina y tres ca- | 
sas más . Calle Florida. Habana, 90, al-
4 Jl | tos y bajos, en Morro, de 14 por 26 me-' t ros. Vale $72.800. Cuban and American ' 
\ r s D A D O t CASA E N i7. VENDO UNA BAÍOS» $26 .000 . Gervasio, en $22 .000 . 
V de dos plantas independientes, sala, | \ „ t a r a t» « 7 AAA P , « . M „ _ a « AAA 
hall , tres cuartos, comedor al fondo. AS^ÍC&tef #*MP«W. t spe ranza , $5 .000 . 
bailo completo, un cuarto criado, entra- T p - j . - i - DAV t i TA AAA Ir. 
da para au tomóvi l , altos la misma día- 1 enienle ney> esquina, ^ l /O.OOO. I n -
tribuclfin. $58.000. Jorge Govantee, Haba- {arman • Cnha 7 A» "i? a 1 I M 
na, 6». Teléfono F-i6ffr. r o r r a a n . v,UDa, / , ae 1 ¿ a J . m . 
22835 4 j l • 23238 J Jl. 
I.A MEJOR r i A- B. Habana. 90, altos. A-N»M. 
Habam 
V E D A D O 
En 9.000 pesos vendo una casa limpia e 
l i igi ínica y a la brisa, a media cuadra 
de 28; tiene 3 cuartos y demás como-
didades. Dejo 5.000 pesos sobre la mis-
ma. Renta 80 pesos. Su dueño, cali» 10, 
número 201, entre 21 y 23. 
2374T 2 Jl 
Í J dra. entre ^ompostcla y "^}1l5a"•,• T>OR NKCESIDAD I.MPKRIOSA D E em-
vendo una casa de 6^6. en 14 m i l pe; i ^ barca venderse una regia 
sos Suárez C á c e r e s . Habana, 80, de 2; residencIa. fabrk .ac ión lujosa h t ¿ú0 
a C 5378 Ati.-x* ¡ c o s t o : y tan sabiamente distr ibuida que 4d-29 i rep,,rta comodidades sin f in , tanf-
10 POR 50 METROS. I M1 familia como a la servidiinihrc. T ra-GA.V«,A: SOJ.AR. 1 Reparto t.awton, a 6 pesos metro, j fa «»M duefio: Correa. 32. esquina Do-
Informan: San Francisco y p0rvenir , ; l01".®3- una .cuadra de la Calzada. Puedo 
Víbora. Ortiz. 
23563 4 j l . 
habitarse inmediatamente^ 
24185 2 I I I 
Mar t ínez , Empedrado, 41, altos, de 
a 5 
24095 2 3*1 
O C A S I O N U N I C A 
A $ 3 0 0 e l m e t r o 
se v e n d e u n a e s q u i n a 
f r a i l e , c o n 4 0 0 m e t r o s 
s u p e r f i c i e , a m e d i a c u a d r a 
d e P r a d o . 
P o r $ 1 6 . 5 0 0 . 0 0 
p u e d e a d q u i r i r s e u n a casa oe 
d o s p l a n t a s , d e c a n t e r í a , ce-
m e n t o , h i e r r o y e s c a l e r a de 
m á r m o l . T i e n e sa l a y t r e s 
c u a r t o s e n c a d a p l a n t a y es-
t á s i t u a d a c e r c a d e B d a t -
c o a í n . 
E N $ 8 . 0 0 0 . 0 0 
se v e n d e u n a casa d e u n a 
p l a n t a y c u a r t o s a l t o s . C i n -
c o y m e d i o m e t r o s d e f r e n t e 
p o r u n o s q u i n c e d e f o n d o , 
m u y c e r c a d e l C a m p o de 
M a r t e . 
T r a t o d i r e c t o c o n los c o m -
p r a d o r e s . 
G O M E Z . A G U A C A T E , 3 8 . 
24193 • " _ 
S i g u e a l f r e n t e 
d« 
4 31-
U l A R j Q ü £ L A M A R l f H J i ü i o 2 dr, 1 9 Z Ü 
A 5 I 0 LXXXVIU P A G I N A V E I N T I U N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
tflene d e l » r e n « £ 
~ - D E SERRANO, ven-
t ^ V L A A ^ M ^ a g c l sas . con , todo 
L co dos v redo^ 
Vedado, solar esquina fraile, m i d e , ^ ***** EN ^ VIBORA' ^ A n o F 1 ^ ^ ^ , ^ D F c ! y o N Y CRIAN 
22 .66X30 metros, a $55 metro, cerca 
de la calle M y Línea. 
lujo y - _a 
sos, con, 
v 21 mil pe-
la Calzada, un terreno excelente Js za, en calzada, a 20 minutos de la 
para un gran chalet o quinta; es un Habana, vendo su acclfin, tiene varios 
cuarto de uiun»ana y se dará a $14 me- cultivos, hermosa arboleda, palmar y 
tro; aunque vale a 20. Informes: Pra- guayabal, 4 aflos contrato, a $35 mensna 
' yrte de Santos Su&rez 
Port® .mrHle en IT mil fr^to al ^ s a ' ^ n ' garaítooen reparto , una prec_,osaflC  Sfln Fr ncisco. R  
^ d o ^ ^ . ^ l u l r e . a c e r e s . 
_4d-29 _ 
'. v *" rAKÁ" MODERNA, P E 
- ' ' ^ L a m p a d Otra en Male-
San Lázaro^ ^ „—Dueño: Je 
do, 117. Hotel Chicago, cuarto 14; has 
ta las 12 del día. 
24450 8 JL 
AMISTAD, 69 
PEREZ FERNANDEZ Y CIA. 




Otro de fraile, a una cuadra de 23 , 
mide 22 .66X30 , a $50 metro. Jorge - Q O R E S T A R LIQUIDANDO TODOS mis 
fiovanh»*. Teléfono* F-1667 M-959S A negocios, vendo a §7 vara, esquina UOYanies. l e í r l O O í . m i Kegl l t | y Rosa Enrlquez, media cuadra 
de la calzada de Luyanó, barrio comer-
cial ; en la manzana ya se vendió a $10 
y $12| También vendo lote de 5.000 me 
^ fU . fJ n ^ n «i í " a l o» de 7 a $8.000 damos y 
precio de acción $1500 Guanabacoa, Ca 
se{;í.o«oe Vil la MarIa- J - D- Mlnchero. 
Llr''- 8 JL 
I 35 a 40 pesos. Con su buen carro y mu-
lo. Buenas comodidades y existencia. 
Corredores de finca» rústicas y urbanas.' Precio: $2.500. Informes, en 
tomamos dinero en e  hipotecas de Columbia y Mendoza, al lado del ve 
en todáa cantidades. También compra- terlnario. Señor R. Gómez, 
mos y vendemos toda clase de estable- i 34S42 4 J1-
3141 2 Jn 
SE V B ^ " ^ T omnarllla. e  altos. • » ^ S o También en Corra-
A w j ,10 de 4 a 6. í ¿ d^Monte. 11 
SOIAFES YERMOS 
VÍndo media manzana terreno, 
ocupa las caUes Puerta Cebada, 
San Nicplás, Diana, pegada Ferro-
carriles. Muelles Tallapiedra, Ata-
rés Punto inmejorable para cual-
quier industria. Informan: ban 
Nicolás, 125. 4 Jl. 
VB R D A D R R A GNG: S E V E N D E E N lo m á s sano y pintoresco de la Ví-
bora un solar que hace esquina. Mide 20 
por 30. Informarán: G. de Miranda y 
Compañía. Tejadillo 1. Departamento 43, 
de 2 a 4. 
24220 2 Jl. 
tros cuadrados, a cinco minutos de bahia. yendo UO solar de esquina de 4 0 X 4 0 
' Informan en Carlos III, 38, b a j o s T ^ 
quina a Infanta. Precio diez pesos me-
Estrada Palma: En lo más alto y me-
jor de esta Avenida, con una vista 
preciosa y a una cuadra del tranvía, suTrery8'M^edola. ^ n ^ a y S k . frente 
cimientos. 
SOLARES A PLAZOS 
Reparto Miramar, la Sierra, Nicanor del 
Campo, Almendares. Ampliación de A l 
POS E S T A R E N F E R M O 8U DUKSO Y no poderlo atender como es debido, 
se vende el kiosco sito en la calle de 
Cuba y Amargura; en el mismo Infor-
SanVos marán. Se da en proporción. 
"4205 3 Jl 
J . Allanca. Castillo, 34. Guanabacoa. 
24463 8 31 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, so-
Luyanó: se vende, propio para indus-
tria o una buena inversión, una man-
zana completa, con seis mil metros. 
tro. 
lar de esquina, con 1.200 varas. ln- ;punto céntrico, rodeado de industrias. 
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
24162 29 31 
ANSELMO TORRES 
LONJA D E . 
Vend0 terreno « e D ^ • eSquina ^ 
la calle. Ca « g y ^ ° or esquina de 





En «1 mejor lugar de este reparto se 
vende un espléndido solar acera de 
no A-2432. 8 31-
E n ¡a ca l l e e E n a m o r a d o s , a m e -
dia c u a d r a d e S a n I n d a l e c i o , v e n -
do un so lar , c h i c o , a r a z ó n d e 
$ 6 5 0 la v a r a . I n f o r m a : A l v a r e z . 
T e l é f o n o 1 - 5 2 7 9 . 
C 5368 Í _ - L . 
Terrenos p a r a i n d u s t r i a s , c o n l í -
nea de f e r r o c a r r i l , r í o a b u n d a n t e 
y c a r r e t e r a , a q u i n c e m i n u t o s d e l 
Parque C e n t r a l , e n a u t o m ó v i l , v e n -
do var ia s parcelaos d e t e r r e n o s p r o -
pios p a r a i n d u s t r i a s d e l t a m a ñ o 
SE V E N D E ÚN S O L A R D E ESQCINA, a una cuadra del Parque Medina. Pa-
ra informes: Empedrado, 0. 
23035 6 31 
SOLARES A PLAZOS 
Solamente $300 de contado 
y $40 mensuales es lo sufi-
ciente para poder usted ad-
quirir un buen solar, comple-
tamente urbanizado, en lo 
mejor, más alto y saludable 
de la Víbora. Informes: pre-
guntar por el señor Morales, 
en el Banco Mendoza y Co. 
Obispo, 63. A.2416. 
24131 28 3n 
E n R o d r í g u e z y S a n B e n i g n o v e n -
d o u n a e s q u i n a d e s o m b r a y u n 
s o l a r d e c e n t r o c o n 1 . 5 0 0 v a r a s 
a r a z ó n d e $ 1 0 l a v a r a . E s te-
r r e n o c o m p l e t a m e n t e l l ano y se 
p r e s t a p a r a i n d u s t r i a o p a r a f a b r i 
Informan: Luz, 4 . Haabna. 
54204 « Jl 
Municipio y Cueto, esquina, cincuen-
ta metros por Municipio y 3 0 por 
Cueto, a quince pesos metro. Tiene 
Negocios de establecimiento 
al Matadero de Luyanó. 3.000 metros do 
esquina. 
H O T E L E S ' Este n© es mi negocio, per© tengo mu-
Vendo un hotel situado en el me3orlcho conocimiento en el comercio y mn-
punto de la ciudad. De3a un margen! chos amigos uie encargan la venta do 
de $5.00 a $6.00 mensuales, en $130.000. sus establecimientos. Tengo varias bo-
Otro en $35.000. Otro en $32.000. y tengo degas, . e todos precios; lo mismo en 
' cafés. Pídame informes: Zan3a y Bolas-
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
O E V E N D E MEDIO SOLAR YERMO, de ¡ 
O 13 y media varas de frente por 40 ^end?. en la P ^ ^ c l a de la Habana. 
fondo, o sean 540 varas de superfi-j ^ c ^ ffi0v^11^8 ^ ^ 
ele; tiene su frente a la calle de Enna1 Pneta de cultivo, situada con dos 
nfimero 114. entre Acierto y Vlllanueva. f i 1 6 ™ 6 ^ ! ° e J K ? " * e? la carretera de 
propio para fabricar una casa o almacén j 
de depósito, en $5.000 Ubres para el ven-
dedor. Informa: Arturo Rosa. Neptu-
no, 338, altos, esquina a Basarrate. 
23000 / 3 31. 
coaín. café ; de 1 
23811 
VENDO UN SOLAR E N E L R E P A R T O barrio azul, al lado de Santa Ama-
lia. 31 varas de frente, por 41 <íe fondo, 
a $3.50 la vara; se puede depar parte a 
pagar a plazos, sin interés. 
r n A M B I E N VENDO, E N E L R E P A R T O 
X Miraflres, 3unto a Los Pinos, una 
esquina de 15 metros de frente por 40 
de fondo, n $2.60 metro; también se píle-
la Habana a Batabanó, entre lo» kiló-
Í ^ T ^ V K 2 ^ la / lnca tiene 4.M0 plan-
tas. 400_ árboles frutales, un colg.idlzo IfO, 
de ordeno c neo casas, un rio de agua. I ció 
dulce y fértil todo el año cinco xyr.zna 
í f r " 1 ^ 0 1 1 ^ U a ,\oüo el afio. P a r a ^ r i -
íor¿ o ^ í b e r t o t08: de 8 a 10 y de 
2"203 _ ' J J 1 _ 
EN C A R R E T E R A VENDO 60~MIL ME-tros de terrenos, a 20 kilómetros c e 
la Habana, rodeados de repartos, que se 
I es tán vendiendo a fiO centavos; earrete 
ra de Punta Brava a San Pdero, Fines 
! E l Ohvo. Se dan facilidades para el 
de de3ar parte a pagar a plazos sin in- \ ? a f ^ nDr- ^ ,n0mXuez' 1>re,!'>. 33, de 
alt08 23855 centavos metro, terés. Informan 
del Baneo-
en Galiano, 92. 
COUNTRY CLUB P A R K : S E V E N D E ' cimentación preparada. Informan en una parcela de 1.500 metros, en el | J i / i . - f . n n C „ - _ o » j 
me3or punto de este Reparto, a $5 el ¿ - U . oenor rernandez. 
metro. Informa: señor Rulz. Baratillo, 7. 
una casa do huéspedes, con siete años 
de contrato, 5B habitaciones, en $15.000. 
Otra con 22 habitaciones, <»«» $8.000. 
CAFES 
Vendo un café que va|e m á s que alga-
nos Ingenios. E s uno de los me3ores de 
la ciudad y estft situado en el me3or,Jor Calzada; deja más 
punto. Vale $00.000. E n dos años quedan " 
libres. 
BODEGAS 
Tengo 1Í̂  Reina de todas las bodegas. 
Vende $200 de cantina. Otra que vende 
Otra de 180 y varias de menos pre-
y en los barrios extremos. 
Vendo casas y Compro casas. 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. Si usted 
quiere vender bien su casa, venga que 
se la compramos en el acto. 
SE VENDE 
Una gran Llcorería con laboratorio com-
pleto para fabricar toda clase de cognac 
Flnea y cremas de todas clases, con grande al-
macén, en una calle de mucho tráns i to . ' 
E s gran negocio. Pérez Fernándex y Com 
paflla, Amistad, 69. 
GRAN NEGOCIO DE UN CAFE 
Se solicita un socio con $4.000 y vendo 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
F E S DOS CON r . . - m ^ . T o ^ f f i L ' S r S . ^ . 7 ^ 
O taurant, con venta de 100, 130 y 200 toda exactitud. 
Mii elle»tes, qne ios cuento por m'' 
• tres, estin .-ontento» y dopoMtan en m» 
y en m U ópticos una rr»n conflan»» P«f-
fine loa cristales que lee proporcionan «oí 
a- i« mejor .alldaé y consar.-tn sus ojov 
. ^ arn»azóo tiene -irse ser rerrectam*»-
PANADERIA», CON te elegldh oa»-* que ee adopte bien a l * 
de víveres, antiguas, fara, pero 'a calidad ae deja *1 »l««nc« 
4.~Tdanuel Ares. 
4 Jl 
UR G E N T E : BUEN NEGOCIO, A P R U E -ba, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la me-
de $200 al mesj 
libres; es negoelo. Razón: Bernaza, 47,1 
altos: de 12 a 2 y de 7 a 8. S. Llzondo. I 
28869 6 j l 
pesos, con buen contrato y garantiza-
dos. También tenemos 2 trenes de la-
vado, con buen contrato y poco alqui 
ler; de 0 a 12 a, m. Acosta, 03. 
24001 2 31 
SE buena 
8 31-
23778 1 31 
CU A R E N T A METROS D E F R E N T E A la Calzada, una parcela compuesta de 
1.406 varas. Informa: F-4066. 
19934 10 31. 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 4 SO-lares de terreno alto, miden 558 va-
ras cada uno Precio 2.600 pesos cada uno. 
Calle Nüñez, entre Miramar y Prljjie-
lles, una cu/ ra de la Calzada y dos 
del carrito. Informan: Calle 23 y 10, 
jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
2335G 8 }L 
ID E P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO i 843 varas de terreno llano, calle la . 
entre 1S y Fuentes, 2 cuadras del ca-
rrito. Precio 7 pesos vara. Informan: 
Calle 23 y 10, Jardín L a Mariposa. Telé-
fono F-1027. 
23357 8 j l . 
Municipio y Reforma, esquina, a doce 
pesos metro, treinta por Municipio y 
veinte y pico por Reforma. Informan: 
Monte, 2-D. Señor Fernández. 
23222 7 j i 
V E N D E N 3 
tienda 
gran venta que se garantiza y buen con-| T guato del cliente 
trato; una se vende con la finca tam-
bién. Alvarez y Tamargo. Acosta, 63; 
de 0 a 12 a. m. 
24001 2 Jl 
BODEGUEROS 
Vendo una- bodega en la Calzada de San 
Dázaro. Vende 150 pesos diarios, en 10.000 
dando la mitad de contado. Buen negoelo 
una bodeguita en $1.500, con una venta 
de 40 pesos diarlos; no paga alquiler. 
Más informes: Pérez Fernández y Com-
pañía, Amistad, 69. 
SE TRASPASA 
un buen taller de automftvllea en una 
para persona formal. Informan; 
136, García y Compañía. 
Amistad, 
JL 
TI N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B I E N s i -tuada, marchanterla itomejorable. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
üELEFONO A-2250 
SE T R A S P A S A UNA FONDA, POR PO-I ca regalía, por haberse enfermado 
su dnefio; negocio brillante para un 
matrimonio o dos Bocios; puede verse 
marcha sola. Máquina de planchar Hoff- ¡de 10 a 12. Informes en kol, SÍJ, hueve 
calle de gran tránslüb. Contrato por cin- man- Paila de tefilr' 15 H¿ P - Instalación J ría. Teléfono M-1728. 
co años; poco alquiler; es buen negó 
ció. Pérez Fernández y Compañía, Amia 
tad, 69. 
24240 7 JL 
EN JESUS DEL MONTE 
, Vendo un solar en San Indalecio, 
c a r c a s a s c h i c a s p a r a b u e n a r e n - ; frente a la brisa, tiene alcantarilla-
ta . I n f o r m a : Alvarez. T e l é f o n o ' d o , entre calles Encarnación y Prín-
A - 7 6 8 ] . j "Pe Alfonso, de 11.79 varas frente, 
c 5388 4d-29 I por 60.14 fondo. Dueño: Correa, 20. 
eme necesiten, hasta 2 5 0 . 0 0 0 me-1 Q E V E N D E N V A R I O S S O L A R E S , E N j Vicente Vila. 
^ . . •• i J 1 1 1 ̂  tres de las principales Calzadas del 23999 
tros; el precio d e p e n d e d e l l u -
gar que escojan. Si quiere verlas, 
llame por teléfono A-7681 y pre-
gunte por Alvarez. 
r r.368 
4 Jl 
'N E L VEDADO, E N L A C A L L E 15, 
VJ acera <lc la sombra, dos solares com 
esta Capital, de 2.778 metras, 1.250 y de 
lióOl También en la THaya de Ma-
rianao 2.500, buen precio. Acosta, 63. 
24001 2 j l 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
A l l a d o d e l p u e n t e d e A g u a D u l -
c e v e n d o v a r i a s p a r c e l a s d e t e r r e -
pletos, con tres casas y varias habita-1 _ nronin<5 n a r a inrlnctr iac A^nA-l clones y fabrü'ación de azotea. Lo vendo no» propiOS p a r a i n d U S i n a S , OepO-
D0S CABALLERIAS 
Vendemos una preciosa finca de dos 
caballerías, con un inmenso frente a 
carretera. Tiene su arboleda. Inmediata 
a Artemisa. Barata. $9.000. Cuban and 
American Business Corporation, Habana, 
90, altos. A-8067. 
SIETE CABALLERIAS 
Vendemos una preciosa finca, con agua 
corriente, yerba cel paral en abundan-
cia, en una sola caballería. Resto terre-
no alto y sano. Gran arboleda y cultivo 
menor. Buen terreno. Tiene un gran 
frente a carretera. Inmediata a batey 
de Ingenio. No lejos de Artemisa. A una 
hora o menos de la Habana. Precio: 
$42.000. Cuban and American B. C , Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
16 Y MEDIA CABALLERIAS 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del 
Agua una magnífica finca cuya bondad 
o ventajas se garantizan previamente. 
Hay caña cerca. No lejos de la carrete-
ra. Gran arboleda. Terreno sin piedra, 
BU E N A V I S T A : 695 V A R A S D E T E R R E - 1 colorado y bueno. Precio $55.000. Cuban no, bien situado, para venta inmedia- and American Business Corporation. H a -
ta. a $4.50 vara. Dirigirse a F . Alvarez, | baña, 90, altos. A-S067. 
Animas, 40, altos. 24108. 2 j l . 
24042 . 6 Jl. I ~— 
BA R A T A S : S E V E X D E N P E Q U E S AS finquitas en el Wajay, con frente a 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A E N E S -ta Capital, surtida y acreditada. I n -
forman: señor L a Calle. Desagüe, nú-
mero 3, casi esquina a Belascoaln, 
242290 7 Jl. 
6 j l 
iones y 
a 55 pesos el metro 
H6n. Antonio Esteva. 
San .Tuan 
21221 
de Dios. Telefono 
gran Avenida de los Presidentes y de ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
la doblo línea de 23, se ven- e un solar' quier persona, por mo esta que sea su 
de esquina, con más de mil metros cua-1 posición, puede adquirir una de estas 
drados, propio para clínica o j¿n gara- pequeñas finoas rúst icas , oon mucha 
terreno y fabrica- astrni*» S i nct^rl r»A#-i»eíí-a ' •1e' con capacidad para 50 máquinas; es- arboleda y rodeada de grandes fincas. 
p0r MlUb O g a r a j e s . OÍ U S i e a n e c e s i t a . tA replanteada para fabricar con sfita-: Muchas ü " 
¡COMERCIANTES! 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Por cesar en el negocio se vende 
de vapor toda la casa. Secadero al va-
por. Magníficos lavaderos. Contrato y 
pequefla renta. Se vende porque el 
dueño marchó al Interior. Lo que piden 
por el negoelo puede sacarse en 6 me-
ses. Informes: Lagunas, 48, 3 piso; de 
1 a 6 p. m. 
24114 7 Jl 
24490 6 31 
ZA P A T E R O S : S E V E N D E UN T A L L E R de zapatería, muy aere Itado; tiene 
mucha y buena marchantería, casi no 
paga alquiler y se da barato por no po-
der atenderlo. Calle Tul ipán, número 
23, Cerro. 
24053 4 j l . 
CAFE, VENDO 
Uno próximo a los muelles, de esquina, 
bien montauo y con vida propia, contrato 
I largo- Precio $7.000. Vendo otro con am-
un establecimiento de quincalla y jo- 'p110 fal^n' ^ ^ / A ^ Í ^ S l V i ? * 1 ? - " 1 - ^ c ! - ' 
yería, muy acreditado. En el mejor 
punto de la Habana. Tiene cuatro 
años de contrato y no paga alquiler. 
tro de la ciudad, en $7.500. Negocio po-
sitivo. También vendo varios más de 
ESTO SI ES UNA GANGA 
Un almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
3a y Belascoaln, café. Adolfo Carnea-
do. Oeléfono M-9133. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todcs precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; Ion 
negocios son reservados. Informa: Zan-
3a y Belascoaln. café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
Urgente renta de una bodega 
Que vale 15.000 pesoti: la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. E s la me3or en la Habana. 
diferentes precíos en jos m^jores^ puntos Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
de3ar 8,000 pesos al afio. Informa: Be-
lascoaín^ y Zanja, café; Adolfo Carneado, 
' VENTA DE UN CAFE 
Baratísimo, para un amigo, negoelo 
berblo, el que lo vea por prác'cica se des-
de la Habana. Informes en Villegas y 
Obrapla, café, Sr. Fernández. 
24104 2 j l 
V~ E N D O BONITA BODEGA. I X F O R m a a Encargado Almacén Pita e Hijo, 
San Ignacio y Santa Clara. 
2403-1 2 3L 
Para informes: a los señores Iglesias T^ONDA: S E T E N D E UNA MUT A C R E - 1 ^ ^ ^ 
JD dltada y con buen contrato, punto T ..t ( f,?„L l „ ¥ í ^ J ? j l £ V \ZL.*ZtZÍ W.T,„ m o r ^ n t A r f a • a« ^«T-nr,. s08- Las condiciones superiores. Infor-




XTEiíDO r x SOLAR E N L A C A L L E p r e g u n t e p o r A l v a r e z 
> Ai:iii#ro, núiuero 127V enVe- Fábrica Justicia. MUle 10 por 40. Tiene cinco 
habitaciones, renta cincuenta pesos. Pre-
cio 11 pesos metro. Para mús detalles 
a l g u n a l l a m e p o r t e l é f o n o A - 7 6 8 1 , 
y le d a r á 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
C 5308 4d-29 
diríjanse al Sr. Casas. Castillo número) E n e l r e p a r t o g ^ , , e n 
l a c a l l e d e D u r e g e , a c e r a d e l a 2421S S 7 31-
O E VENDE UN S O L A R E N L A C A L L E 
O de José Antonio Cortina. Reparto 
Mendoza. Víbora. A siete pesos y me-i 
dio la vara. Entregar $3.628.50 y el ros 
to a la Compañía. Informes: Empedra 
do, 4(>. Carlos Pefía. 
23951 3 31 
facilidades en la forma de pago 
nos. De su precio y condiciones, infor-1 y en las comunicaciones con la clm ad. 
man en H y 25, número 237. E n el mismo! Informes y planos: G, del Monte, l í a -




y tejas francesas. E n buen 
3 j l 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS 
TERRENOS EN LA BAHIA 
s o m b r a , y f ren te a u n a m a n z a n a 
q u e se v e n d e a d i e z pesos , v e n -
d o u n so lar d e c e n t r o a $ 6 . 5 0 l a 
v a r a . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é f o n o 
1 - 5 2 7 9 . 
C 5368 4d-29 
RUSTICAS 
^ < i ^ m iija. mmj •UIIIIIMII WIWI mi 
A LOS MILLONARIOS 
Les vendo !|i finca más linda de la Is-
la de Cuba; es un verdadero paraíso 
tes. Compostela, 115, altos, casi esqui-
na a Sol. De 8 a 9 a. m. y de 1 a 2 
p .m. No se admiten intermediarios. 
24293 3 331-
céntrico, buena marchantería; se garan-
tizan más de mil pesos de utilidad men-
sual. Para Informes, Teléfono A-8416. 
21026 2 31. 
FERRETERIA 
ESTABLECIMIENTOS 
Se venden varios cafés de todos pre-
cios. Bodegas cantineras. Tres panade 
Se vende una, en $8.500. con 5 afios de 
establecida y buena marchantería. Apar-
tado 172a . „ 
22490 8 Jl 
los que lo tienen arrendado tendrán! 
c a l l e F l o r e s , a m e d i a c u a -
Lote A : Son 300.000 metros. Ferrocarril,1 „ 
Luyanó. Valor, $450 metro. Lote B : ; t ,n l a 
Son 120.000 metros. Con ferrocarril Lu-1 , , . 
^ V m í o t t ^ i i a ^ s ^ a l a ^ B a h í ^ Lot"' ^ ^ J ^ W ^ n d o d o s Solares 
ÍÚya^1 n ^ i a ' r ^ m ^ r T T o ^ ¿ ^ f ^ j a r á s d e f ren te p o r 
Son 200.000 metros. Ferrocarril Central. I DO V a r a s d e f o n d o a r a z ó n d e 
| cinco ki l lómetros de Bahía. Chucho.1 ^ r A , « « « ¡ 0 0 UC 
Hay una nave grande. E l terreno a $1. 3 ) V . j U la V a r a . I n i O r m a ' A l v a r e z 
í , ^ " 0 8 ' según metros. Lote E : Son ^ , ,R T C ^ O -™v<irc¿. 
n(.000 metros. Inmediato a Guanabacoa.! l e l e t o n o Í O Z / 9 
t)e Hegla a Luyanó. Ferrocarril ' 
L A CALZADA D E I N F A N T A , E N 
esta gran avenida se vende un mag-iv 
nlfico lote de terreno, de 1.500 m e t r o s , i r í a s con"ttAtiB», doloertft V yirwSTlRr 
de esquina de fraile, muy próximo a! noSi en buenos puntos. Una farmacia 
Marina; terreno muy llano y se vende con buen contrato y cuantas clases de 
barato. Informa: G. d̂ el Monte, Haba-i establecimientos se deseen. Se sirve 
na' 8— con honradez y no ee quiere perder 
E„ , . . I tiempo con curiosos. Informa: Rula L 6 - . „ . r , , _ . „ 
N L A ZONA COMERCIAL, A UNA; pez> en el café Cuba Moderna, de 7 a 9, de en 1.250. M-1742. 
cuadra de O'Reilly y cerca do Mer- .y da 11 a 2 p. m. Teléfono A-5358. I „ ' T , 
E n la misma encontrará la persona de. caderes, se vende un hermoso lote de, 24320 4 31. : :" ' 
gusto todas las exigencias impreaclndl- terreno de 630 metros, propios para una i _ _ _ 
bles. E n su gran Chateau amuebla'o y Industcia o para un gran almacén. Precio i -r^x C A L E A D A , CON B U E N CONTRA 
da gran capacidad, hay salones de bal- S-00 H*g»rO- Informan: G. dol Monte, H a - , J^j to y módico alquiler y casi para ta 
les, billares, gran comedor, ocho cuar-|bana. °- Imilla, vendo bodega- Venta diaria, 100 firmes 
ma: Zan3a y Belascoaíñ, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a A 
URGENTE VENTA 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, cou 
$7,000 a Icontado es el me3or negoelo de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln 
café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarlos, buenas condl-
i IOA clonas para familia y buen contrato. lu-
de UL H a b a n a . D a de UtlUdad 1¿U forman: Belascoaln y Zanja café Ad<H-
. , , , „ . fo Carneado. Teléfono M-9133. 
pesos mensuales y dentro de dos anosi 
Se vendo o toman ocho mil pesos so-
mre un manantial a tres kilómetros 
Vendo mil quinientas bodegas 
aue dar por él 20 mil peSOS, y se Ven-, zos y sin sobreprecio como hacen otros 
• con m 
Jl. 
tos, habiendo en cada uno de ellos jue-1 : pesos. Vendo a persona de confianza, 
go de cuarto, cuartos de baño, alumbra-! A / E D A D O , MUY C E R C A D E L A C A L L E So da a prueba. Urge venta por asuntos 
do eléctrico teléfono, agua abun ante, i ' -3„ en la acera de la sombra, se j e familia. Precf o $5.500, con 3.000 de 
juego do Tennis, etc. Precio, tina vez v«nde un gran solar de 20 por 50, pro-1 contrato. J Cuenya, Galiano y Dragones, 
vista la finca Informan: David Polha-
GANGA: S E V E N D E CNA BODEGA, en esta Ciudad, contrato 7 poco al-
quiler, porque el dueño se embarca. I n -
Teléfono A-6627. ^ • 
23656 2 31 
GARCIA Y CA. 
mus. Habana, 95, altos. 
24101 8 j l . 
VENDO VNA F I N C A D E T R E S CA ballerías, a 1 kilómetro de Calza 
pío para edificar una magnífica residen-] 
cía. No hay nada mejor en el Vedado. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
A M E D I A CUADRA DE 17, S E V E N 
¿ \ . de un bonito solar de 15 por 50, qu 
— r „ I ftrftaiKMi y venden rápidamente todos 
DUROS D E E X I S T E N C I A l08 negocios con reserva, asi como ca-
_ vendo gran bodega: poco de contra- fés bodegas, hoteles, casas de huéspe-
to. Véame: Galiano y Gragones, café, J . ,c'es y todo lo Que constituye comercio-
Co:N' 
Cuenya. SI usted desea vender 
damente, avísenos a la 
W Kmboque. Puede lograrse otro lote 
para tener frente a mar. Precio $G me- j 
tro- Lote F ; Son 40.800 varas, con frente 
a la Bahbía. muelle y ferrocarril. Pre-
cio $lü vara. Lote G : Pequeño de 6.000 
varas en Ragle, con una casa grande y' 
arroyo; se da barato. Lote H : Muelle I 
«n Kegla, con 4.000 varas, en $50.000. 
Lote I : Son 100.000 metros, con muelle 
i^rJ^003-""11, a 518 metro. Ltote K : Son' 
II«MHX) en el Lucero, con el ferrocarril 
eléctrico, en $65.000. Observación: Teñe 
mos mé,s de 100 lotes de terreno, gran-
•es y pequeños en la Habana. No • amos 
nrormes sin previo requisito de forma-
.Administrador, Cuban and Ame-
Cerca: c 5368 4d-29 
lidad. 
"can B. C. Habana, 90, altos. A-8067 
ESQUINA, EN MARINA 
Spn 220 metros Esquina que domina el 
Malecón y todo el Parque de la esta-
tua de Maceo, muy f" Istante del muro o 
mar A la puerta misma del Hotol pro-
yecto, terrenos antiguo Hospital do San 
i-azaro. Allí mismo esquina de 430 me-
*ros, y otra de 800. Informan: Cuban 
" 806"m ^ B' C' Habana' ^ alt03. 
LINEA: $40 
pendemos un solar de 1.800 metros, frai-
le, magníficamente situado. Calle Línea 
.v nOmero. Lugar de grandioso porvenir 
en estos momentos. Valor $40 metro 
nT,aíd American Business Corpora-
"on, Habana, 90, altos. A-8067. 
404 VARAS: BUENOS AIRES 
r^^T-?8 en la C a l a d a de Buenos A l -
res 4.000 varas, barato. Cuban and Ame-
rican B. C. Habana, 90, altos. A-8067 
24025 2 Jl. 
K ^ ^ 0 A3ttpLIACION A L M E D A R E S . 
rm* moí, spasÍLel contrato de dos sola-Ctra« ATNZ?NA ^ numero 19 y S), 1218 varas. Informa el 116. 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automóvil, del para-
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesúv del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21594 11 Jl 
da. en construcción actualmente, que l'or su situación envidiable no hay o t r o l T 7 E L O BUENO, L O W E J J O R : VENDO Amistad. 136. García y Co. 
pronto l legará a dicha finca, tiene gran- i»?"»! al mismo precio. Vista hace fe. J L / bodega, muy cantinera. Hágase rico, r n u r D l A 
des y variadas arboledas, buen palmar Informa: G. del Monte, Habana, 82. gran proporción. Si la vo la compra, Véa- L L L í l L t U A 
comprar répi-
oficlna princi-
y guayabal, platanales, buenos terrenos 
íle cultivos y excelentes barros, para T T E D A D O : GRAN OPORTüüNDAD, A 
laborar ladrillos: precio, $35,000; tam-i * una cuadra cel Parque Menocal, so . - . / Q U I E R E COMPRAR 
lén vendo una de una caballería, en vende un precioso lote do 30 pof 3G. de| \c¿ tableclmiento r Los tengo de todos 
>: J . Cuenya, Galiano y Dragones. 
. .  C U A L Q U I E R E S -
bién 
iguales condiciones, en $10,000. J . D. , esquina, a $60 metro. No pierda la opor-
Mlnchero, Casería de Vi l la María. Gua- ¡ íV,I>i,daJd de hacer una buena compra. Fa . 
cilidades en la forma de pago. Infor-
man : G. del Monte. Habana, 82. 
nabacoa. Colmenar. 
4263 8 j l . 
¡Atención! En la calle Pérez, próxi-
mo a Concha, se venden 2 lotes de 
terreno, uno con 1.800 varas de es-
quina; otro con 1.300 varas, a $12 
la vara. Informan: Rosa Enríquez, 
número 107. 
23802 
C 5379 ind 29 jn. 
E S m i l í C T M í E N T O S V A R A O S 
giros y con el último precio. Véame: Ga-
liano y Dragones. J . Cuenya. 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000, 
con contrato de 3 afios. poco alquiler, 
se vende por el dueño no po' orla aten-
der; alquiler paga 100 pe?oa; ventas dia-
rias de $80. Amistad, 136. García y Co. 




n más práctica que ningún otro. Pue-
den informa.r los del campo a todo' el 
comercio de la Habana Soy el tnás an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaln y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
E n 33 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de caga. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaln, 
NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. In-
formes : Zanja y Belascoaln. café. Adolfo 
Carneado. 
23142 7 Jl 
D l A t l C O E 
H I P O T E C A S 
6 Jl 
V E D A D O : T E R R E N O S C O N 0 
S I N C A S A S 
Lote A : Una casa altos y bajos. Esquina, 
con jardines y espacio para garage. Ca-
G R A N C O L O N I A 
Vale. $435.000. Provincia Camagüey. par-
te Norte. Muele en un magnifico Cen-
tral. L a finca tiene 30 caballerías de 
caña neta. Estipiado mfts de "tres mi-
llones'» arrobas. Tiene su potrero. Pa-
gan 5-1 ¡2 arrobas azúcar. Caña nueva 
primer y segundo corte. Rebaja de pre-
cio, según condiciones de pago. Buen 
l)atey. -vartos chucros, trasbordadores. 
Terrenos de lo mejor. Garantizados. In-
formes 4*Cuban and American B. C." 
Habana, 90. Habana. 
24358 8 jl. 
^ I T7*STA SI E S GANGA. POR DESCONO 
L E C H E R I A , CON B U E N A V E N - ! cer ei negocio A ta, en sitio de mucho porvenir, se 
vende. Vean al dueño, solamente de 7 
a 9 de la mañana. Monserrate, 31. 
24137-38 2 JL _'4iá(-ós ¿ 31. después do pagar el alquiler quedan a 
rVw VT^V ni.- ,-vr ¿ w r m ! i S w a ™ Í w i i favor 50 pesos, y dos habitaciones 3 Q E V E N D E UN H O T E L , R E S T A U R A N T j j d j bodega, libre. Informan 
•KJ y café, montado al estilo de los me- " ¿.Vi "nra 31 vidrífira. 
Jores de la Ciudad de la Habana; pa- en.„^'na^gura• vltIrlera- 8 „ 
J . Cuenya, Galiano y Dra- baña, con contratos de ocho o diez aftos. 
1 con unas ventas 1 e $250 y $300 diarios. 
2 Jl I precios 'desde $20.000 hasta $35.000, dan-
' do la mitad de contado y el resto a 
0 rmI»S13C60nVenCl0naleS' ^ 
BODEGAS 
hasta 
$20.000, con contratos largos y poco al-1 
una bodega cantinera que tiene $6.000 
de existencia y nna venta de $125 dia-
rios. También tiene buen contrato y „ 
és e  l l il   a 1 pendemos varias, desde $3.000 
-  it i  y * 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la l lábana y los Repartos. GIsbert. 
Aguila y Neptuno, barbería. A-3210; di 
0 a 12. 
24461 81 Jl. 
DAMOS DINERO EN HIPOTECA' 
ra verlo y1 tratar en el mismo. Diri -
girse a su dueño: Bejucal, calle 0 y 14. 
23763 26 j l GANGA, EN 3.500 PESOS 
V E N D E E N $1.200 UNA C A R N I C E - ^ ^ ^ t ^ ^ ^ í V 
quller, «on unas ventas ue $Í0O" diarios ^y j*0****™^*** Francisco, 
a $250 ^ . ^ ^ ^ « ^ ^ r r ^ á T u t É r V i * con Portal, sala, jardín, tres habi-diarios, no compre sin antes vi- ¡ T T J ' » , «nmí,,,nr At- -i,™ ,n'tt.no „ 
sitar esta oficina de García y Co- Amls 
tad. 138. 
SE VENDE 
un hotel en ia calle de Prado, 
taclones, comedor, etc. 200 metros super 
fíele, 12.000 pesos. 
24479 S j l 
60 TOARA COLOCAR E N P R I M E R A XCIPO-
moderna0. T n i c o ^ l ^ ' ^ L ^ L ? ' ! ^ n r ^ ^ r b a ^ í l o ^ o ^ V / a í i ^ t o X 
;, por San JJuan 
5097 
altos, de 8 a Monte, forman 
de 12 a 2. Alberto 
EN SAN MIGUEL GRAN CAFE Y RESTAURANT 
encargado de Agular 
He de letra, parte alta, cerca Colegio to del Guayabal. Magnifica arboleda de 
La Salle. Mide 568 metros. Cerca se ven- frutales de todas clases, buena tierra 
dlrt a $85 metro. L a casa en magnífl- para caña, pozo inagotable 
cas condiciones. Seis dormitorios. Valor! 
.$50.000. Lote B : Terreno de 22 metros 
23421 2 Jl. 
E n e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z y f r e n -
te a l p a r q u e v e n d o u n a e s q u i n a 
a e frai le c o n c e r c a d e 4 0 0 
a r a z ó n d e $ 1 2 l a v a r a . I n f o r m a : 
A l v a r e z . T e l é f o n o 1 - 5 2 7 9 . 
• . jenm 4d-2o 
S ^ - B u e n ^ ^ t ^ ^ 1 0 3 . S O L A R E S EN 
Paradero de O m i ¿ M 6 ^ CU*adra3 d e l precio de u r v ^ o - A 3 baratos que el 5;omPauIa. Para Informes, 
Por 50, en Paseo, con casa. Lote C : 
lar Ce 30 por 50 en Paseo. Lote D: 
A l 5 ^ | d . número 46 
So 
r D : Un 
cuarto de manza en 23, cerca de la Haba-
na, Lote E : Una esquina de fraile en 
I^ínea, inmediata nuevo Puente Almen-
dares. Ganga: $35 metro. Lote F : E n la 
calle Ltfnea, entre letras, un cuarto ndan-
zana con casas. Lote G : Una esquina con 
V a r a s ' esP1^ndida casa, muv grande, en magní-
ficas condiciones. Mido 920 metros. Ca-
llo K. Valor $90.000. Lote H : Una es-
quina en Calzada, con H20 metros. Lote 
I : Dos solares en 8, entre 5a. y 3a. Lote 
•T: Solar con 800 metros en N. Lote K : 
Solar en 5a., entre letras, ( e 683 metros. 
Lote L . Pida ia lista completa de nues-
tros negocios en el Vedado. Tenemos en 
venta magníficos chalets y buenas ca-
sas. Administrador Cuban and Ameri-
can B. C , Habana, 90, altos. A-S067, 
Cuba, 42; de 1 a 5. 
B . C 0 R D O V A 
C 5345 / 8d-27 
E n e l C o u n t r y C l u b t engo de 
• Ji. 
los so-
lares en p u n t o a l t o y c e r c a d e l 
B o u l e v a r d . M i d e n c e r c a d e c i n c o 
mil metros y se p u e d e n a d q u i r i r 
c o n u n d e s e m b o l s o m e n o r d e o c h o 
mi l pesos . S e d a $ 7 . 5 0 m e -
tro. I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é -
fono A - 7 6 8 1 . 
- c g g 4d-2n 
X J O K A C I O F I N A Y D. M. R I C E , E N 
X I Mercaderes, 4. .^Itos. Teléfono 
M-943<l. Tienen a la venta seis Coloreas 
de caña en la Provincia de Santa Clara, 
varias fincas rústicas desde dos a doce 
mil caballerías de tierra, en diferentes 
Provincias, tres Centrales de tres, cua-
tro y diez millones de pesos y tierras pa-
ra fomentar Centrales o potreros en 
gran cantidad ; también tiene sacos va-
cíos, para envases, hilo para coser los 
mismos, ralles de todos los pesos, áci-
dos, Formol, seda Ask y cuanto sea ne-
cesario en un Ingenio, a s í como paños 
VENDO 
nn café, con 9 años de contrato y $100 
Vendo el más acreditado café y restau- d« alquiler, alquila $30 y queda local 
rant de la Habana. Es tá bien situado; P a ^ J ^ í " t*?,? ,la J<,epend^I,1SiÍ; Jpor 
hace buena venta; buen contrato y el a l - motivos de familia lo doy en $11.000. dan-
quiler gratis. Vista hace fe. No Informo «lo í'-000 ^ contado y el resto a pagar 
más que al comprador. Monte, 19. altos. e.n P^zos convencionales, está hacien-
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. fe, UI?a T*»lt* dlar,ia ^ $180, e s t á en 
' ^ . — L - k - . w > i Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
PANADERIA EN LA HABANA Use. Garda y co. 
en 25.000 pesos, que vale^$60.000 vendo, VENDE 
. f ° Í13-000, dando do contado 
Cldo desde hace diez anos, Siendo el 1140 pesos de cantina, contrato 12 afios. $7 000 y el resto a pagar en plazos eo-
Amtím. »„ c , .1 t i*; . P « M alquiler 150 pesos mensuales; se da dan mocos, con contrato de 7 afios. no pa-
uniCO en SU Ciase en el país, rara do nmad al contado. Más Informes: Mon- alquiler y hace una venta diarla de 
más detalles: dirigirse al Apartado te, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l - « 5 0 . punto de lo mejor. Amistad. 138. 
~ > Vendo 5 casas, juntas o separadas, con 
SE V E N D E N , COLONIA D E CA51A. E N snlai comedor, tres cuartos, servicios, la provincia de Santa Clara y Ca- buena fabricación y propias para altos, 
magüey. Informa: A. Ximeno- Cienfue-1 j)reci0 $11.000 una. Belascoaln. 34. a l -
gos. 46. Habana. i tos. Fotografía, 
23652 5 31 23950 2 Jl 
S I N C O R R E D O R E S ' Por motivos de salud, cedo negocio 
Vendo una finca de tres caballerías y ¿e fabricación muy lucrativo, estable' más antigua'de la Habana, con una' 






3 Jl. VENDO 
MANUEL LLENIN 
Corredor y Propietario. Compra y ven-
de casas, solares y establecimientos. 
Garantía, honran ez y reserva; tiene su 
oficina en su espacioso domicilio. F i -
guras, 78, cerca do Monte. Teléfono 
A-6021; de 12 a 9. 
CARNICERIA EN GANGA 
SE V E N D E , E N CALZADA D E MCCHO una vidriera tráfico, con una brillante perspectl- de tabacos y cigarros, la mejor por su precio en la Habana, en 
va. un establecimiento de café, do es- $3000. con contrato de 4 años, un a l -
qulna, acabado de reformar. Su venta quller de $70, con comida y una venta 
diarla no baja de $70. Su dueño desea de $60 dlarloB. la ven o por su dueño 




4 J l _ 
S E V E N D E E N $3.750 UNA GANfiA bodega, bien surtida, que vende, BÓ 
el» y Co. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
con una utilidad de $500 a $600 men-lo de cantina, más de $40 diarios, ga 
Fn $1400 carnicerfa moderna, según or- rantizados. Tiene buen contrato y mó- sualea. Ubres < e gastos, y otra en Ga-
liano, con buen contrato y buena uti-
lidad; otra en Consulado, que deja men-
dena Sanidad, esquina nueva, punto cén- ¡d i co alquiler. Informan en Amargura, 
trico, mucho barrio, vende 125 kilos al 31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a a 
_._<w>a> almHloi- ttaratn \ nnnfrntn TTi-1 22903 contado. 
INFANTA: 11.000 METROS 
Vendemos en Infanta y Marina 11.000 
metros Una manzana. Cuban and Ame-
rican B . C , Habana, 90, altos. A-80fl7. 
LOMA DEL MAZO 
Solares: Vendemos cuatro solares de 10 
por 40 metros. Calle Patrocinio, frente 
a la misma escalinata r eí Parque. E l l i -
tio es ideal para una residencia. Acera 
de la brisa. Son 1.800 metros. Cuban and 
para filtros, en todos los tamaños; ca-1 guras, i 
alquiler barato y contrato. F i -
í: de 12 a 9. Llcnín. 
rros y planchas de vía estrecha y ancha 
v lanchas y remolcadores. SI algo de es-
to le Interesa véalos, que le darán los 
precios más bajos del Mercado. 
24142 14 j l . 
UNA COLONIA E N O R I E N T E , D E 31 caballerías netas, y 13 de potrero 
artificial, dos millones de artobas o 
más, para el Ingenio 5 arrobas. No se 
paga renta Tiene romana, grúa de ace-
rxt, tanque de agua, casa < e vivienda, 
xi, casas y barracones. Chucho y 30 




p l A K E N T A METROS D E K R F X T I T A «o c®rca d.el Casino. Tiene que pagar 
« 1L * 22¿,« . 
American Bustnes¿ Corporation Hahatv. <,ontado y la otra en dos plazos de seis 90, altos. A-8067. VOI-HUH, ñ a u a n - , meses 
OT R A COLONIA, A L L A D O D E L A anterior, de 25 caballerías netas, 
potrero, casa vivienda, tienda, fonda, 
oficina, 20 casas, 4 grúas, 3 chuchos y 
romanas. E l tiro es corto en arabas, 
$150.000. Estima, o 1.200.000 arrobas. T r l a -
na, calle 19, número 89, entre 8 y 10. Ve-
dado. 
2361* «« 11 
P L A Y A MARIANAO VENDO 
un solar con 016 varas; ganga, a 13 
" cinco cuadras do la Pla-pesos vara. 
B O D E G A S C E R C A G A L I A N O 
Vendo tres, una $8.500; otra $9.000; otra 
$12.500; son cantineras verdad; alquile-
res baratos y contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 12 a 9. Manuel Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Barrio Colón, $3.500. Calle Aguila. $3.200. 
E n Belascoaln. $6.500. Solar en esqui-
na alquileres baratísimos y contratos. 
Figuras. 78. Teléfono A-6021; do 12 a 9. 
Man ti el Llenln. 
23911 8 Jl 
G A R A J E 
Gran negocio: vendo, a una cuadra de 
Prado, un gran garaje, con 50 máqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 afios contrato o admito un 
socio con 25 mil pesos; se exigen re-
ferencias y se dan. Informan: Kefu-
glo. ao. M- Dono. Habana. Cuba, 




utilidad de $1.000 mensuales, libres; pa-
se por esta oficina de Garda y Co-
Amistad, 136. 
CAFE 
Vendo un gran café cantina y lunch, 
situado en el major punto de Guanabacoa, 
contrato y poco alquiler; vende m á s de 
150 pesos diarlos mal a t e n d í ' o ; se deja 
a prueba y se garantizan: Precio $4.500. 
Magnífica ocasión para persona que quie ^-W? 7 •« rtesto * Plazos. Vende de ¡SlOO 
Informes en Villegas y a IM» diarios. García y Co- Amistad, 
So vende uno, con contrato <le 4 años 
me'lo, en $7.000, dando de contado 
Obrapía .café. 
Frutería: Vendo una buena, de frutas 
finas, situada en buen funto, con vida 
propia. Precio $1.000. o se admite un so-
cio, en poco tiempo, se le pone al co-
rriente. Para informes, en Villegas y 
Obrapla. café. Sr. Fernández. 
Vendo una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, de esquina, en punto céntri-
co, buen contrato y bien surtida. Precio 
$1.200. También vendo varias más de 
más precio, situadas en los mejores pun-
tos de la Habana. Informes en Obrapla 
y Villegas, café, 8r. Fernández. 
24104 * fl 
136. 
AT E N C I O N : POR $1.600 SE V E N D E un establecimiento cantina, helados-
vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
contrato y vende m&s de 30 pesos dia-
rlos. Informan en Amargura. 31. vidrie-
ra, de 8 a 10 y de 1 a A 
S-lK)^ 5 JL 
tri> *;Í.OO« VENDO UNA V I D R I B R A , da j tabacos, cigarros y quincalla, frente 
a un Parque, e s t á en un café, vende se-
guros de $1.400 a $1.600 mensuales; tres 
afios de contrato; $50, paga de ̂ alquiler 
por comida, luz y 
Fernández. Monte, 
23782 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina j Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reüly, 33. Teléfonos 
A-0546. M.2145. 
c — 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamentf 
de Ahorros de la Asoclaclén do Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. D e 8 a l l a . m . l i 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
FACILITA IÑNERO-
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos. en todas cantidades. Préstamo». « 
propietarios y comerciantes, en pagar* 
plgnoraclones de valores cotizables. {Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaln. 34. altea: de 1 a 4. Juan Péret. 
TOMO $1«.000, MONEDA O F I C I A L , pri-mera hipoteca, sobro casas hechas. 16.500 en caca una y 36.000 para ta ír lcar 
. 1« casitas. Interés anual el 9 por loo. 
teMTOtto. Informa: Trato directo con ^am6n Hermlda en 
3_D. -Santa Felicia número 1, Telefono _ l - 2 » ' . 
PAGINA VEINTIDOS ÜIARIO D£ LA MARINA Julio 2 de 1920 AÑO LXXXVIU 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
X M A Í J E J A n O R A S 
C E N E C E S I T A C O C T V E R A V A K A cor-, 
O t a f a m i l i a , se da buen sueldo. Sol , 10,! 
2o. piso, e s c a l e r a izquerda . 
24435 4 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
Í J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A 
k j r a babitacionea, coser ropa b lanca y | 
v e s t idos s enc i l l l o s , ha de saber bien s u j 
o b l i g a c i ó n y ser persona s e r i a solo p a - | 
ra una s e ñ o r a ; m á s i n f o r m e s : P r a d o , , 
tie d a buen suelde y uniforme. 
24418 J * J1-
T T E ü A D O , B A S O S , 63, E N T R E 21 Y 23, 
V .se n e c e s i t a una b u e n a cr iada de ma-
no, uue s e p a s e r v i r a l comedor, p a r a 
m&trimonlo so lo ; buen sueldo y ropa^ 
l impia . 7 41 
24431 U L L . 
Í J E S O L I C I T A N U Ñ Á C K I A D A D E M A -
¡C) no y u n a coc inera , en M a l e c ó n en-
tre I-ealtad y P e r s e v e r a n c i a . 
24460 ü h . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , j o v e n , p a r a 
i o s q u e h a c e r e s d e c o r t a f a m i l i a , q u e 
s e p a c o c i n a r y d u e r m a e n e l a c o m o -
d o . S u e l d o 3 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
C a l l e D , 2 1 4 , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
24425 * 31--
¿ j E S o I l ü l T A U N A C B I A D A D E M A -
^> no oue s e p a s u o b l i g a c i ó n , en l a 
( A l z a d a del C e ™ . 699; sueldo. ?2íx T e -
l é f o n o A-0822. . _ 
8 J -
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C o -c inera , que sepa su o b l i g a c i ó n . Se 
le paga buen sueldo. Composte la , 114-A, 
a l t o s ; de 1 en ade lante . 
24415 9 j l 
SE ~ 8 0 U I C I T A U Ñ A C O C I N E R A , P A R A cor ta f a m i l i a , no tiene que hacer p l a -
za. B u e n sueldo. Vi l l egas , 55, a l tos . 
24496 5_J1 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se-
O pa c o c i n a r ; para un matr imonio so-
lo, c a s a ch ica , poco trabajo . Concor -
dia, 263, moderno, bajos. 
24296 * Jl-
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a . que t e n g a r e f e r e n c i a s ; en el V e -
dado, ca l le 17 n ú m e r o 267 a l tos , entre 
D y B a ü o s . 
24271 5 j l . 
1 i 
BONITA COLOCACION!! 
C ¡ E S O L I C I T A U N A B U U E N A C O C I N E -
to r a , con r e f e r e n c i a s ; en C n ú m e r o 10; 
se pagan los v i a j e s de l a s so l i c i tan te s . 
24270 6 _ j L _ 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , que sepa cocinar a l a e s p a ñ o l a 
y a l a cr io l la , que t r a i g a recomendacio-
n e s ; buen sueldo. C a l l e 4 en tre 17 y 19. 
V i l l a V io l e ta . Vedado. 
24283 4 j l . 
SE N E C E S I T A : U N T E N E D O R D E L i -bros, que s e a competente; se d a ( 
buen sueldo. N e c e s l t á n s e r e f e r e n c i a s . 
P a r a Informes en V i r t u d e s , 143-B, ba-
j o s ; «le 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
239.17 2 J l 
VARIOS 
UN P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E - l 
ñ a n z a , que a l t erne en g u a r d i a s . M a - j 
lecfin, 333, a l tos . ] 
24442 6 íL 
¡IMPORTANTE! 
Re n e c e s i t a n hombres que quieran a p r e n 
der a chauffeurs , que es l a p r o f e s i ó n 
u n i v e r s a l ; se les e n s e ñ a por un proce-
d imiento r á p i d o , c ó m o d o y e c o n ó m i c o . 
Se g a r a n t i z a un sueldo de 80 pesos, c a s a 
comida y uni forme, u n a vez obtenido el 
t í t u l o . M o n s e r r a t e , 137. 
24403 " J1-
Neces i to dos c r i a d a s p a r a matr imonio 
americano. Sueldo, $40; u n a coc inera , 
S4ü • dos c a m a r e r a s p a r a e l campo, ^ou. 
Muchas prop inas , v i a j e pagado; y u n a 
mujer joven, p a r a los < i u « b a c e r e s de c a -
sa de cabal lero solo, $40. H a b a n a . 126. 
243226 4 3L ^ 
E n P r a d o , 6 0 , b a j o s , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a d e m a n o s q u e s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b f i g a c i ó n . 
JJ4266 * J f L _ 
( J E S O L I C I T A U K A C R I A D A D B M A -
v i no, p a r a un m a t r i m o n i o , en «1 pue-
i ñ o de GüineB. I n f o r m a n ; Mont^, 2, le -
t r a G. 
i 1353 8 J1-
0 E S O L I C I T U N A I W Q L K S A _ P A R A 
1 cu idar y e n s e ñ a r a xm n i ñ o de o anos. 
Ouc s e a fina, b l a n c a y acos tumbrada a 
t r a t a r con n i ñ o s . Sueldo, 70 pesos . S a n 
Afar íano entre P r í n c i p e A s t u r i a s y F e -
l'oey, v i l l a K o s a . 
^4378 • i1-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude en a lgunos quehaceres , que 
d u e r m a en l a c a s a ; sueldp, $30 y r o p a 
l impia p a r a u n m a t r i m o n i ó so lo; s i no 
sabe c o c i n a r a la cr io l l a no se presen , 
te. C a l l e 4 n ú m e r o 255, en tre 25 y 27. 
^1274 4 j l . 
PA R A S A N L A Z A R O , 68, V I B O R A , en tre S a n Mariano y V i s t a A l e g r e , 
se so l i c i ta u n a coc inera p e n i n s u l a r , que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n ; sue ldo, $30, h a -
b i t a c i ó n y ropa l i m p i a T e l é f o n o I-S018; 
no se a d m i t e n con n i ñ o s . 
2432C 4 J L 
E n G e r t r u d i s , 2 8 ( V í b o r a ) , s e s o l i c i -
t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y q u e s e a a s e a d a . 
8 J l . 24354 
FA R M A C E U T I C O : S O L I C I T O U N J O -ven f a r m a c é u t i c o , que desee t r a b a -
j a r . Doctor T a q u e c h e l . 
24385 Í L * 1 * — 
C ¡ E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E A 
k5 fuerte en n ú m e r o a D r o g u e r í a T a q u e -
24385 11 ¡ \ . 
DR O G U E R I A : S E S O L I C I T A U N A E M -pleada que conozca algo de F a r m a -
cia . D r o g u e r í a Taqueche l . 
24385 11 Jl-
A R M A C I A : S E S O L I C I T A U N B U E N 
dependiente de F a r m a c i a , D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l . v 
24385 11 Jl-
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A R A hacer r o p a - b l a n c a de lo m&s c o r r i e n -
te en su c a s a . P a r a i n f o r m e s : T a l l e r 
de r e l o j e r í a . T e n i e n t e R e y . entre Mon-
s e r r a t e y B e r n a z a . 






500 veces más fuerte 
que el ácido fénico. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Un galón para 100 de 
agua. 
CO C I N E R A . HE N E C E S I T A UNA, E N 
A g u i l a y Corra lee , a l to s de la I j a -
dega. 
24304 4 J l . 
C J O L I C 1 T O S I R V I E N T A , F U T A T P B A O -
> ) t ica, p a r a comedor. C a l l e 15, e n t r e 
10 y 12. a l lado d e l cha le t d » l a « s q u i -
n a de 10. Vedado. 
24277 » Jl" 
C J B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A p a -
> 1 r a un n i ñ o do ocho meses y u n a c r i a -
da de mano p a r a corta, f a m i l i a . Sueldos 
25 pesos cada u n a y r o p a l i m p i a . C a l l e 
K , n ú m e r o 193, en tre 19 y 21, Vedado. 
2 J l . 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A , J O V E N 
o de m e d i a n a edad, que e n t i e n d a de 
coc ina y d u e r m a en lacaaa , p a r a m a -
tr imon io solo. Composte la , 82, a l tos . 
24359 3 j l . 
L E A L T A D 98, A L T O S , S E S O L I -
t l j c i ta una c r i a d a de m a n o s p a r a t r e s 
líorsonas. Sueldo 25 pesos y r o p a l impia . • 
' L>4'242_ 2 J L _ ! 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
»7 poca f a m i l i a . S i sabe a y u d a r a l a ! 
cocina será , pre f er ida . S a n Miguel . 86, • 
l .ajos. 2 JJ. | 
7 / N A M I S T A D , 80, A L T O S , S E S O L I - ; 
JLJ c i ta una cr iada de manos. Se pref ie -
re joven. 
2i?2G 2 j J L _ ^ 
C i/. S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-1 
0 np, l>uen sueldo, en cal le A , e n t r e : 
" ; v 21, n ú m e r o 205, Vedado. 
24118 .. JU I 
> S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A - , 
•¡O n.>. que pepa s e r v i r y t r a i g a re feren- j 
Hias. Cal le 15 entre J y K , a l tos . T e l é - ; 
i nr.j 3 j l . i 
SE S O L I C I T A P A R A U N X C A T R U M O -nlo u n a coc inera que s e a l impia , y 
sepa c u m p l i r con s n o b l l g a d d n . Sueldo, 
$30: y una c r i a n d e r a qne s e a l i m p i a , 
c a r i ñ o s a , y que tenga de dos a cuatro 
meses de p a r i d a . SI no t iene recomen-
daciones de c r í a que no se presente . 
S a n M a r i a n a o . entre P r í n c i p e A s t u r i a s 
y F e l i p e Poez, v i l l a R o s a . 
24374 8 ] I . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , b lanca , p a r a f a m i l i a ; sueldo $30 
a l mes . I n f o r m a r á n en Obispo, 127. A l -
m a c é n de m ú s i c a , de 2 a 6. 
24366 3 j l . 
P e o n e s : p a r a t r a b a j o f á c i l se s o l i c i -
t a n v a r i o s . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : 
L u z , 4 . H a b a n a . 
8 Jl 24503 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
TA Q N I G R A F A . M E C A N O G R A F A SE so l i c i ta u n a p a r a l l evar l a c o r r e s -
pondenc ia en I n g l é s v e s p a ñ o l , en c a s a 
de comis iones . D i r i g i r s e con pretenc lo-
nes y re ferenc ias a l A p a r t a d o de C o -
r r e o s 2513. H a b a n a . 
24466 6 Jl-
S 
E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A U -
x i l l a r de c a r p e t a . L a b o r a t o r i o de l 
doctor Bosque . T e j a d i l l o y Compos te la . 
24453 * J L 
T T ' N B E L A S C O A I N . 26, P O R S A N M I -
J L i guel, p r i m e r piso , se s o l i c i t a u n a 
coc inera que cocine b ien y ayude en i 
a lgunos quehaceres de l a casa . B u e n 
sueldo. 
24379 s JL 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
KJ sepa coc inar a l a f r a n c e s a para dos 
personas . B u e n sneldo. D a m a s 56. 
24247 | 3 J l . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E P O S 
k I t e r a p e n i n s u l a r , qne s e a aseada . T i ^ : i 
ne que hacer p l a z a y puede d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo 40 pesos. I n f o r m a n ri 
C a l z a d a del Vedado, e squ ina a A . 
24241 6 J l . 
S e s o l i c i t a u n a t a q u í g r a f a e n i n g l é s 
y e s p a ñ o l , q n e t e n g a p r á c t i c a e n c o -
r r e s p o n d e n c i a . N o e s n e c e s a r i o m u " 
c h a r a p i d e z . S e p a g a b u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a . 
S a n I g n a c i o , 2 9 , a l t o s . 
24470 6_J1__ 
A R A T R A B A J O S D E D E S M O N T E : 
neces i to 10 hombres , con buen Jor-
na l y c a s a p a r a e m b a r c a r e l lunes , a 
la una de la tarde , en E g i d o , ^1. T e -
l é f o n o A- ie73. T o d o pago a descontar . 
A b e l a r d o Sosa. 
24404 8 Jl 
Q E S O L » " I T A U N A M A N E J A D O R A ; , j _ 
f T N A C O C I N E R A , A S E A D A T Q U E 
I J sepa coc inar , se s o l i c i t a p a r a muy 
coit i i f a m i l i a . L l a m e a l T e l é f o n o F-1808. 
24003 3 J l 
• bueii sneldo y buen trato. 
. :• bajos . 
C á r d e - ! 
7 J L 
' . T E D A D O , C A L L E D O S , N U M E R O D O S , j 
V so so l i c i ta u n a c r i a d a , de m e d i a n a i 
t J a d . que seoa a l « o de costura . 
L'llTT 8 j n 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I -IIa , u n a c r i a d a de mano, qne sea 
¡ o r m a i . Sueldo $25 y r o p a l i m p i a . H o -
ras de t r a t a r : de 9 a 2. E s t r a d a P a l -
lua. 9, V í b o r a . 
24182 2 J l 
Q B H O L Í O I T A M A D R E E H I J A O D O S 
¡Tü' r e m a n a s p a r a todo s e r v i c i o de caba-
l lero solo y de p o s i c i ó n . O ' R e i l l y . 72, a l -
tos, entre V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
21049 2 J L 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
i - de cuartos , a c o s t u m b r a d a a s erv i c io 
fine. H a do sabor c o s e r y e n t a l l a r y te-
ner buenas recomendac iones . S i n e s tos 
requ i s i to s que no se presente . P a r a s e r 
v l r a u n a s e ñ o r a s o l a . cmfwalouiu 
v ir a u n a s e ñ o r a so la . C a l l e 2, n ú m e r o 
3 A . Vedad*-
_24023__ 8 J L 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E -cente para a y u d a r a todos los que-
haceres de un m a t r i m o n i o . S r . L ó p e z , 
Z a n j a . 82 112. altos. 
24107 8 J L 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E B N -
O t i e n d a algo de c o c i n a . B u e n sueldo. 
T e l é f o n o A-9436. 
24083 2 J L 
Ím S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A m a -5 n e j a r u n a n i ñ a . J o v a l i a r , 35. T e l é f o -
no F-1808. 
240OÍ « J l 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -ca, que sepa l eer y e s c r i b i r y algo 
de i n g l é s , p a r a i r a v i a j a r , cuidando n i -
ñ o s , con gastos pagos de ida y v u e l t a ; 
puede p r e s e n t a r s e en e l H o t e l I n g l a t e -
r r a , cuarto 117; p a r a a r r e g l a r e l euel -
• o el df̂  xa * • i»!"'»» que t r a i g a refe-
r e n c i a s . 
23636 8 J L 
O K S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
KJ dora , que t r a i g a recomendaciones , 
buen sueldo r uniformea, en Consulado . 
I W , altos?" 
23545 6 J l 
O E S O L I C I T A UNA MUJER S E R I A , pa^ 
O r a coc inar y a y u d a r a los quehace-
r e s de una casa p e q u e ñ a . Merced, 77, 
a l tos . Departamento , 15. 
24115 _ 2 J l 
E N E C E S I T A UNA COCINERA, SOL, 
1 56, a l tos . 
24125 3 J l . 
s 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A u n a s e ñ o r a eola, se pref iere de co-
lor, se le p a g a r á e l v i a j e aunque no se 
coloque. C a l l e 17 n ú m e r o 18. Vedado , 
en tre D y M. 
24128 ^ 3 j l . 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -ñ o l a , en O b r a p l a , 66, b a j o s ; de l sue l -
do en l a m i s m a s e t r a t a r á . 
24129 8 J L 
S e s o U d t a n r a n o s m u c h a c h o s p a r a 
u n a f á b r d a d e m u e b l e s ; n o se n e c e -
s i t a c o n o c e r e s t a c l a s e d e t r a b a j o . I n -
f o r m a n : L u z , 4 . H a b a n a . 
24602 11 Jl 
AM S O . S E S O L I C I T A U N H O M B R E entendido en reparacl f ln i?c l ineas , 
para capataz e n un F e r r o c a r r i l de v í a 
es trecha . Se d a buen sueldo. I n f o r m a n , 
a todas horas , en S a l u d , n ú m e r o 217-B. 
24349 10 j l . 
S 
E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , E N 
L , 106, entre 11 y 13, Vedado. 
4362 8 J l . 
EX E L B U F E T E D E L D R . M E N D E Z Capote, H a b a n a , 35, altos , se s o l l -
feita un por tero p e n i n s u l a r que baga 
l impieza del loca l y d u e r m a e n e l m i s -
mo. T r a i g a b u e n a s re ferenc ias . 
24363 8 J L 
T T N SOCIO, C O N C A P I T A L P A R A E X -
U p l o t a r v a r i a s i n d u s t r i a s de v í v e r e s : 
y f e r r e t e r í a . T a m b i é n se t r a s p a s a el 
negocio de a l g u n a de e l las . J e s ú s del j 
Monte, 112. tao lnouanonin i 
Monta, de 4 a 6. 
24096 . 2 J l 
SE S O L I C I T A U N X E D I C O P A R A pno-1 blo importante , en l a P r o v i n c i a dej 
Orlente . I n f o r m a e l s e ñ o r Be l lo . D r o - , 
guerfa S a r r á . 
23967 5 j i j 
BO R D A D O R A S A L P A S A D O E N B L A N i co, se d a r á t rabajo en sus casas . T a m 1 
bien haoe f a l t a u n a buena o p e r a r l a bor-
d a d o r a a m á q u i n a de cadeneta. B u e n s u e l ! 
do y t r a b a j o todo e l a ñ o - A g u a c a t e , 52 
bajos . 
2.^01 27 J L 
SE D E S E A U N B O M B E E S O L O P A R A c a b a l l e r i c e r o ; ha de ser de c i e r t a edad 
Sueldo 50 pesos. I n f o r m a n : R e p a r t o K o h -
ly. P u e n t e Imendares . 
24063 8 JL 
Q E S O L I C I T A I A V A N D E B A " P A R A C A 
O s a p a r t i c u l a r . D u e r m e en l a coloca-
se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo qUe en n i n g ú n 0tro oficio. 
M I L K E L L ' Y lo e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto tiempo' u s t e d puede 
obtener el t l i r l o y una buena coloca-
r o n . L a E s c u e l a de M r K E L L Y es l a 
fcniojhp en su c la se en la i i ^públ i ca de 
Ci¡l a. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escue la es el ex-
perto m á s conocido en la B d p ü b l t e A do 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comorobar sus 
m é r i t o s , 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
l e s l u g a r e s donde le d igan que so en -
s e ñ a p e r c no sa deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
Venga hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro cíe I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T B A L P A . R Q U B D E M A C E O . 
TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-
ros y albañües para las minas de 
Matahambre, provincia de Pinar 
del Río. También hay contratas 
de galerías, pozos, contrapozos y 
realces para mineros y escombre-
ros que dan de $4.00 a $8.00 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
21 JL 
N e c e s i t a m o s u n m u c h a c h o d e 1 8 a 2 0 
a ñ o s , e s p a ñ o l , p a r a u n a t i e n d a m i x t a ' 
q u e q u i e r a a p r e n d e r a l c o m e r c i o , p r o -
v i n c i a d e C u b a , $ 2 5 ; d o s d e p e n d i e n -
tes r e s t a u r a n t y d o s m o c h i l a s , $ 4 0 y 
$ 3 0 , p a r a u n h o t e l ; u n c o c i n e r o c a -
f é , $ 5 0 , M a t a n z a s , v i a j e s p a g o s . I n -
f o r m a n : V i l l a v e i - d e y C o m p a ñ í a , 
O ' R e i l l y , 1 3 . 
2.'«>20 1 J L 
VE D A D O r L I N E A , 140, S E S O L I C I T A l u n a buena c o s t u r e r a : se le paga 
buen sueldo. T e l é f o n o F-2598. 
23906 8 J L , 
SB S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E c a -p i t á n , o f i c ia l e s y m a q u i n i s t a s p a r a 
n a v e g a r aguas cubanas . C u a r t o 001, E d i -
f i c io R o y a l B a n k of C a n a d á . A g u i a r , 75. 
23287 3 J l . 
LA CASA ECHEMEND1A 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
G R A N A G E N C I A D E ^LOOAClov». 
D E E U L O G I O P. E C H E M E N D I A "* 
E s t a c a s a f a c i l i t a con rapidez peri, 
n a l competente y con buenas referencia^ 
p a r a toda c l a s e de of ic inas , estable i 
mientos , a l m a c e n e s , i m l u s t r i a s partlm 
l a r e s , etc., y g r a n d e s y p e q u e ñ a s crclí" 
d r l l l a s p a r a l a c iudad y el campo. KotT 
K r a n e s c u e l a de chauffeurs , por e l ' n r 
ced imiento m á s r á p i d o . ' 0 
24402 % 
A V I S O S 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , S IN bl jos , p a r a t r a b a j a r en e l campo; 
e l l a de c o c i n e r a y é l que ent i enda a r a r 
y a n d a r con a n i m a l e s ; se d a buen sue ldo; 
o u n a s e ñ o r a c o c i n e r a . I n f o r m a n en «1 
P a r a d e r o de A r r o y o N a r a n j o . 
23938 6 J l 
ALMONEDA 
S á b a d o , 3, a l a s 2 y m e d i a de la t«r 
de, se r e m a t a r á n 100 c a j a s de ajos 
l a ca l l e de A m a r g u r a , 3, por cuenta d»' 




OF I C I A L A S M O D I S T A S : H A C E N F A L -t a muy buenas operar la s , a c o s t u m - | 
b r a d a s en el t a l l e r ; se pagan buenos! 
sueldo, pero se qu ieren muy buenas ofi-
c ia las . A g u a c a t e , 52, bajos. 
23900 27 JL 
AG E N T E S . S E N E C E S I T A N H O M B R E S y m u j e r e s en todas l a s prov inc ias , 
p a r a ocuparse de negocio f á c i l y l u c r a -
t i vo ; esto lo puede hacer s i n t e n e r ' 
que desatender s u s quehaceres . 25 pe-
sos o m á s por cada t r a b a j o que se r e a -
l ice. C o n t e s t a r é a l rec imo de 50 centa -
vos en se l los o giro posta l . P r a d o , n ú -
mero 93. A. Miguel P é r e z . 
24249. 8 J l . 
O E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A ATTT-1 
O dante de c a r p e t a y nn Jovenclto p a r a 
t r a b a j o s menores de oficina. Sue ldos : ! 
$75 y $40. respec t ivamente . E s c r i b a n a l 
a p a r t a d o 534, con s u p u ñ o y l e t r a . 
^ 24174 2 J l . 
DR O O C E R I A : D O S J O V E N E S V A L O - 1 IÜ <ioras, con p r á c t i c a suf ic iente , se 
s o l i c i t a n . D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
23044 i j i . 
PA R A C N A S E R R I O SE D R B E A U N A persona entned ida p a r a s u a d m i n i s -
t r a r í a n , ya sea con algfln c a p i t a l o a 
sneldo. Sr . F r a d e s V e r a n e s , Maloja , n ú -
m e r o 98. 
24022 2 J L 
SE SOLICITA UN HOMBRE 
que disponga de' a l g ú n c a p i t a l p a r a co-
m a n d i t a r l o de un g r a n a l m a c é n en e s ta 
p laza . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, G a r d a y 
C o m p a ñ í a . 
3 j l . 
23ias 
c l6n . Qa lban , 15 y K . F.-5001. 
24033 2 J L 
SO L I C I T O SOCIO P A R A D E J A R A L f rente buena bodega, por tener a s u n 
tos m a y o r e s que a t e n d e r c o n u r g e n -
c i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9150. 
24034 2 J L 
DEPENDIENTE 
Joven que conozca el giro de 
ropa hecha, para hombre y 
sepa algo inglés. Escriba al 
Apartado 2193. 
C 5389 «d-SO 
Se solicita una cocinera, peninsu-
lar, que sepa cocinar bien. No ha 
de dormir en la colocación. Calle! 
8, número 44, Vedado. 
C 5390 
TA Q U I G R A F O , N E C E S I T A M O S T A Q C I -grafo i n g l é s - e s p a ñ o l , p r á c t i c o ofici-
na. D i r i g i r s e : L o n j a , 502. 
24158 8 J l . 
CR I A D O D E O F I C I N A , S E N E C E S I T A uno que pueda p r e s e n t a r q u i é n lo 
recomiende como honrado y t r a b a j a d o r . 
H a b a n a , 49, bajos , de 2 a 8 p. m. 
24302 4 JL 
JA R D I N E R O , SE N E C E S I T A DNo""QUE tenga quien lo recomiende por saber 
t r a b a j a r y c u m p l i r ; h o r a para t r a t a r : 
solo de 8 a 9 a. m. A , 205, entre 21 y 23. 
24303 4 J L 
SE N E C E S I T A N , E N M A L E C O N , 75, a l tos , l a v a n d e r a para l a v a r en e s ta 
casa , 1 cr iado o c r i a d a de manos. 
24332 2 S J l . 
S- E S O L I C I T A TTS MTJOHACBCO- P A R A pinche y f r e g a d o r ; se exigen refe-
r e n c i a s ; buen sueldo. L i n e a , 4 L entre 
D y B a ñ o s . T e l é f o n o F-12e9. 
24295 8 J L 
SE S O L I C I T A D N C R I A D O Q U E S E P A l i m p i a r bien, p a r a u n a o f i c ina; s u e l -
do, $50 y casa . L i b e r t y F i l m C o m p a n y . 
A g u i l a , 24. 
24273 8 J l . 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O O »yTi-dante para t r a b a j a r en c a s a s p a r t i -
cu lares . I n f o r m a n en K y 19, bodega; de 
2 a 1. Vedado. 
24306 4 J l . 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
lnd-18 Jn. C 5158 
AG E N T E S ! P A R A U N N E G O C I O Q U E puede d e j a r diez pesos d iar ios , se 
s o l i c i t a n en R a y o , •?•, c o n s u l t o r l a l ega l 
de comerc iantes , agentes conocedores de l 
comercio de e s ta p laza . 
23397 8 J l 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
SO L I C I T O U N A M O R E N A O P A R D A p a r a lavar y p l a n c h a r . A g u i l a . 243. 
24120 2 Jl 
S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z O 
m a n e j a d o r a f r a n c e s a ; t iene que ser 
b lanca . G a l b a n , 15 y K . F-5001 
. 240:13 *• 2 J l . 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
c 4628 Ind 2 Jn 
22656 18 Jl 
3d-30 
SE S O L I C I T A COCINERA E S P A D O L A , que ayude a l a l impieza de u n a casa 
chica, h a de s e r f o r m a l ; sueldo, $35 y 
ropa l i m p i a ; t iene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . P r í n c i p e de A s t u r i a s , 6, V í b o -
r a , e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . 
24159 2 J l 
CRIADOS DE MANO 
C'B S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
i 1 mano, con re ferenc ias . Vedado Q y 
»'a Iziida. 
24393 4 J L 
Í ¿ É S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
í i no IJUC tenga re ferenc ias , e n Concep-
c i ú n , i». L'arque de T u l i p á n ; sueldo $40. 
Trl . ' funo A-^lt55. 
244SD 4 J L 
í \Oa ( K i A D O S D E M A N O . A $30 C A -
' üa uno, en M a l e c ó n , 333, a l tos . 
24443 5 J l . 
URGENTE 
E n los a l tos de la H a b a n a 96 se neces i ta 
u n a coc inera p a r a c o r t a f a m i l i a , m a t r i -
monio con una n i ñ a . Sueldo $30. 
(¡JE S O L I C I T A U N ' C R I A D O M A N O , 
to que tenga re ferenc ias . Doctor NAgra-
nionte. C a l l o K entre 15 y 17, Vedadb, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
24323 3 J L 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a c o c i n a r y l i m p i a r , en c a s a peque-
ña , de m a t r i m o n i o so lo ; sueldo, $35 y 
ropa l i m p i a . H a b a n a , 66, a l tos , de 7 a 
10 y de 12 a 8; pregunten por R a i m u n d o . 
24140 4 JL 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , E S P A D O L A , que ayude a l a l impieza y duerma 
en l a c o l o c a c i ó n . H a de sor p e r s o n a m u y 
formal , 35 pesos y ropa l i m p i a . P r í n c i p e 
A s t u r i a s , 6, entre Mi lagros y S a n t a C a -
ta l ina , V í b o r a . A una cuadra de l a C a l -
zada . Se paga e l v ia je . 
24198 4 Jl 
C O L I C I T O C O C I N E R A K L A Ñ O A O D E 
c o l o r que s e a l i m p i a y s e j a c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . 17, n ñ m e r o 10, a l - I 
tos. Vedado. Sueldo convenc ional . 
24081 2 Jl . 
S e s o l í c i t a u n d e p e n d i e n t e p a r a t r a b a ' 
j a r e n e l m o s t r a d o r de l a c a s a d e 
p r é s t a m o s L a C a s a P í a , q u e s e p a t r a -
b a j a r ; s i n o q u e n o s e p r e s e n t e . B u e n 
s u e l d o . M o n t e , 4 4 5 . 
24176 9 JJ1 
DE L I N E A N T E S , SE N E C E S I T A N don buenos de l ineantes . M o r a l e s y com-
p a ñ í a . A g u i a r , 84, a l tos . T e l é f o n o A-2973. 
24148 7 J L 
LA V A N D E R A Y C R I A D A D E M A N O , j Se so l i c i ta en Concord ia , 16, a l tos . ) 
2-1350 a j l . ; 
SE SOLICITA | 
una persona que d isponga de $1.000 a 
$1.600 p a r a exp lo tar el negocio de f m - ¡ 
t a s f inas en l a t e m p o r a d a de la f r u t a \ 
a m e r i c a n a . Se puede doblar el c a p i t a l . 
Y o conozco b ien el giro y puedo d a r r e -
f e r e n c i a s . P a r a in formes en V i l l e g a s y 
O b r a p í a , ca fé , Sr . F a r n á n d e z . 
24104 2 j l 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los i n -
m i g r a n t e s y a l a m u j e r gallegos, s i n es -
t ipendio de nlngtin g é n e r o . L a s ofertas 
se h a r á n persona lmente en l a O f i c i n a de 
Colocaciones . I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
a l t e s de l P a l a c i o soc ia l , y l a s ' demandas 
e n c u a l q u i e r a o t r a forma, pero g a r a n -
t i zadas . 
C 0550 ,^t I n d 2a « 
" X ^ N E C E S I T A M O S D O S D E P E N D I E N - ' 
tes p a r a a l m a c é n de ipaderas, que se- I 
pan despachar y cubicar . Sueldo $100 en 
ade lante , segfin su corportamiento . P r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , v i a j e pago. I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y J 
13, A g e n c i a S e r l a . 
24248 8 J L 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA x 
HOY MARIN Y GONZALEZ . 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
HOSPITAL DE SAN LAZARO Di 
LA HABANA 
JUNTA DE PATRONOS 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de l a C o r p o r a c i ó n , y coi 
l a a p r o b a c i ó n de l a Super ior idad , 8« 
procede a l a v e n t a en p ú b l i c a subasu 
de 1 l a s p r o p i e d a d e s u r b a n a s del Ho» 
p l t a l s i g u i e n t e s : casa n ú m e r o 140 di 
l a c a l l e de A m i s t a d , en tre las de Drago 
nes y R e i n a , c u y a superf ic ie es de 4ÍS 
metros 28 c e n t í m e t r o s , y c a s a n ú m e n 
47 de l a c a l l e de C u b a , en tre las ¿t 
Obispo y O b r a p í a , que t iene 391 metroi 
89 c e n t í m e t r o s de c a b i d a ; reconoclendi 
é s t a un cap i ta l de censo de $400, con e 
canon de l 5 p o r 100 a n u a l , a favor de 
M o n a s t e r i o de S a n t a C l a r a de A s í s , 
Como p r e c i o s m í n i m o s de l a licitar 
c i ó n , se h a n s e ñ a l a d o e l de $1B0 po< 
metro cuadrado a l a c a s a A m i s t a d , 14o 
y e l de $300 p o r metro a l a do C a 
ba, 47. 
E l acto de l a s u b a s t a , p a r a l a qm 
se convocan l i d i a d o r e s p o r este medio 
t e n d r á l u g a r e l d í a 4 de A g o s t o próxl 
mo, a las 3 de l a tarde, en l a oflclm 
del doctor C a r l o s A l z u g a r a y , a l ta ei 
C h a c ó n , n ü m e r o 23. 
T a n t o e l p l iego jde condic iones da b 
s u b a s t a , como los t í t u l o s de dominio 
p l a n o s y d e m á s antecedentes de ioi 
I n m u e b l e s de que FO t r a t a , s e encuan 
t r a n en e l e x p e d i e n t e respect ivo , e l cna 
puede ser examinado por c u a n t a s per 
sonas lo deseen , todos l o s d í a s bábl 
les , de 2 a 4 de l a tarde , en l a propb 
o f i c ina de l doctor A l z u g a r a y . 
H a b a n a , 28 de J u n i o de 1920 Juai 
O a r l o s A n d r e u , S e c r e t a r l o . 
C 5303 Sd-80 
' Dr. BEAÜJARDIN I 
CIRUJANO DENTISTA 
H a t r a s l a d a d o mn domic i l io , da Amia 
tad, 27, a C a s t i l l o , 33, e n t r e Monta j 
C á d i z . 
23979 18 Jl 
ADMINISTRACION DEL CEMEN 
TERI0 CRISTOBAL COLON" | 
Habana 
AVISO 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o l o s diez afiot, 
t iempo por e l qne fueron c e d i d a s laa 
b ó v e d a s del C e m e n t e r i o " C r i s t ó b a l Co-
l ó n , " c u y o s n ú m e r o s son los s iguien-
tes : 199—259—261—271—311—334—363 
404—485—495—524—531—543—544—576— 
682—565—576 504,—722—728—789—780. > 
Se a v i s a por e s t e medio a loa Intere-
sados p a r a que en t é r m i n o de t r e s me-
ses a c o n t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n de 
es te anuncio p r o c e d a n a v e r i f i c a r l a ex-
h u m a c i ó n de los r e s t o s que en l a s mla-
mas se e n c u e n t r a n o a p r o r r o g a r l a con-
c e s i ó n , y de no v e r i f i c a r l o la A d m i n i s -
t r a c i ó n p r o c e d e r á , a l a t r a s l a c i ó n de loa 
mismos a l o s a r i o genera l . 
H a b a n a , j u n i o 14 d e l a ñ o de l S e ñ o r , I 
1920. j 
D r . A l b e r t o M é n d e s . j 
A d m i n i s t r a d o r del C e m e n t e r i o . 1 
C 6815 15d-28 \ 
EOS S E S O R E S A R Q U I T E C T O B , 
t r o s de o b r a s y p r o p i e t a r i o s : Tongo 
l a s m e j o r e s c a n t e r a s que h a y en l a Re-
p ú b l i c a ; puedo s u r t i r de c a n t o s do to-
dos t a m a ñ o s a l a H a b a n a e n t e r a . Con 
nn t r e i n t a por c i e n t o de e c o n o m í a y do 
m á s r e s i s t e n c i a que los l a d r i l l o s . l i a 
c a n t e r í a es m á s e s t é t i c a y r e s i s t e n t e qno 
n i n g u n a o b r a de m a m p o s t e r í a . Recibo 
ó r d e n e s en l a C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 229, a l t o s , e s q u i n a a Muni-
cipio. E n r i q u e V i l l a v e r d e . 
24219 14 JL 
SE S O L I C I T A TJX V E N X ^ O O R C O M P E - , tente p a r a el D e p a i ^ i f i w n t o de G o - ¡ 
mas . Pueden p r e s e n t a r s e p a r a informe, • 
de l a s 10 a 11 a . m. y de l a s 5 a 6 p. m. 
A . C a m p e l l , O ' R e i l l y , 2 y 4. 
24213 4 J l . 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E E N L A Bo-l e r a que e s t á en el pat io del T e a t r o 
M a r t í p a r a e l serv ic io de l a misma. S u e l -
do $2.50 d iar los . Míls In formes en l a m i s -
m a , de 9 a 11 a. m. y de u n a en a d e l a n -
te. J e s ú s V i l l a v e i r á n . 
24233 8 Jl . 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. | 
G R A N A G B N C I J D E C O L O C A C I O N E S ! 
SI quiere ns ted tenev un buen cocinero ¡ 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , f o n d a o e s ta -
blecimiento, o camareroa , crladoa, de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
tidores, aprendices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de e s t a a n -
tigua v a c r e d i t a d a casa que s e loa fa -
c i l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a l a l a y 
t rabajadores o a r a e l campo. 
C 4366 I n d 23 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mea y m á s gana n n b u e n chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gratis . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 centavos , para 
franqueo , a Mr. A l b e r t C K e l l y . San 
L á z a r o 249. H a b a n a -
P E R D I D A S 
PE R R O E X T R A V I A D O : Ü N P E R R O grande , r a z a Scotk C o l l c (perro lobo), 
de co lor a m a r i l l o v blanco, que atiende 
por " P r i n c e " , s e h a e x t r a v i a d o de San 
M i g u e l 116. Su d u e ñ o , e l doctor Cubas , 
g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a que lo entregue 
o d iga d ó n d e e s t á . 
24394 t Jl. 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
p o r t á t i l re formada , m a r c a de L n x e , que 
suma, r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a $999.909.99, 
a l precio de $12. B a g a n s u s pedidos. P i -
dan c a t á l o g o s . J . R . Ascenc lo . A p a r t a d o 
2512. H a b a n a . 
23928 1J Jl 
S e d e s e a a n a c o c i n e r a , q n e s e p a s n 
o b l i g a c i ó n y p a r a m a t r i m o n i o s o l o . 
S u e l d o $ 3 0 y v i a j e s . C a l l e 2 , n ú m e -
r o 2 2 3 , e n t r e 2 3 y 2 5 , V e d a d o . 
2 Jl 24005 
CHAUFFEURS 
Se desea un chauffeur, que sepa 
manejar un camión. Diríjase a: 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 5522 ind 2 Jl 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Neces i to buen cr iado , sueldo $50; nn 
Portero , t r e s c a m a r e r o s ; dos dependien-
tes, $40; dos m a t r i m o n i o s , $60; un f re -
gador, $35; un chauffeur , $80; y diez 
ti ¡ ( b a j a d o r e s p a r a f á b r i c a $3.25: y c a s a 
H a b a n a , 128. 
2401o . 14 J l 
COCINERAS 
SRJT C / K S O M C I T A U N A C O C I N E A Q U E 
v i cocine c r i o l l a y baga p laza , p a r a 4 de 
B sa. Sueldo, 30 pesos. Obispo , 106, a l -
toa <lc la C a m i s e r í a . , P a r a t r a t a r , de 32 
a •"». 
•:y:.'.r2 * Jl-
t ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
0 sea p e n i n s u l a r . Joven y sepa s u obl i -
gacldn; sueldo, $30. S a n L á z a r o , 239, a n -
1 iirnn. 
!' ( n i fl^Jl^ 
U i : S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
» r d i a n a edad, p a r a coc inar p a r a corta 
f a m l U a y a y u d a r a l o s quehaceres de 
la o s a ; se pref iere que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . Merced, 38, bajoa. 
24456 11 H* 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mea y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a u n fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
l / á z a r o , 249. H a b a n a . 
CH A U F F E U R S S E N E C E S I T A N D O S : uno para casa p a r t i c u l a r , $80 casa 
comida y un i formes , y otro p a r a c a m i ó n . 
I n f o r m a n Monserrate , 137. 
2 y » 8 9 J L 
SONAS'DE 
IGNORADO PARA0EU0 
SE D E S E A S A B E R WHt P A R A D E R O de C a r m e n B a r r e i r a , n a t u r a l de E n -
tr imo C a s a l . G e n a r o B a d á s . C a l l e S a n -
ta C l a r a , fonda L a Paloma. 
24258 3 j i . 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O 
domici l io del s e ñ o r Pedro J . R a m í -
rez. R e c i b i r é informes : H o t e l Uni f in ; 
g r a t i f i c a c i ó n . O l i v e r a . 
24144 R j t 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a ; se paga 
buen sue ldo ; s i no es f ormal que no 
se presente . T i e n e que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Compos te la , 42. 
L a I n g l e s a ; t iene que t r a e r r e f e r e n -
cias. 
_ 24188 2 Jl ! 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , P A -r a coser . a mano, en c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n : San Miguel , 179-F, a l t o s ; de 
5 a 7 p. m. x^, 
24189 2 Jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O , Q U E h a y a t r a b a j a d o en oficina de c a s a 
i m p o r t a d o r a de drogas y productos q u í -
micos y que presente buenos i n f o r m e s 
de l a c a s a donde haya t r a b a j a d o . Sueldo 
$125 m e n s u a l e s . S i no r e ú n e esaa con-
dic iones que no se presente . Mercado-
resr 38; de 11 a 12 y de 5 a 6. P r e g u n -
tar por G u i l l e r m o P é r e z . 
24196 2 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d n r i a de L i -
bros, por procedimientos modera di s i m e s , 
hay c lases e spec ia l e s p a r a dependientes 
de l comercio por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m l c a a . D i r e c t o r : Abe-
lardo 11 y Cas tro , jlercade^rea. 40, altoa. 
Física, Química y Matemáticas 
E l doctor C é s a r A . F o m p r e p a r a a alute-
nos del I n s t i t u t o y de l a U n i v e r s i d a d . 
Conoce b ien los programas T t i ene ex-
p e r i e n c i a en la e n s e ñ a n z a . Neptuno, 84, 
altos. 
24169 9 Jl 
AG E N T E S P A R A S E G U R O S D E I N C E N -dio en l a H a b a n a , se so l i c i tan . E d i -
ficio T o r r e g r o s a . D e p a r t a m e n t o , 13. 
C 5404 3d-80 
SE SOLICITAN 
SE Ñ O R I T A I N G L E S A , C O N M U C H O S a ñ o s de exper ienc ia en la enseni im.a 
de id iomas en Coleg ios , como en casas 
de buenas fami l ias , se ofrece para e n -
s e ñ a r los i d i o m a s I n g l é s , f r a n c é s y es -
p a ñ o l . B u e n a s re ferenc ias . H o t e l W a s -
hington, V i r t u d e s , 2-A, a l tos . 
24200 2 J ' 
COLEGIO SAN ELOY' 
Bella Vista y Primera, Víbora 
E s t e a n t i g u o y acreditado centro de en -
s e ñ a n z a , admite i n t e r n o s y ex ternos , s i n 
i n t e r r u m p i r sus c l a s e s en los meses de 
verano , con competente profesorado y 
s u p e r i o r trato a s u s a l u m n o s . E s t á s i -
tuado en el mejor punto de l a V í b o r a ; 
en l a hermosa Q u i n t a de S a n J o s é de 
B e l l a V i s t a , de u n a m a n z a n a de t e r r e -
no, sobre loma, con g r a n a r b o l e d a y 
s u p e r i o r edif icio, que l a conv ier ten e n 
u n verdadero s a n a t o r i o , pudiendo com-
p e t i r c o n l o s mejores co leg ios del Nor-
te. V i s i t e n este Colegio en B e l l a V i s -
t a y P r i m e r a , a t re s c u a d r a s de l pa-
r a d e r o H a v a n a C e n t r a l , V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1894. 
23626 lo Jl 
Vendedores a plazos , con e l 10 p o r 100 
de c o m i s i ó n . T e n i e n t e B e y , 83, altoa. L 
G a r c í a . 1er. piso. 
24190 7 J l 
S e d e s e a u n v e r d a d e r o m a e s t r o c o c i -
n e r o q u e s e a p e r s o n a f o r m a l y t e n g a 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e c a s a s r e s -
p e t a b l e s . S u e l d o 1 2 0 p e s o s . M a l e c ó n 
e s q u i n a a L e a l t a d , a l t o s . 
23924 s j ! 
O E S O L I C I T A U N P O R T E R O , D E M E -
O d i a n a edad, con r e f e r e n c i a s ; ha de' 
saber algo de c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a P r e -
s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , cogiendo c a r r i t o P a l a t i n o 
C 5406 4d-30. ! 
O E S O L I C I T A N D O S P R A C T I C O S D E 
k̂C7 F a r m a c i a : uno p a r a el campo y otro 
p a r a la c iudad. I n f o r m a n : P-lcla 99 F a r -
m a c i a San J u l i á n . 
24214 ? JL 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a en su c lase en 
la H a b a n a . D i r e c t o r a , aefiora F e l i p a P. 
de P a v ó n . Corte y cos tura , sombreros , 
c o r s é s p i n t u r a or i en ta l , encajes , pe ina-
dos f lores, cestos de papel crepó y r a -
fia se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n para loa 
cestos Se venden loa m é t o d o s de Corte 
r C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n 
In ternas . Se admiten a j u s t e s para t e r m i -
nar pronto. Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l eva 
28 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
vestidos, sombreros y c o t j é s . K n s o m -
breroa y ves t idos es la m « £ a r e n t a j a d a , 
nueden verae los s o m b r e r o s i n f e c c i o n a -
dos por l a s a l u m n a s aiompre expues tos 
en laa v i d r i e r a s com0 t a m b i é n otras l a -
bores L a s f lores ae ensenan grat la a 
l a s a i u m n a a de la casa , y los cestos so-
lo cobro $6 por la e n s e ñ a n z a c o m p l e t a . 
H a b a n a . «5. a l tos , entre O ' R e i l l y y S a n 
J u a n de Dios. I n f o n n e a en l a Acade-
m i a y por Correo. 
¿3643 B >«• 
CL A S E S A D O M I C I L I O i P R O F E S O R con 22 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece 
p a r a ambos sexos , de 5 a 10 p. m. P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a . C u r s o s p r e p a r a t o r i o s y 
Comerc io . 1", n ú m e r o 233, e s q u i n a a Q. 
S e ñ o r L . B l a n c o . 
10 JL 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto Contador , se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
r a JOvenes a s p i r a n t e s a T e n e d o r ¿ e i i l -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba , 09, a l tos , 
20624 5 j i 
SOCIO COMANDITARIO, CON CAPItal desde $30.000 a $50.000. se s o l i c i t a p a 
r a negocio i m p o r t a n t e establecido en es 
ta c iudad . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2361. 
24020 4 j i 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , O R A D C A -da, hablando f r a n c é s y a l e m á n , so-
l i c i t a d i s c í p u l o s p a r a dar c lases de i n 
g l é s . M é t o d o r á p i d o y senci l lo . P r e c i o s 
m ó d i c o s . M r s . R i v e r a . Obispo, 50-61. D e -
p a r t a m e n t o 20. H a b a n a . 
24480 5 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s noc turnas , 8 pesos C y . «1 mez-
c l a s e s par t l cu larea por e l d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a i n g ^ a ? 
C o m p r e usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E H T s , reconocido u n i v e r s a l m e a t e 
como el m e j o r de loa m é t o d o s h a s t a la 
fecha publ icados . E s e l ú n i c o rac ioaa l , 
a l a par senc i l lo y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
co t iempo la lengua Ingleaa, tan nece-
s a r i a boy dfa en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , pas ta . S L 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros r Corsés. 
P o r e l moderno s i s t e m * M a r t i , que en 
reciente v ia je a Barceloma obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Hondr . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros e s c o m p l e t a : f o r m a s , de 
a lamb-e . de p a j a , de e s s a r t r i a í n horm>. 
copiando de f i g u r í n , y f lores de mod i s ta 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en eapa-
fiol, pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a qu« 
por su s e r i e d a d y competenc ia le ga -
r a n t i z a BU aprendizaje . Bas te s a b e r qua 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s exca 
dir ig idos por 16 profesorea y 10 * u x l l l a -
res. De laa ocho de l a m a ñ a n a basta 
las diez de l a noche, c lases cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in -
{rléa, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachil lerato, 
per i ta j e m e r c a n t l i ' m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca lcular . U s ted puede elegir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
ti lado. P r e c i o s baj la imoa. P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n c a a cua lquier hora. 
A c a d e m i a " M a n r l q c e de L a r a . " S a n I g -
nacio , 12. altos , entre T e l a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-27fl6. Aceptamos i n -
ternos y medio internoa p a r a n i ñ o s del 
campo- A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa-
m i l i a qne concurran a laa c l a s e a Nues-
troa m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i zamos l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio , 12, 
al tos . 
T T N A P R O F E S O R A , p e n i n s u l a r , mny 
O p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a , desea cla-
s e a uno o v a r i o s n i ñ o s ; y t a m b i é n pue-
de e n c a r g a r s e de l cuidado de los mis-
mos. I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 16 y medio, 
a l t o s . 
24406 4 Jl 
EL PRINCIPE CUBANO 
U n i c o profesor de ba i l e s de s a l ó n qn« 
b a b a i l a d o de lante del R e y de E s p a ñ a , 
premiado en P a r í s , V l e n a , Barce lona , 
M i l á n ( H o r s de c o n c o u r s ) H a b a n a , enae 
fia toda c l a s e de h a l l e s internac ionales . 
I n d u s r t i a , 49. T e l é f o n o A - 2 8 0 L 
24430 5 Jl 
F R A N C E S 
C u r s o e s p e c i a l d e v e r a n o . P a r í s - S c h o o L 
M a n z a n a G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
24451-52 S I Jl-
DO C T O R F E R N A N D E Z . M A T E M A T I -c a s . F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s ablg-
n a t u r a s de l B a c h i l l e r a t o . P r e p a r a t o r i a 
p a r a I n g r e s a r e n l a E s c u e l a de Cade-* 
tes . I n g e n i e r o s , V e t e r i n a r i a e Ins t i tu to 
de S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C a m p a n a r i o . ; 
120, b a j o a 
24367 4 Jb * 
INSTRUCCION DE BAILES | 
Nuevas c r e a c i o n e s en los ba i l e s amer i -
canos . Se ensttfia F o x - T t r o t , One-S tap 
V a l s , S c h o t i s , T a n g o . Pasodob le , et0-
C l a s e s p r i v a d a s de 3 a 7 p. m. $3.000 l8 
hora. T a m b i é n c l a s e a a d o m i c i l i o . I}?!' 
te les , etc. C á r d e n a s , 6, t e rcer p iso . A-WOo. 
P r o f e s o r M a r t í , D i r e c t o r . 
24320 8 J l 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S ' G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y a r a m á t l c » 
c a s t e l l a n a , A domic i l io o en au c a s a . I n -
d u s t r i a , 115-A, a l t o s . 
23925 8 Jl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O T ) R O F E S O R A D E I N S T R C C C I O N P R I de L e o n c l n Oterr. . nonocldo nn r Ra r - I marln nnmnofanfA «H „ „ n „ i t ^  i o t ro , c i  po  B a  
quera , que h a c e a ñ o s r e s i d í a en Cienfue-
gos. Ito so l i c i ta p a r a asuntos f a m i l i a r e s 
Ben igno P. A m a n d i , Monte, 256, H a b a n a . 
238U 4 JL 
-L m a r l a , co petente, se s o l i c i t a p a r a 
e n s e ñ a r a s e ñ o r i t a . Se pref iere sab iendo 
i n g l é s . S a n t a C a t a l i n a , 69, R e p a r t o M e n -
doza, J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-1OW. 
^4237 2 Jl . 
INGLES PRACTICO 
M a e s t r a competente d a claoea en c a s a 
y a domicil io, a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o aencll lo, espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s S u r n e r . C a m p a n a r i o , 10, a l -
tos- T e l é f o n o A-fl04L L l a m e 7 p. ra. 
¿i2»2 10 j l -
UN A S E S O R I T A P R O F E S O R A , Q U E ha hecho s u s es tudios de B a c h i l l e r 
y de P e d a g o g í a en la U n i v e r s i d a d , de-
s e a dar u n a c lase en u n a o dos h o r a s 
que t i ene d i sponib les . C o n c o r d i a , 200, a l -
to s i zqu ierda . T e l é f o n o A-9615. 
24152 2 J l . 
AI > G K B B A r G E O M E T R I A , T R K i O N ' O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a N a -
I t u r a l ; p r o g r a m a de l a H a b a n a , M a t a n -
zas, etc. C l a s e s Indiv iduales y co lect ivas . 
Pro fe sor A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 y 128, 
1 a l tos . 
20432 4 J L 
TE N E D U R I A D B E I B R O S P O B P A E T I -da doble y contab i l idad m e r c a n t i l , 
l e cc iones a domic i l i o o en su casa . I n -
d u s t r i a , 115-A, a l t o a 
23920 • n 
LAURA L DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , - x e n e d n r í a da 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P lano . 
SPANISS LESSO^S. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
LECCIONES DE CANTO 
P r o f e s o r a de c a n t o d ip lomada e n 
C o n s e r v a t o r i o de M i l á n y c a n t a n t e d« 
Opera, ofrece l/fecciones a domic i l io . Se-
ñ o r a de D o n a m a r í a . Prado , 13, a l t o s . Te-
l é f o n o M-1866. 
2348S 9 Jl 
NA SESOBITA I N G L E S A , D A O L A * 
s e s do I n g l é s , d ip loma, Neptuno, M * 
B l Coleg io . T e l é f o n o M-1197. 
23129 2 J l -
AC A D E M I A E S P E C I A L D E D f O L E S . S a n C á d l d o , l e t r a D, e n t r e P luma 
y L u i s a Q u i j a n o . M a r i a n a o . C l a s e s : da 
0 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 a 5 de 1* 
tarde. D i r e c t o r , C . F . M a n a a n i l l a . 
m LXXXVIIL D i Á R i O D E L A M A R I N A J u l i o 2 i g z u P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
SE OFRECEN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R - ' 
D 1 N C R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , a t e . 
C R I A D A S D E ¡ f ^ A D O R A S 
• ^ • • W i ^ ^ ^ ^ E A ^ C ObOC AR8K. 
. ^ • ^ jOVB-V. « K f f l e ^ a n o . Para 
L colocarse dp«S[el*e matrimonio «olo. 
"¿ru famDl^ ^ f t l o r , 41, altos, en-
"̂TS ^ y AC08tíU _3 J l ^ 
2*2?Í. JZTTTRT COX BÍDKNA8 re-
T ' N A P ^ ^ ^ ^ c e para criada de 
t fcrenclas, ^ ^ f ™ * Váe cuartos. I n -
m.-no o P ^ _ ¿ a e n t r e Pt ínclpe y 
forman: l-3?8" 
Cintera. 3 Jl-
k d a ' ^ ^ - n o ^ m a n e j a d o r a . Infor-
¿ n : San l ^ o , 372. 4 jX 
— VP-V » K M ? í S n . A R i D E S E A 
TT>'A, ^ - L de manejadora o criada 
^ col0^ tfenc buenas referencias. In-
;j0rrnn:0lBtnüeU1ero 3. Vedado. 3 ^ 
24294 . I 
V ^ r " "no ' a s ^ e ^ o r ^ t a r j e t a . Infor- , 
R s T Vijíía, 6 antiguo. y j , . | 
3^70 , — I 
— r r : ¿ K A COLOCAR UNA .TOVEV, 
^ . v a r « Outlérren. 3 ¡ 
•_M339_ — 
^ ' T í n a Z o - n e j a d o r a . No .o ad-
ir,Uen tarjetas. Ahes, 150. | 
24838 . - J — 
r r r . T F I CCBA, D E S E A C O L O C A R S E 
HP»"bacb5 peninsular de criada do 
Mnno._ informan en el Hotel. ^ ^ j 
T"VESKA ¿"OLOCARSE L'Ñ MATKIMO-
T ) nio Jo^en. español, en casa de mo-
ii^rf ¿ara los quehaceres de la casa. I 
bSen trato. Para informes: Cerro. 67... 
1M377 . ¿ Jl--_ 
í vos MITHAOnAS P E N I N S U L A R E S 
U desean colocarse de criadas do mano. 
Inform.in en Cristina 38. altos. ^ ¡ 
^ 1 5 * J1* - I 
rjrr "J>E"SKAN C OLOCAK DOS S E S O R A S : 
O Una de criada de mano y otra de 
loclnerfl. Saben cumplir con su obliga-; 
cirtn. San José 78. 
542888 - J1, i 
TTESEAN rOLOCAKSR DOS JOVENES 
\J peninsulares de criadas de manos o 
uií-nejadcras; tienen referencias. Infor-
man: Washington .̂ Keparto Las Cañas,, 
esquina Infanta. Cerro. ^ ^ j 
r í Ñ j O V K N PEÑIÑSCLAK SE O F R E -
I ce rara criada de manos, en eisa don 
Í'Í necesiten una de toda confianza. In-1 
forman: San Ignacio, 73. « ., 1 
••'122̂  - J ' - . . • 
L ' E DESKA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular de criada de manos; pre-
fiere casa do corta fAmilln; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Paula 
00. esquina a Compostela. 
24228 - Jl-
SE D E S E A COLOCAR UNA MU CHA-cha. de manejadora o criada de ma-, 
no. Informan en Progreso. 19. • 
24473 4 Jl I 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar para acompañar una se-' 
flora o manejadora, para New York; tie-
ne informes. Calle Santa Clara. 18. fon-
da L a Paloma. 
24472 4 j l 
MATRLMONIO, P E N I N S U L A R , SIN ni-ños, desean colocarse Juntos; ella i 
criada y entiende de coetna y <M cual-
quier trabajo; no le Importa ir al cam-
po a casa vivienda de ingenio o finca 
a cuidar animales; desean familia de mo-
ralidad y buena posición; tienen buenas 
rejCerencias, Informan: Hotel Boston; 
cuarto. 70. 
24482 5 Jl 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
¡Jl ninsular. que lleva 5 meses en el 
país, lo mismo le da ir al campo de 
criada o manejadora. Habana, 103. T a - . 
llor de maquinaria, de 10 a. m. a 5 p. m. i 
24402 U L -
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - ' carse, para el servicio de nn matri-
monio o para criada de mano; tiene bue-| 
ñas referencias. Informan en la Calza-1 
da de Almendares, 36, a dos cuadras des-
pués riel Puente. 
24488 4 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A , para limpieza de cuartos. Tiene re-
comendaciones. Teléfono F-1869. 
2*861 3 J l . | 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A D A de cuarto una Joven de color; sabe cum-
plir con sus obligaciones; sueldo. 25 o 
$30; para Informes en la calle de Pezue-, 
la. 13-A. 
24313 3 JL | 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORI-ta peninsular de criada de cuartos o 
de mano y lo prefiero en el Vedado, i 
Quinta de Pozos Dulces. 13 y D. 
24S21 3 Jl. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , con buenas recomendaciones, una pa-
ra criada de mano o para limpiar habi-
taciones y coser a mano y a máqulníu 
Informarán: Ayesterán7 14, carnicería; se 
prefieren juntas. 
24500 4 Jl 
MUCHACHA E S P A D O L A D E S E A Co-locarse de criada de mano o para 
habitaciones. Informes: Hotel Continen-
tal, entre Muralla y Oficios. 
_24384 4 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA «ria-da de mano; no salo de la Habana. 
Estrella, 24. 
244S3 4 Jl. | 
C1RIADA D E MANO: S E D E S E A CO-1 J locar, de criada de mano, una Joven ' 
peninsular, en casa do moralidad. Tie-1 
ne buenas referencias. Habana. 146, a l - . 
tof. 
24416 0 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A , recién/l legada, de manejadora o cria-
da de mano, para un matrimonio solo o 
corta familia. Informará: Chnrmca. 35, 
CV;rro, el encargado; no admite tar-
jetas. 
24407 4 Jl 
7OVEN ESPAÍÍOLA, D E S E A COLo"-carse de criada de mano o manejado-
ra. Prado, 119. 
24143 2 Jl. 
UNA SEÑORA, I) E M E DIANA E D A D , desea colocarse para manejar un 
niño o doncella do una señora, para 
viajar donde quiera que sea. 27, entre 
K y L , bodega de Juan Marrero. 
23937 3 Jl 
CRIADA, SE O F R E C E CON R E F E -renclas para cuartos, para casa de 
poca familia. Sabe coser. Calle 19, en-
tre A y B, solar. Vedado, 
24343 3 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar para cuartos y coser; lleva tiem-
po en el pa í s ; desea una casa respeta-
ble y buen trato; no se coloca menos 
de 83 pesos; tiene inmejorables reco-
mendaciones. Informan en Lagunas, 89, 
entro Belascoain y Gervasio, altos. 
24231 2 Jl. 
SE N E C E S I T A UNA SEÑORITA P E -nlnsular que sepa coser con curio-
sidad, para repasar la ropa de un hotel, 
en el campo; buen sueldo. Diríjanse por 
escrito a Departamento Comercial, Cen-
tral Hershey. 
24123 4 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad para habitaciones y 
repasar ropa; no duerme en el acomo-
do. Vivo: Correa, 20. J e s ú s del Monte. 
24153 3 Jl. 
JOVEN, C A S T E L L A N A , S E O F R E C E 
para limpiar habitaciones y coser. 
Calle G, esquina 17, Vedado, frutería-
Teléfono F-1370. 
24195 2 Jl 
C E D E S E A COLOCAR RF-CORJI 
O peninsular, de cocinera u ^ n ? . ^ 
la recomiende donde ha V m d o " dSea 
una buena casa y se coloca con „4fw 
de cuatro años ; si es casa chica h"ce 5e 
todo; no duerme en la colocacirm T l t r . » 
lia. Í45. cuarto. 12. n a c i ó n . Ebtre-
_ 2 £ 2 3 JL i 
UNA GRAN C O C I N E R Í ~ V " 5 k p O S i n r 1 ra del país, desea c o l 0 c a r f e ^ ° a u 
& ^ n c C ^ . f r|ráa J e n e " m ^ i 
24347 / . J J L 
Q E D E S E A COLOCAR U Ñ A ~ ü « n i í T 
O española, joven, para ca/LJ; A * ' 
matrimonio solo o' Ib más fll eí.r,f^de T 
familia. No ayuda en ^^1d^eUzaatroT1^ 
ne quien la garantice. PaiL . Tie" 
S Í T ^ O ^ H nÚmer0 43 ^ t O . 
24368 • r 
T F N E D 0 R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E UN T E N E D O R D E L i -bros competente, para trabajar por 
horas. Diri ja correspondencia; M. Ma-
teas. Aguiar, 110, altos. 
24448 4 J1J. 
T ^ E S E A C A S ^ ^ l - g ^ J - ^ _ 
r ^ e r ^ n c í r ^ ^ i ^ ^ i ^ T ^ 
mero 15, entre 9 y Ca?zaÍ14.Brerado,:Ú-- 2 Jl. 
Q E D E S E A N COLOCAR E N i T H A R T 
O na dos peninsulares: una ¿77? 
y ^ o t r ^ d e criada de m a C s ^ U o S a ^ : 
J ^ t 3J1. 
Q E D E S E A COLOCAR XTSA COCTNF 
O ra. peninsular, tiene bii«nto \. * 
v í l a d ^ ^ Ínf0rmeS: ^ n ü ^ o 6 ^ 
-Hil£l 2 jn C E D E S E A COLOCAR TTV» mf'TNK 
2 ^ * ; *!,Ün?Inl". ' l ^ ^ n e a la espal ñola, la criolla, que tiene referencias de 
bacoa Monserrate. vidriera de ta-
241 ¿6 2 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R criado de comedor; entiende él ser-
vicio fino: es de mediana edad. Telé-
fono F-4294> 
_243S3 4 JL 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, sabe BU obligación. Informes: 
bodega número 2, entre Gervasio y Be- , 
lascoaín. Teléfono A-58G3. 
24424 4 JL 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado de mano. Es tá prác- ¡ 
tico y tiene quién lo garantice. Vives, 
194, zapatería. 
24346 a j l i 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de criado, para el trabajo de 
afuera, os muy trabajador. Sabe un po-1 
co de jardín. Llame usted al Teléfono < 
F-13tf8. E s persona de confianza y tie-1 
ne informes. También cuida una casa, 
si se precisa. 
24357 S Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA do mediana edad, do codner? coci-
na a la española y a la criolla- dan In-
v .T6 / ^ íon<Je ha fabajadotno ? a al \cdado. Informan: Aguacate V> 24206 ' •}- 2 Jl 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO-repostero. de color. Informan • Si-
tios, entre Oquendo y Marques Gonzá-
lez, letra B. Teléfono A-8118. 
24276 a JL 
P A R A C A S A G R A N D E 
Se ofrece tenedor da libros, competen-
te, organizador, ex-profesor de contabi-1 
lidad. Sueldo mínimo $250. Escr ibir: 
Buenaventura Pedemonte. Monte, 300, 
altos. 
24153 2 Jl I 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por boras. Ha-1 
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
c 750 u nd 10 » 
V A R I O S 
PA R A OFICINA D E BANCO O CA-sa de comercio, se ofrece Joven de 
15 años, con buena contabilidad y no es 
equívoco, escribe a máquina y a mano, 
con excelente letra y ortografía; sabe 
algo de inglés y es muy constante. I n - j 
formes: J . A- Lfipei. Luz, 8a 
24445 4 JL_ 
SÍ D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E camarero, acostumbrado a trabajar 
en su giro. Informes: bodega, San Láza-
ro, 2, entre Gervasio y Belascoain. Te-
léfono A-5S53. 
24430 4 Jl. 
J O V E N QUE H A B L A I N G L E S , CON co-
t í noclmiontos de oficina, desea empleo, 
suministra buenas referencias. Dirigir-
se a: L . F . L . Prado, 117. 
24423 4 JL 
UN S E S O R ESPAÑOL, D E MEDIANA edad, con bastante tiempo en el país , 
desea colocarse de encargado en una 
finca, en compañía de dos hijos, uno de 
17 años y el otro de 12; para más in-
formes: Dirigirse Calzada do Vives, 83 
y 85, cuarto 5. 
24454 4 Jl. 
^XFECANICO AUTOMOVILISTA, deaeo 
1TX tratar con propietario de automó-
viles, cediéndome lugar reducido para 
reparaciones, garantizo mi trabajo. In-
formarán en Maloja e Infanta, bodega. 
23624 0 Jl. 
SE O F R E C E PERSONA S E R I A , P A R A el servicio de casa particular o para 
compañía de caballero solo; no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Ciu-
dad. Aviso al Teléfono F-5262. 
24197 2 Jl 
SB V E N D E N DOS P A R E J A S D E Mu-ías y dos sorras. Informan: Sierra 
San José. Lucena, número 10. 
8 JL 
PALOMAS C A S E R A S Y POLLOS ame-rlcanos. "Fhode island." So vende 
una crífi en excelentes condiciones L i -
nea, 26. Vedado. Antes de las 10 a m 
C M-So 
FA R M A C I A : F A R M A C E U T I C O , prác-tico, desea direccién de casa Impor-
tante, prefiriendo las provincias San-
ta Clara. CamagUey o Santiago de Cu-
ba. Más Informésü señor Cesáreo Pé , 
tez. Oquendo. 116, esquina a Desagüe. 
Habana. : 
22560 3 Jl__ 
SE S O R E S A L M A C E N I S T A S : N E C E S I -to almacén Importante de tejidos en 
general, también artículos y confeccio-
nes caballeros, para viajar las Villas y 
Camagüey. Deseo plaza seria, fija, con 
gastos pagos y sueldo no menor de 
$150. Antigüe; conocimiento comercial 
entre el mejor comercio del Interior y 
buenas referencias. Diríjase a : señor 
Viajante. Angeles, 67. Habana. 
22858 8 Jl 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
V e n d e m o s 3 0 0 m u l o s de l a 
a n t i g u a e m p r e s a d e ó m n i b u s 
L a U n i ó n , p o r t e n e r q u e des -
a l o j a r i d l o c a l , A p r o v e c h e n 
l a o p o r t u n i d a d . P a r a d e r o d e 
g u a g u a s . S a n F r a n c i s c o y 
AD R I A N Z U L U E T A , MECANICO E L E C - ' tricista. ReparaclC~ . montaje de | 
Bombas, motores y dinamoti, e lnslacl6n 
de lámparas. 21 y C. Ferretería. L a Bom-
ba. F . 1805. , 
23074 16 Jl. 1 
JA D I N E R O C O M P E T E N T E , PROFF— 1 sor en claveles y crisantemos, eape- j 
cialista en cultive y enfermedades de las 
plantas; sueldo. $100. se ofrece en Man-
rique. 131, bajos. 
23165 2 Jl. 
S a l u d . H a b a n a . 
23352 2 Jl 
JA R D I N E R O , P A R T I C U L A R , S E ofre-ce a usted para arreglar su Jar-' 
día en buenas condiciones, garantizan-1 
do su trabajo; Wene muy buenos in-j 
formes de las casas dom'e ha trabaja-, 
do; este Jardinero hace siembras de { 
nuevo y sirve plantas de t»das clases 
a familias que lo soliciten; también I 
cuida Jardines, por meses; va al cam-i 
po si le pagan los pasajes. Informa:i 
Vedado, 8 y 23. Teléfono F-1993. J . Gar 
cía. 
23772 , 2 Jl 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y , V A C A S L E C H E R A S Y 
M U I A S D E P R I M E R A C L A S E 
Acabamos de recibir cincuenta Jacas 
y yeguas de paso de Kentucky, cuatro 
sementales do paso, veinte y cinco va-
cas Jerseys, y veinte muías de gran 
alzada, primera de primera. 
E l que desee un buen caballo de si-
lla que venga a ver éstos y quedará en-
cantado con sus tipos y pasos. 
Pueden verse estos animales en Co-
lón, 1, y en el número 7 de la calle 25, 
entre Marina e Infanta. Habana. Telé-
fonos A-4457 y A-4992. 
23741 M Jl 
I > E A N I M A L E S 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, de criada de mano; no 
va por tarjetas. Informan: Suspiro, 18.» 
23042 2 Jl " 
NA S E S O R A QUE D E S E A COLO-
locarse en una casa de huéspedes 
o do inquilinato, que es práctica en ese 
^riro; la dirección es: Industria, 74. ba-
jos. 
2362S 3 Jl. 
C O C I N E R A S 
CR I A N D E R A , D E S E A COLOCARSE, tie-ne certificado de Sanidad; con bue-
na y abundante leche; se puede ver el 
niño. San Miguel. 21G, altos, cuarto 18. 
24436 4_J1^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con abundancia de leche y nn 
certificado de Sanidad; no tiene incon-
veniente ir para el campo. Inquisidor, 
14. 244S3 4 Jl 
7OVEN, ESPAÍfOL, E X P E R T O O F I C I -nista en general, con amplios cono-
cimientos de contabilidad y operaciones 
bancarias; ofrece sus servicios a casa 
de comercio u otras análogas , con un 
sueldo no menor de $90 mensuales. Pue-1 
de dar cuantos informes necesiten. E n 
la actualidad se halla colocado llevan-
do los libros de cuenta corriente de una 
casa americana. Para más detalles: dirí-
jase a: Inquisidor, 17. Hotel L a Ma-
rina. L . Q. 
24429 4 Jl 
wammmmmmKmmmmmmmmmmmmma&mnammm 
O E V E N D E UNA VACA, BUENA R A -
O za y próxima a parir. Se puede ver 
y se Informa en Agua Dulce, 16. An-
tonio Santiso. 
24473 5 Jl 
I J A R A C KIADA DE MANO: SE D E -
X sea colocar una joven, española, lie-1 
r j poco tiempo en Cuba, no quiero casa j 
lina; es fucrt-e para el trabajo y no 
se coloca menos de $30. Inofrmes: San-
la Clara, 16. fonda. 
24113 2 j l 
^ .K^OKA PENINSULAR, D E MEDIA-1 
O na edad, desea colocación de criada i 
de mano; tiene referencias. Informan:! 
Manrique. 97. entre Zanja j Dragones. 
24161 ¡l Jl. I 
U NA S E S O R A E S P A S O L A , SE COLO-ca de criada de mano; tiene quien 
corresponda por ella; tiene poco tiem-
po en el país. Sol, 54; se profiere en la 
Habana. 
_ - I W 3 Jl. 
Ct« D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , re-
0 clén llegada de España, de criada; 
tiene quien la garantice. Informes: Ofi-
'•ioB. 50. 
21178 2 Jl 
1 T NA SEÑORA, D E S E A COLOCARSE, 
casa pura pr>ca familia; puedo ser 
pan todoj. Fábrica, 4, bodega. 
24145 _ - J1 
SEÑORA FINA, D E MEDIANA' E D A D , desea colocarse para señora de com-
pañía u otro trabajo decente. E s activa 
y tiene quien la recomiende. También 
fiaría clases do Instrucción primaria. Ca 
200' ontre -1 y 23, Vedado. 
- _2 j l . 
C F O F R E C E UNA MUCHACHA, P A R A 
<J todo servicio. Tratar. Campanario, 
Jl. moderno, altos. 
~ J Í £ n i _ _ 2 Jl 
I VA. ( RIADA D E MANO D E S E A CO-
i:¿rirtnCaí^: sabe (,umI5,ir con su obll-
ca l̂rtn. Informan en Aguacate, 32, altos. 
° Jía,na menos 30 ó 35 pesos. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
wwMBWumimwu m»! imiL»\ji*m*mmi* i" ••miimii 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen- ' ninsular con buenas referencias, en ¡ 
casa de moralidad, para cuartos y re-1 
pasar. Informan: Amargura, 10. 
24405 6 Jl. | 
DE S E A C O L O C A R S E S E S ORA P E - i ninsular, mediana edad, en casa1 
particular, para repasar, sabe de con-. 
fección: no le importa arreglar alguna 
habitación; no duerme en el acomodo. 
Informes: Teléfono M-1731. 
24444 4 J j t 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU- I lar, para criada de cuarto o mane-
jadora, entiende algo de cocina. Dir i -
girse a: Corrales, 36. 
24417 4 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA española, sólo pura la cocina; sabe 
bien su obligación. 
243S2 4 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA M A D R E T una hija, con un niño, para cocinera 
y criada de mano. Diríjanse: Santa Cla-
ra, 
24457 4 j l . _ 
CJE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
O ra, de color, para cocinar, es repos-
tera, .para establecimiento o casa de 
familia; hace plaza; en Habana y fue-
ra. Calle Aguila, 164, entre Gloria y 
Apodaca. 
24478 4 Jl ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, española, en casa de comercio o 
particular; no se coloca menos de 40 
pesos. Someruelos. 51, bajos. 
24497 4 Jl _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , de mediana edad, entiende de coci-
na, tiene un niño de 7 años, no estorba; 
en la misma una Joven, de criada o 
manejadora; tienen referencias. Dan ra-
zón : Factoría, 17. 
24501 ^ 4 Jl 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R F I N A V muy formal para repasar ropa, arre-
glo toda clase de vestidos, alguna limpie-
za ; también atenderá un gabinete o jo-
yería, para enfilar perlas. Industria, 129.1 
altos. 
24312 4 Jl. 
UNA P E N I N S U L A R , CON BUENAS R E -ferencias. desea colocarse de criada 
do cuartos o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Aguila. 307. 
aniguo; también se coloca un matrimo-
nio con referencias; él sabe trabajar de 
criado de mano perfectamente; no de-
sean salir al campo. Aguila, 307, antiguo. 
24268 3 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-pañola, para la cocina; prefiere cor-
ta familia y moralidad; duerme en el 
acomodo. Dirigirse: Esperanza, 127, pre-
gunten por María Luaces. 
24291 3 JL 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A COSER, una muchacha acostumbrada a ser-
vir en buenas casas; no tiene inconve-i 
niente en hacer alguna limpieza. Infor-
man en Santa Catalina y Calzada, bode-
ga I.U Campana. Jesús del Monte. 
242S9 4 Jl . 
r p N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
\J diana edad, desea colocarse de co-
cinera. No duerme en la colocación. In-
forman : Reina, 19, altos. 
24360 4 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA una señora de mediana edad, para 
corta familia; no quiere plaza ni duerme 
en la colocación. Informan: Amargu-
ra, 69. altos. 
24308 4 JL 
SE D E ? E A COLOCAR D E NODRIZA,' una señora Joven, española, con bue-1 
na y abundante lecho, como lo demues-1 
tra su certificado; puede dar referen-
cias. Informan en la bodega, Santa Cla-
ra e Inquisidor. 
_243<M 8 Jl . 
CR I A N D E R A , F O R M A L , ESPAÑOLA, se ofrece con buena y abundante le-
che, ' i l í n e certificado de Sanidad; cin-
cuenta días parida. San Miguel, 276, al-
tos ; cu.'irto, 18-
23921 1 Jl 
C E D K S E A COLOCAR UNA C R I A N -
dera. española; tiene su certifica-
do por la Sanidad, ce buena leche; no 
se coloca para mayores de tres meses. 
Informan en el Vedado. Calle 15. número 
109. entre L y M. 
23936 6 Jl \ 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con excelente leche, desea colocarse; no 
va al campo. Puede verse su hija y 
tiene certificado- Informan en 4. nú-
mero 20. Vedado. 
?3968 2 Jl 
C H A U F F E U R S 
CH A F F E U R MECANICO, E X P E R T O verdad, en el mecanismo y manejo 
de toda clase de máquina, se coloca en 
casa particular o de comercio. Informal, 
en el Teléfono A-4137. Enrique López. 
243:78 S fl. 
SE D E S E A COLOCAR C H A U F F E U R español en casa particular o de co-
mercio. Sabe desempeñar su trabajo. In-
formes: Teléfono A-4580. 
24211-12 2 j l . 
UN HOMBRE S E O F R E C E , B I E N R E -lacionado en todos los hoteles de 
la Habana, para cualquier comisión o 
agente o cobrador dé una sociedad o1 
compañía. Tengo pretensiones do suel-
do. Picota. 77. Dopico. 
25328 5 JL 
PENINSULAR, S E R I O V P R A C T I C O en contabilidad, se ofrece para co-
brador, administración o cargo pareci-
do. Admite ofertas para el campo. Tie-
ne informes. Economía, 40, bajos. 
23940 2 Jl 
TT E N D E D O R A C T I V O , C I E N T I F I C O , con gran experiencia y buenas re-
laciones comerciales. Inglés y español, 
prefiero artículos de talabartería, zapa-
tería, ferretería, ropa y calzado. Ven-
dedor. Merced, 47, Teléfono M-9576. 
24314 4 j l . 
E n 6 . n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
7 5 a , s e so l i c i ta u n a c r i a d a d e 
m a n o q n e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
_ Ind 18 JL 
MULOS, S E V E N D E N 100 MULOS, maestros de tiro, de la Empresa de 
Omnibus L a Unión, a l contado y a pla-
zos. 
22433 2 Jl. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ESPAÑOL D E MEDIANA E D A D , So-licita portería, limpieza de oficinas 
o cobrador; tiene buenas recomendacio-
nes. Muralla, 89, barbería, entre Agua-
cate y Villegas. 
24269 é JL 
PA R A A D M I N I S T R A R FINCAS BUS*-ticas y urbanas. Carga y descarga 
de barcos. Establecimientos Industriales 
y de comercio en general, se ofrece per-
sona práctica y teórica. Con garantías . 
Informarán: Casa Borbolla. 
5 JL 
Q S O F R E C E UNA M U J E R ESPADOLA 
¡5 de 30 años para acompañar una seño-
ra o familia al Norte o Europa; e s tá 
ajcost'ambrada a servir a distinguidas 
familias. Informan: Acosta 63, Teléfono 
A-4969. 
24259 S Jl. 
SE O F R E C E UNA J O V E N P A R A C o -cinar a corta familia, si es para afue-
ra mejor todavía; no se coloca menos 
de $30 y ropa limpia; tiene informes, i 
Enna. 5. frente al Templete. 
24168 2 Jl. I 
CH A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S S E ferencias y práctico en el mafejo 
de toda clase de automóviles, se ofre-
ce para casa partlcplar o de comercio-1 
Informan M-1872. I 
24098 2 JL 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S - ! pañol, de auxiliar de chauffeur; tie-
ne buenas referencias y sabo manejar. 
Se prefiere sea con un médico. Infor-
man : Aguiar. 32. Teléfono A-9454. i 
23043 2 j l I 
SE O F R E C E UN S E S O R D E MEDIANA na edad, de portero o criado de ma-
no, entiende algo de Jardinero, sem-
brar hortalizas, criar aves; va a cual 
quier parte de la I s l a ; con buena reco-
mendación de donde ha trabajado. R a -
zón en el café. Monte esquina a Some-
ruelos. 
24163 2 J 1 . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E 
escribiente o mecanógrafa en casa de 
moralidad. Jesús del Monte, 211. 
24324 3 JL 
MUCHACHO NUEVO E N E L P A I S , D E -sea encontrar trabajo de principian-
te, en oficina; tiene buenas condiciones. 
Informan: San José, 78. 
24315 4 Jl. 
M . R 0 B A 5 N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n - j 
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , de l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e de d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 5 3 . 
L . B L U M 
VIVES. 149. TcL A .8122 . 
Recibí hoy: 
50 vaca* Hdkein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hofceein. 20 loros y 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras cas.s. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sa». 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S d© L B C H B 
Belascoain y Pocito. Te l . A-MlO. 
Burras criollas, todas del pats. con «er-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« ntnsaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, -n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
SE V E N D E UN TORO DK PURA R A -za, de cría, de dos afios. Informan: 
Reparto L a Esperanza, bodega de F i -
del. 
23760 4_J1 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D A N O N I M A D E A H O -
R R O S D E R E Z A G A D 0 R E S 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito a los señores socios de 
la misma para la Junta General E x -
traordinaria que tendré, lugar el jneves 
15 del corriente, a las 8 de la noche, 
©n la calle de Dragones, número 2. pa-
ra dar cuenta la comisión de la venta 
de las propiedades de la misma y para 
que acuerde la General, la línea de con-
ducta que se ha de adoptar para lo fu-
turo. Dada la Importancia del asunto 
a trotar, recomiendo la más puntual 
asistencia. Habana. 1 Julio. 1920.—Bl Se-
cretario, Aurelio F E B N A N D E Z . 
24278 8 Jl. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
C » VENDE UN AUTOMOVLL MARCA 
ÍUIA0c1í' cn '>uen estado, motor nuevo. 
, y00 pesos, por tener que embarcar su 
''"ero. Santa Clara, número 39, se puede 
' er. 
24200 • Jl-
\ \ tSO: SE V E N D E UN DODGE BRO-
cr' acabado de reparar, se da a 
loaa prueba; precio: $750. Vlllanueva. 40, 
» i ^ t a - delicia. Garaje. 
-41d0 » 9 Jl. 
SE V E N D E UN FOHD D E E 1920, COM-pletamente nuevo; se puede ver en 
Marqués González, 60. Informan en Chu-
rruca y Santa Teresa, Las Cañas, Cerro, 
de 12 1|2 a 2. 
21103 2 j l . 
I B C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
¡Ojo! Automóvil FORD a plazos! 
Acabados de llegar de fábrica y con 
arranque eléctrico. Sin fiador, a pa-
gar "doce" pesos semanales. Sola-
mente de 1 a 3. Galiano, 134, altos 
del Banco Español. 
243S0 6 Jl. 
SE V E N D E UN O V E R E A N D CUSA, 4 asientos, en muy buenas condicio-
nes; puedo verse a todas horas. Ayes-
teran, 1S. 
24300 4 Jl-
A d m i t i m o s c a m i o n e s c n s to-
r a j e . L o c a l a m p l i o y a d e c u a -
do. L u y a n ó , 2 2 5 . T e l é f o n o 
M 2 7 0 . 
24210 
A l ^ ? ^ ? V r L E Í * : T E N I E N D O QUE con-
lodra ,1a en 6tete pasajeros, se ven-
'•Inco ^ " ^ « r í a de un Dodge. de 
roles * „ ff,nfir08' os^lbos, radiador, fa-
'5 / b ^ . ^e W ¿ ' 0 r ¿ t 
- ~ 3 l l ^ Z _ « j i . 
2 toneladas, en perfecto 
^ « o j Tealo antes de comprar otro, 




S rü x?^15 r>í E L E G A N T E AUTOMO-
>>ado d A ^ ? r > con ^ « " e Victoria, acal 
Trato direcSr1 ^ r,LZÓn en 01 F-1684-24158 
£ . M t _ 
f ^ I M O M 0 » « L O . SIN E 8 T R E -
^ f e n ^ s ' u r n a n ^ u « « l^ tr l co . vestidura y 1 
alamhí« Dod86 Brothers. 8eÍ8 r u ¿ •, 
"er tod?bnr*l p*ra Ford; necesito ven-
de argente. Véalo en Acosta. 21 • 
24184 * 
•» 11 
Gran oportunidad. Se vende en in-
mejorables condiciones, un automóvil 
"Hudson Super Six", landaulet, de 
verdadero lujo; tanto su motor como 
su carrocería y gomas completamen-
te nueras, solo ha rodado 3.000 mi-
llas. Se da por la mftad de su costo. 
Informan: Aguiar, número 96, puede 
verse en la calle Línea esquina D, 
''Villa Campa", Vedado. 
24272 8 j l . 
Compro gomas de Ford, de uso y si; 
están rotas, aunque estén idas de las 
pestañas o gastadas por el lomo, tam-
bién las compro si están aún en con-
diciones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en una; también 
compro la medida grande y si están 
rotas y la rotura ha sido producida 
por una piedra, vidrio o un cruce de: 
línea o rota por la llanta al ponchar-
se. Se venden de todas las medidas, 
nuevas y de dso, lara Ford se cosen 
a máquina y se venden. San Lázaro, 
352, entre Gervasio y Belascoain. 
33S3 3 Jl 
PA R A PERSONA D E B U E N GUSTO, se vende un bonito automóvil Chal-mers. de cinco pasajeros, seis cilindros, 
en flamante estado. Informan: Banco 
de Canadá. 423. Teléfono 11-1035; de 10 
a 12 a. in. y de 3 a 5 p. m. 
230S3 3 Jl 
S t o c k R e i n a , 1 2 « 
Dos camiones "Pieree Arrow". S t 
venden dos camiones de uso en per 
fecto estado, de dos, tres toneladas, 
uno de ellos con volteo. Ultimo pre-
cio, $2.800.00, cada uno. Informan: 
Lonja del Comercio, 403. Habana. 
***** 10 n. 
SE VENDK UN AUTOMOVIE MARCA Marmon. de muy poco uso; puede 
verse en Morro, 30, garaje. 
242S7 4_J1^ 
SE V E N D E U"S F O R D D E MUY FOCO | i uso, preparado para trabajar, por 
tener que embarcarse el dueño; pue'-e 
verse en el garage de Ambos Mundo», de| 
dos a cuatro o en el Parque del Cristo. I 
Nümoro 7105. • . 
24035 ^ 3L i 
Se vende un Buick, de 6 cilindros, 
acabado de ajustar y recién pintado, 
con arranque eléctrico y cinco gomas 
nuevas, se da barato por tener que| 
embarcarse su dueño; puede verse a 
todas horas en Nueva del Pilar, 45, 
garaje. Para más informes: F-2105. 
233o3 2 Jl 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 71/2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E V E N D E UN S T U D E B R C K R , U L T I -
¡5 ino tipo, listo para trabajar, con cba 
pa de alquiler de rlaza. Se da muy bara-
to; pue e verlo en Santiago número 10 
y 12. Informen: Sr. P. Lago, Santiago 
número 1. bajos, de 1 a 4. 
24067 * JL 
S E V E N D E 
Una cufia Hudson, de do» pasajeros, la 
más bonita de la Habana o se cambia 
por otra de 7 pasajeros. Amleftad, 136. 
Garda y Co- ••? 4. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l T h o m a s , 
d e 5 0 c a b a l l o s , f o r m a v i s - a - v i s ; 
se d a b a r a t o . I n f o r m a n en S a n 
J o a q u í n , 2 0 . 
C 5208 15d-19 
SE V E N D E UN F O R D , EN BUENAS 
con'- telones, en la calle M, 120. entre 
Línea y 13. 
28004 5 Jl 
CH A N D L E B : SE V E N D E , D E 7 P A -sajeros. acabado de pintar y per-
fecto funcionamiento. Informes: Virtu-
des. 144 y medio, altos. A-3310. 
24203 4 Jl 
CH A N D L E R , T I P O SPORT, 5 RUEDAS de alambre, perfecto funcionamiento, 
como nuevo, nueva mil millas, seis me-
ses uso particular. $2.400. Veri© e In-
formes. Compostela, SO. 
23S97 4 Jl. 
DO m i O E B K O H T E R VENDO EN 1.250 pesos: tiene cuatro gomas nuevas 
con sus enmares, o 1° cambio por otro 
mavor. £r. Torres, F-1607. Habana Bl». 
22S35 4 j l . 
1>UEN NEGOCIO: S E VENDEN, F O R 
JD tener que desalojar el local, las 
Empresas de Omnibus L a Unión y L a 
Prueba, con 10 Guaguas Automóviles 
y 30 Guaguas de mulos, en buen esta-
do, con una recaudación de 400 a $600 
diarios; al contado y a plazos. Infor-
man en el Paradero. San Francisco 5 
Salud y en Prado, 47. 
22434 2 JL 
G O M A S M A C I Z A S M A S 0 N ~ 
I n s u p e r a b l e s . P r e n s a p a r a m o n t a r 
g o m a s . C a m i o n e s d e a l q u i l e r . R e -
p a r a c i ó n d e c a m i o n e s . L u g o y P a -
n l a g u a . V i v e s , 1 3 5 - E . T e l é f o n o 
A - 6 6 5 2 . 
21510 11 Jl 
C A M I O N E S F O R D 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e 1 y m e -
d i a tone la d a s . $ 1 . 3 0 0 . 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 1 - 2 1 - A 
H A B A N A 
ÍSSIS 4 Jl 
\ UTOMOVUL HUDSONt S E V E N D E «n 
J\ . inmejorables condlcolnes y bien equi 
pado. Morro, 28. 
24108 2 Jl. 
O E VEND E U N STUZ, OCHO VAXVU-
O las, en perfectas condiciones; e s tá 
bien equipado; seis ruedas alambre y 
gomas de cuerda. Calle Morro, número 
30. Diríjase a Constantino Martínez. 
22822 2 J»-
O F I C I A L 
SE V E N D E UNA CUSA, D E CUATRO pasajeros; ocho cilindros. Se da ba-
rata por tener otra m&quina. Calle 13, 
entre H e I . 
24411 * Jl 
Se vende un Cadillac: con muy po-
co uso, está como nuevo; tiene pin-
tura, fuelle y vestidura especial, nue-
va completamente y cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Informa en F, entre 
Calzada y Quinta, pregunte por Mora-
les. Garaje Modelo. 
24467 * Jl 
RE P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A de Obras Públicas. Jefatura del A l -
cantarillado y Paviiaentaclfón. Aviso. 
Habana, 30 de Junio de 1920. Hasta las 
once de la mañana del día 30 de J u -
lio de mil novecientos veinte se reci-
birán en esta Jefatura, calle de Cuba, 
número 24 (altos). Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la cons-
tnacclón sobre fundadán de pllotage 
de un tramo de dren y cloaca en la ca-
lle Rastro, entre Vives y Matadero, y 
entonces las proposiciones se abriréii 
y leerán públicamente. E n esta Oficina 
se podrán examinar los planos y se fa-
cilitaran Impresos e informes: a las 
personas que lo soliciten. Francisco 
Garda, Ingeniero Jefe Alcantarillado y 
Pavimentación, P. S. IL 
C5404 4d.-lo.JL 2d.-28;jl. 
/ O A N G A : POR A U S E N T A R S E L A F A -
\ j r milia. sê  vende un Renault, en per-
fecto estado y muy barato. Puede verse 
a todas horas en el garaje Central. Zan-
ja, 73. 
24486 6 Jl 
SE V E N D E DODGE B R O T H E R S , E N perfecto estado, con gomas nuevas; 
puedo verse en la piquera de La I s la ; 
tiene la cudpa 4351. 
24498 4 Jl 
AV I S O : S E V E N D E N DOS C S A S I S Ford, casi regalados, en perfectas 
condiciones; se dan a prueba; propios 
para camión de reparto o cosa análoga. | 
Informan en Campanario 226-E, después 
de las cinco de la tarde. 
24086 2 Jl. 
SE V E N D E N , E N P E R F E C T A S CON dlciones: un Packar; un Hudson Su-I 
per Six; un Premier; un Dodge Bro-
thers; un Kecal Cark; un Studebaker 
y un Maxwell. Morro, 28. Señor V. Pé-
rez. 
24505 4 Jl 
C A R R U U E S 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 70 '5", 
de l a r g o . M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e tc . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
C 4386 Ind 23 m 
Q E V E N D E UN B U I C K , D E CUATRO 
O cilindros; se puede ver en Genios, 
1; de H a 3. 
24201 3 Jl 
SE V E N D E UN OAMIONCITO D E UNA y media tonelada: se puede ver en 
¿fanta Rosa, 45, Marlanao. 
24173 2 Jl 
CARROS D E 4 R U E D A S , F U E R T E S T sólic-os Se compran 3. Si las muías 
son de primera se compran también. In-
forman: Larlos, Marqués González, 59, 
bajos, de 11 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
24005 8 Jl. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SI quiere saber edmo son algunos vi-
vos, como José Miguel. Montalvo. Zayas 
y Montoro y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Bey, 
lea los 
R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Quien mande un peso al Administra-
dor de E l Veterano, Jesús María. 112. 
recibirá bajo cubierta certificada un 
ejemplar del libro. 
225S7 8 n 
R E P U B L I C A D E C U B A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINISTRA-
CION D E IMPUESTOS 
AVISO 
Impuestos sobre expedición de alco-
hole», vinos, aguardientes, licores y cer-
vezas.—Ejercicio de 1920 a 1921. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas cuotas, 
sin penalidad, a las oficinas recauda-
(oras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo, Taquilla, número 2, todos los 
días hábiles, desde el día primero al 
30 de Julio próximo venidero, ambos In-
clusive, y durante las horas compren-
didas entre ocho y media a once s. m.. 
y de una y media a tres p. m.. apercibi-
dos de que si, transcurrido el citado pla-
zo no satisfacen sus adeudo& incurri-
rán en la penalidad de doble cuota y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad, de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos Tercero y Cuarto 
del Tí tu lo cuarto de la vigente ley de 
Impuestos. 
Habana, Junio 25 <•« 1920. 
Dr. M Varona Suftrez. 
Alcalde Municipal. 
C 5384 5d-29. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N 
Servicio a la carta y table-do. Predo* 
razonables. Santiago Pardo y Hermano. 
Propietario». „ 
22S63 w J * 
J u l i o 2 d e 1 9 2 0 DIARID DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D I A R I O L A M A R I N A " 
cretario de Relaciones Exteriores, 
para el senador don Cutberto Hidal-
go. 
puesto de Vicecónsul y despacha 
todos los asuntos del Consulado x0 
teamerlcano. 
En el Parque de Colón. 
Primer ladrón (afectuosamente).— 
{Usted por aquí? 
Segundo ladrón (con cariño) .— 
¡Cuanto placer de verle! Dejó el cam-
po, ¿eh? 
Primer ladrón.—Sí, ahora opero por 
aquí. Lo siento porque es duro pasar 
el verano en la ciudad; pero esos ca' 
minos están imposibles. 
Segundo ladrón.— iNo me diga us-
ted! De contra que renuncia uno a las 
comodidades de la vida civil, tener 
siempre a la espalda a la Guardia 
Rural! 
Primer ladrón.—Sí; era inaguanta-
ble. 
Segando ladrón.—Y quó tal, ¿se 
prospera ? 
Primer ladrón.— i Admirablemente! 
Toda clase de seguridades y un buen 
producto. 
Segundo ladrón.—¿Y la señora? 
Primer ladrón.—Buena, |gracias! 
Segundo ladrón.—Me va a permitir 
que la ofrezca algunas flores. 
(Penetra en los canteros y con una 
cuchilla va cortando flores hasta for-
mar un gran ramo.) 
Primer ladrón.—Es encantador te-
ner así, a mano, un jardín donde pue-
da uno recrearse y cumplir con sus 
deberes sociales. 
Primer ladrón.—No. Es decir: es 
un hombre a quien vi pagar esta tarde 
un refersco con un billete de a cien 
pesos, y he ido a que me diese el cam-
bio. 
Segundo ladrón.—¿Y lo ha entrega-
do? 
Primer ladrón.—Con mil amores. 
Eso sí; le dejé un medio para el tran-
vía. 
Segundo ladrón.— i Vaya! Lo feli-
cito, y he tenido mucho gusto en salu-
darlo. Me voy al Nacional. 
Primer ladrón.—¿Espera usted otra 
bomba para operar? 
Segundo ladrón.— ¡Si no es necesa-
rio! Lo que van a lograr esos imbé" 
ciles es espantarnos la gente. 
Primer ^ ladrón.—No se preocupe. 
Hace tiempo que aquí estamos acos-
tumbrados a los petardos. Y a hasta 
es una decepción que se salga de un 
teatro sin que ocurra algo que dis-
traiga. 
Segundo ladrón.—Yo soy amigo del 
orden. Por eso me gustan los cines. 
En ellos, una noche con otra, me sale 
de tres a cuatro carteras. 
Segudio ladrón (con envidia).— 
¿Bien llenas? 
Primer ladrón.— ¡Ca! ¡De pape-
les y cartas políticas! Desde que corre 
la plata hay que sacar los pesos, uno 
Segundo ladrón.—Ahora disponemos ¡ a uno del bolsillo del chaleco. 
de muchas cosas. Es el progreso de 
los tiempos. 
Primer ladrón.—¿Con que usted no 
va de temporada? 
Segundo ladrón.—¿Para qué? Paso 
deliciosamente los días sobre la yerba 
del Parque Central; trabajo en las 
primeras horas de la noche o cuando 
estoy de humor, y echo una siesta en 
la Glorieta del Malecón. ¡Hace un 
^fresco!... 
Primer ladrón (apartándose rápida-
mente).—Dispense; un momento. 
(Se acerca a un hombre que va por 
el medio del paseo y vuelve de allí a 
un momento). 
Segando ladrón.—-¿Es un conocido? 
Segundo ladrón.—Con que, ¡buenas 
noches y mejor fortuna! 
Primer ladrón.— ¡Lo propio! 
(Vanse por distintas direcciones. E ! 
primer ladrón atraviesa por un cantero 
de césped, para acortar camino, y va 
a sacarle el reloj a un individuo que 
está contemplando la estatua de la 
India. 
El segundo ladrón se dirige al Par-
que Central, murmurando: 
— ¿ A qué viene esa bebería de que-
rer imitar a los otros, como hacen 
que no sabíamos hacer más que como 
los monos! ¡Hay gente que no puede 
vivir sin el escándalo!... 
9$ 3(t 9£ 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
E L I L M O . S R . 
Don Ramón Armada Teijeiro 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r y S o c i o d e M é r i t o 
H J L F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
el que suscribe, en representación de la Sociedad, ruega a los 
señores de la Junta Directiva, Comisiones Permanentes y So-
cios, se sirvan concurrir al sepelio, rindiendo el postrer tributo 
de consideración y cariño al que ha sido dignísimo funcionarlo y 
miembro entusiasta de la Institución. 
Casa mortuoria: San Francisco y Avenida de Acosta, (Ví-
bora.) 
Habana. Tallo J . de 1130. 
IfAECISO MACIA, 
Presidente. 
C5544 ld.-2 lt..2 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
R . I . P . 
E L DOCTOR 
D o n J o s é d e l B a r r i o e I b á ñ e z 
PRESIDENTE QUE FUE DE ESTA SOCIEDAD 
FALLECIO EN LA HABANA EL DIA 3 DE JUNIO DE 1920 
T LA DESPUES DE RECIBIRLOS SANTOS SACBAHENTOfl BENDICION PAPAL 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso de su alma, mañana, día 3, sábado, a las 9 de la ma 
ñaña, en la iglesia Nuestra Señora de la Caridad su viuda hi" 
jos y demás familiares invitan a sus amistades para oue leí 
acompañen en tan piadoso acto 
El Presidente de la Sociedad (P. S. R.), ruega a sus socios 
concurran al acto dicho. «»WV«*B 
Habana, 2 de Julio de 1920. 
244S5 
E . P . D . 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
D. Ramón Armada Teijeiro 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n e n n o m b r e d e 
l a D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e 
p e r i ó d i c o , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e d e S a n F r a n c i s c o n ú -
m e r o 2 1 1 , e s q u i n a a A v e n i d a d e A c o s t a , a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r ^ j u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 d e J u l i o d e 1 9 2 0 . 
100,000 pesos diarlos en tostones . 
bronces 
La Casa de Moneda está en, plena 
actividad y todos los troqueles se de-
dican a acuñar tostones de setecien-
tos veinte de ley y bronces de todos 
los tamaños. 
Según la declaración oficial, se es-
tán fabricando diariamente treinta 
mil pesos de bronces y setenta mil de 
tostones, o sea cien mil pesos diarios, 
que es casi el máximum de producción 
de la Casa de Amonedación. 
Los A ûárre 
D r . J o s é I . R i v e r o , 
D i r e c t o r . 
C o n d e d e l R i v e r o , 
A d m i n i s t r a d o r . 
N o t i c i a s d e H í s p a n o 
A m é r i c a 
M E J I C O 
DeToludón de los bienes Intervenidos 
dos 
Dice "El Imparcial," de Méjico: 
En la entrevista que concedió ayer 
a la prensa el Secretario de Hacien-
da, manifestó que acaba de dictar un 
acuerdo para que inmediatamente se 
pongan a disposición de todas las per. 
sonas que presentes títulos de pro-
piedad, los bienes que han sido inter-
venidos por Administraciones pasa-
das. 
Unicamente se hará una excepción 
de los bienes de las personas que 
pertenecieron al Gobierno huertista 
y se enriquecieron notoriamente a su 
sombra. 
E l motivo de esta retención de bie-
nes,! obedece a que, como ifabrá que 
exigir responsabilidades a dichas per-
sonas, en caso de no cubrirla se harán 
efectivas con la expropiación definiti-
va de sus bienes. ' 
Las Haciendas de Iñigo Moriega y la 
de Chapingo, no se devolverán 
De una manera definitva se nos di-
jo también que las haciendas de Cha-
pingo, "La Compañía", "Xico'' y otras 
propiedades, las dos últimas de don 
Iñigo Noriega, no serán devueltas a 
sus propietarios, porque lo exigen asi 
causas de utilidad pública. 
Preguntamos al general Alvarado, 
cuáles podrían ser estas causas y neo 
manifestó que en esas haciendas se 
iba a establecer una gran mejora na-
cional :: colonias obrejas de gran Im-
portancia, que se dedicarán a la agri-
cultura y a la Industria, con todos 
los elementos modernos y en prove-
cho de los propios obreros. 
Además de estas haciendas se apro-
vecharán otras de la República con 
igual objeto en el menor tiempo po-
sible. 
lío* quedará un solo mendigo 
Habló después el general Alvara-
do de que junto a esas colonias obre-
ras va a establecer otras de mendi-
gos, formadas por todos los indigen-
tes que puedan ser recogidos de las 
calles metropolitanas y de toda la me-
sa central, que es donde más abun. 
dan los menesterosos. 
Sfi dichas haciendas tendrán ali-
mentos e implementos de agricultura, 
además de torreaos propiéios y gra-
no para sembrar, por lo que no ten-
drán excusa ninguna para mendigar. 
Parece que será una de las tres ha-
ciendas citadas antes la que se dedi-
que a los mendigos exclusivamente 
guardada para que los mendigos no 
se escapen y vuelvan a pedir limos-
na. Hasta que estén regenerados se 
les permitirá salir para establecerse 
en el giro que quieran. 
Como la Secretaría de Hacienda 
comprende que para formar bastan-
tes colonias agrícolas para todos los 
mendigos existentes en la República 
no bastan los sitios citados, está ha-
ciendo gestiones para que, tanto en 
el Norte como en el Sur de la Re-
pública, se establezcan otras dos ha-
ciendas que llamaremos de la "men-
dicidad." 
Con esto espera el señor Alvarado 
dejar sin mendigos en menos de quin-
ce días a toda la mesa central. 
unificar el criterio y reglamentar los 
trabajos de propaganda del catolicis-
mo para contrarrestar la acción- de 
la cruzada protestante que se está 
llevando a cabo en el país. 
Casi todos los señores Obispos y 
Arzobispos de la República han dado 
ya su consentimiento para llevar a ca-
bo esta obra y en las diferentes dió-
cesis se han publicado ya edictos ar-
qui-episcopales exhortando a las aso-
ciaciones a que ocurran a la Confe-
deración. 
Según la disposición del prelado me 
tropolltano ocupará el cargo de Bi -
rector General el R. P. don José M. 
Troncoso; de Tesorero, el señor don 
Francisco Mijares y el licenciado don 
José Villela (antiguo miembro pro-
minente del disuelto Partido Católl, 
co) el cargo de Secretarlo General. 
Confcderadón de Asociaciones rell. 
glosas 
Un grupo de católicos prominentes 
después de algunas pláticas han re-
suelto, con la debida aprobación apos-
tólica, llevar a Cabo la obra de fede-
ración de las asociaciones religiosas 
de la República, con el propósito de 
Covamibias 
El señor Miguel Covarrubias, per-
sona que figura en el Escalafón Di-
plomático desde el año de 1880, ha si-
do nombrado Secretario de Relacio-
nes Exteriores en 01 Gabinete del 
Presidente de la República, señor don 
Adolfo de la Huerta. 
E l señor Covarrubias dló principio 
a su carrera diplomática el año de 
1880, figurando como Tercer Secreta-
rio de la Legación Mexicana en Was-
hington, pasando después a Roma y 
de allí a ruselas, como segundo Se-
cretario, para ascender más tarde a 
Primer Secretario y encargarse de 
los Negoiclos Mexicanos en Berlín, 
posteriormente en Washington, Lon-
dres, Vlena, Santiago de Chile, San 
Petersburgo. 
En la época del señor Presidente 
Madero, el señor Qovarrubias desem-
peñó una misión confidencial en Lon-
dres. 
Sulísecretarfo de Eelaciones 
Juntamente con fel nombramiento 
expedido en favor del señor Miguel 
Covarrubias. se extendió «1 de Subse-
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
liabiendo el 'PARCHE ORIENTAL' 
s bobo En tres dias quitan los ca-
os, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba, 
na, y Je mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
Socio de Mérito, Secretario de Honor y ex-apoderado a la Asamblea de 
esta Sociedad 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO DE L A TARDE DE HOY. V I E R -
NES. E L QUE SUSCRIBE. EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE ESTE CENTRO, IN-
VITA A LOS SEÑORES APODERADOS DE LA ASAMBLEA. MIEMBROS DE LA COMI-
SION EJECUTIVA Y SECCIONES Y DEMAS SEÑORES ASOCIADOS. PARA QUE ACU-
DAN A L PIADOSO ACTO DE ACOMPAÑAR A L CADAVER DE TAN DISTINQUIDO CO-
ASOCIADO. DESDE LA CASA MORTUORIA. SAN FRANCISCO Y AVENIDA DE ACOS-
TA. VIBORA. HASTA E L CEMENTERIO DE COLON. RINDIENDOLE DE ESE MODO E L 
POSTRER TRIBUTO DE RESPETO Y CARIÑO. 
HABANA. JULIO 2 DE 1920. 
FRANCISCO PEGO P U A 
Presidente 
Tesorero General de la Nación 
El señor Rafael Manzo ha sido de-
signado por el Ejecutivo para hacerse 
cargo de la Tesorería General de la 
Nación, puesto que ahora desempeña 
accidentalmente el señor Rosendo Ga-
las. 
Oñdal Mayor de Hacdenda 
Con motivo de la renuncia del ge-
neral Alvarado, quien había sido de-
signado para ocupar la cartera de Ha-
cienda y a fi nde que esa importan-
te Secretaría no quede acéfala, el 
Presidente de la República ha expe-
dido nombramiento de Oficial Mayor 
del Ramo en favor del señor Lorenzo 
Mier y Terán. 
gastos secretos de 
Berlangn 
La Secretaría de Gobernación hi 
remitdo a la Procuradoría General A 
Justicia, la relación detallada de i0 
gastos secretos y extraordinarios fl. 
ex-Secretario de Gobernación, u^' 
ciado Manuel Aguirre Berlanga. 
Se hace notar en esa relación n̂ j. 
del día primero de enero al día seii 
de mayo, del año en curso, se gasta 
ron ciento sesenta y dos mil seteclen 
tos pesos en "gastos secretos,'» 
ciento noventa y ocho mil cincuenta \ 
tres pesos, noventa y un centavos, ej 
"gastos extraordlnarioo." 
Además, se ha solicitado de la Se-
cretaría de Hacienda que informo gj 
-en la Contraloría existen acuerdos 
presidenciales para la entrega de esag 
sumas, pues hasta ahora sólo se hai 
encontrado "vales'' firmados peí ej 
licenciado Aguirre Berlanga. 
La Policía 
Por acuerdo del señor Presldenu 
de la República, la policía, en lo 
ceslvo, dependerá directamente cb 
aquel alto mandatario. 
El Ingeniero Ignacio Bonillas 
E l día 14, salió para New York, 
por la vía de Laredo, el señor inge' 
Agobado general de los Ferrocarriles niero Ignacio Bonillas, candidato que 
-VoMnnalac I fué ¿ei Partido Civilista a la Prest 
dencia de la República. 
Nacionales 
Por acuerdo del señor Presidente 
de la República se expidió nombra-
miento de Abogado General de los Fe-
rrocarriles Nacionales a favor del se-
ñor licenciado Luis ÍM. Ruvalc*aba, 
quien ya tomó posesión de su empleo. 
El Jefe del Protocolo sufrió un cho-
que automovilístico 
E l licenciado don Fernando Lera, 
que actualmente es jefe de la Seo •ion 
de Protocolo en la Secretaría de Re-
laciones estuvo a punto de morir el 
día 9 de resultas de un accidente au-
tomovilístico que se registró en la • 
Avenida de Bucarell. 
fEl señor Lera a eso de las siete de 
la noche ocupó el automóvil que el 
Gobierno pone a disposición de los 
miembros del Protocolo, marchando 
rumbo a su domicilio. E l chofer em-
puñó la manivela y poco después el 
carruaje se deslizaba por las asfalta, 
das Avenidas Juárez y de Bucareli, 
sin que apareciera la menor sombra 
de tragedla. 
De manera imprevista, el chofer 
al caminar por esta última avenida 
perdió el control de la manivela y el 
automóvil fué a chocar contra uno ¡ 
de los postes de la Compañía de Luz.', 
y Fuerza. E l licenciado Lera sufrió 
algunas lesiones en la cara, siendo 
atendido al momento por un faculta* 
tlvo. 
Trasladado a su domicilio el Jefe 
del Protocolo, se le hizo una comple-
ta curación, quedando al cuidado del 
médico de cabecera. 
Agregado Comercial de la Embajada 
Americana 
El Gobierno de la Casa Blanca, ha 
designado al señor J . Cunr'gh»/? ¿gre 
gado Comercial a la Embajada Nor« 
teamerlcana en Méjico. 
E l señor Cunnighan ya ha estado 
por mucho tiempo en la República 
Mexicana, habiendo desempeñado el 
E l señor Bonillas había pedido con 
toda anticipación sus pasaportes a la 
Secretario de Relaciones, los qu: ¡e 
fueron extendidos. 
Su hijo permanecerá en México pot 
algunos días más, y en cuanto tenga 
arreglados varios asuntos que deje 
pendientes el señor su padre, irá a 
unirse con éste a New York. 
F o o t B a l l 
En "Cuatro Caminos Park" se cele-
brarán el omingo 4, interesantes par. 
tidos de balón pie. 
{En ese día, se inaugurarán dos re-
ñidas serles, las que serán disputa-
das por los siguientes equipos: 
Fortuna y Habana; primera catego-
ría. 
Dispano e Iberia: segunda catego-
ría. 
Para el domingo 11, se anuncia el 
segundo juego de la serie establecida 
entre el Campeón "Hispano' y el 'For-
tuna', pertenecientes ambos equipo? 
a la primera categoría. 
Existe entre los aficionados a est» 
dejorte, gran entusiasmo para presen-
ciar estos juegos. 
L a s l e y e s d e a u m e n t o 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la Ley de Comunicaciones que, 
por tanto, está ya en vigor. 
La otra ley, de aumento de sueldo 
a los demás empleados del Estado, 
es esperada de un momento a otro en 
Palacio. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E . P . D . 
E L I L T M O . S E Ñ O R 
D . R A M O N A R M A D A 
T E I J E I R O . 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su ¡entierro para ei. dia de hoy a las cuatro de la 
tarde, la razón social que suscribe compartiendo el dolor de su 
gerente señor Ramón Armada y Sagrera, ruega a sus amigos y 
clientes, se sirvan acompañarles a^la traslación de su cadáver, 
desde la casa mortuoria calle de San Francisco número 211 es-
quina a Avenida Acosta (Víbora), hasta el Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Jnllo 2 de 192©. 
ZABALETA Y COMP. 
c 5546 lü-
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E l I lus t r í s imo S e ñ o r Don 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES BE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, nietos, hijas políticas, 
hermanas, tía y demás familiares, ruegan a sus amistades en-
comienden al Todopoderoso el alma del extinto y les acompañen 
a la conducción de su cadáver desde la casa mortuoria, calle de 
San Francisco, número 211, esquina a Avenida de Acosta, hasta 
el Cementerio de Colón, por cuyo favor les guardarán eterno 
agradecimiento. J 
Habana, Julio 2 de 19 20. 
Francisca Sagrera, Tiuda de Armada; Fldellna, Ramón, Juan, 
Rafael, Crlsanto, Amparo, 3Iaria y Dolores Armada y Sagrera; 
Ramón Armada y Gener; Rafael Armada y Hurtado; Isabel 
Irlarte; Elvira Hurtado; Rila Gener; Elvira y Asunción Arma-
da Teijeiro (ausentes); Josefa Teijeiro (ausente); Carmen Sa-
grera; América, Martina, Luisa y Domingo Puentes y Sagrera; 
Ledo. Miguel Ibáfiez; Dr. Osmín del Fino; Dr. José L Rivero; 
Narciso Maciá; Pbro. Santlngo G. Amigo; Dr. José Tárela Ze-
queira; Zabaleta y Ca.; Solo, Armada y Ca.; Armada Lago y Ca. 
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